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LXII. Dedication of the agoranomoi of Thessalonike to Aphrodite 
(Thessalonike Museum, inv. no 257). 
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taken by Ch. Edson and kept at the Institute for Advanced Study at 
Princeton, N.J.). 
LXVIa. Dedication to Asklepios by his priest in Antigoneia 
(photograph of a squeeze taken by Ch. Avezou and kept at the 
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1420; photograph kindly supplied by the French School of Ar­
chaeology in Athens). 
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taken by Ch. Edson and kept at the Institute for Advanced Study at 
Princeton, N.J.). 
LXIX. Deed of sale from Amphipolis (Amphipolis Museum, inv. no 
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LXX. Deed of sale from Amphipolis (photograph of a copy by 
Daphne Hereward). 
LXXI. Deed of sale from Amphipolis (Kavalla Museum, inv. no A 
333). 
LXXII. Deed of sale from Amphipolis (photograph of a squeeze taken 
by the author and kept at the KERA in Athens). 
LXXIII-LXXIV. Sides A and Β of a deed of sale from Amphipolis 
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LXXV. Deed of sale from Amphipolis (photograph of a squeeze taken 
by the author and kept at the KERA in Athens). 
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The Epigraphic Appendix aims at offering the reader a collection of 
the most important public documents dating from the royal period and 
discovered in Macedonia. To these have been added a few documents 
of the greatest moment for the discussion of Macedonian institutions 
at that period which have come to light outside Macedonia. In almost 
all cases the texts have been verified by the writer through autopsy 
and/or with the help of photographs and squeezes. The bibliography 
of the publications is usually limited to the major previous editions of 
the entire texts, and major commentaries, but does not extend to mere 
mentions of the inscriptions. The apparatus criticus has been kept to a 
minimum, insisting on readings proposed for the first time in the pre­
sent edition and referring to previous publications for a fuller discus­
sion of the establishment of the text. A small number of unpublished 
documents of particular importance have been included in the appen­
dix. In such cases, instead of the text, the reader will find a brief de­
scription of its contents. 
The documents have been divided into three main sections: royal, 
"ethnic" -that is to say of the Macedonian koinon- and civic. These 
sections are subdivided in categories. The first one is subdivided into 
"treaties", "letters and diagrammata", "grants" and "dedications". 
Each category is arranged in chronological order. The "grants", al­
though formally civic documents, have been included in this section, 
because they reproduce binding royal decisions simply registered by 
the local communities. The ethnic documents comprise one decree 
and three dedications also in chronological order. The civic docu­
ments, on the other hand, which are also subdivided, into "decrees 
and laws", "letters", "dedications", "catalogues", "rationed, "deeds of 
sale", and "manumissions" follow geographical order, from east to 
west, within each category. Among the civic documents have been 
included seven private dedications, which present particular interest. 
Four of these are addressed to Macedonian kings: three to "king 
Philip", almost certainly Philip II, and one to "king Antigonos", al­
most certainly Antigonos Doson, both of which are known to have re­
ceived a cult. 
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I. Royal documents 
A. Treaties 
1. Treaty between Amyntas III and the Chalkidians. 
2. Treaty between Philip II and the Chalkidians. 
3. Treaty between Philip V and the Lysimachians. 
B. Letters and diagrammata (including boundary settlements) 
4. Boundary settlement of Philip II from Mygdonia. 
5. Letter of Philip II to the Katlestai. 
6. Alexander's settlement concerning Philippoi. 
7. Settlement concerning the territory of Philippoi. 
8. Letters of Demetrios to Beroia. 
9. Letters of Philip V to Amphipolis. 
10. Letter of Philip V (or Antigonos Doson) to Beroia. 
11. Letter and boundary settlement of Philip V between Pherai and 
another Thessalian city. 
12. Military diagramma of Philip V from Amphipolis. 
13. Military diagramma of Philip V from Chalkis and Kynos. 
14. Letters of Philip V to Amphipolis. 
15. Letter of Andronikos to the sanctuary of the Egyptian deities in 
Thessalonike and diagramma of Philip V. 
16. Letter of the magistrates of Amphipolis to the gymnasium, and 
diagramma of Philip V. 
17. Letter of Philip V to Archippos and hypomnema of the Eui­
estai. 
18. Letter (?) of Philip V concerning Mt. Pangaion. 
19. Letter of Doules to Alkomena and circular letter of Perseus (?). 
C. Grants 
20. Grant of Cassander to Perdikkas. 
21. Grant of Cassander to Chairephanes. 
22. Grant of Lysimachos to Limnaios. 
D. Dedications 
23. Dedication of Cassander to Zeus. 
24. Dedication of Antigonos Doson and the Macedonians and the 
Allies to Apollo. 
25. Dedication of Philip V from Thessalonike. 
26. Dedication of Philip V to Athena. 
27. Dedication of Philip V to Herakles Kynagidas. 
28. Dedication of Philip V to Zeus Meilichios. 
29. Dedication of Perseus and the people of Amphipolis to Ar 
ternis Tauropolos. 
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30. Dedication of Perseus to Herakles Patroios. 
31. Dedication of Philip and Alexander to Sarapis and Isis. 
II. "Ethnic" documents 
A. Decrees 
32. Decree of the Macedonians (?) from Dion. 
B. Dedications 
33. Dedication of the Macedonian koinon from Delos. 
34. Dedication of the Macedonians to the Great Gods of 
Samothrace. 
35. Dedication of the Macedonians (?) from Dion. 
III. Civic documents 
A. Decrees and Laws 
36. Decree of Philippoi for Kos. 
37. Decree of Philippoi for a euergetes. 
38. Decree of Philippoi for citizens of Antigoneia. 
39. Decree of Gazoros for Plestis. 
40. Decree of Amphipolis against Philon and Stratokles. 
41. Decree of Amphipolis for Kos. 
42. Ephebarchical law of Amphipolis. 
43. Decree of the Akrothooi (?). 
44. Decree of Kassandreia for Androbolos. 
45. Decree of Kassandreia for Ammonios. 
46. Decree of Kassandreia for Dorotheos. 
47. Decree of Kassandreia for Kos. 
48. Decree of Kassandreia. 
49. Decree of Anthemous for Iollas. 
50. Letter and decree of Thessalonike for Admetos. 
51. Decree of Thessalonike forZoilos. 
52. Decree of Thessalonike. 
53. Decree of Morrylos for Paramonos. 
54. Decree of Morrylos for Alketas. 
55. Decree of Pydna for Karponidas and Alexiphaes. 
56. Law from Dion. 
57. Decree of Dion. 
58. Decree of Pella for Kos. 
59. Decree (?) of Kyrrhos. 
60. Decree and gymnasiarchical law of Beroia. 
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B. Catalogues 
61. Catalogue of archontes from Amphipolis. 
62. Catalogue of priests of Asklepios from Kalindoia. 
63. List (?) from Tymphaia (?). 
C. Dedications 
64. Dedication of the polemarchoioï Amphipolis to Asklepios. 
65. Dedication of the emponou epimeletai of Amphipolis to the 
gods. 
66. Dedication of the archontes of Apollonia to Dionysos. 
67. Dedication of the archontes of Kalindoia. 
68. Dedication of the archontes oï Anthemous to Demeter. 
69. Dedication of the agoranomoi of Kassandreia to Peitho. 
70. Dedication of Antigoneia to Herakles. 
71. Dedication of the agoranomoi of Thessalonike to Aphrodite. 
72. Dedication of Thessalonike to Dionysos. 
73. Dedication of Beroia to Herakles Kynagidas. 
74. Dedication of the Orestai to Apollo. 
75. Dedication to king Philip and the Egyptian deities from Am­
phipolis. 
76. Dedication to Zeus and king Philip from the Strymon valley. 
77. Dedication to king Antigonos from Amphipolis. 
78. Dedication to king Philip from Chalkidike. 
79. Dedication of hetairoj from Lete. 
80. Dedication to the Egyptian deities from Lete. 
81. Dedication to Asklepios by his priest in Antigoneia. 
D. Rationes 
82. Accounts of the priests of Asklepios from Beroia. 
E. Deeds of sale 
83. List of sales from Philippoi. 
84. Deed of sale from Amphipolis. 
85. Deed of sale from Amphipolis. 
86. Deed of sale from Amphipolis. 
87. Deed of sale from Amphipolis. 
88. Deed of sale from Amphipolis. 
89. Deed of sale from Amphipolis. 
90. Deed of sale from Amphipolis. 
91. Deed of sale from Amphipolis. 
92. List of sales from Mieza. 
F. Manumissions 
93. Manumission from Beroia. 
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1. Treaty between Amyntas III and the Chalkidians. 
Vienna museum, inventory no III 102. Discovered in the ruins of 
Olynthos and sent to Vienna by the Austrian consul at Thessalonike 
in 1844. Flat-topped, opisthographic stele of white marble with small 
moulding at the top, broken at the bottom, now built into a cement 
case. The surface of side Β has been worn off in the middle, probably 
as a consequence of the stele being used as a washing plank. Original 
dimensions (max.): 0.21x0.23x0.05. Height of letters: 0.008; inter­
space: 0.003. 
Bibliography: J. Arneth, Beschreibung der zum K.K. Münz- und 
Antikencabinet gehörigen Statuen, Büsten, Reliefs, Inschriften, Mo­
saiken (Vienna 1845, never made available to the public) 38-39; Fr. 
Wieseler, GGA, 1847, 17 and 22-24, with corrections (H. Sauppe, 
Jahresbericht über das Wilhelm-Ernstische Gymnasium zu Weimar, 
1846-1847, 15-17, no 2); Ph. Le Bas, Voyage archéologique, Inscrip­
tions, troisième partie, Section VII (Paris 1853) no 1406 (facsimile) 
(E.L. Hicks, A Manual of'Greek HistoricalInscriptions[Oxford 1882] 
129-30, no 74); H. Swoboda, ΑΕΜΟΊ (1883) 1-59 (Demitsas 622-25, 
no 742); F. Bechtel, Inschriften des ionischen Dialektes (Göttingen 
1887) 4-5, no 8 (Syll1 60; Syll2 77; SGDI52S5). There have followed 
many republications of the inscription, the most accessible of which 
are to be found in Syll3 135; Tod, GHI30-34, no 111; J. Pouilloux, 
Choix d'inscriptions grecques (Paris 1960) 96-98, no 25; R. Werner-
H. Bengtson, Die Staatsverträge des Altertums II (Munich 19752) 
118-80, no 231. It is worth noticing that none of the publications of 
the last hundred years has been based on the examination of the stone 
or of a squeeze or a photograph and that no photograph had ever been 
published before 1988, when I included one of both sides of the stele 
in my book Une donation du roi Lysimaque ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; 
Athens 1988) pi. XIV-XV. 
For this edition I was able to use photographs and a cast kindly 
supplied by Dr. Kurt Gschwantler. Plates nos I-II. 
ca 393/392 
Side A 
Συνθήκαι προς Άμύνταν τον Έρριδαίο. 
Συνθήκαι Άμύνται τώι Έρριδαίου 
και Χαλκιδεϋσι' συμμάχους είν 
 άλλήλοισι κατά πάντας άνθρωπου [ς] 
ετεα πεντήκοντα. Έάν τις έπ' Άμύν­
4
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ταν ϊηι ες τή[ν χώρην επί π]ολέμοι 
[ή] επί Χα[λκιδέας, βοηθ]εΐν Χαλκιδέ­
8 [ας] Άμύ[νται και Άμύνταν Χαλκιδεΰσιν —] 
Side Β 
έσαγωγή δ' έστω και πίσσης και ξύλων, 
οικοδομιστηρίωμ πάντων, ναυπηγη­
σίμων δε πλην έλατίνων, ο τι αμ μη το 
4 κοινον δέηται, τώι δε κοινώι και τούτων 
εΐν έξαγωγήν, είπόντας Άμύνται πριν έξ­
άγειν, τελέοντας τα τέλεα τα γεγραμμέν[α]. 
Και των άλλων έξαγωγήν δε εΐν και δια­
8 <α>γωγήν, τελέουσιν τέλεα και Χαλκιδεϋ­
σι έκγ Μακεδονίης και Μακεδόσιν εκ 
Χαλκιδέων. Προς Άμφιπολίτας, Βοττ[ι]­
αίους, Άκανθίους, Μενδαίους μη π[οιεϊ]­
12 [σ]θαι φιλίην Άμύνταμ μηδέ Χαλκιδ[έας] 
[χωρί]ς έκατέρους, αλλά μετά μιά[ς γνώ]­
[μης, εάν ά]μφοτέροις δοκήι, κοι[νήι] 
[προσθέσθαι έκε]ίνους. "Ορκος συμμ[αχί]­
16 [ης: φυλάξω τά συγκεί]μενα Χαλκιδ[εϋ]­
[σι, και εάν τις ϊηι έπ' Άμ]ύνταν [ες] 
[την χώρην επί πόλεμοι, βοηθήσω Άμ]ύν[ται— 
In addition to a few letters, omitted by the previous editors, which the cast and the 
photographs permit us to read now, the only important difference from the previous 
editions is on side B, L. 1 : έσαγωγή Arneth, εξαγωγή or έ[ξ]αγωγή Wieseler and all 
the subsequent editors. In fact the cutter had engraved a xi, which he corrected to a 
sigma. It must be admitted that the original engraving (εξαγωγή) makes better sense 
than έσαγωγή. 
2. Treaty between Philip II and the Chalkidians. 
Thessalonike Museum, inventory no 2276. Block of white-bluish 
marble broken on the top and left side, discovered during the excava­
tions at Olynthos in 1934; the inscribed surface has been damaged 
along a vertical line running through its middle. Dimensions (max.): 
0.27x0.41x0.11. The inscribed surface has been incised with horizon­
tal regulae spaced at 0.0105 to 0.012. 
Bibliography: D.M. Robinson, ΤΑΡΑ 65 (1934) 103-122; M. 
Segrè, RFIC 13 (1935) 497-502 (using the photograph published by 
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Robinson); (Tod, 677/171-74, no 158; R. Werner-Η. Bengtson, Die 
Staatsverträge des AltertumsW [Munich 19752] 279-81, no 308). 
Squeezes and photographs. Plate no III. 
357 
[ ]  ι έχοντες 
[ συμμα]χίην[ ]ς. νΣυμμαχήσω κατ­
[ά τα ώμολογημένα. ν Χαλκιδέων] μεν όμνύει[ν] Φιλίπ[πω]ι τας 
[άρ]χάς τά(ς) ξυνάς και τού­
4 [ς πρεσβευτάς(?), τοις δε Χαλκι]δεΰσι αυτόν και ους αν άλλους 
Χαλκιδεϊς κελεύσω­
[σι' ομνύειν δ' αυτούς άδόλως κ]αί άτεχνέως, ναι μα Δία, Γήν, 
Ήλιομ, Ποσειδώνα, εύορ­
[κέουσι μέμ πολλά και αγαθά γί]νεσθαι, έπιορκέουσι δέ πολλ[ά] 
και κακά" όμνύειν δέ τάμνο­
[ντας δρκια αμφότερους. Τα] δέ γράμμ[α]τα τάδε γράψαι κή' 
[στή]λην και τη μ μαντείην τ ή ­
8 [ν υπό του θεοϋ δεδομένην περ]ί της συμ[μ]αχίης, Χαλκιδέ[ας μ]έν 
άναθεΐν ες το ίε[ρ]ον τ ή ­
[ς 'Αρτέμιδος εν Όλύνθοι, Φίλιππον δ' ε]ν Δίοι ες [τ]ο ιερόν τοΰ 
Διός τ[οϋ] 'Ολυμπίου καί ες Δελφούς μα­
[ντείης τε καί στήλης άντίγρα]φα θεΐναι. Των δέ γραμμάτ[ω]ν 
τώνδ' έξεΐν κοινώι λόγωι χρό­
[νωι τριών μηνών(?) διορθοϋσθαι δ] τι αν δοκήι Φιλίππωι καί 
[Χαλ]κιδεϋσι. vacat 
12 [Έχρησεν ό θεός Χαλκιδεϋσι κ]αί Φιλίππωι λώ[ι]όν τε κα[ί άμει]­
νον εΐμεμ φίλους τε καί 
[συμμάχους γίνεσθαι κατά τα ώμο]λογημένα. θϋσαι δέ καί [καλ]­
λιερήσαι Διί Τελέοι καί 
[Ύπάτωι, Άπόλλωνι Προστάτη ρίωι], Άρτέμιδι Όρ<ορ>θ[ω]σίαι, 
Έρμ[ήι] καί κατά τύχαν άγαθάν vac. 
[έπεύχεσθαι τάν συμμαχίαν εσσεΐσθαι], καί Πυθ[ώδ]ε τώ[ι Ά]πόλ­
λωνι χαριστή pia vacat 
16 [άποδιδόναι καί μνασιδωρ]εΐν. vacat 
3. Treaty between Philip V and the Lysimachians. 
Dion Museum. Two fragments (A and B) of bluish marble broken 
on all sides, the lower side of fragment A joining with the upper side 
of fragment B. Found walled in the church of Hagia Paraskeve at 
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Karitsa. Dimensions of fragment A: 0.25x0.23x0.145. Dimensions of 
fragment B: 0.21x0.320x0.15. Height of letters 0.010. According to 
D. Pandermalis, a third fragment was discovered during the excava­
tions of 1975. "It is a small piece cut away from the right side of an 
inscribed slab and contains the beginnings of eight lines ...in line 7: 
[ΒΑΣΙ]/ΛΕΥΣ ΦΙΛΙΠΠ[ΟΣ]... ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ in line 4". 
Bibliography: G.P. Oikonomos, Έπιγραφαί της Μακεδονίας Ι 
(Athens 1915) 2-7, no 1 (E. Bikerman, PevPhil 65 [1939] 348-49; 
H.H. Schmitt, Die Staatsverträge des Altertums III [Munich 1969] 
308-312, no 549; F. Piejko, Historia 37 [1988] 154-55); cf. Ο. Kern, 
BerlPhWoch 1915, col. 1299; E. Ziebarth, Bursian, 1921 VI; D. Pan­
dermalis, Ancient Macedonian Studies in Honor of Charles F. Edson 
(Thessalonike 1981) 285-86; SEG 31 (1981) 628; BullEpigr 1989, 
435. Copied by Ch. Edson on 2215ßl at the Museum of Dion 
{Notebooks, Third Mens 188, from whose notes the measurements 
are taken). 
For this edition I have used Edson's copy and squeezes. Plate no 
IV. 
202/201 
. ]ΕΝΤΩ[ 
συσφραγι]σάσθωσαν δ[έ 
οι] στρατηγοί και ο[ί 
4 ]ΕΥΣ τοις δημοσί[οις δακτυλίοις 
]βασιλέα Φίλιππον Τ[ 
]ΑΤΩ αυτήν εις τα δ[ημόσια 
τη ι] συνθήκη ι μήτε Λυσιμα[χεϊς συμμαχίαν 
8 ποιήσθω]σαν έναντίαν τήι προς βασ[ιλέα Φίλιππον— 
μήτε βασιλ]εύς Φίλιππος συμμαχία[ν 
]ΕΝΗΙΜΕΝΗΙ όπως ôàjca[i 
] t κ α ί τ α φρούρια καί_Ι[ 
12 ]ΘΩΣΑΝ κοινήι[ 
έπανο]ρθοΰν περί όσων κοι[νήι 
] 
ν
 Λυσιμαχεϊς[ 
]βασιλέως Φιλίππου ΒΑΣΙΛ[ 
16 ]πρεσβευτών υπό Λυσιμαχέων' όμ[όσαι δε 
—τόνδε τον ορ]κον. vac. "Ορκος Λυσιμαχέων' ομνύω Δ [ία, 
Γήν, Ήλιον 
]
κα
ί
 τ ο υ
ς θεούς τους εν Σαμοθράι[κηι 
έμμενώ εν τ]ήι φιλίαι καί συμμαχίαι ην πεπόη[μαι 
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20 ] καθότι έπισυντέθειμαι ΟΜΟΣΑ[ 
την συμ]μαχίαν τρόπωι οΰθενί και εάν Τ[ 
— κ α τ ά δύναμιν ]τήν έμαυτοϋ' εύορκοϋντι μ[έν μοι ε ΐη— 
Φιλίππου] vac 'Ομνύω Δ[ία, Γήν, Ή λ ι ο ν 
Since the length of the lines cannot be calculated, all restorations are necessarily 
hypothetical and both Oikonomos and Piejko have been justly criticised for excessive 
and arbitrary restorations. The discovery of the new, third, fragment mentioned by 
Pandermalis renders all previous attempts obsolete and their republication here otiose. 
For this reason I have limited myself to the restorations which for all practical pur­
poses can be considered as being beyond any reasonable doubt. L. 3: if Lysimachos 
had followed the example of Philip at Philippoi, as Cassander did at Kassandreia and 
Demetrios at Demetrias, the second board of magistrates after the στρατηγοί should 
be that of the νομοφύλακες. L. 10: perhaps a dittography, as Schmitt had conjectured. 
4. Boundary settlement of Philip II from Mygdonia. 
Thessalonike Museum, inventory no 6128. Provenience unknown, 
probably brought to the museum in 1926. Stele of white marble, 
originally in two fragments not joining together. Today, the lower 
fragment has been broken into four smaller fragments, three of them 
joining together, that have been cemented to the upper fragment. Di­
mensions (max.): upper fragment: 0.20x0.31x0.08; lower fragment: 
0.25x0.36x0.085. Dimensions (max.) after the two original fragments 
have been joined together: 0.57x0.33x0.085. The thickness of the 
stele increases abruptly by 0.002 after the 15th line of the text. Care­
less engraving. Height of letters: +0.01; interspace ca 0.003. Traces of 
red painting. 
Bibliography: Julia Vokotopoulou, Μνήμη Δ. Λαζαρίδη 
(Thessalonike 1990) 109-144; M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Louk­
opoulou, Recherches sur les marches orientales des Téménides, 1ère 
partie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 11; Athens 1992) 123-45, with a full appa­
ratus criticus and commentary, which would be out of place here 
(SBG40 [1990] 542); cf. BullEpigr 1994, 419. 
Squeezes, photographs. Plate no V. 
ca 357-350 
[Έπί της Φιλίππο]υ βασιλήας τοΰ Άμ­
[ύντου όρια ..]μαίοις και Παραιπ[ί]­
[οις, από μεν] τοΰ Έρμαιου τη άτρα­
4 [πω έπί το] μέσον των δύο τρακυλ­
[....έπ]ί την Λαμπυρίδαν και έπί 
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[τον] Πρΐνον και έπί το μακρό εργ— 
[άσι]μον, άπο δέ τοΰ εργασίμου έπ[ί] 
8 [τ]ον Μάνιτα ποταμόν, άπο δέ τοΰ 
πόταμου επί την όδον την έπί Γ[..] 
ΡΩΛΟΝ άγουσαν, έπί το Διοσκού[ρι]­
ον, άπο δέ τοΰ Διοσκουρίου πρ[ος...] 
12 ΠΗΝ τ(η) άτραπω κάτω έπί τ[ον ] 
λόβουνον και τα Εύγέων ο[ρια?]. 
"Ορια Ταμίοις Κισσείτα[ις ] 
προς έ'ων και άρκον [άπο μεν τοΰ ποτα]­
16 μοΰ Σμειλώδου[ς Ρ. Ι3. ] 
τοκνΐμα ΩΣ[ Ρ. 17 ] 
ΠΗΣτής[ ?.?Q ] 
ΤΑ[ Ρ. ?3 ] 
20 [ Ρ.?6 ] 
[ e 26 ] 
[ f. ?4 ]ΔΔ 
[ Ρ. Ι6 την άμ]αξι(τ)ήν 
24 [ cl? ]Q£OYAA 
[ Ρ. Ι? κ]αί έπί το Έρμα­
[ΐον Ç.U...]. "Ορος Όσβαίοις 
[και Κισσίταις ή] δρυς και ό βοών, 
28 [ή οδός ή έπί Πρα]σσιλίους και ή (ά)μαξι[τή] 
[ή άγουσα έπί τ]ο της 'Αρτέμιδος ίερο[ν] 
[και οσα Όσβα]ίοις κατ1 έπιστολήν προσ­
[δε]δομένα έν τη Όλαία πλέθρα. ["Ορια] 
32 Όσβαίοις προς Καλλιπολίτας, ό Πεταρίσ­
κος και ό Άμμίτης, οδός δέ ή έπί Έπτάδ­
<δ>ρυον άγουσα και τον [... ]ν τον κατω­
ρυγμένον και έπ[ί... Ρ.?..] Λευκή ν 
36 Πέτραν και έπ[ί.... Ρ. 19.. ]ΣΚΟΥ κώ­
μην κα[ί έπί P. H ]Ν έπί 
το[ Ρ. 2? ]ON 
[ m ] 
40 [ Ρ. 26 ]ΙΝ 
5. Letter of Philip II to the Katlestai. 
Stele of grey-green granite, broken at the top, built into the left 
doorpost of the ruined chapel of Hagia Anna, ca 1.5 km west of the 
village of Oleveni. Dimensions (max. visible) 0.75x0.43x0.15. The 
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inscribed surface is badly eroded on the left, top and right. Height of 
letters: 0.02; interspace 0.003. 
Bibliography: N. Vulic, Spomenik9S (1948) no 53; Fanoula Papa­
zoglou, ZA 20 (1970) 99-113, from a facsimile prepared by I. 
Mikulcic (eiusdem, The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times 
[Amsterdam 1978] 154-55; 555-56 and 653, n. 11 and 14; M.B. Hat­
zopoulos, Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage 
[Washington 1982] 21-42; E. Badian, ΖΡΕΊ9 [1989] 70); M.B. Hat­
zopoulos, l'epigrafìa del villagio (Faenza 1993) 153, η. 15 and eius­
dem, Chiron 25 (1995) 165-66 with complete apparatus criticus.] 
Squeezes, photographs. Plate no VI. 
June 345 
4 [...]TA[.]AN[...P.8..] 
[.]A στενά [...?.?...] 
[..]N ταύτα 
T[..P.?..] [...]ITAKPE[....] άν[α]­
8 γράψαντες εις στ[ή]­
[λην] ανάθετε έν τώ[ι] 
έπιφανεστάτωι τόπωι' 
έτους ν VI, Πανήμ[ου] 
12 ΘΙ. ^Κατλεστών οι π[α]­
ραταξάμενοι μ[ετα] 
τοϋ βασιλέως Φιλίπ­
που προς Δαρδανέας 
16 [κ]αί νικήσαντες. 
6. Alexander's settlement concerning Philippoi. 
Museum of Philippoi, inventory no Λ 37. Since the present attempt 
at reediting this text is based on Ch. Edson's unpublished notes, it has 
seemed to me instructive to reproduce here his own description of this 
document discovered during the French excavations at Philippoi in 
1936: "581. 2 complete sets of squeezes, photos. Philippoi - in a 
house of the phylax, IV/21-23/3 8. A fragmentary inscription in nine 
pieces which join to form two complexes (I and II). Top and bottom 
roughly picked with anathyrosis at front. H. 0.488. Top of stone to top 
of the line ca 0.01. H. of letters 0.015 to 0.02; omicron, thêta and 
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omega ca 0.012+; interspace 0.008 to 0.01. Complex I: Fragments a 
(Φίδ) , 6 (Φΐγ ) , c (ΦIß) and </(Φΐα). W. (max. ext. at top) 0.56, Th. 
(max. ext.) ca 0Λ7. Complex II: Fragments ^(Φ2α), / (Φ2β), # (Φ2γ) , 
h (Φ2ε) and /(Φ2δ). W. (max. ext.) caO.66, Th. (max. ext.) 0.18. The 
right extreme of this complex (on Frg. g) has rough picking at a level 
just above that of the inscribed surface. Whether this is original (as 
seems practically certain) or a cut down moulding is immaterial, for 
this picking proves that this is the last column on the right of this in­
scription". Fragments a, b, e and /were lost during the Bulgarian oc­
cupation. 
Bibliography: CI. Vatin, Πρακτικά τοϋ Η' Διεθνούς Συνεδρίου 
Ελληνικής και Λατινικής 'Επιγραφικής, vol. I (Athens 1984) 259-70 
(L. Missitzis, AncW 12 [1985] 3-14; SEG 34 [1984] 664; N.G.L. 
Hammond, CQ3S [1988] 382-91; E. Badian, ZPE 79 [1989] 59-70; 
N.G.L. Hammond, ΖΡΕΏ. [1990] 167-75); E.N. Borza, Ancient His­
tory Bulletin 3 (1989) 60; cf. C7M/1936, 165-66; 1937, 182; P. Col­
lait, Philippes, ville de Macédoine (Paris 1937) 179; P. Faure, Alex­
andre (Pans 1985), with an attempt at a French translation; BullEpigr 
1987, 714; 1989, 472; 1990, 495; 1991, 417; 1993, 356; E. Badian, 
ZPE 95 (1993) 131-39; N.G.L. Hammond, ZPE 100 (1994) 385-87; 
E. Badian, ZPE 100 (1994) 388-90; BullEpigr 1994, 378 and 436. 
For this edition, I have used Edson's copies, squeezes and photo­
graphs. Plate no VII. 
330 
I 
['Ως έπέστειλαν οι πρεσβευταί εκ Πε]ρσίδ[ος] 
[οι υπέρ Φιλίππων και τ]ής [γης π]ρεσβεύσαν­
[τες ώς βασιλέα Άλέ]ξα[νδ]ρον και 'Αλέξανδρος 
4 [περί αυτών έκρινε]ν" την άργον έργάζεσθαι Φιλίπ­
[πους ή αύτοΰ έστ]ιν χώρα, και προστελοϋσ[ι φό] ­
[ρον είναι αύτοΐς τ]ήν άργόν" όρίσαι δέ την [άρ]­
[γον χώραν αύτοϊ]ς Φιλώταν και Λεονν[άτον όσοι] 
8 [δέ Θραικών έπεισβε]βήκασιν της χώ[ρας της άρ] ­
[χαίας ην τοις Φιλίπ]ποις εδωκεν Φί[λιππος, Φιλώ]­
[ταν και Λεοννατον] επισκέψο^σθαι ει πρότε]­
[ρον έπεισβεβήκ]ασιν τοϋ [διαγράμματος τοϋ Φιλίπ]­
12 [που ή ύστερον έ]πεισβεβήκ[ασιν" εί δέ ύστερον έκ] ­
[χωρεϊν αυτούς] έξελεΐν δ[έ Φιλώταν και Λεοννά]­
[τον εκ της άργοΰ] πλέθρα δισχ[ίλια [ ?.!?:!? ] 
[.. ?.?.. .της] Δάτου χώρα[ς ?. 16:19 ] 
vacat 
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II 
[ Ç. I5. πρ]οσλαβε[ϊν] άπο [ταύτης] 
μ[ετρήσαντας δύο στ]αδίους' την μέν ά[λλην] 
ν[έμεσθαι Φιλίππου]ς, οσα δε τοις Θραιξιν [ π α ] ­
4 [ρα τοϋ Φιλίππου δέδο]ται καρπίζεσθαι τους Θ ρ [ ά ι ]  ­
[κας καθάπερ και Άλέξαν]δρος περί αυτών δ ι α ­
[τέθηκεν' Φιλίππου]ς δε εχειν την χώραν την 
[ çM.. .ώ]ς οι λόφοι εκατέρωθεν εχου  ­
8 [σιν . . ? . ? . .οσ]η [δ1 εστί πε]ρί Σειραϊκήν γήν και 
Δαίνηρον νέμεσ[θαι Φι]λίππους καθάπερ έ δ ω ­
κε Φίλιππος, την δε [ΰλ]ην την εν Δυ[σώρ]ωι μ η ­
θένα πωλεΐν τέω[ς] ή πρεσβεία ή πα[ρα τοϋ Ά λ ε ]  ­
12 ξάνδρου επανέλθηι, τα δε έ'λη ει[ναι των] 
Φιλ ίππων έως γέφυρας, vacat 
Vatin's restorations figure mostly in his commentary. Complex I. L. 1 : Τάδε περί 
της χώρας έπέστειλαν followed by the names of three or four ambassadors Vatin, and 
his suggestion is adopted with slight modifications (see below) by Missitzis; the per­
fect tense (επέσταλκεν) would be equally possible; my reasons for reading [εκ 
Πε]ρσίδ[ος] are explained in BullEpigr 1987. For a similar situation, cf. I.Magnesia 
18: οι παρ' ύμΐν πεμφθέντες... συμμείξαντες έν Άντιοχείαι της Περσίδος τό τε ψήφισμα 
άπέδωκαν και αυτοί διελέχθησαν... L. 2-3: [nomina ìegatorum ώς έπ]ρέσβευσαν προς 
βασιλέα Άλέ]ξα[νδ]ρον Vatin; [και —Φ ιλιππ]ή σ[ιοι π]ρεσβεύσαν[τες προς βασιλέα 
Άλέ]ξαν[δ]ρον Missitzis. In BullEpigr 1987, I explained why the restoration 
[Φιλιππ]ήσ[ιοι] is impossible; the restoration βασιλέα, which has served as an argu­
ment in Hammond's articles, has been challenged by Badian, but his own suggestions 
are far less likely; on the use of the royal title before 331, see my paper "La lettre 
royale d'Olévéni", Chiron 25 (1995) 163-85 and A.J. Heisserer, Alexander the Great 
and the Greeks: the Epigraphic Evidence (Norman, Okl. 1980) 60-61; 91-92; 157-58. 
L. 4: [έκέλευσεν...] Vatin; [τάδε διατέταχε]ν Missitzis; the perfect tense (κέκρικεν) 
would be equally possible. L. 5: [πων ήτις έστ]ίν χώρα Vatin; [πους... έστ]ιν χώρα 
Missitzis. L. 5-6: προστελοϋσ[ι μισίθον... μερίσαι τ]ήν άργόν Vatin; the present resto­
ration of lines 5-6 finds a close parallel in I. Priene 1, L. 10-13; I wish to express my 
gratitude to D. Rousset for correcting a grammatical blunder (εχειν αυτούς instead of 
είναι αύτοϊς) I had made in the first presentation of this edition at the Collège de 
France in January 1995. Alexander gives permission to the Philippians to cultivate ­
not, of course, their own but- his land, the royal land, provided that they pay him the 
corresponding rent (or tribute). L. 6-7: όρίσαι δέ τήν [χώραν Ι τοις Φιλίπποι]ς Φιλώταν 
και Λεονν[άτον] Vatin; όρίσαι δέ τήν [χώραν Ι Φιλίππου ζώντο]ς Φιλώταν etc. Badian, 
understood as a historical parenthesis, which would be most unusual Greek. The 
chora of Philippoi had been delimited at the time of its foundation by Philip II. What 
needs to be determined now is the extent of the unfilled royal land ceded to the 
Philippians. L. 7-8: [όσοι Ι δέ Θραικών έπεισβε]βήκασιν της χώ[ρας...] Vatin. L. 8-9: 
[... ή ν τοις Φιλίπ]ποις εδωκεν Φί[λιππος] Vatin. L. 10-12: έπισκέψα[σθαι ει πρότείρον 
έπεισβεβήκ]ασιν τοϋ [διατάγματος τοϋ ΦιλίπΙπου ή ύστερον ε]πεισβεβήκ[ασιν... Vatin; 
rather than the word διάταγμα, which is unattested in Macedonian documents, I prefer 
the usual technical term διάγραμμα. L. 12-15: not restored by the previous editors, 
except for the word δισ[χίλια]. Complex II. L. 1-2: [ πρ]οσλα[β]ε[ϊν] από [ ] I 
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μ[ετρήσαντας στ]αδίους Vatin. L. 2-3: τ[ή]ν μέν ά[λλην] Ι ν[έμεσθαι Φιλίππου]ς Vatin. 
L. 3-4: οσα δέ τοις Θραιξί[ν... Ι [ ?. 1<> ]ται Vatin; οσα δέ τοις Θραιξίν [υπό Ι 
Φιλίππου δέδο]ται Missitzis. L. 4-6: κα[ρ]πίζεσθαι τους Θρ[άιΙκας καθάπερ 
Άλέξαν]δρος περί αυτών διαΙ[τέταχεν Φιλίππου]ς Vatin and Missitzis; I would rather 
restore διατέθηκεν. L. 7: [ώ]ς Vatin; [ή]ς Missitzis. L. 8: [σιν ...Ç.9...]i\[..Ç.Ç.] 
ρισειραικήν γήν και Vatin; [σι—]η[....πε]ρί Σειραϊκήν γήν και Missitzis. L. 9: 
νέμεσθ[αι Φι]λίππους Vatin and Missitzis. L. 10: τήν δέ γήν τήν έν Δυ[....]ι Vatin; τήν 
δέ [ΰλ]ην τήν έν Δυ[σώρ]ωι Missitzis; the letter's readings are confirmed by Edson's 
copy, who noted a first lacuna of only two letters between the epsilon and the eta, and 
the upper part of a round letter after the second lacuna and before the iota. L. 12: 
ε[ίναι των] Vatin; ε[ίναι πάντα] Missitzis. 
7. Settlement concerning the territory of Philippoi. 
"Greyish stone, forming a plaque 0.98 long, 0.64 wide; height of 
letters 0.4, clearly of Macedonian times". 
Bibliography: S. Mertzides, Οι Φίλιπποι (Constantinople 1897) 
119, no 4 (L. Robert, RcvPhilU [1939] 146 [= OMSW 1299]). 
Έπί άρχοντος Ζευνουδίτου(?) 
πρέσβεις άποσταλέντες υπέρ 
της χώρας της τών[—] 
4 [ ] 
[ ]
 κα
{
 τ
άς 
εντεύθεν τοΰ παρακειμένου 
πόταμου [ ] 
8 [—] τους δέ τών[—]ων 
ορούς ένέκρινον[ ] 
One can only repeat on its subject L. Robert's prudent commentary: "Ce peut être 
un document entièrement faux. Pourtant, comme on a trouvé récemment à Philippes 
des fragments d'une inscription hellénistique dans lesquels il est question d'une am­
bassade à Alexandre et de la mise en valeur de terrains marécageux autour de 
Philippes, il est possible que le no 4 de Mertzidès se rattache à cet ensemble". 
8. Letters of Demetrios to Beroia. 
Beroia Museum, inventory no Λ 209. Stele of white marble with a 
simple moulding, first seen by A.T.B. Wace in the Jewish quarter of 
Beroia in 1912. It was subsequently copied by Ch. Avezou, Ch. Edson 
and J.M.R. Cormack. The stele initially measured, according to Wace, 
0.80x0.54x0.08. When Cormack studied it before the last war, two 
fragments on the right had been broken off, of which the lower one 
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had been lost. According to him the stele then measured 0.57x0.58 (at 
the top) xO.l 15. During the last war the upper fragment was lost too. 
The present dimensions of the stele are: 0.57x0.37x0.115. Height of 
letters: 0.010-0.016; interspace: 0.005. 
Bibliography: A.M. Woodward, BSA 18 (1911-1912) 133-39, no 
1, based on Wace's squeeze and copy (P. Roussel, REG Π [1914] 
454-55; Sylß 459; P. Roussel, REG 43 [1930] 366-79; D. Schröter, 
De regum hellenisticorum epistulis in lapidibus servatis quaestiones 
stilisticae [Leipzig 1931] 69, no 19; Ch. Edson, HSCPA5 [1934] 226­
29; S. Pelekides, 'Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας 
Θεσσαλονίκης [Thessalonike 1934] 12, η. 3); J.M.R. Cormack, BSA 
40 (1939-1940) 14-16 (SEG 12 [1955] 311); Μ.Β. Hatzopoulos, 
Cultes et rites de passage en Macédoine ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 19; Ath­
ens 1994) 103, based on A.T.B. Wace's and Ch. Avezou's copies and 
Edson's and Cormack's squeezes as well as on the study of the stone. 
References in a great number of works on Hellenistic Macedonia. 
Squeeze, photographs, plates nos VIII-XI. 
February 248 
Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους F και, Λ, έντυχόντων 
Δημητρίωι των κυνηγών Χάρτα τοϋ Νικάνορος, Άττΰλου τοϋ 
Νικάνορος εδόθησαν ai έπιστολαί. vacat 
4 Δημήτριος Άρπάλωι χαί,ρει,ν. Οί, ιερείς ο», τοϋ 
Ήρακ[λ]έους φασίν των προσόδων τι.νάς TOW 
τοϋ θεοϋ εις τας πολιτικός κατετάχθαι' 
επιμελήθηθι ουν δπως άποκατασταθώσι.ν 
8 πάλιν τώι θεώι" ερρωσο. vacat 
Δημήτριος Άρπάλωι χαίρειν" οί_[άπε]λευ[θ]ερο[ύ]­
μενοι πρότερον φαίνονται φιάλ[ας άνατίθεσθαι] 
εις το ιερόν έπεί ουν [έστιν] πε[ριο]υσία εις τή[ν] 
12 χρείαν την τοΰ θεοϋ, άνατι,θέτωσαν αντί, 
των φιαλών κέρατα [κ]αί σκύφους" ερρωσο. 
Δημήτριος Άρπάλ[ωι] χαί[ρειν οί Ιερε]ϊς οί, τοϋ 
Ηρακλέους άτε[λεΐς εστων πάντων δσ]ων και οί 
16 τοϋ Άσκληπιοϋ' ερρωσο. "Ετους [F και] Λ 
[Δ]ΰστρου ΙΕ. 
This apparatus crìticus takes into account only readings differing from Cormack's 
edition, which is the latest original one. Minor differences concerning the more or 
less complete survival of letters the existence of which is not in doubt are omitted. 
L. 7: άποκαταστ[αβωαΐΔ!] Cormack. L. 9-10: Cormack, in his apparatus crìticus 
suggests [ο]ί [άπη]λ[ευθερω]μένοι, but one should expect a present tense and Ave­
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zou's reading ΟΙ[...]ΛΕΥ[.]ΕΡΟ[.]ΜΕΝΟΙ confirms the reading οι [άπε]λευ[θ]ε­
ρο[ύ]μενοι. L. 10: φαίνοντ[α]ι Η[...]ΕΣ[—] Cormack; ΦΑΙΝΟΝ[—] ΦΙΑΛΑΣ Ave­
zou; I can still read ΦΙΑΛ on the surviving fragment of the stele; the poor quality of 
Edson's squeeze does not permit us to confirm Cormack's readings, but the context 
requires the infinitive άνατίθεσθαι. L. 11 : έπεί [δε φιαλών] πε[ριο]υσ[ία εστίν εις την 
Cormack; ΕΠΕΙΟΥ[....] ΚΑΙΠ[—]ΟΥ[.]ΕΙΝΕΙΣΤΗ Avezou, which would suggest 
rather the reading that I have adopted. L. 12: ΑΝΑΤΙΘΕΤΩΣΑΝΑΝΤΙ Avezou. L. 13: 
Cormack transcribes ΙΕΡΑΤΑϋΠ[..]ΙΑ[.]ΦΟΥΣ and in his apparatus criticus hesitates 
between ιερά τα and κέρατα and restores [σκύ]φους; the Roberts suggest ίερατ[ικούς 
σκύ]φους; [..]ΚΑΤΑΛ~[.]ΥΦΟΥΣ Avezou; my reading is based on the examination 
of the stone. L. 17: omitted by all the previous editors, although traces of these letters 
appear on Wace's fac simile (and Avezou's copy). 
9. Letters of Philip V to Amphipolis. 
Amphipolis Museum, inventory no Λ 99 (formerly Kavala Mu­
seum, inventory no Λ 814). Upper part of a stele of white marble, dis­
covered at Amphipolis in 1970, badly damaged along its right edge, 
especially at the lower right corner, where an ellipsoidal section has 
been cut off. Dimensions (max.): 0.23x0.31x0.095. Height of letters: 
0.005-0.008; interspace: 0.004. 
Bibliography: Chai'do Koukouli-Chrysanthaki, Ancient Macedonia 
II (Thessalonike 1977) 151-67 (SEG 27 [1977] 245, with a correction 
of the date); F. Piejko, ZPE 50 [1983] 225-26; (SEG 33 [1983] 499); 
cf. BullEpigr 191%, 299; BullEpigr 1987; 704; SEG36 (1986) 581. 
Photographs. Plate no XII. 
February 218 
'Αγαθήι τύχη ι 
Βασιλεύς Φίλιππος ν[Άδαί]­
ωι χαίρειν' οι Αϊνιοι οι κατο[ικοΰν]­
4 τες παρ' ύμΐν ήξίουν άναγρ[αφή]­
ναι και τα υπ' έμοϋ αύτοίς συ[γκεχω]­
ρημένα εν τώι Ταυροπολ[ίωι καθά]­
περ και τα υπό τοΰ π[ατρος ] 
8 [τ]ά τε φόρων γενο[μεν ] 
[—ε]τ(ους)νΔ, Δύστρου [ ]. 
[Βασιλε]ύς Φίλ(ι)ππος [τώι δεϊνι] 
[και Αίνίων τοϊς] κατοι[κοϋσιν εν] 
12 [Άμφιπόλει χαί]ρε[ιν ] 
L. 1 : [τώι Ταυροπολί]ωι hesitatingly J. and L. Robert; for the name Adaios, see 
BullEpigr 1987, 704. L. 6: [καθώσ]- Koukouli; [καθά]- Piejko. L. 7: π[ατρος 
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δεδομένα] Piejko. L. 8: [..]α τε Koukouli; [τ]ά τε Piejko; γενρ[μενα άλλα άφέματα] 
Piejko. L. 9: [...ε]τ ΛΔ Koukouli, Piejko; [~έ]τ(ους) Δ Pieket in SEG and Hatzopou­
los in BullEpigr1987'. L. 10: ΦΙΛΠΠΟΣ lapis. L. 11: [—]κατοι[κοϋντες?—] Kouk­
ouli; the restoration here adopted is due to Piejko. L. 12: [—]PE[—] Koukouli; the 
restoration here adopted is due to Piejko. 
10. Letter of Philip V (rather than Antigonos Doson) to Beroia. 
Beroia Museum, inventory no Λ 710. White marble stele, incom­
plete on top and damaged on various parts of its inscribed surface, 
discovered in 1980 at "Prometheus" (block 120), a western suburb of 
Beroia, reused in a Late Roman grave. Its lower part, roughly worked 
with a point, was originally encased in a base. A perpendicular 
moulding runs along the right-side narrow face of the stele raising 
questions about its original use and location. Dimensions: (max.) 
1.20x0.51x0.15; Height of letters: 0.013; interspace: 0.004-0.006. 
Besides this original inscription, later texts were engraved below it 
and on the right-side narrow face. 
Bibliography: Presented by Victoria Allamani-Souri and Emm. 
Voutiras at the international conference Επιγραφές της Μακεδονίας 
held at Thessalonike in December 1993 and due to be published in the 
proceedings. A copy of it was circulated during the conference. Cf. 
Ph. Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 16; Athens 1993)40-41. 
August 215 (or, rather, 214) 
The King announces that he is conceding, after the end of a cam­
paign, immunity from civic (or civil?) obligations to the officers who 
had fought with him. He adds that he addressed a similar letter to the 
Botteatai as a whole, but that he deemed it appropriate to write sepa­
rately to the citizens of Beroia as well. The letter is dated on the 17th 
of Gorpiaios of the seventh year of his reign. There follow the names 
of sixty officers, divided by dots in three groups of twenty. 
11. Letter and boundary settlement of Philip V between Pherai 
and another Thessalian city. 
Dion Museum (formerly Thessalonike Museum, inventory no 
6669). Fragment of a stele of white-greyish marble discovered at the 
sanctuary area of Dion in 1964. Dimensions (max.): 0.58x0.61. 
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Bibliography: D. Pandermalis, Ancient Macedonian (Thessalonike 
1977) 340-41 (SEG 27 [1977] 279a); cf. G. Daux, BCH 95 (1971) 
275; BullEpigr 1978, 272; M.B. Hatzopoulos, Philip II, Alexander the 
Great and the Macedonian Heritage (Washington 1982) 23, fig. 2 
(photograph); N.K. Martis, Ή πλαστογράφηση της ιστορίας της 
Μακεδονίας (Athens 1983) 117 (photograph). 
September 206 (or, rather, 205) 
"Royal letter addressed to the Pheraians and most probably to the 
inhabitants (sic) of Demetrias, making reference to the delimitation of 
boundaries (τερμονισμος)". (D. Pandermalis; see, however, vol. I of 
the present study, p. 401). There follow three lines: 
—σύνταξον ούν άναγράψαντας 
[εις στήλην λιθίν]ην άναθεϊναι εν τώι ίερώι τοϋ Διός 
[τοϋ Όλυ]μπίου. vacai "Ετους F και Ι, Εμβόλιμου IB. 
12. Military diagramma of Philip V from Amphipolis. 
Amphipolis Museum, inventory nos Λ 905 and 908. Two frag­
ments discovered separately in the bed of the Strymon near Am­
phipolis in 1934. I reproduce here Edson's careful description 
(Notebooks, First Meris 142 A and 742 B): 
"742 A: A large block of high-grade marble. Original top, 1. and 
bottom, -r. end broken away. Anathyrosis at top and on left end. Two 
large square cuttings on the bottom of the stone towards the front, 
thus: (there follows a sketch reproduced here on plate no XIII). Lead 
is still present in the cutting on the r. There are a number of cuttings 
on the top: (there follows another sketch reproduced in the same 
plate). H. 0.212. W.[L.] (max. ext.) 1.505. Th. 0.34. Top of stone to 
the top of first line 0.007 to 0.01. H. of letters 0.012-0.013, omicron 
0.006, omega 0.008, theta 0.007. Interspace varies 0.01 to 0.015. Col­
umn II was cut by a different hand than Column I and III. The strokes 
of Column II are wider and deeper. The letters have pronounced api­
ces and the horizontal strokes tend to be curved. The hand of Column 
III is possibly, but not certainly, the same as the hand of Column I. 
The lower left portion of Column I is quite badly water-worn. Traces 
of very hard cement (Roman?) on the lower central surface of Col­
umn I". (There follow three photographs, reproduced in the same 
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plate, and a copy of the inscription). [This fragment has been fairly 
well preserved. My measurements are: 0.21x1.46x0.40.] 
"742 Β : Amphipolis, at the office of the Hydraulic Company. 
VIII/3/38. Block of white marble -surface discoloured to blue-grey­
original top, bottom and 1.- broken away r.- lower 1. corner broken 
away. Two dowel cuttings on top. Cutting in inscribed face towards 
lower left. H. 0.515. W. (max. ext.) 0.89. Th. 0.17. Top of stone to top 
of first line 0.017 to 0.02. H. of letters 0.01 to 0.012±; omicron, 
omega, theta 0.005 to 0.008. Interspace varies 0.017 to 0.013. The 
space between the top of the stone and line 1 shows that this block is 
from the top of the inscription. The fact that the text in line 1 begins 
with a terminal syllable proves that there was at least one column of 
text inscribed on blocks to the left". (There follow three photographs, 
which can be seen here in pi. no XIV, and a copy of the inscription). 
[This fragment has badly suffered since Edson saw it. A wide cut runs 
perpendicularly across column I and parts of the top and right side 
have been broken off. My measurements are: 0.52x0.87x0.16.] 
Feyel, the first editor of fragment B, supposed, for reasons pertain­
ing both to material details and to the contents of the fragments, 1) 
that the inscription had been engraved on at least three different 
courses of a building, that is to say, besides the surviving block 
(fragment A), forming its bottom, and the orthostate (fragment B), on 
a third element situated above the latter; 2) that it originally com­
prised at least four columns and that column I of fragment Β was 
situated immediately above (with the probable loss of one or more 
lines) column III of fragment A. This reconstruction depends mainly 
on Feyel's interpretation of the last four lines of column I of fragment 
B, where he recognises an article about prisoners ([αίχμαλ]ώτων), 
providing the link between the preceding article on "discipline after 
the taking of booty" and the following one on its distribution. Moretti, 
without giving any reasons, supposed "as a simple hypothesis" that 
the order was A1, B1 + A2, B2 + A3. Loreto reverted to Feyel's order, 
but substituted [στρατι]ωτων for Feyel's [αίχμαλ]ωτων, interpreting 
this article as describing dispositions to be taken in order to avoid un­
ruly sacking of enemy territory by the soldiers. All these reconstruc­
tions, ingenious as they may be, do not take into account the follow­
ing facts: 1) the reading [—]ωτων is by no means certain, the traces of 
the first surviving letter being compatible with the restoration of an 
omicron as well as of an omega; 2) column I of fragment Β contained 
an additional line partly uninscribed which went unnoticed by the 
previous editors, but which indicates an internal division of the article 
to which it belongs, scarcely compatible with Loreto's interpretation; 
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3) none of the previous editors has taken into consideration the fact 
that the inscription has been cut by at least two different hands nor, 
consequently, has anyone tried to fit this factor into his reconstruc­
tion. In fact, our complete ignorance of the number of courses and of 
the number of columns, added to the uncertainties mentioned above, 
makes any attempt at reconstruction extremely perilous. For this rea­
son, I shall not attempt to combine the two fragments but, following 
Edson's example, I shall reproduce them separately. 
Bibliography: P. Roussel, RA 3 (1934) 39-47 (G. De Sanctis, 
RFICYl [1934] 515-21); M. Feyel, RA 4 (1935) 29-65 and 67-68 (G. 
Kaphtantzis, Ή ιστορία της πόλεως Σερρών [Athens 1967] 368-69, no 
603; Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche, voi. II [Florence 1976] II 
108-114, no 114); cf., among numerous commentaries, M. Segrè, 
RFIC 13 (1935) 222-25; M. Launey, Recherches sur les années 
hellénistiques (Paris 19872) 696, n. 25; Y. Garlan, Historiall (1973) 
26, η. 40, and, particularly, L. Loreto, Index 18 (1990) 331-66. 
Squeezes, photographs. Plates nos XIII-XVII. 
calOO 
Fragment A 
Column I 
μηθέν άποκρινομένους τοις έφόδοις, άλλα μετά σιωπής 
αυτούς αποδεικνύοντας οτι μένουσιν ορθοί. 
Εφόδων. 
4 Έφοδεύειν δε την μεν στρατηγίαν έκάστην κατά μέρος 
τους τετράρχας άνευ φωτός και τον συγκαθήμενον ή κα­
θεύδοντα φύλακα<ι> ζημιούτωσαν ol τετράρχαι καθ' έκάστην 
άταξί[α]ν δραχμήι και οι γραμματείς ποιείσθωσαν την πρά­
[ξιν (on the next column) 
Column II 
[ εάν μή παραδείξωσι τώι βασι]­
λεΐ τους άτακτοΰτας ζημιούσθωσ<θ>αν δωδεκαίοις 
τρισίν και διδόσθωσαν τοις ύπασπισταΐς, έαν φθά­
4 σωσιν είσπέμψαντες ούτοι την των άτακτούτων γραφήν. 
Περί στεγνοποίας 
"Οταν δε τον φραγμον συντελέσωσιν τω βασιλεΐ 
και την άλλην σκηνοποιίαν και γένηται διάστασις, 
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8 ευθύ τοις ύπασπισταϊς ποιήτωσαν εκκοίτιον 
(followed on a different column) 
Column III 
στρατηγίαν ΕΠ[.]_[..]ΑΝ[...]ΙΔΗ[ ]EPIEM[  ] ­
χέτω στέφανος, διπλή ν λαμβάνειν τήν μερίδ[α της ώ ]  ­
φελίας, τώι δε χείριστα μηδέν δίδοσθαι, κρ[ίνειν δέ] 
4 τους φίλους τοΰ βασιλέως, vacai. 
Συνθη [μά]των 
Λαμβανέτωσαν δέ και το σ[ύνθημα οταν(?)] 
κλείωσι τάς διόδους τοΰ φ[ραγμοϋ(?) 
vacai 
Fragment B 
Column I. 
γειν τους μη φέροντας τι, των καθηκόντων αύτοϊς ο ­
πλων_ζημιούτωσαν κατά τα γεγραμμένα" κοτθύβου 
άβολους δύο, κώνου το ϊσον, σαρίσης όβολοΰ(ς) τρεις, μα­
4 χαίρας το ϊσον, κνημίδων όβολούς_δυ_ο, άσπί,δος δρα­
χμήν. vacai. 
Έπί δέ των ή ηγεμόνων των τε δεδηλωμένων οπλών 
το διπλοϋν και θώρακος δραχμάς_δύο, ήμιθωρακιου δραχμής. 
8 Λαμβανέτωσαν δέ τήν ζημίαν οι γραμματείς και οι άρχυ­
[πηρέτ]αι, παραδείξαντες τώι βααιλεΐ τους ή θετή κότας. . 
Εύταξί ν ας της εκ τών ώφελιών. 
[Έάν] δέ ώφελίαν α νγωσι τίνες είς^το στρατόπεδον ύπαν­
12 τάτω[σαν οι] στρατη vacyói τους σπειράρχας και τετράρχας 
εχον[τες κα]ί τους λοιπούς ηγεμόνας και μετά τούτων τους 
ίκανο[ύς ύπηρ]έτας προ της παρεμβολής τρεις σταδίους 
[και μ]ή [έπ]ιτρεπέτωσαν τοις διαρπάζουσιν. Έάν δέ τι γένη­
16 [ται τοιοϋ]τον άτακτη μα, τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οι 
[στρατηγοί] και οι σπειράρχαι και τετράρχαι και οι άρχυπη­
ρέται, 
[ων αν έκαστοι όφ(?)]είλωσιν. 
[ ç 8..] Ο Τ Ο  Ν 
20 [ ]σθωσαν τήν ένδε­
[ ] vacai 
[  ] 
τ ω  ν
 τετραρχών 
[ ]ν έλευθε­
vacat 
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Column II. 
Σ  [ ] 
OMOT[ ] 
Ν Δ Σ Ω  [ ] 
4 Έ ά  ν δε IL [ ] 
μένων ή_ΩΣ[ ] 
ή ό άεί προς τ[ σ τ α  ­
θμούς και τ[ ] 
8 είσπράσσ[ ] 
ΣΤΑΙΣ άναγκ[ ά ]  ­
χακτεΐν των τ[ ό επί] 
της αυλής' έάν[ ] 
12 δωδεκαίων και προστ[ίμου(?) το] 
αυτό ποιείτω και ό επί τ[ής αυλής ] 
Περί των [προνομών] 
Έ α ν δε τις έν τήι τώνν π[ολεμίων προνομάς ποιήσηι, μήνυτρον 
( ? ) έ ] ­
 παγγελήναι και δοθήναι [ Έ α ν δε τις(?)] 
σΐτον έμπυρίσηι ή αμπελο[ν τέμηι ή άλλο τι ά τ ά ] ­
κτημα ποιήσηι, μήνυτρον έ[παγγελέτωσαν οι στρατηγοί(?)—] 
Fragment A, column II: beginning restored by Moretti. Column III, L. 2: Roussel 
(and the subsequent editors) writes XETO, but in his apparatus criticus he notes: 
"ΧΕΤΩ: mais je ne sais comment accorder cette finale d'impératif avec στέφανος qui 
suit et avec le reste de la phrase. Peut-être faudrait-il corriger; χει ό στέφανος; mais le 
complement [(ούτος) ω ύπάρ]χει ό στέφανος n'est guère satisfaisant"; ΧΕΤΩ lapis. 
Fragment B, column I, L. 17: [ηγεμόνες] Feyel; [στρατηγοί] Loreto, as Edson had also 
suggested in his copy. L. 18: restoration proposed by Feyel. L. 19: [αίχμαλ]ώτων 
Feyel; [στρατι]ψτων Loreto, but there is no way of telling whether the first visible 
letter is an omega or an omicron. L. 21 : not seen by previous editors; duly noticed by 
Edson. Column II, L. 6: ό άεί προς τ[ήι σταθμοδοσίαι], velsimile Launey, adopted by 
Moretti. L. 6-7: [στα]θμούς Feyel; L. 7: και τά[λλα—] Moretti. L. 8-9: [ύπασπι]- or 
[χειρι]Ισταΐς Feyel; [—μεγί]σταις άνάγκ[αις—] Launey. L. 10: τι Feyel and subse­
quent editors. L. 10-11: [ό έπί] Ι τής αυλής Moretti. L. 12: προστ[ίμου] ego. L. 13: ô 
επί τ[ής αυλής] Moretti. L. 14-18: restored and interpreted by Garlan, adopted by 
Moretti. 
13. Military diagramma of Philip V from Chalkis and Kynos. 
Chalkis Museum, inventory no 924. Stele of white-bluish marble, 
topped with pediment and two acroteria, broken into three fragments, 
which join together. Discovered in 1932 in the old fortress of Chalkis. 
Dimensions (max.): 1.40x0.49x0.11. Height of letters: 0.008-0.015; 
interspace 0.007. A fragment of another exact copy of the same dia­
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gramma preserving the contents of the last 17 lines was discovered at 
Kynos in 1985. It was presented by Lucretia Gounaropoulou at the 
Vth International Congress on Ancient Macedonia held at Thessalo­
nike in 1989, but was not included in the published proceedings. 
Bibliography: S.B. Kougeas, Ελληνικά 7 (1934) 177-208; C.B. 
Welles, AJA 42 (1938) 251-54 (from the photograph published by the 
first editor); 7(7XII, Suppl. 644; cf. E. Bikerman, RevPhil 12 (1938), 
295. 
Squeeze, photographs. Plates nos XVIII-XIX. 
221-197 
ΟΙ οικονόμοι έπιμελείσθωσαν, όπως τα 
διαταχθέντα υπό τοϋ βασιλέως εις τάς 
παραθέσεις διατηρήται άφθαρτα' και οσα 
4 μεν ήδη παράκειται, ών μέτρον εστίν, άνα­
μετρησάτωσαν παρόντων των φρουράρχων, 
ών δε σταθμός, άναστησάτωσαν, δπως και 
ol φρούραρχοι παρακολουθώσιν οσα υπάρχει. 
8 Και τάς μέν κλείδας των αποθηκών έχέ­
τωσαν ol δια των οικονόμων χειρισταί, 
σφραγιζέσθωσαν δε τα οικήματα ol φρού­
ραρχοι και φροντιζέτωσαν, όπως μηθέν έ­
12 κ της παραθέσεως άφαιρήται έάμ μή τί­
να παλαιούμενα δοκήι άχρειοϋσθαι. Ταύ­
τα δε αίρέσθω όταν τό ϊσον πλήθος προα­
ναχθήι. Και τόμ μέν σϊτον άναγέτωσαν ά­
16 πό της νέας προσόδου άβροχον και ευθέ­
ως συντασσέτωσαν διαπάσσειν τήι γήι 
τήι Χαλκιδική ι, τον δε οίνον και τα ξύλα ε­
γνεούτωσαν δια πέντε ετών και φροντι­
20 ζέτωσαν, όπως ό οίνος άγηται έφέτειος η­
δύς βεβασανισμένος. Έπισκοπείτωσαν δε 
και τα σιτοβολεϊα τής μέν θερινής εξαμήνου, 
καθ' ον αν καιρόν ομβρος γένηται, τής δέ χειμε­
24 ρινής κατά δεχήμερον' και εάν τι ρεύμα γε­
γονός ή ι εις τον σϊτον, έπισκευαζέ[τ]ω­
σαν παραχρήμα. Έάν δέ τίνες τών οικονό­
μων ή τών δια τών οικονόμων ή τάς σφραγΐ­
28 δας άφέλωσιν άνευ τών φρουράρχων ή έ­
ξενέγκωσίν τίνα προ τοϋ έτερα άναγα­
γεϊν ή δια τό μή έπισκοπεϊν κατά τους γε­
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γραμμένους χρόνους εασωσιν τίνα α­
32 χρειωθήναι, έλεγχθέντες παθέτωσαν, δ τι 
αν αυτών ό βασιλεύς καταγνώι. Οί δε φρού­
ραρχοι εάν τε όλιωρήσωσιν της φυλακής 
των παρακειμένων, εάν τε έκόντες προών­
36 ται έτέροις, έάν τε αυτοί λάβωσιν, ένοχοι έ­
σονται, ώι αν ό βασιλεύς αυτών καταγνώι. 
"Οτι δ' άμ μη ποιήσωσιν οί οικονόμοι τών γε­
γραμμένων εν τούτωι τώι διαγράμματι, 
40 γραφέτω τώι βασιλεΐ παραχρήμα ό φρούραρ­
χος ό τεταγμένος, εν ώι άν τόπωι ήι το όλι­
ωρούμενον, όπως ό βασιλεύς διαγνώι περί 
τοΰ όλιωρήσαντος, τίνος άξιος έστιν έπιτι­
44 μήσεως. Έάν δε μη έπιστείληι, άλλα πρότερον 
ό βασιλεύς παρ' ετέρου πύθηται, πραχθήσεται 
ζημίαν δραχμάς έξακισχιλίας. Το δε διά­
γραμμα τοϋτο έκαστος τών οικονόμων άνα­
48 γράψας εις στήλη ν στησάτω εν τώι έπιφανε­
στάτωι τόπωι τοΰ φρουρίου και αυτός, όταν ή με­
τάγηται εφ' έτερον τόπον ή άφιήται άπό 
τής χρείας, παραδιδότω τώι έπικαθιστα­
52 μένωι μετά τών λοιπών τών εκ τής οικονο­
μίας κατά το διάγραμμα τούτο. 
14. Letters of Philip V to Amphipolis. 
Kavala Museum, inventory no Λ 679. Five fragments of a stele of 
white marble, four of which join together; it has been reused as a 
window-frame, thus losing almost all its inscribed surface except 
around its upper right corner and along its right edge, which, moreo­
ver, is badly worn. 
Bibliography: Unpublished. Presented by Chaido Koukouli-
Chrysanthaki at the international conference Επιγραφές της 
Μακεδονίας held at Thessalonike in December 1993 and due to be 
published in the proceedings. A facsimile of it was circulated during 
the conference. 
October 193 (or, rather, 192) 
The King requests from the citizens of Amphipolis to fulfill the 
obligations (διόρθωσιν) of which they had been dispensed (έπίσχεσιν 
ειλήφειτε) in the 24th year of his reign. The letter is dated on the 12th 
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of Dios of the thirtieth year of his reign. If one takes into considera­
tion that the 24th year of Philip V was that of the final effort against 
the Romans during the Second Macedonian War, for which the king 
mobilised all the available resources of the realm, enlisting recruits 
from the age of sixteen and recalling veterans to active service (Livy 
33.3.1-5), it appears very probable that the remission (έπίσχεσις) 
mentioned in the letter was granted by the king, in order to allay the 
extra burdens that the citizens had assumed because of the war. As we 
know from parallel documents (cf. Ph. Gauthier, Nouvelles inscrip­
tions de Sardes //[Genève 1989] 127-28, with references; cf. the in­
scription discussed on p. 172, where the term διορθοϋσθαι appears in 
a similar context), such remissions had a limited duration, usually 
three years. 
15. Letter of Andronikos to the sanctuary of the Egyptian deities 
in Thessalonike and diagramma of Philip V. 
Thessalonike Museum, inventory no 824. Rectangular stele of 
white marble with a single moulding at the top, damaged at the left 
bottom, discovered during the excavations of the Sarapeion in Thessa­
lonike. Dimensions: 0.70x0.35x0.08. Height of letters 0.012; inter­
space 0.005. 
Bibliography: S. Pelekides, 'Από την πολιτεία και την κοινωνία 
της αρχαίας Θεσσαλονίκης (Thessalonike 1934) 5-23; C.B. Welles, 
A/A 42 (1938) 249-51 (E. Bikerman, RevPhil 12 [1938] 296-97; L. 
Vidman, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Serapiacae 
[Berlin 1969] no 108); IGX 2, 1, 3 (L. Moretti, Iscrizioni storiche el­
lenistiche, voi II [Florence 1976] 100-102, no 111). References in 
most works on Hellenistic Macedonia and an English translation in 
S.M. Burstein, The Hellenistic Age from the Battle of Ipsòs to the 
Death ofKleopatra VII (Cambridge 1985) 97-98, no 72. 
Squeeze and photograph, plate no XX. 
May 187 (or, rather, 186) 
Παρά 'Ανδρόνικου. vvTò διά­
γραμμα, δ άπέσσταλκα προς 
υμάς, διαπέμψαντός μοι τοΰ βα­
 σιλέως, περί των τοΰ Σαράπιδος 
χρημάτων, εγδοτε άναγράψα[ι] 
εις στήλην λιθίνην και άναθεΐν' 
4
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έν τώι ίερώι, όπως είδώσιν οι 
8 προς τούτοις οντες ώς κρίνει γίνε­
σθαι. κΈτ(ους) ν Ε και Λ, Δαισίου ν ΙΕ. 
Διάγραμμα ο εθηκεν βασιλεύς 
Φίλιππος, ν Των δε τού Σαράπιδος 
12 χρημάτων μηθείς άπαλλοτριούτω 
μηθέν κατά μηθένα τρόπον μηδέ ύ­
ποτιθέτω μηδέ των άλλων αναθη­
μάτων μηδέ γραφέτω περί τού­
16 των ψήφισμα μηθείς. Έάν δέ τις ποί­
ηση τι των άπηγορευμένων, ένοχος 
20
[εστ]ω τοις έπιτίμοις της φωράς και 
[το άπα]λλοτριωθέν εκ των ύπαρχόν­
 [των] αυτού πραχθέν εις το ιερόν 
24
28
[άποκ]ατασταθήτω. Όμοίως δέ μη 
[οι θη]σαυροΐ τού θεού άνοιγέσθωσαν 
[άνευ] τού έπιστάτου και των δικα­
 [στων] μηδέ τα εκ τούτων χρήματα 
[άναλι]σκέσθωσαν άλόγως, άλλα 
[μετά] της τούτων γνώμης' ει δέ μή, 
[ό ποιή]σας τι τούτων ένοχος έστω 
 [τοις α]ύτοϊς έπιτίμοις. vacat 
L. 6: άναθεΐν(αι) all other editors, but the omission of the final cu, already pro­
nounced -e, probably reflects a phonetic phenomenon, its elision before the similar 
sound of the following word (έν). L. 18: χώρας Pelekides, φωράς Welles. 
16. Letter of the magistrates of Amphipolis to the gymnasium and 
diagramma of Philip V. 
Amphipolis Museum. 
Bibliography: Unpublished; cf. photograph in Ergon 1984, fig. 23, 
which has been reproduced several times, and Ph. Gauthier-M.B. 
Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 
16; Athens 1993) 150, n. 1. 
June 183 (or, rather, 182) 
Τοις έπιμεληταϊς. Εις τον γυμνα­
σιαρχικον νόμον καταχωρισθή-vac 
τω το ύπογεγραμμένον είδος, vacat 
vacat "Ετους Θ και Λ, Πανήμου Ζ. 
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Ol δ' εν ταΐς πόλεσιν ταϊς κατά Μακε­
δονίαν γυμνασίαρχοι τους παραγι-rac 
νομένους άθλητάς επί τους συν­
8 τελούμενους αγώνας εις ην αν 
πρώτον καταπλεύσωσιν πόλιν 
άπογραφέσθωσαν άνακρίναντες 
εφ' α παραγίνονται τών άθλημα- ν 
12 των και διαπεμπέτωσαν την γρα­
φήν προς τε τον ιερέα καί προς τον 
προκεχειρισμένον γυμνασίαρχον 
επί τοις στεφανίταις άγώσιν 
In the three remaining lines, the diagramma stipulates that in the 
cities in which there are no gymnasiarchs the registration of the ath­
letes is to be carried out by the epistatai. 
17. Letter of Philip V to Archippos and hypomnema of the Eui­
estai. 
Kozani Museum, inventory no 46. Rectangular stele of white 
marble, incomplete at the bottom and with upper right angle broken 
away and a hole in its centre, found at the foothills of Mount Skopos 
near the village of Koilas. Dimensions (max.): 0.37x0.42x0.10; 
Height of letters 0.009-0.015; interspace 0.005-0.01. 
Bibliography: Ch.I. Makaronas, Ephemeris 1934-35, 117-27; C.B. 
Welles, AIA 42 (1938) 246-49 {SEG 13 [1956] 403; L. Moretti, Is­
crizioni storìche ellenistiche, vol. II [Florence 1976] 97-100, no 110); 
A. Rizakis-I. Touratsoglou, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας (Athens 
1985) 85-87, no 87. It is referred to in most works on Hellenistic Ma­
cedonia. 
Copy, squeeze, photograph. Plate no XXI. 
December 181 (or, rather, 180) 
[Β]ασιλεύς Φίλιππος Άρχίππ[ωι χαί]­
[ρ]ειν. Τοΰ δοθέντος μοι υπομνήματος π[αρα τών] 
[π]ερί Νικάνορα τον τετράρχην έκπέπομφά [σοι το] 
4 άντίγραφον. Συνχωρώ ουν αύτοϊς [την] Κο[ρ]ράγου [τοϋ] 
Περδίκκου τών εγ Γρήιαι μετοίκων χωράν ψιλή ν, [ην] 
[φ]ασιν είναι πλέθρα πεντήκοντα, εως άν συντε­
λώσιν τας θυσίας έ[ν τώι Άπ]ελλαίωι μηνί, καί 
8 την έπιστολήν δε [άναγράψ]ας εχθές προ τ[οΰ] 
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έπιστασίου. vacai Έ τ ( ο υ ς  ) Β και Μ, Αύδναίου [.]. 
Βασιλεϊ Φιλίππωι ύπ[όμ]νημα παρά Ν ι κ ά ν ο  -
ρος τοϋ Φιλώτου, τετράρχου, και Θεοξένου 
12 [το]ΰ Κλειτίνου, ύπασπιστοΰ, και Βίλου τοϋ Ν ι - ν 
[κά]γορος, λοχαγού, και των εν τη ι πρωτολοχί-
[αι στρ]ατευομένων Εύιεστών Ά λ ε ξ ά ν - ν 
[δρου τ]οΰ Προίτου και 'Αντιγόνου τοϋ ' Α  ­
Ι 6 [λεξάν]δρου και Νικάνορος τοϋ 'Αρμέν­
ι ο υ , . ?  . ?.]μάχου τοϋ Κρατεύου, και 
[ . . . ? .? . . .τοϋ] 'Αντιγόνου και Ά ν τ ι  ­
L. 4: ...II Ό ι ΑΓΟΥ Makaronas; τήν Κορράγου Welles and all subsequent editors. 
L. 5-6: [α]πασιν Makaronas; [ήν Ι φ]ασιν Welles and all subsequent editors. L. 9: Έτ. 
Β Makaronas, [Έτου]ς Β Welles, followed by all subsequent editors, but the exami­
nation of the stone leaves no doubt about the correctness of Makaronas1 reading, 
which is also confirmed by Edson's copy in his Notebooks (no 298). L. 14-15: 
ΆλεξάνΙ[δρου] Makaronas; ΆλεξάνδΙ[ρου] Welles and all subsequent editors; the 
stone shows that Makaronas was right and this is also confirmed by Edson's copy. L. 
16-17: Άρμεν- Makaronas, Moretti, Rizakis-Touratsoglou; Welles proposed 
Άρμεν[ίΙδου]; the name "Αρμεννος has been now revealed by our document no 10, L. 
16. 
18. Letter (?) of Philip V concerning Mt. Pangaion. 
Upper part of a marble stele with a single moulding, broken into 
two fragments joining together. Found at Banitsa, between Philippoi 
and Serrhai, in 1934. Dimensions (max.): 0.32x0.22 (Bakalakis). The 
stone is now lost. 
Bibliography: Ch.I. Makaronas, Ephemeris 1934-1935, 119, n. 7 
and drawing on p. 121, on information supplied by G. Bakalakis; P. 
Collait, Philippes ville de Macédoine (Pans 1937) 179-80, with pho­
tograph pi. XXVII 1. 
Plate no XXII. 
221-179 
Βασιλεύς vacat Φ [ίλιππος] 
[Ύ]πόμνημα ΟΝΟ vacat 
[..]Πάνγαιον[..] 
4 [.·]ΣΟΡΓ[....] 
L. 4: Collait has copied only a sigma. 
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19. Letter of Doules to Alkomena and circular letter of Per­
seus(?). 
Prilep Museum, inventory no 254. Upper part of a stele of white 
marble, with triangular pediment, discovered at Bucin, the ancient 
Alkomena in Derriopos, before 1970, and subsequently transferred to 
the Museum of Prilep. When I visited the museum the stone was not 
available. The measurements are those of the first editor. I owe the 
photograph to the kindness of Victoria Sokolovska. Dimensions: 
0.25x0.37x0.07. Height of letters 0.01; interspace 0.004. 
Bibliography: Fanoula Papazoglou, Klio 52 (1970) 305-315 (L. 
Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche, vol. II [Florence 1976] 103­
105, no 112); cf. G. Daux, BCH95 (1971) 274-75; Fanoula Papazo­
glou, Les villes de Macédoine à l'époque romaine (Athens 1988) 302, 
η. 55. Plate no XXIII. 
November 215 (or, rather, 214) or 173 
Δούλης Νικολάωι. Της επιστολής ης έγε­
γράφει ό βασιλεύς περί των κατά τα Δαίσια 
πέπομφα προς σε το άντίγραφον. Φρόντιζε 
4 [ο]ύν περί εκάστων, ϊνα καί συντελήται 
ώσπερ οϊεται δεΐν γίνεσθαι. vacat 
vacai Έτ(ους) Η, Άπελλαίου ΚΕ. 
[. Ρ.5.]εύς την εις τα Δαίσια δαπά­
8 [νην π]αρα τοις εν 
[ χ
να κ α
ί ] συντε­
λήται? 
L. 6: ΚΕ or ΚΗ. L. 7: [Ό βασιλ]εΰς Papazoglou, but there is perhaps no room for 
six letters; [Περσ]εύς Moretti, but the lacuna is longer than four letters and, moreover, 
there is no parallel of a Hellenistic king referred to by his name in a document origi­
nating from his own chancery; [ό ίερ]εύς, which is more satisfactory, Sylvie Le Bohec 
in a communication presented at the international conference Επιγραφές της 
Μακεδονίας held at Thessalonike in December 1993 and due to be published in the 
proceedings. 
20. Grant of Cassander to Perdikkas. 
Monastery of Docheiarios. "Flat topped stele -with small mould­
ing at top- now outside, leaning against the south wall of the church. 
H. 1.205 (max.). W. (top) 0.34, (bottom) 0.375. W. at top of moulding 
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0.365. Th. circa 0.095 (max.). H. of moulding 0.04. H. of letters 
0.017; omicron - omega c. 0.01. Interspace 0.008. Top of stone to the 
top of the first line 0.065. Stele broken away at bottom" (Ch. Edson, 
Notebooks, Second mens, no 326). It was discovered at the Μετόχιον 
Μονής Δοχειαρίου on the ancient site of Kassandreia. 
Bibliography: L. Duchesne-Ch. Bayet, Mémoire sur une mission 
au Mont Athos (Paris 1876) 70-73, no 113 (Demitsas 633, no 763; 
Michel 321; Sylfì 332; R. Dareste, B. Haussoullier and Th. Reinach, 
Recueil d'inscriptions juridiques grecques, vol. I [Paris 1894] 116-18, 
no XXV A); M.B. Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; Athens 1988) 22-26; cf. SEG3& (1988) 620; 
referred to in most works about Macedonia and the Hellenistic period. 
Plate no XXIV. 
305(?)-297 
Έφ' ιερέως Κυδία, βασιλε­
ύς Μακεδόνων Κάσσαν­
δρος δίδωσι Περδίκκαι 
4 Κοινού τον άγρόν τον 
εν τη ι Σιναίαι και τον ε­
πί Τραπεζοΰντι, ους έ­
κληρούχησεν Πολεμο­
8 κράτης ό πάππος αύτοϋ 
και ον ό πατήρ επί Φιλίππου, κα­
θάπερ και Φίλιππος εδ[ω]­
κεν έμ πατρικοΐς και αύτ­
12 οΐς και έκγόνοις κυρίοι­
ς ουσι κεκτήσθαι και 
άλλάσσεσθαι και ά­
ποδόσθαι, και τον έΣ­
16 
παρτώλωι, ομ παρά Π­
τολεμαίου ελαβεν 
εν άργυρίωι, δίδωσι κα[ί] 
τοϋτον έμ πατρικοΐς 
20 και αύτώι και έκγόνοις 
κυρίοις ουσι και κεκτήσ­
θαι και άλλάσσεσθα­
ι και άποδόσθαι, καθά­
24 περ και 'Αλέξανδρος 
εδωκεν Πτολεμαί­
ωι τώι πατρί τώι Πτολε­
μαίου' δίδωσι δέ και ά­
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28 τέλειαν αύτώι και έ­
κγόνοις και είσάγον­
τι και έξάγοντι των 
επί κτήσει. 
L. 8: from ΑΥΤΟΥ to L. 11: ΠΑΤΡΙ engraved on a rasura. L. 28-29: έΐγκόνοις in 
Hatzopoulos, Donation, is a printing error. 
21. Grant of Cassander to Chairephanes. 
Unpublished. Discovered at ancient Kassandreia. Presented by 
Julia Vokotopoulou at the international conference 'Επιγραφές της 
Μακεδονίας held at Thessalonike in 1993 and due to be published at 
the proceedings. 
305(?)-297 
Grant of immunity on import and export of personal goods to 
Chairephanes son of Aischylos of the deme of the Hippotadeis by 
king Cassander, when Kydias was eponymous priest, in the month of 
Athenaion. 
22. Grant of Lysimachos to Limnaios. 
National Epigraphic Museum, inventory no 13476. Stele of white 
marble with a small moulding at the top, found at the site of ancient 
Kassandreia. Dimensions (max.): 0.915x0.355x0.09; Height of letters 
0.014-0.016; interspace 0.005-0.010. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; Athens 1988) 17-54 (SEG3S [1988] 619). 
Squeezes, photographs. Plate no XXV. 
285/4 
Έφ' ιερέως τοϋ Λυσιμάχου 
Τιμησίου, βασιλεύς 
Λυσίμαχος δέδωκεν 
4 Λιμναίωι Άρπάλου έμ 
πατρικοϊς τους αγρούς, 
τόν τε εν τη ι Σερμυλιαί­
αι, γης ένδένδρου πλέθρα 
8 χίλια διακόσια, ώι γείτο­
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νες 'Αγαθοκλής Λυσι­
μάχου, Βίθυς Κλέωνος, 
και τον εν τη ι Όλυνθίαι 
12 επί Τραπεζοϋντι, γης 
ένδένδρου πλέθρα τρι­
ακόσια έξη κοντά, ώι γεί­
τονες Μένων Σωσικλέους, 
16 Πύλων Επιτέλους, καί 
τον εν τη ι Στρεψαίαι, 
γης ένδένδρου πλέθρα 
ένακόσια και αμπέλων 
20 είκοσι, ώι γείτονες Γού­
ρας Άννύθεος, Χιωνίδης, 
Εύάλκης Δημητρίου, καί 
αύτώι καί έκγόνοις κε-vac 
24 κτήσθαι κυρίοις ούσι κα[ί] 
πωλείν καί άλλάσσεσθα[ι] 
καί διδόναι οις αν βού-vac 
λωνται. vacat 
L. 23: εγκόνοις in Hatzopoulos, Donation, is a printing error. 
23. Dedication of Cassander to Zeus. 
Dion Museum. Base of a statue of white marble twice reused, dis­
covered at the archeological site in 1979. The original inscription was 
partly damaged from the reuse. 
Bibliography: D. Pandermalis, Πρακτικά Η' Διεθνούς Συνεδρίου 
Ελληνικής καί Λατινικής Επιγραφικής, vol. I (Athens 1984) 271-72 
(SEG34 [1984] 620); cf. BullEpigr 1987, 675. 
Plate no XXVIa. 
305(?)-297 
Βασιλεύς Μακεδόν[ων] 
Κάσσανδρος Άντιπ[άτρου] 
Διί Όλυμπίωι. 
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24. Dedication of Antigonos Doson, the Macedonians and the Al­
lies to Apollo. 
Delos, inventory no E 106. Plaque of white marble broken off on 
the right, discovered reused in the wall of a house at Delos in 1905. 
Dimensions (max.): 0.48x1.16x0.14. Height of letters: 0.07-0.08. 
Bibliography: M. Holleaux, BCH3Ì (1907) 94-114 (= Etudes III 
55-73); IG XI 4, 1097. Republished and discussed in many works on 
Macedonia and the Hellenistic period. 
Plate no XXVIb. 
222 
Βασιλεύς Άντίγο[νος βασιλέως] 
Δημητρίου κα[ί Μακεδόνες] 
και οι σύμμαχοι [από της περί] 
4 Σελλασίαν μάχ[ης Άπόλλωνι]. 
25. Dedication of Philip V from Thessalonike. 
Thessalonike Museum, inventory no 2436. Upper part of a statue 
base of white marble. Dimensions (max.) 0.33x1.52x0.51. Height of 
letters: 0.07-0.08; interspace: 0.02-0.035. 
Bibliography: IGX 2, 1, 25; cf. Ch. Edson, HSCP5X (1940) 126, 
n. 5. 
Squeeze, photograph. Plate no XXVIIa. 
221-179 
Βασιλεύς Φίλιππος 
βασιλέως Δημητρίου 
26. Dedication of Philip V to Athena. 
Beroia Museum, inventory no Λ 175. Plaque of white marble, dis­
covered reused in the floor of a Roman construction at the Second 
Demotic School of Beroia in 1965. Dimensions (max.): 0.28x0.48x 
0.055. Height of letters: 0.025-0.03; interspace: 0.015-0.022. 
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Bibliography: Ph, Petsas, Deltion 20 (1965), Chronika All (G. 
Daux, BCH92 [1968] 886; BullEpigr 1969, 362; SEG 24 [1969] 
501). 
Squeeze, copy, photographs. Plate no XXVIIb. 
221-179 
Βασιλεύς Φίλιππος 
βασιλέως Δημητρίου 
τας στοάς 
'Αθήναι. 
27. Dedication of Philip V to Herakles Kynagidas. 
Pella Museum, without inventory no. Block of poros (not marble 
as in the ed. pr.) conserving original left end, broken away at the right 
end, and badly worn engraved surface, discovered at a house of mod-
era Pella in 1936. It was seen again in 1938 but was considered lost 
for many years, until it was rediscovered in 1975 in the foundations of 
the local school. The stone had suffered further damage, particularly 
on its right side, and its original dimensions (0.225x0.88x0.345 [sic]) 
had been reduced to 0.18x0.72x0.375. Height of letters 0.015-0.025; 
interspace 0.012. 
Bibliography: Ch. Edson, HSCP 51 (1940) 125-26 {BullEpigr 
1946-1947, 137; Despoina Papakonstantinou-Diamantourou, Pella I 
[Athens 1971] 143, no 246); Maria Karamanoli-Siganidou, Deltion 31 
(1976), Chronika 264 (as if unpublished). 
Squeezes, photographs. Plate no XXVIIIa. 
221-179 
Βασιλεύς Φίλιππος 
βασιλέως Δημητρίου 
Ήρακλεϊ Κυναγίδα[ι]. 
28. Dedication of Philip V to Zeus Meilichios. 
Pella Museum, inventory no ΕΠ 23. Plaque of white marble bro­
ken away on the right side. Dimensions (max.) 0.105x0.125x0.055. 
Height of letters: 0.02-0.023; interspace: 0.008-0.01. 
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Bibliography: Unpublished; cf. Ch. Makaronas, ScientAmer, De­
cember 1966, 104 (photograph without text); Ph. Petsas, BSt4 (1963) 
161, n. 15; BullEpigr 1964, 247; Despoina Papakonstantinou -
Diamantourou, Pella /(Athens 1971 ) 44. 
Squeeze, copy, photographs. Plate no XXVIIIb. 
Βασιλεύς Φ [ίλιππος] 
βασιλέως Δ [η μητριού] 
Διί Μιλι[χίωι]. 
29. Dedication of Perseus and the People of Amphipolis to Ar­
temis Tauropolos. 
Amphipolis Museum, inventory no Λ 28. Plaque of white marble 
with a cyma reversa bordering the front part and the sides of its base, 
found in the northern stylobate of Basilica A at Amphipolis. The 
plaque originally belonged to the revetment of a pedestal which was 
part of a votive monument, but it was reçut at the top when it was re­
used as a stylobate. A small fragment from the upper left corner, 
which had been broken off, has been restored to its former position. 
Dimensions (max.): 0.95x0.85x0.28. An engraved vertical line joining 
the middle of the top of the inscribed surface to the middle of its bot­
tom intersects at right angles a horizontal line, which traverses this 
surface slightly below the middle. The last five lines of the inscrip­
tion, the work of a different hand, are less deeply engraved and have 
suffered from the reuse of the monument. Height of letters: of the first 
inscription: 0.04; of the second one: 0.035; interspace: of the first in­
scription: 0.028; of the second one: 0.028. 
Bibliography: Chaïdo Koukouli-Chrysanthaki, Ancient Macedo­
nian Studies in Honor of Charles F. Edson (Thessalonike 1981) 229­
41 {SEG 31 [1981] 614); E. Voudras, BCH110 (1986) 347-55; cf. 
BullEpigr 1984, 253; SEG 36 (1986) 585; BullEpigr 1988, 861; Ph. 
Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 16; Athens 1993) 38-39. 
Squeeze, photograph. Plate no XXIX. 
179(?) 
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4
8
Βασιλεύς Περσεύς 
βασιλέως Φιλίππου 
από των εις Θράικην στρατειών 
 Άρτέμιδι Ταυροπόλωι. 
Ό δήμος ό Άμφιπολιτών 
Άρτέμιδι Ταυροπόλωι 
πολιταρχούντων Τιμωνίδου 
 τοΰ Άσκληπιάδου, Μεστ[ύλου] 
τοΰ Μητροδώρου. 
L. 8: Μεσ[ ?] Koukouli and the other editors. 
30. Dedication of Philip and Alexander sons of Perseus to Herak­
les Patroios. 
Storehouse near the palace of Vergina, without inventory no. Up­
per part of a console of white marble, broken into two fragments, 
which was discovered accidentally in the tholos of the palace. In­
scription on three lines, of which the first two have been erased. 
Bibliography: G. Bakalakis - A. Andronicos, Deltion 25 (1970), 
Chronika 394 (Ph. Petsas, Makedonika 15 [1975] 275, no 157; eius­
dem, Ancient Macedonia III [Thessalonike 1983] 229; BullEpigr, 
1974, 327; M. Andronicos, Vergina [Athens 1984] 38, 42 and 226; N. 
Martis, Ή πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας [Athens 
1985] 117, with photograph); cf. BullEpigr 1988, 861. 
The present edition is based on photographs most generously 
supplied by Chrysoula Saatsoglou-Paliadeli. 
Plate no XXXa. 
179-168 
[Φίλ]ι[ππος και Αλέξανδρο]ς 
[τον π]α[τέρα β]ασ[ι]λ[έα Περσέα] 
Ήρακλεΐ Πατρώιωι. 
L. 1-2: Unnoticed, because of the erasure, by the first editors and consequently 
ignored by all consequent publications. The restitutions are based on the fact of the 
rasura itself, on its length, on the date indicated by the shape of the letters and on the 
traces which are still discernible. For the formula, cf. no 31, below. L. 2: Ήρακληι all 
previous editions. 
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31. Dedication of Philip and Alexander to Sarapis and Isis. 
Thessalonike Museum, inventory no 984. Three fragments (A, B, 
C) broken away from a white marble base decorated with a moulding 
at top and bottom, of which only two (B and C) join. Dimensions: 
fragment B: 0.18x0.17x0.097; fragment B: 0.186x0.162x0.095; frag­
ment C: 0.177x0.122x0.085. Height of letters 0.025; interspace 0.025. 
Bibliography: IGX 2, 1,76. 
Squeeze, photographs. Plate no XXXb. 
179-168 
[Έπί 1ερ]έως ν[ P. 1? ^Φίλιπ]πος και Άλέ[ξανδρος] 
[τον πα]τέρα [^βασιλέα Περσέα κΣα]ράπιδι κκα[ί "Ισιδι]. 
32. Decree of the Macedonians (?) from Dion. 
Dion Museum. Discovered at the agora of Dion. 
Bibliography: Unpublished. Presented by D. Pandermalis at the 
international conference 'Επιγραφές της Μακεδονίας held at Thessa­
lonike in December 1993. 
Last quarter of the third centurji. 
Decree of the Macedonians -rather than of the city of Dion, since 
the king's ancestors and the Macedonians, but not the city, are men­
tioned (which is normally the case; but see the decree of Amphipolis 
no 41)- granting asylia to Kyzikos. One document from Delos and 
another, more fragmentary, from Delphoi reveal that Kyzikos had 
elicited from Apollo an oracle prompting it to dispatch sacred envoys 
throughout the Greek world, in order to proclaim the sacred character 
of the city which had first instituted the festival of Soteria in honour 
of Persephone Soteira. An inscription from Kyzikos preserves a de­
cree with the positive answer of Rhodes. L. Robert has collected and 
studied the texts pertaining to the Soteria of Kyzikos in an article to 
which I refer the reader for all useful information {BCH102 [1978] 
460-77). The date of the Macedonian, Delphic, Delian and Rhodian 
documents can be determined mainly through Charias son of Charis­
tios, the rogator of the Delian decree, and Aratophanes, the epony­
mous of the Rhodian one. As my friend and colleague Alain Bresson 
has most kindly let me know in a lengthy and very thorough note, it 
must fall within the first quarter of the second century and most 
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probably after 188, given the allusion to an alliance of Kyzikos with 
Rhodes in the decree of the latter city. I owe to my old friend and am­
phora specialist J.-Y. Empereur the additional information that the 
date of Aratophanes1 eponymous priesthood can be further narrowed 
down to the years 181-175. The almost certain mention of king Philip 
in the Macedonian decree supplies now the year 179 as the terminus 
ante quern. These were the years when Philip V was reforming Mace­
donia and was also restoring good relations with the other Greek 
states (cf. no 16), including his former enemies (see vol. I of the pres­
ent study, p. 260). A reconciliation with Kyzikos which had been part 
of a coalition hostile to him at the very end of the third century (cf. 
Walbank, Philip 118), has nothing improbable in it. (It is worth notic­
ing that the theoroi of Kyzikos in their careful wording refer to the 
friendship between their city and the ancestors of the king, but not 
Philip himself). 
33. Dedication of the Macedonian koinon from Delos. 
Delos, inventory no A 1072 Α-C. Seven fragments from a base of 
white marble. Fragments a-f form the left part of the base. Dimen­
sions (max.): 0.345x0.55x0.21. The seventh fragment, 0.15 m wide, 
which does not join with the others, is complete at the top. Height of 
letters: 0.047; interspace: 0.017. 
Bibliography: Th. Homolle, BCH A (1880) 217, no 9; IG XI 4, 
1102; SyJfi 575. Republished and discussed in many works on Mace­
donia. 
Plate no XXXI. 
221-179 
Tò Koivòv Μ[ακε]δόν[ων] 
βασιλέα Φί[λιππον βασιλέως] 
Δημητρίου ά[ρετής ένεκα] 
4 και εύνοία[ς της εις εαυτούς]. 
L. 1: Restored by Dittenberger. L. 4: [ς Άπόλλωνι?] Roussel. 
34. Dedication of the Macedonians to the Great Gods of 
Samothrace. 
Samothrace. "Inscribed marble base of a heroic bronze statue, set 
atop a single marble Doric column, 6.20 m. tall" (McCredie). 
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Bibliography: J.R. McCredie, Hesperia 48 (1979) 16; (SEG 29 
[1979] 795). 
Plate no XXXII. 
Βασιλέα Φίλιππον 
βασιλέως Δημητρίου 
Μακεδόνες 
4 Θεοίς Μεγάλοις. 
35. Dedication of the Macedonians (?) from Dion. 
Dion Museum. Fragment of white marble, broken all over, with a 
hollow on its top destined to receive the plinth of a statue. It was dis­
covered near a house at Dion. Dimensions (max.): 0.15x0.80x0.44. 
Height of letters: 0.04; interspace: 0.03. Copied by Edson on 22/5/37 
at the Museum of Dion (Notebooks, Third Men's 196), from whose 
notes the measurements have been taken. 
Bibliography: G.P. Oikonomos, Έπιγραφαί της Μακεδονίας Ι 
(Athens 1915) 7, no 2; D. Pandermalis, Πρακτικά τον Η' Διεθνοϋς 
Σννεδρίον Ελληνικής και Λατινικής 'Επιγραφικής vol. I (Athens 
1984) 272; eiusdem, 'Αρχαιολογία 33 (1984) 13; (SEG 34 [1984] 
619) cf. D. Pandermalis, Ancient Macedonian Studies in Honor of 
Charles F. Edson (Thessalonike 1981) 286; BullEpigr 1987, 675. 
Plate no XXXIII. 
179-168 
[Βα]σι[λέ]α [Π]ερσ[έα] 
[Β]ασιλέως Φιλίππ[ου] 
Γ 
L. 1 : not transcribed by Oikonomos; [Βα]<?ι[λ]εΰ[ς Π]ε[ρσεύς] Pandermalis, but on 
the stone, one can see neither the epsilon nor the upsilon of the first word; instead the 
lower left hasta of a triangular letter is visible above the omega of the second line. L. 
3: The traces of a third line, mentioned by Oikonomos, are ignored by Pandermalis. 
Their presence is important, because they indicate that the name and patronymic of 
the king were followed by more text, which could only have contained the dedicante 
of the statue, perhaps the Macedonians (the upper angle of a letter which could be an 
epsilon is visible below the lambda and epsilon of the second line), and probably the 
divinity (Zeus) to which it was dedicated (cf. the previous inscription). If such is the 
case, it is only standard Greek practice that the name of the king whose statue was 
dedicated should be in the accusative. 
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36. Decree of Philippoi for Kos. 
Kos. At the Asklepieion. Stele of white marble with simple 
moulding, broken away at the bottom consisting of two fragments 
joining together. Dimensions (max.): 0.98x0.55x0.09. Height of let­
ters: 0.007; interspace: 0.007. The three Macedonian decrees have 
been engraved in the following order: Kassandreia, Amphipolis, 
Philippoi. The decree of Philippoi begins on line 35. 
Bibliography: R. Herzog - G. Klaffenbach, Asylieurkunden aus 
Kos (Berlin 1952) 15-18, no 6 {SEG 12 [1955] 372); cf. W. Kolbe, 
GGA 178 (1916) 433-75; H. Bengtson, Historia 3 (1954/5) 462-63; 
Fanoula Papazoglou, Ancient Macedonia HI (Thessalonike 1983) 
202-205; M.B. Hatzopoulos, Ancient Macedonia V (Thessalonike 
1993) 575-84; eiusdem, BCHÌÌ1 (1993) 315-26. 
Squeezes, photographs. Plates nos XXXIV-XXXV. 
243 
Φ ι λ ί π π ω ν 
'Ιερών' υπέρ της εκ Κώ θεωρίας. Γνώμη της έκλησίας' επειδή ή 
πόλις ή Κώιων κατά 
τα πάτρια καί κατά τη μ μαντείαν το ιερόν τοϋ 'Ασκληπιού άπέ­
σταλκεν άρχι­
4 θέωρον Άριστόλοχον Ζμένδρωνος καί θεωρον μετ' αύτοϋ Μακα­
ρέα Άράτου 
έπαγγέλλοντας την τε θυσίαν τώι Άσκληπιώι καί την έκεχειρίαν, 
οϊτινες επελ­
θόντες επί την έκλησίαν την οικειότητα την ύπάρχουσαν τήι 
πόλει τήι Κώιων 
προς τήμ πόλιν τήν Φιλίππων καί προς τόμ βασιλέα Άντίγονον 
καί προς τους άλ­
8 λους "Ελληνας καί Μακεδόνας ένεφάν[ι]σαν καί άνενεώσαντο, 
ήξίουν δέ 
το ιερόν άσυλον είναι, άγαθήι τύχηι δεδόχθαι τήι έκλησίαι δέχε­
σθαι τήμ πόλιν 
τήν τε έπαγγελίαν τήν των 'Ασκληπιείων των εν Κώι καί τήν 
έκεχειρίαν, κα­
θάπερ έπαγγέλλουσιν οι θεωρ[οί], έπαινέσαι (δ)έ καί τήμ πόλιν 
τήν Κώιων έπί ταΐς 
12 τιμαΐς αίς συντελεί τοις θεοΐς καί επί τήι εύνοίαι τήι τε προς τόμ 
βασιλέα 'Αντί­
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γονον και τη μ πόλιν την Φιλίππων και τους άλλους "Ελληνας 
και Μακεδόνας, δού­
ναι δε και το ιερόν τοΰ 'Ασκληπιού το εν Κώι άσυλον, καθάπερ 
και ό βασιλεύς 'Αντίγο­
νος προαιρείται, δοϋναι δέ τον ταμίαν τοις θεωροΐς υπέρ της πό­
λεως εις ξένια 
16 όσον και τοις τα Πύθια έπαγγέλλουσιν δίδοται εν τώι νόμωι γέ­
γραπται, καλέσαι δέ 
τους θεωρούς και επί τα ιερά υπέρ της πόλεως τον άρχοντα εις το 
πρυτανεϊον' τον 
δέ ταμίαν δοϋναι τώι άρχοντι υπέρ έκατέρου αυτών άργύριον το 
εκ τοϋ νόμου' όπως 
δ' αν ασφαλώς άποσταλώσιν εις Νέαν Πόλιν, τους στρατηγούς 
συμπέμψαι αύτοϊς 
20 τους ξένους (σ)τρατιώτας τους παρά τη ι πόλει μισθοφοροΰντας' 
είναι δέ και θεωροδόκον 
[τ]ής έκ Κώ παραγινομένης θεωρίας τον ύποδεδεγμένον την θεω­
ρίαν Ήρακλεόδωρον Άριστίωνο[ς]. 
L. 3: A participle, such as ίδρυσαμένη, has been omitted (Herzog-Klaffenbach). 
L. 11 : ΛΕ on the stone. L. 13-14: It is not certain that δοϋναι is a mistake for είναι as 
the first editors thought, for δίδωμι can have the meaning of "concede". L. 16: either a 
confusion between όσον και τοις τα Πύθια έπαγγέλλουσιν δίδοται and δσον και τοις 
τα Πύθια έπαγγέλλουσιν εν τώι νόμωι γέγραπται or a mistake of the engraver, who 
wrote δίδοται instead of δίδοσθαι (Herzog-Klaffenbach). L. 20: ΞΕΝΟΥΣΤΡΑΤΙΩ­
ΤΑΣ on the stone. 
37. Decree of Philippoi for a euergetes. 
Seven fragments (a, b, c, d, e, f, g) of a stele of white marble, of 
which the upper five (from left to right: e, d, a, b,c) join while the 
lower two (f, g) are disconnected. They are no longer at the Museum 
of Philippoi, where at least six of them (with the exception of the 
fragment a, seen by Edson at the Museum of Kavalla) were kept be­
fore the war. Dimensions of fragment a: H. 0.205, W. 0.34, Th. 0.09; 
of fragment b: H. 0.116, W. 0.173, Th. 0.069; of fragment c: H. 0.175, 
W. 0.19, Th. 0.12; of fragment d: H. 0.285, W. 0.21, Th. 0.12; of 
fragment e: H. 0.18, W. 0.19, Th. 0.10; of fragment f: H. 0.26, W. 
0.20, Th. 0.16; of fragment g: H. 0.235, W. 0.37, Th. 0.18. Height of 
letters: 0.017; interspace: 0.015 (Edson). 
Bibliography: P. Collari, BCH51 (1933) 365-68, no 24; eiusdew, 
Philippes ville de Macédoine (Paris 1937) 180, n. 2 (L. Migeotte, 
L'emprunt public dans les cités grecques [Paris-Quebec 1984] 121-22, 
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no 38); M.B. Hatzopoulos, BCHWl (1993) 315-26 (on the basis of 
Ch. Edson's Notebooks, First Men's, no 569). 
Plate no XLVI. 
First quarter of the second century 
[Γνώμη τή]ς έκκλη[σίας" έπ]εί Δηρίτα[ς], πρόξενος ω[ν] 
της πόλεως, εΰν[ους] ων (διατελεί) δια παντός τήι πόλει κα[ί] 
π[οιεϊ] ο τι δύνατ[αι άγ]αθόν κατά δύναμι[ν κ]αί νϋν ά­
4 [ξιούντων] αυτόν των αρχόντων υπέρ τ[ών εις τ]ήν έν[ε]­
[στώσαν] χ[ρ]είαν έπήγγ[ελ]ται δανείσειν [άργύρι]ον άτ[ο]­
[κον κα]ί ε[ΰ]νουν αυτόν ό[μολογεΐ τώι δή]μωι, δ[εδόχθαι τήι έκ]­
[κλησίαι έ]παινέσαι τ[ε ] 
8 [—] ΑΑΝΠ [ ] 
[
 τ
ή]ς
 τ ω  ν
 χρημάτ[ων . ?.4:5] 
έπιμελεία[ς' στήσαι δε τό ψήφ]ισμα τό δόξ[αν τους άρ]­
χοντας ε[ναντι τοΰ βουλευτ]ηρίου' δ τι δ[έ άνάλωμα εις] 
12 την άναγ[ραφήν δοϋναι τον ταμία]ν. 
L. 1: [έπ]ειδή ΡΓΤ/.[.] Hatzopoulos; the present solution was suggested by J. 
Bosquet and O. Masson. (cf. Paus. 7.18.5). 
38. Decree of Philippoi for citizens of Antigoneia. 
"Fragment of a decree seriously mutilated on a marble stele 0.72 m 
high, 0.39 m wide, 0.13 m thick; height of letters c. 0.01." 
(Mertzides). 
Bibliography: S. Mertzides, Οι Φίλιπποι (Constantinople 1897) 
126-27, no 14 (L. Robert, RevPhilU [1939] 143-44 [= OMSW 1296­
97]). 
[~]καί εύεργέτας τοϋ [δ]ήμου 
[ ]ον και "Αρχιππον και [--] 
[—]στον και Άριδα[ΐον] και [~]ΚΙ 
[—]ΑΜΑΝ και Τιμ[οκ]ράτην 'Αρχιδά­
μου Άντιγονεΐς και [ ] 
[ ] ατέλειαν [ ] 
ΕΙΣ[ ]ΚΑΘΑ 
8 [ ] 
r ]ΓΗΝ[ ] 
4 
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L. Robert considers that this text has a good chance of being authentic and re­
stores it thus: Before the first line [είναι δε προξένους]. L. 5-7: και [ύπάρχειν αϋτοΐς 
άσυλίαν και] άτέλειαν [ών αν] είσ[άγωσιν ή έξάγωσιν]. One could continue: καθάΙ[περ 
και τοις άλλοις εύεργέταις]. 
39. Decree of Gazoros for Plestis. 
Museum of Serrhai, inventory no Λ 77. Stele of grey marble dam­
aged at its top and bottom and badly eroded in its centre. Two dowels 
0.045x0.03 on the upper surface show that the stele is practically 
complete and that the beginning of the text was inscribed on another 
stele, now lost, placed atop of the surviving one. It was found on the 
hill of Hagios Athanasios, 3 km east of modern Gazoros. Dimensions 
(max.): 0.76x0.48x0.10. Height of letters: 0.015-0.025; interspace: 
0.005-0.01. 
Bibliography: G. Kaphtantzis, Ιστορία της πόλεως Σερρών Α' 
(Athens 1967) 325, no 547 (SEG 30 [1980] 569); Chrysoula Velig­
ianni, ZPE5Ì (1983) 105-114 (SEG30 [1980] 1892); cf. G. Mihailov, 
Philologia (Sofia) 6 (1980) 15-16, no 46; E.I. Mastrokostas, Ancient 
Macedonian Studies in Honor of Charles F. Edson (Thessalonike 
1981) 256-57; Fanoula Papazoglou, BCHÌ06 (1982) 100 and n. 53; 
BullEpigr 1984, 259; Chr. Habicht, Gnomon 56 (1984) 708; M. 
Errington, Geschichte Makedoniens (Munich 1986) 209, with the re­
view by M.B. Hatzopoulos, Gnomon 60 (1988) 602; Ph. Gauthier, 
BCHXM (1987) 413-18; BullEpigr 1988, 864; M.B. Hatzopoulos, 
L'epigrafìa del villaggio (Faenza 1993) 164-71 (with a French trans­
lation). 
Squeeze, photograph. Plate no XXXVII. 
216/5 (or, rather, 215/4) or 174/3 
[ ]δραχμών [...?.?.] 
[ο]λυ [ο]υ δυναμένων ν^^εύρεΐν έντα[ϋθα], 
έπηνγείλατο τοις πολίταις πωλήσ[ειν] 
4 εως νέων σΐτον, των μεν πυρών τον μέ­
διμνον δραχμών δύο (ό)βολών τεσάρων, 
τών δε κριθών μιας όβολών τεσσάρων* 
δς και εκείνο τε το έτος έπεποιήκει τοΰ­
8 το και εν τώι εκτωι ετει ομοίως ου διαλέλοι­
πεν πωλών. Έπεί οΰν άξίως τοϋ τε βα­
σιλένως και τών πολιτών πρ[ο]ενοήσατο τη­
ς χώρας τοϋ διασωθή[να]ι και [δ]ύνασθαι τους 
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12 μένοντας έν οϊκωι τάς ληιτ[ο]υργίας συντ­
ελεΐν και τας συ[νκυρο]ύσας κώμας έ ζ ­
ήτησεν διασ[ώ]ι[σ]αι κοινήι και καθ ' ιδίαν, 
εδοξεν Γασ[ωρίοις] κ[α]ί ταΐς συ[νκ]υρούσαις κ ώ ­
16 μαις τό τε ψήφισμα π[εμ]φθήναι προς τον βασι ­
λέα και αί[ρεθήναι εκ των πο]λιτων [ο]ΐτινες π ο ρ ε ύ ­
σονται πρ[ος τον βασιλέα δια]λεγησόμενοι υ π έ ­
ρ τοΰ ψηφίσμ[ατος' άναθήσονται δ]έ οι αίρεθέντες 
20 στήλην Άρτ[έμιδ ι έν] Γασώρωι ή αν αίρήται Π λ ή σ τ ­
ις και άναγρά[ψου]σιν το ψήφισμα στεφα­
νώσουσιν δέ στεφάνωι θαλλίνωι, ϊνα καί οι  λ ­
οιποί όρώντες την γεγενημένην εύεργε­
24 σίαν ύπο των πολιτών πρόνοιαν εχωσιν τοΰ 
διασώιζειν τους ιδίους πολίτας. Είρέθησαν 
[κα]ί έπεψηφίσθη" Κοζισίοτος Βαστικίλα, Δ ι ο ν ύ ­
[σ]ιος Άπολοδόρου , Μάντ[ας] 
28 Κερζούλα. 
Since Veligianni's edition completely supersedes that of Kaphtantzis, I consider 
the latter the editio princeps. The only other independent copy that exists is one found 
among Edson's papers, which was presumably sent to him by Mastrokostas. L. 1-2: [­
] δραχμών ε[πί πο]λύ [ο]ύ [δ]υναμένων Veligianni. Gauthier observes that the 
restoration ε[πί πο]Ιλύ is doubtful and adds that nothing can be seen before the word 
[δ]υναμένων; Mastrokostas' copy too, contains none of these letters; however, the 
traces which are still visible in the beginning of L. 2 are compatible with Veligianni's 
restoration. L. 4: Γ νεών Veligianni, νέων Gauthier. L. 8: [ό]μ[ο]ίως Veligianni and 
Kaphtantzis, ΩΡΩΣ Mastrokostas. L. 14: διασ[ώ]ι[σ]αι Veligianni, [βοηθεϊν(?) κα]ί 
Mastrokostas. L. 15: Γαζ[ωρίοις] Veligianni, but the name is spelled Γασώρωι on line 
20, and this is the form attested by Ptolemy 3.12. L. 16: ψήφ[ισμα πεμ]φθήναι Velig­
ianni. L. 17: πρέσβεις] τρεις Veligianni and Mastrokostas, probably influenced by 
Kaphtantzis (see below). L. 18: πρ[ος τον βασιλέα δια] Veligianni, πρό[ς βασιλέα ώς 
δια] Mastrokostas. L. 19: [στήσουσιν δ]έ Veligianni. L. 20: [ην έν..?.7.:]ος [ίε]ρώ[ι] 
Veligianni, [ην έν 'Αρτέμιδος [ίε]ρώ[ι] Mastrokostas and Veligianni in the apparatus 
criticus (cf. [λιθίνην έν] τωι Ίρώνι Kaphtantzis). L. 20-21: ή αν αίρήται ΠλήστΙις 
Veligianni, ή άν αίρήται Πάης, έ[φ'] Ι ής Kaphtantzis and Mastrokostas, perhaps in­
fluenced by Kaphtantzis. 
40. Decree of Amphipolis against Philon and Stratokles. 
National Epigraphic Museum, inventory no 11542. Stele of white 
marble perfectly preserved, used as a fountain in Amphipolis 
(Neochori), before it was brought to Athens, first to the Archaeologi­
cal Society and then to the National Museum. Dimensions (max.): 
0.58x0.30x0.10. Height of letters: 0.012-0.016; interspace: 0.006; 
stoichedon. 
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Bibliography: This inscription was first copied by W.M. Leake in 
R. Walpole, Travels in Various Countries of the East (London 1820) 
510-13, no VIII and 521-23 {eiusdem, Travels in Northern Greece 
vol. 1. Ill [London 1835] 186-88); and independently by M.E.M. 
Cousinéry, Voyage dans la Macédoine (Paris 1831) 128-32. These 
first editions, more or less emended, were republished in all major 
collections of Greek inscriptions (CIG, Syll, Hicks-Hill, Michel, 
SGDI, Tod, GHI and many others) none of which is exempt of major 
or minor errors, with the sole exception of St. Koumanoudes, Philistor 
2 (1862) 491-93, who made an independent copy when the stele was 
brought to the Archaeological Society. A photograph of the inscrip­
tion was first published in M.B. Hatzopoulos, Une donation du roi 
Lysimaque ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; Athens 1988) pi. XVI-XVII. 
Plate no XXXVIII. 
357 
"Εδοξεν τώι δήμωι Φί ­
λωνα και Στρατοκλέ­
α φεόγειν Άμφίπολι­
4 ν και τη γ γη ν την Ά μ φ -
ιπολιτέων άειφυγί­
ην και αυτός και τός 
παϊδας και ή μ πο άλί­
8 σκωνται πάσχειν αυ­
τός ώς πολέμιος και 
νηποινεί τεθνάναι, 
τα δέ χρήματ' αυτών δ­
12 ημόσια είναι, το δ' έπ­
ιδέκατον ίρόν τοϋ 'Α­
πόλλωνος και τδ Στρ­
υμόνος, τός δέ προστ­
16 άτας άναγράψαι αυτ­
ός έστήλην λιθίνην' 
ην δέ τις το ψήφισμα 
άναψηφίζει ή καταδ­
20 έχηται τούτος τέχν­
η ι ή μηχανή ι ότεωιο­
ν, τα χρήματ' αυτό δημ­
όσια έστω και αυτός 
24 φεογέτω Άμφίπολιν 
άειφυγίην. 
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41. Decree of Amphipolis for Kos. 
For description and bibliography, see no 36. The decree of Am­
phipolis begins on line 18. 
Plate no XXXIX. 
August 243 
Ά μ φ ι π ο λ ι τ ώ ν 
Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους ενός και τεσσαρακοστοί), έπιστά­
του Ξενί­
ου τοΰ Όργέως, έφ' ιερέως Λυσιμάχου' ψηφίσματα Γορπιαίου 
ενάτη ι επί δέκα. 
4 Έπεί ό αποσταλείς άρχιθέωρος ύπό της Κώιων πόλεως Άριστό­
λοχος Ζμέν­
δρωνος και μετ
1
 αύτοΰ θεωρός Μακαρεύς Άράτου έπελθόντες επί 
την έκλη­
σίαν την τε οικειότητα άνενεώσαντο την ύπάρχουσαν Κώιοις 
προς Μακε­
δόνας και την εΰνοιαν ένεφάνιζον, ην έχουσα διατελεί ή πόλις 
προς τε 
8 τόμ βασιλέα Άντίγονον και προς Μακεδόνας, έπηγγέλλοσαν δέ 
και τα 'Ασκλη­
πιεία τα γεινόμενα παρ' αύτοΐς και την έκεχειρίαν και ήξίουν το 
ιερόν τοΰ 'Ασ­
κληπιού τρ εν Κώι άσυλον είναι, δεδόχθαι τη ι πόλει τη ι Άμφιπο­
λιτών τήν τε 
έπαγγελίαν τών Ασκληπιείων και τήν έκεχειρίαν προσδέξασθαι 
και έπαι­
12 νέσαι αυτούς έπί τε ταίς τιμαϊς, αϊς συντελοΰσι τοις θεοϊς, και 
επί τη ι εύ­
νοίαι τη ι προς τόμ βασιλέα Άντίγονον και προς Μακεδόνας, εί­
ναι δέ και το ιε­
ρόν άσυλον, καθάπερ και ό βασιλεύς Αντίγονος προαιρείται, 
δούναι δέ και 
τους άρχοντας ξένιον τοις θεωροΐς όσον και τοις τα Πύθια έπαγ­
γέλλουσι 
16 δίδοται" είναι δέ και θεωροδοκον της θεωρίας της Κώιων Διονύ­
σιον Έπιγένου. 
Έψηφίσθη παραπάσαις. 
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42. Ephebarchical law from Amphipolis. 
Kavalla Museum, inventory no Λ 1178. Fragment of an opistho­
graphic stele of white marble, preserving one end, found at Am­
phipolis. Dimensions (max.): 0.15x0.14x0.11. Height of letters: 0.01; 
interspace: 0.005. 
Bibliography: Chai'do Koukouli-Chrysanthaki, Deltion 33 (1978) 
Chronika 295 (SEG 35 [1985] 705); cf. BullEpigr 1987, 704 and Ph. 
Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de Béroia 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 16; Athens 1993) 162. Since I presume that the 
ephebarchic law of 24/3 B.C. reproduces the clauses of the Hellenistic 
law, in the same order, I would invert the order of the two sides in the 
editio princeps. 
Plates nos XL-XLI. 
221-168 
Side A 
[ 
φηβοι Ε[ 
χλαμύδα[ 
και πέτασο[ν— 
δέ μηθείς Α [  — 
πο 
ρευέσθωσα[ν — 
ηλίου δέ δύσ[αντος-­
και σιωπή Τ[ 
Side Β 
] ένθεν 
] φρουραρ­
χ
 ]
 vacat 
έ]ν ταΐς άπα­
γωγαϊς—]ΑΝ γυναίκες 
]ΩΣ μηδέ των 
]ΩΝΤΑΙ μήτε 
εν] ταΐς απάγω-vac 
γαΐς ]ΤΩΝ ΑΠΗΓ­
Side A. L. 2: φάροι in the editio princeps. L. 2-3: one would expect the words 
χιτώνα και before the word χλαμύδα and the words και κρηπΐδας after it. L. 6: 
ρευέσθω ΣΑ[ ] in the editio princeps. 
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43. Decree of Akrothooi. 
This inscription is known only from a copy published by G. Smyr­
nakis, To "Λγιον "Ορος (Athens 1903) 12. It was supposedly written 
on a stele "0.50 m long", which was discovered in the σκήτη of Saint 
Ann, near the ruins of Akrothooi, in 1845 and stolen some time later. 
The first editor dates it in the period 196-180 B.C. 
"Έδοξε τήι βουλήι και τώι δήμωι έπαινέσαι μεν Δωρόθεον Μυρμηκα 
Άλεξανδρέα διότι προαιρείται επιμελείας ποιεϊσθαι τοΰ τ' ίεροΰ και 
Άκροθώιων και κοινή ι και ίδίαι, οΐς άν έντυγχάνηι αυτών" είναι δε 
αυτόν πρόξενον και εύεργέτην Άκροθώιων αυτόν και έκγόνους, 
άναγράψαι δε αύτοϋ την προξενίαν και την εύεργεσίαν και άναθεΐναι 
εις το ιερόν". 
44. Decree of Kassandreia for Androbolos. 
Stele of white marble, incomplete at the bottom, with a small 
moulding at the top, cut away when the stone was reused as construc­
tion material. Found at the Μετόχιον Δοχειαρίου and removed to the 
κονάκι of Hagios Mamas, where it was last reported. Dimensions 
(max.): 0.35x0.33x0.085. Height of letters: 0.014-0.016; interspace: 
0.004-0.007. 
Bibliography: L. Duchesne, RA 1876,1 106-108, from the copy of 
an unnamed correspondent, (Demitsas 764; Michel 323; Syll^ 380; 
'Εθνικός 'Οδηγός Μεγάλης Ελλάδος II [1920-1921] 248); D.M. 
Robinson, ΤΑΡΑ 59 (1928) 227, n. 2; D. Feissel-M. Sève, BCH103 
(1979) 299-300, no 34 (SEG29 [1979] 600); M.B. Hatzopoulos, Une 
donation du roi Lysimaque ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; Athens 1988) 18­
21 (SEG 38 [1988] 621). Many references in works about Kassan­
dreia, Macedonia and the Hellenistic Age. 
Squeezes, photographs. Plate no XLII. 
285/4 
Έφ ' ιερέως τοΰ Λυσιμάχο[υ] 
Τιμησίου, Δημητριώνος, 
Πάνταινος Συμμάχου 
4 Ίππολυτεύς εϊπεν' έπε[ι]­
δή Άνδρόβολος Μένωνος 
Αιτωλός έγ Ναυπάκτου 
άνήρ αγαθός έστιν περί vac 
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8 τήμ πόλιν την Κασσαν­
[δρ]εων και τοις εί,σαφικνου­
[μένοις] εξ αυτής εις Αιτω­
[λίαν χρεία]ς παρέχεται, vac 
12 [δεδόχθαι τήι βουλ]ήι εΐνα[ι] 
[αυτόν πρόξενον Κασ]σαν­
[δρέων ] 
The copy of Duchesne's anonymous correspondent is too inaccurate to be taken 
into consideration in the apparatus criticus. L. 4-5: έπειΙδή Robinson; έπε[ι]Ιδή Feis­
sel-Sève, SEG, Hatzopoulos. L. 8: την πόλιν Robinson, Feissel-Sève and SEG, τήμ 
πόλιν Hatzopoulos. L. 8-9: ΚασσανΙ[δρέ]ων Robinson; ΚασσανΙ[δρ]έων Feissel-Sève, 
SEG, Hatzopoulos. L. 10: [εκ] ταύτης Robinson, Feissel-Sève, SEG, εξ αυτής Hat­
zopoulos. L. 12: [—]N εΐνα[ι] Robinson, Feissel-Sève, SEG, [δεδόχθαι τήι βουλ]ήι 
εΐνα[ι] Hatzopoulos. L. 13-14: [-—]ΣΑΙ Robinson, Feissel-Sève, SEG, [αυτόν 
πρόξενον Κασ]σανΙ[δρέων—] Hatzopoulos. 
45. Decree of Kassandreia for Ammonios. 
Collection of Nea Potidaia, without inventory no. Block of white 
marble found reused in the Byzantine wall. Dimensions (max.): 0.37x 
0.24x0.21. Inscriptions on front (A) and on the left side (B; see no 46). 
Inscription A: Height of letters 0.012; interspace 0.011. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Ποικίλα ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10; 
Athens 1990) 135-54 {SEG 39 [1989] 596); cf. M.B. Hatzopoulos, 
Ancient Macedonia K(Thessalonike 1993) 575-84. 
Squeezes, photographs. Plate no XLIII. 
276-240 
Έφ' ίερ[έως Άντιλέον]­
τος, Ξα[νδικοΰ πέμ]­
πτηι [επί δέκα οι νο]­
4 μοφύλακες είπαν' 
[έ]πειδή Άμμώ[νιος] 
[Άλεξαν]δρεΰς, [τετα]­
[γμ]έν[ος παρά τώι βα]­
 [σ]ιλεΐ [άνήρ αγαθός] 
[ώ]ν δι[α]τελ[εΐ περί] 
[τήν πόλιν των Κασ]­
[σανδρέων 
8
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46. Decree of Kassandreia for Dorotheos. 
For description, see no 45. 
Inscription B: Height of letters: 0.009-0.011; interspace: 0.01­
0.015. 
Bibliography: Th. Pazaras, Πρακτικά τοϋ πρώτου πανελληνίου 
συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής. Πολύγυρος 7-9 
Δεκεμβρίου 1984 (Thessalonike 1987) 178, η. 38 {SEG 38 [1988] 
622); Μ.Β. Hatzopoulos, Ποικίλα ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10; Athens 
1990) 135-54 {SEG 39 [1989] 595); cf. Μ.Β. Hatzopoulos, Ancient 
Macedonia ^(Thessalonike 1993) 575-84. 
Squeezes, photographs. Plate no XLIV. 
276-240 
Έφ ' ιερέως Άντιλέ­
οντος, Ύπερβερετα[ί]­
ου πένπτηι έπί δ[έ]­
4 κα, οι στρατηγοί εΐπα[ν]' 
επειδή Δωρόθεος Δώ­
[ρ]ου Σελευκεύς άνήρ α­
γαθός ών διατελεί π[ε]­
8 pi την πόλιν την Κα[σ]­
σανδρέων και τεταγ[μέ]­
[ν]ος παρά τη ι βασιλίσσ[ηι] 
[Φίλα]ι τοις άφικνουμ[έ]­
12 [νοις] Κασσανδρέω[ν] 
[π]ρος αυτήν και ιδίαι [και] 
[κοι]νήι προθύμως έα[υ]­
[τόν] παρέχεται, [δε]­
16 [δόχθα]ι τη ι βουλή [ι] 
47. Decree of Kassandreia for Kos. 
For a description and bibliography, see no 36. 
Plate no XLV. 
243 
Κ α σ σ α ν δ ρ έ ω ν . 
Οι στρατηγοί και οι νομοφύλακες είπαν' έπειδ<δ>ή παραγεγέ­
νηνται θεωροί πα­
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ρά της Κώιων πόλεως έπαγγέλλοντες τα 'Ασκληπιεία και τους 
αγώνας 
4 τους συντελούμενους εν αύτοΐς και την έκεχειρίαν και άπολογί­
ζονται την 
εΰνοιαν της αυτών πόλεως, ην έχουσα διατελεί προς τε τόμ βασι­
λέα Ά ν  ­
τίγονον καί την Κασσανδρέων πόλιν και προς τους λοιπούς Μα­
κεδόνας 
πάντας, καί άξιοΰσιν τό ιερόν τοϋ 'Ασκληπιού το παρ' αύτοϊς 
άσυλον είναι, 
8 αγαθή ι τύχη ι δεδόχθαι τη ι βουλή ι δέχεσθαι την έπανγελίαν τών 
'Ασ­
κληπιείων καί τους αγώνας καί την έκεχειρίαν καί είναι το ιερόν 
τοϋ 'Ασκληπι­
ού άσυλον κατά την τοϋ βασιλέως βούλησιν, έπαινέσαι δέ τη μ 
πόλιν τών Κώιων, 
διότι διατελεί πρόνοιαν ποιούμενη τών προς τους θεούς συντε­
λουμένων 
12 καλώς καί ένδόξως καί την ύπάρχουσαν αύτη ι εύνοιαν διαφυ­
λάσσει 
προς τε τόμ βασιλέα Άντίγονον καί την ήμετέραν πόλιν καί Μα­
κεδόνας πάν­
τας, δούναι δέ τον ταμίαν τοις παραγεγενημένοις ξένιον τό διά­
ταγμα τό 
εκ τοϋ νόμου, καλέσαι δέ αυτούς καί εις τό άρχηγέτειον, τό δέ 
άνάλωμα 
16 τό εις ταύτα δούναι τον ταμίαν. Οϊδε έπήγγειλαν" Άριστόλοχος 
Ζμένδρω­
νος άρχιθέωρος, Μακαρεύς Άράτου θεωρός. Ή θυσία εις ένάτην 
σελήνην. 
48. Decree of Kassandreia. 
Thessalonike Museum, inventory no 6818. Upper left fragment, 
broken in two, of a white marble stele, discovered in the fields near 
Hagios Mamas. Rosette in relief above the middle of the first line. 
Dimensions (max.): 0.15x0.18x0.05. Height of letters 0.015; inter­
space: 0.005-0.007. 
Bibliography: D.M. Robinson, ΤΑΡΑ 69 (1938) 55-56, no 8; M.B. 
Hatzopoulos, Une donation du roi Lysimaque ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 5; 
Athens 1988) 26-28 (SEG 37 [1987] 558); cf. eiusdem, Ποικίλα 
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("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10; Athens 1990) 141; eiusdem, Ancient Mace­
donia V (Thessalonike 1993) 578-79. 
Squeeze, photograph. Plate no XLVI. 
Second half of third century 
Έφ' ιερέως "Αρχωνος, [Ύπερβερε]­
ταίου πέμπτη ι επί [δέκα], 
Δερκυλίδης Στράτω[νος, ό δείνα] 
4 Άντιλε[ο]ντος, Άλκ[—] 
[τοϋ δεινός ] 
L. 2: έπ[ρίατο...] Robinson. L. 3: Στράτω[νος παρά] Robinson. L. 4: Άντιλέωντος 
Robinson. L. 4: Άλκ[ίμαχος] Robinson. 
49. Decree of Anthemous for Iollas. 
Seen by Ch. Edson at Galatista, in the church of Saint Demetrios 
on 2/6/38, now lost. "Acting as a flag in the floor in front of the en­
trance inside the church towards the right of the central aisle. A frag­
ment of white marble -original r. and back (roughly picked)- broken 
away top, r. and bottom. Now broken into two pieces vertically down 
the center which of course join. I had the stone dug up out of the floor 
and it will be, I hope, taken to the school. The inscribed surface has 
suffered terribly from the foot-wear and the text is practically indeci­
pherable. H. (max. ext.) 0.345 W. (max. ext.) 0.31 Th. (max.) 0.15 H. 
of letters 0.015 Interspace ca. 0.005." 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Recher­
ches sur les marches orientales des Téménides, 1ère partie 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 11; Athens 1992) 40-44, no Al. 
Plate no XLVII. 
First third of the second century 
[....]\\[..]Ι/[--έ]­
[παιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν επί] 
[τη ι] προαιρέσει προς τ[ήν] πό­
4 [λιν αύτ]ών και στεφαγωσαι [αύ]­
[τον θα]λλοΰ στε[φ]ά[νωι, άναγρά]­
[ψαντες] δε έν στήλη ι άν[αθεΐναι] 
[εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι εν [τώι έπιφανεσ]­
8 [τάτωι τόπ]ωι το ψήφ[ι]σμα[. .9.1..] 
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Ρ.6..]"ΓΟ[.]ΣΕΣ[-—] 
.ί.7..]^[..]ΐΐ::ΞΠ[.]Λ[.Ρ.6..] 
?.6. .]ΤΑΣΙ[.]Σ χάριτας [. P.6..] 
Ρ.6..]ΜΩΝ:.Ε[.]Ιΐζ.Ν[..Ρ.7..] 
Ρ.6..]Λ!ι[..]\Ι[...]ΕΙ[..?.8:?..] 
?.6..ΡΉ[....] | [..Π..Ρ.7..] 
ρ.6..]\[.] /[.])[___.] 
16 
. .Ρ.1φ. . . ] Ι ΐ [ - ]^[—] 
..Ρ. 10. . . ] /4 ] 
..?.1Ρ...]||[ ] 
50. Letter and decree of Thessalonike for Admetos. 
Delos, inventory no Δ 413. Stele of white marble on which are en­
graved two Delian decrees in honour of Admetos son of Bokros (L. 1­
45) and a letter and a decree of the city of Thessalonike (L. 46-77). 
Dimensions (max.): 1.10x0.415x0.11. Height of letters: 0.007; inter­
space: 0.002. 
Bibliography: IG XL 4, 1053 (Demitsas 560, no 671; IGX 2, 1, 
1028); cf. M. Holleaux, REG 10 (1897) 446-55 (= Etudes d'épigra­
phie et d'histoire grecques \ [Paris 1938] 261-70); S. Pelekides, 'Από 
την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης 
(Thessalonike 1934) 17. 
Plate no XLVIII. 
240-230 
Ή πόλις Θεσσαλονικέων Δηλίων τη ι βουλή ι και 
τώι δήμωι χαίρειν' παραγενομένου Βούλωνος 
τοϋ παρ' υμών άποσταλέντος πρεσβευτοϋ και τά 
τε ψηφίσματα άποδόντος δι' ών έτετιμήκειτε 
"Αδμητον Βόκρου και παρελθόντος εις την έκκλησί­
αν και διαλεγέντος ακολούθως τοις έψηφισμένοις 
ταΰτά τε προθύμως προσεδεξάμεθα και τοϋ ψηφίσμα­
τ ο  ς καθ' ο συνεκεχωρήκειμεν τα παρ' υμών άξιώ[μα]­
[τ]α πεπόμφαμεν ύμίν το άντίγραφον όπως είδήτε' 
Σωσίπατρος ό ύπεπιστάτης καί οι δ[ικα]σταί Μέναν­
δρος, Νικόδημος, Φιλόδημος, 'Ιππίας, [Π]αύσων είπαν ε­
12 πειδή Βουλών ό παρά τοϋ δήμου τοϋ Δηλίων αποστα­
λείς πρεσβευτής προς τήν πόλιν τά τε ψηφίσματα 
άπέδωκεν καθ' α βουλήθείς ό δήμος άποδοϋναι χά­
ριν Άδμήτωι τώι Βόκρου τών εις αυτόν ευεργεσιών 
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16 ένεκεν έσστεφάνωκεν αυτόν δάφνης στεφάνωι 
τώι τοϋ θεοϋ και δυσί χαλκαϊς είκόσιν ων την μέν 
μίαν έψηφίσατο στήσειν παρ' αύτοϊς εν τώι τεμένε[ι] 
παρά τον βωμον τοΰ Διός τοΰ Πολιέως, την δέ έτέραν εν 
20 Θεσσαλονίκει, και την τε άναγραφήν τοϋ στεφάνου 
και την άνάθεσιν της εικόνος, όπως συντελεσθώσιν κα­
θάπερ έγεγράφει δια τοϋ ψηφίσματος, ήξίου την ήμετέ­
ραν πόλιν οίκείως εχουσαν προς αυτόν δοΰναυόπον ώς 
24 βέλτιστον, καί τοις δεδογμένοις ακολούθως διαλεγέν­
τος καί τοϋ Βούλωνος' δεδόχθαι τη ι βουλεΐ τόν ιε δήμον 
έπαινέσαι τον Δηλίων δτι καί Θεσσαλονικεϋσιν τοις 'Α­
δμήτου πολίταις εύχαρίστησεν [στεφανώσας] αυτόν 
28 των είρη μένων ευεργεσιών ενε[κεν] άξιον οντά τών 
έψηφισμένων τιμών καί δοΰναι τον επί ιοίις άγών[α]ς τήι 
μέν αναγραφή ι τοϋ στεφάνου καί πάρα ΤΩΝΤΣ? 
ΤΗΡΩΝ, τήι δ
1
 αναθέσει τής εικόνος δν άν [τόπον] δό[ξηι] τοις 
32 βουλευταΐς. 
51. Decree of Thessalonike for Zoilos. 
Thessalonike Museum, inventory no 2243. Fragment of white 
marble broken away on all sides except the back. Dimensions (max.); 
0.18x0.28x0.065. Height of letters: 0.005-0.01; interspace: 0.003­
0.006. 
Bibliography: 7(7X2, 1,1. 
Squeezes, photograph. Plate no IL. 
239-229 
[ ] και ΕΙ[ ] 
[έπ]ιμεληθήναι τους [ P. 1? το δέ άνά]­
[λω]μα το εις ταϋτα δοϋ[ναι τους ταμίας.Έπειδή] 
4 [...]_ων Ζωίλου Κραναε[ύς καί Ç.\! ] 
[Ç?:4]voç Πάριος στρατ[ευσάμενοι παρά βασιλεϊ] 
[Δημ]ητρίωι καί πρότερο[ν Ç.M ] 
[εν τώι] πολέμωι πρ[ός Ç.%\ ] 
8 [. 9.6.. ]Σ αύτοϋ 
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52. Decree of Thessalonike. 
Thessalonike Museum, inventory no 2362. Upper part of a stele of 
white marble slightly damaged on both lateral sides and decorated 
with a single moulding at the top. Dimensions (max.): 0.175x0.26x 
0.09. Height of letters: 0.01; interspace: 0.006-0.008. 
Bibliography: IGX 2, 1, 2 and p. 287; cf. G. Daux, BCH97 (1973) 
586. 
Squeezes, photograph. Plate no L. 
July 223 
Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους 
εβδόμου, Ιερέως Νικολάου τοΰ Παυ­
σανίου, Όλώιου ένάτει άπιόντος, έ­
4 πιστατοϋντος Πανταύχου τοΰ Άρκε­
[σί]νου, ταμιών Γαιτέου τοΰ Παΐλλου, Έ[πο]­
[κίλ]λου τοΰ Διονυσοφάνου, Πρωτογέν[ου] 
[τοΰ ], εδ[οξ]ε τήι Θεσσα[λονικέων] 
L. 2: Edson read ΤΕΡΕΩΣ and emended (ί)ερέως. L. 3: ενάτη ι Edson; ένάτει Daux. 
L. 8: [βουλήι?] Edson, but [πόλει] is equally possible. 
53. Decree of Morrylos for Paramonos. 
Kilkis Museum, inventory no 27. Rectangular stele of white mar­
ble, incomplete at the bottom, broken off at its upper angles and 
flaked off on its lateral edges. The lower right inscribed surface is 
eroded. Moulding at the top partly broken off; a crown of leaves un­
der the inscription. Found at the Asklepieion of ancient Morrylos at 
Ano Apostoloi. Dimensions (max.): 0.80x0.46x0.11. Height of letters: 
0.015; interspace: 0.007. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Morry­
los, cité de la Crestonie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 7; Athens 1985) 17-40 
(SEG39 [1989] 606); cf. G. Marasco, Epigraphica 53 (1991) 290-91; 
Y. Grandjean, RA 1991, 379; M. Zähmt, Gnomon 65 (1993) 52; 
BullEpigr 1993, 366. 
The years that have gone by since the first publication and the ar­
guments of Marasco and Zahrnt have increased my confidence in 
Gauthier's emendation and in the attribution of the inscription to the 
reign of Philip V, not long after 208/7 (or, rather, 207/6). 
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Squeeze, photographs. Plate no LI. 
[Ε]ϋξενος Σάμου, Μένανδρος Όλωίχου, 
Νικάνωρ Παραμόνου, οι άρχοντες ειπα[ν]' 
επεί Παράμονος Σαμαγόρου επί της 
4 Δημητρίου τον Σωπάτρου στρατηγίας 
έπελθών επί την έκκλησίαν έδεδώκει τη ι πόλ[ει] 
ώς τ<ετ>ε τώι Άσκληπιώι βοϋν άγελαίαν, εξ ης και εκ 
γενομένης έπιγονής πλείονος εν τώι πέντε 
8 [κ]αί δεκάτωι ετει, (έπί) της Έπινίκου στρατηγίας, δο­
[χ]θέντος τη ι πόλει στεφανώσαι αυτόν θαλ­
λίνωι στεφάνωι, τους τότε άρχοντας μη άναδεδω­
κέναι το ψήφισμα δια των ιδίων γραμ(μ)άτων, 
12 [δ]εδόχθαι τη ι Μορρυλίων πόλει, έπεί πολιτε[ύ]­
[ε]ται προς αυτούς άμεμψιμοιρήτως, επίδι­
κ ο υ  ς αυτόν εν πάσιν τοις κατά κοινόν συ[μ]­
[φ]έρουσιν, έπαινέσαι τε αυτόν και στεφαν[ώ]­
16 [σ]αι θαλλίνωι στεφάνωι, σταθήναι δέ την 
[σ]τήλην δι' αύτοΰ εν τώι έπιφανεστάτωι 
[τ]όπωι του 'Ασκληπιείου, όπως και ο[ί] λοιποί 
[τ]ών πολιτών ένβλέποντες ώς άπονέ­
20 μεταί τις χάρις τοις τοιούτοις άνδράσ[ι]ν 
παρορμώσιν προς την όμοίαν αϊρε[σ]ιν, άπο­
σταλήι δέ τό ψήφισμα ε[ί]ς τον μνήμονα. 
vacat Έπεχειροτονήθη Ύπερβερεταίου ΙΖ. 
L. 6: The engraver seems to have tried to erase the second and third letter of the 
sequence TETE. L. 8: The restitution of ΕΠΙ, omitted because of its similarity with 
ETEI, was first suggested by Ph. Gauthier. L. 11 : The engraver may have tried to add 
the second mu, which he had initially omitted. 
54. Decree of Morrylos for Alketas. 
Kilkis Museum, inventory no 261, formerly in the Thessalonike 
Museum (no 1271), where it had been transported from Ano Apos­
toloi in 1933. Rectangular stele of white marble, incomplete at the 
bottom, broken off at the left upper angle and flaked off on its lateral 
edges. The top is regularly cut, but the beginning of the text is miss­
ing, either because it had been engraved on a separate stele or because 
this stele was reçut and reused. Dimensions (max.): 0.62x0.32x0.09. 
The inscribed surface has suffered badly from erosion. Height of let­
ters: 0.010; interspace: 0.005-0.007. 
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Bibliography: M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Morry­
los, cité de la Crestonie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 7; Athens 1989) 41-56 
(SEG39 [1989] 605); cf. G. Marasco, Epigraphica 53 (1991) 290; Y. 
Grandjean, TM 1991, 379; M. Zahrnt, Gnomon 65 (1993) 52; Cather­
ine Dobias-Lalou, RevPhil65 (1991) 50-51; SEG4Ì (1991) 573. 
Squeezes, photographs. Plate no LH. 
Shortly after 206/5 (or, rather, 205/4) 
[ ]Η[...]ΑΣΟΥ έν δαπά­
[ναις μεγά]λαις έπιχορηγών τοις ά[φι]­
[κνουμ]ένοις εν τε τ[αΐ]ς ένδημίαις των ή  ­
4 [γο]υμένων και ταΐ[ς] λοιπούς έπισκηνί­
[αι]ς διαδεχόμενος και δαπανών εκ 
[τοϋ ί]δίου' ντώι Ζ ν και Ι ετει έπιδεξάμε­
[νο]ς τιχίσαι την πόλιν μόνος χάριν τοϋ πρ[ο]­
8 [ν]οηθήναι της πάντων σωτηρίας άγα­
γεϊν τε εις την άγοράν [σΐτ]ον έποίησεν 
προς τε τούτοις [δ]α[π]ανών μεγάλως 
βοϋς τε άγελαίας εδωκεν τοις πολεί­
12 ταις ώς τε τφ θε[φ]" δι' ά δη εδοξεν έπαινέ­
σαι τον Άλκέταν [επί τε τη προ]νοία καί τη 
προς τους π[ο]λείτας [εύ]νοία καί στεφα­
νώσαι [αύ]τόν θ[αλ]λ[οϋ στε]φάνω καί εί­
16 κόνι γραπτή, τεθηναι δε αύτοί3 
την εικόνα [έν τω έπι]φανεστάτφ 
[τό]πω τοϋ Ά[σ]κληπιείου, άγεσθαι δε 
[τή]ν ήμέραν αύ[τήν έ]κάστου Δαι[σί]­
20 ου μη[ν]ός ίεράν, οτε Άλκέτας ήρέ[θη] 
εις μεγίστας ά[ρ]χάς παρά των πολ[ει]­
τών, ίνα [κα]ί [οι λοιποί] π[ροθυ]μότερ[οι] 
γείνωνται προς την της πόλεως φιλο[τι]­
24 [μ]ίαν όρώντες, [το δε ψήφισμα] άποστα­
[λ]ήν[αί] τε [παρά των άρχόν]των τφ μν[ή]­
[μονι κ]αί άναγραφήναι είστήλ[ην] 
[λιθίνη]ν, τεθηναι δε έν τφ έπιφα­
 νεστάτω τόπφ. Έπεχειροτο­
νήθη [ ] 
L. 8-11: Dobias-Lalou suggests the following punctuation and emendation: 
άγαίγεΐν τε εις την άγοράν [σΐτ]ον έποίησεν,Ι προς τε τούτοις [δ]α[π]ανών μεγάλως Ι 
βοΰς <τε> άγελαίας εδωκεν, and translates: "il fit livrer des céréales au marché et en 
outre, à grands frais, offrit des vaches pâturantes". 
28
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55. Decree of Pydna for Karponidas and Alexiphaes. 
Dion Museum no 5720. Stele of white marble incomplete below, 
with a simple moulding at the top, discovered reused in a late Roman 
tomb at Halykai Kitrous, south of ancient Pydna. Dimensions (max.): 
1.10x0.51x0.13. Height of letters: first L. 0.02, other lines 0.015; in­
terspace: 0.005. Traces of an older inscription on front and right nar­
row side. 
Bibliography: M. Bessios, Ancient Macedonia V (Thessalonike 
1993) 1116-19; cf. BullEpigr 1994, 389. 
Squeeze, photograph. Plate no LIII. 
First third of second century 
'Αγαθή ι τύχη ι. 
Πρωτέας Φιλίππου Πυδναΐος, ό αποσταλείς 
πρεσβευτής υπό της πόλεως προς Καρπωνί­
4 δαν και Άλεξιφάην Δημητριεϊς ών δέ ιερεύς τοΰ 
'Απόλλωνος τοΰ Δεκαδρύου είπεν' επειδή Καρ­
πωνίδας και Άλεξιφάης κατακολουθήσαντες 
τοις υπό της πόλεως γεγραμμένοις και τοις ύ­
8 π' αύτοϋ και Κλεοβούλου τοΰ Άντικράτου συμ­
πρεσ νβεύσαντος άξιουμένοι(ς) άποκαθεστάκει­
σαν τνο άγαλμα τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ Δεκαδρύ­
ου μέντα πάσης φιλοτιμίας και καλοκαιαγαθίας 
12 άποτ[ι] νθέμενοι προς μεν το θείον εύσέβειαν 
προς δ vac ε τήν πόλιν χάριτας [ά]ξίας, ίνα δέ και 
ή πόλις ημών φαίνηται ευεργετούσα και άντι­
καταλλασσομένη τιμάς τοις αυτήν εκτενώς 
16 προτιμώσιν, δεδόχθαι τη ι πόλει τη ι Πυδναί­
ων έπαινέσαι τε Καρπωνίδαν καί Άλεξιφά­
ην έπί τη ι εύνοίαι ην εχουσιν προς τήν πόλιν, 
είναι δέ αύτοίς καί έκγόνοις ίσοπολιτείαν 
20 καί προξενίαν καί άσφάλειαν καί πολέμου κα[ί] 
ειρήνης καί τα λοιπά φιλάνθρωπα ύπάρχειν 
καθάπερ καί τοις άλλοις εύεργέταις, όπως δέ 
καί πάσιν ή ι συμφανές οτι αϊ παρά των ευεργέτη­
24 θέντων τιμαί χάριτες ύπάρχουσιν διπλασίο­
νες τοις ευεργέτησασιν, άναγράψαι το ψή­
φισμα είστήλην λιθίνην καί στησαι προ τοΰ 
ναού εν τώι έπιφανεστάτωι τόπωι, το δέ 
28 έσόμενον άνάλωμα άνενεγκεΐν τους τα­
μίας εκ τοΰ υπάρχοντος ιερού λόγου, vac 
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L. 9: ΑΞΙΟΥΜΕΝΟΙ lapis. L. 11: καλοκ<αι>αγαθίας Bessios. L. 29: An alpha, 
from the older inscription, is visible on the right of the last letter of this line. 
56. Law from Dion. 
Dion Museum. Discovered at the agora of Dion. 
Bibliography. Unpublished. Presented by D. Pandermalis at the 
international conference 'Επιγραφές της Μακεδονίας held at Thessa­
lonike in December 1993. 
Fragment containing clauses of a fiscal law. According to the letter 
forms, the document must belong to the middle or to the third quarter 
of the fourth century. 
57. Decree of Dion. 
Dion Museum (formerly Thessalonike Museum no 6670). Stele of 
white marble, broken at the top, discovered in a field near the Roman 
Odeon at Dion. Dimensions (max.): 0.47x0.385x0.095. Stoichedon. 
Bibliography: Unpublished; cf. G. Bakalakis, Deltion 21 (1966), 
Chronika 347; J.-P. Michaux, BCH94 (1970) 1060; BullEpigr 1969, 
359; K. Gallis, AAA 7 (1974) 283, n. 31; J.M.R. Cormack, Studies in 
Honour of B. Laourdas (Thessalonike 1975) 109-110; Ph. Petsas, 
Makedonika 15 (1975) 259 no 137; D. Pandermalis, Ancient Mace­
donia II (Thessalonike 1977) 341-42; eiusdem, Ancient Macedonian 
Studies in Honor of Charles F. Edson (Thessalonike 1981) 291; 
BullEpigr 1978, 272. 
Last quarter of the fourth century 
Fragment of a decree granting honours, among which the proedria 
at the games and at the Dionysia and a statue, to a benefactor of the 
city. The decree is to be engraved on a stele and set up before the 
temple and the statue in the temenos of Olympian Zeus. A committee 
of ten citizens, including the magistrates, are to communicate the 
terms of the decree to the honorand. 
[ προ]­
εδρίαν εν τοις [γυμνικ]­
4 οΐς άγώσι και εν τοις Δι­
ονυσίοις και το ψήφισ­
μα τοΰτο άναγράψαντας 
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είστήλην λιθίνην άνα­
8 θεΐναι προ τοϋ ναοΰ, τη­
ν δέ εικόνα στη σαι έν τ­
ώι τεμένει τοϋ Διός τοϋ 
'Ολυμπίου, 
58. Decree of Pella for Kos. 
Opisthographic stele of white marble with pedament, broken be­
low, found at the Asklepieion of Kos in front of the temple of Askle­
pios. On the other side of the stele decrees of Neapolis and Elea. Di­
mensions (max.): 0.365x0.54x0.085. Height of letters: 0.008; inter­
space: 0.007. The centre of the stele is now badly eroded and the let­
ters engraved there practically illegible. 
Bibliography: R. Herzog - G. Klaffenbach, Asylieurkunden aus 
Kos (Berlin 1952) 18-19, no 7 (SEG 12 [1955] 374). For other bibli­
ography, see no 37. 
Plate no LIV. 
August 243 
Π ε λ λ α ί ω ν. 
Έ φ ' ιερέως Άσκληπιοδώρου, Γορπιαίου. Έπεί παραγενόμενος 
εκ Κω άρχιθέω­
ρος Άριστόλοχος Ζμένδρωνος και θεωρός Μακαρεύς Άράτου 
την τε οΐ,κειό­
4 τητα άνενεώσαντο την ύπάρχουσαν Κώιοις προς Μακεδόνας και 
την εΰ­
νοιαν άπελογίζοντο, ην έχουσα τυγχάνει ή πόλις ή Κώιων προς 
τον βασιλέα 
Άντίγονον και προς Πελλαίους και την λοιπήν χώραν την Μα­
κεδόνων, και έ­
πηγγέλλοσαν τα 'Ασκληπιεία τα γεινόμενα παρ'αύτοΐς και τους 
αγώνας 
8 τους έν τήι πανηγΰρει έσομένους και την έκεχειρίαν, ήξίουσαν δέ 
και το [ ί ] ­
ερόν τοϋ Άσκληπιοϋ το έν Κώι άσυλον είναι, εδοξε τήι πόλει 
την τε έπαγγ[ε]­
λίαν των 'Ασκληπιείων την παρά Κώιων και την έκεχειρίαν 
προσδέξασθαι 
και έπαινέσαι αυτούς έπί τε ταΐς τιμαΐς, αΐς συντελοϋσι τοις 
θεοΐς, και 
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12 επί τη ι εύνοίαι τη ι προς τον βασιλέα Άντίγονον και προς Μακε­
δόνας, ύπάρ­
χειν δέ και την άσυλίαν τώι ίερώι καθάπερ και τοις άλλοις ίεροΐς' 
δοϋναι δέ κα[ί] 
ξένια τους ταμίας τοις θεωροϊς, α και τοϊς στεφανίτας ά[γώνα]ς 
έπαγ­
[γ]έλλ[ο]υσι [δ]ί[δ]οται και θεωροδόκον ελέσθαι Κώιων. Ήιρέθη 
Ίππ[...Ρ.19...]ου. 
59. Decree (?) of Kyrrhos. 
Edessa Museum, inventory no 100. Stele of white marble broken 
away at the top, bottom and right side and badly eroded on its in­
scribed face, discovered at the site of ancient Kyrrhos in 1971. Di­
mensions (max.): 1.13x0.835x0.20. Height of letters: 0.01; interspace: 
0.01. x 
Bibliography: Unpublished. It is due to be published by Lukretia 
Gounaropoulou; cf. A. Vavritsas, Ancient Macedonia II (Thessalonike 
1977) 7-8. 
Squeeze, photographs. 
Decree (?) dealing with the construction or repair of roads leading 
from Kyrrhos to neighbouring settlements and with the development 
of the area around the agora of the city. For a comparable document 
recently published, see M. Missailidou-Despotidou, BS A 88 (1993) 
187-217. 
60. Decree and gymnasiarchical law of Beroia. 
Beroia Museum, inventory no Λ 488. Opisthographic stele of 
white marble with moulding at the top discovered on the site of the 
ancient gymnasium of Beroia. Dimensions: 1.755x0.468x0.195; 
Height of letters 0.005-0.015 (first two lines); interspace 0.002-0.005. 
Bibliography: J.M.R. Cormack, Ancient Macedonia II (Thessalo­
nike 1977) 139-49 {SEG21 [1977] 261, with corrections by the Rob­
erts from a copy of Makaronas); Ph. Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La 
loi gymnasiarchique de Béroia ("MEΛΕΤΗΜATΆ" 16; Athens 1993) 
with filli bibliography on p. 13-16; cf. D. Kanatsoulis, 'Επιστημονική 
Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης 7 (1957) 170; Bull 
Epigr 1978, 274; J. Triantaphyllopoulos, Das Rechtsdenken der 
Griechen (Munich 1985) 221-22; L. Moretti, RFIC UO (1982) 45-63 
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and for an English translation, M. Austin, The Hellenistic World from 
Alexander to the Roman Conquest (Cambridge 1981) 203-207 no 118. 
Squeezes, photographs. Plates nos LV-LVI. 
First third of second century 
Side A. 
Έ π Ι σ τ ρ α τ η γ ο ΰ ν τ ο ς Ί π π ο κ ρ ά τ ο υ του 
Ν ι κ ο κ ρ ά τ ο υ , ν ^ ' Α π ε λ λ α ί ο υ vac IS. vac 
Συναχθείσης εκκλησίας Ζώπυρος Άμύντου, 
4 ό γυμνασίαρχος, Άσκληπιάδης Ήρα, Κάλλιππος 
Ίπποστράτου είπαν' έπεί και αϊ άλλαι άρχαί πάσαι 
κατά νόμον άρχουσιν και εν αις πόλεσιν γυμνάσια 
έστιν και άλειμμα συνέστηκεν οι γυμνασιαρχι-ν 
8 κοί νόμοι κείνται εν τοις δημοσίοις, καλώς έχει και π α ­
ρ' ήμϊν το αυτό συντελεσθήναι και τεθήναι ον δεδώ- ν 
καμεν τοις έξετασταΐς έν τώι γυμνασίωι άναγραφέν­
τα είς στήλην, ομοίως δε και εις το δημόσιον' τού- ν 
12 του γαρ γενομένου οι τε νεώτεροι μάλλον αίσχυνθή­
σονται και πειθαρχήσουσι τώι ήγουμένωι αϊ τε πρόσο­
δοι αυτών ου καταφθαρήσονται, τών αίρουμένων αεί 
γυμνασιάρχων κατά τον νόμον αρχόντων και ύπευθύ- ν 
16 νων όντων. vac'Eòd^ev τήι πόλει τον γυμνασιαρχικόν 
νόμον δν είσηνέγκατο Ζώπυρος Άμύντου, ό γυμνασί­
αρχος, Άσκληπιάδης Ήρα, Κάλλιππος Ίπποστράτου κύ ­
[ρ]ιον είναι και τεθήναι εις τα δημόσια καί χρήσθαι τους 
20 γυμνασιάρχους τούτωι, τεθήναι δέ αυτόν καί έν τώι ν 
γυμνασίωι άναγραφέντα εις στήλην. Έκυρώθη Περιτίου ν 
νουμηνίαι. κ Νόμος γυμνασιαρχικός. vac'H πόλις αίρείσθω 
γυμνασίαρχον όταν καί τάς άλλας αρχάς μη νεώτερον ε- ν 
24 τών τριά[κοντα] μηδέ πρεσβύτερον έξήκοντα, ό δέ αίρεθείς 
γυμνασίαρχος άρ[χέ]τω όμόσας τον ύπογεγραμμένον δρκον 
[ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, Ήλιον, Άπόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν γυμνα­
σιάρχη σω 
κατά τον νόμον τον γυμνασιαρχικόν, οσα δέ μή έν τώι νό ­
28 μωι γέγραπται γνώμη τη [έ]μαυτοΰ χρώμενος ως άν δύ - ν 
νωμαι [ό]σι(ώ)τατα καί δικαιότατα, ούτε φίλωι χαριζόμενος ού­
τε έχθρόν βλάπτων παρά το δίκαιον καί τών ύπαρχουσών 
προσόδων τοις νέοις ούτε αυτός νοσφιοϋμαι ούτε άλλωι 
32 επιτρέψω είδώς τρόπωι ουδέ παρευρέσει ούδεμιάι' εύορ­
κοϋντι μέν μοι εϊη πολλά καί αγαθά, έφιορκοϋντι δέ τάναν­
τία vò δέ [α]ίρ[ε]θ[εί]ς γυμνασίαρχος, όταν είσπορεύηται είς 
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την [ά]ρχ[ήν, άγαγών] τ[οϋ] Δίου μηνός τήι νουμηνίαι έκκλη­
σίαν 
36 έν τώι [γυμνασί]ωι προβαλείται άνδρας τρεις, οϊτινες χειροτονη­
θέντες και όμόσαντες τον ύπογεγραμμένον ορκον συνεπιβλέ­
ψονται τους [νεωτέρ]ους καθώς αν προς [α]ύτούς τάξωνται 
και [τ]ώι γυμ[ν]ασι[άρχωι] ά[κο]λουθήσουσιν καθ' ήμέραν έν τώι 
γ υ ­
40 μνασ[ίωι ]ιοΰ γυμνασιάρχου μεθ' ών δεήσε[ι] 
[κ]αί την [ ] ΗΓΛΤΛΟ[ ] τήι δε ύστέραι τοΰ Δίου προσ­
παρα­
[ ]ΑΙ πολιτάρχας και έξεταστάς 
[ ]τό γ[υμ.ν]άσι,ον μετά τών προειρη μένων ανδρών 
44 [ ]το άποταγεν υπό τούτων δ[ ι ] ­
[δ]ώται, άπο τών πρ[ο]αόδων ών άναλαμβάνη εις το άλειμμα και 
οΰτως 
[εκ τ]ΟΥΚΑΤΑΛΗΤΠΟΥ [ ] εάν δε τις μή ποιήοη ιών 
προειρη­
μένων, άποτι,νέτω [ ή δε] πράξις γινέσθω δια τοΰ πολι­
48 τι,κοϋ πράκτορος [παραγραψάντων] ιών_έξεταστών, εάν δε μή 
παρα­
[γράψωσιν, άποτινέτωσαν και οΰτοι το ίσον έπίτιμον και τώι έγ­
δικασ]αμέ­
νωι διδόσθω το τρίτον μέρος ] Ξώλων_παρασκευή.Ύ[....] 
—]μ.Ετά τών έξε[τ]αστ[ών]Α[—]ΝΑ[—]ντων ανδρών και μή 
πλεί[...] 
52 Γ τάς ύπαρχ]ούσας κτήσε[ις] 
]ΟΣΟΔΙΟΝΩΣΑΡΧΩΙΚΑ[.] 
δί]κη κρίνων 
όμνύομεν Δία, Γη ν,] "Ηλιον, Άπόλλω, Ήρακλ[ήν], 
56 ΓΈρμήν ]ΧΟΙ[..]Ε 
γνώμη ι τήι ημών αυτών] χρώμενο[ι] 
ώς άν δυνώμεθα όσιώτατα και δικαιότατα ] μένων 
ο υ
δέ τών ύπα]ρχου[σών προσ]όδων 
60 Γτοΐς νέοις νοσφιούμεθα, ούτε φίλωι χαριζομενοι] ούτε έχθρόν 
βλάπτον­
τες παρά το δίκαιον τρόπωι ουδέ παρευρέσει ούδεμιάι] εύορ­
κοΰσιν μέν ή  ­
μϊν εΐη πολλά καί αγαθά, έφιορκοϋσιν δέ τάναντία ]Σ 
παίδων ό δέ α[ ί ] ­
ρεθείς γυ μνασίάρχος 
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Side B. 
Έπεγδύεσθαι δέ μηθενί έξέστω των υπό τα τριάκοντα ετη 
τοΰ σημείου κειμένου, εάν μη ό αφηγούμενος συνχωρήσηι* vac 
όταν δέ το ση μείον άρθήι μηδέ άλλωι μηθενί, εάν μη ό άφη­
γούμε­
4 νος συνχωρήση, μηδέ εν άλλη παλαίστραι άλειφέσθω μηθείς 
εν τη 
αύτη ι πόλει" ει δέ μή, κωλυέτω ό γυμνασίαρχος και ζημιούτω 
δρα­
χμ<ν>αΐς πεντήκοντα' δν άν δέ καταστήση ό γυμνασίαρχος 
άφηγεΐ­
σθαι, τούτωι πειθαρχείτωσαν πάντες οι φοιτώντες εις τό γυμνά­
8 [σ]ιον, καθάπερ και τω γυμνασιάρχη γέγραπται' τον δέ μή πει­
θαρχοϋν­
τα, τον μέν υπό τήν ράβδον μαστιγούτω ό γυμνασίαρχος, τους ν 
δε άλλους ζημιούτω. vac. Άκοντίζειν δέ και τοξεύειν μελετάτω­
σαν οι 
τε έφηβοι και οι ύπό τα δύο και εΐκοσιν ετη καθ' έκαστη ν ήμέ­
ραν, όταν 
12 οι παίδες άλείψωνται, ομοίως δέ καί εάν έτερον τι άναγκαΐον 
φαίνη­
ται των μαθημάτων, vac. Περί παίδων" εις τους παΐδας μή είσ­
πορευ­
εσθω των νεανίσκων μηθείς, μηδέ λαλείτω τοις παισίν, ει δέ μή, ό 
γ υ ­
μνασίαρχος ζημιούτω και κωλυέτω τον ποιοΰντά τι τούτων' άπάν­
16 τάτωσαν δέ και οι παιδοτρίβαι εκάστης ημέρας δις εις τό γυμνά­
σιον 
τήν ωραν ην άν ό γυμνασίαρχος απόδειξη, εάν μή τις άρρωστήση ν 
ή άλλη τις αναγκαία ασχολία γένηται' ει δέ μή, έμφανισάτω τώι 
γ υ - ν 
μνασιάρχη' εάν δέ τις δοκήι όλιγωρεΐν των παιδοτριβών καί μή 
παραγίνε­
20 σθαι τήν τεταγμένη ν ωραν επί τους παΐδας, ζημιούτω αυτόν καθ' 
ήμέ­
[ρ]αν δραχμαΐς πέντε" κύριος δέ έστω ό γυμνασίαρχος καί των ν 
παίδων τους άτακτοϋντας μαστιγών καί των παιδαγωγών, ν 
όσοι άν μή ελεύθεροι ώσιν, τους δέ ελευθέρους ζημιών" έπαναγ­
24 καζέτω<ι> δέ καί τους παιδοτρίβας ποιεΐσθαι άπόδειξιν τών 
παίδων ν 
[τ]ρίς έν τώι ένιαυτώι κατά τετράμηνον καί καθιστάτω αύτοΐς 
κριτάς, 
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[τ]όν δέ νικώντα στεφανούτω θαλλοϋ στεφάνωι. vacOlç ού δει 
μετεΐ­
ναι τοϋ γυμνασίου' μη εγδυέσθω δέ εις το γυμνάσιον δ[ο]ΰ[λ]ρς 
μηδέ άπε­
28 [λ]εύθερος μηδέ οι τούτων υιοί μηδέ άπάλαιστρος μηδέ ήταιρευ­
κώς μη­
[δ]έ των άγοραίαι τέχνη κεχρημένων μηδέ μεθύων μηδέ μαινόμε­
νος' εάν 
[δ]έ τίνα ό γυμνασίαρχος έάση άλείφεσθαι των διασαφουμένων 
είδώς, 
[ή] ένφανίζοντος τινός αύτώι και παραδείξαντος, άποτινέτω 
δραχμάς 
32 χιλίας, ϊνα δέ και είσπραχθήι, δότω ό προσαγγέλλων απογραφή ν 
τοις έξε- ν 
[τ]ασταϊς τής πόλεως, οΰτοι δέ παραγραψάτωσαν τώι πολιτικώι 
πράκτορι' ε- ν 
[ά]ν δέ μη παραγράψωσιν ή ό πράκτωρ μη πράξη, άποτινέτωσαν 
και ούτοι το ίσον 
[έ]πίτιμον και τώι έγδικασαμένωι διδόσθω το τρίτον μέρος' εάν 
δέ δοκή αδίκως 
36 [π]αραγεγράφθαι ό γυμνασίαρχος, έξέστω αύτώι άντείπαντι εν 
ήμέραις 
[δ]έκα διακριθήναι επί τοΰ καθήκοντος δικαστηρίου' κωλυέτω­
σαν δέ και οι 
επιγινόμενοι γυμνασίαρχοι τους δοκοϋντες παρά τον νόμον άλεί­
φεσθαι' 
[ει] δέ μη, ένοχοι εστωσαν τοις αύτοΐς έπιτίμοις. vac. Μη ^
ΠΤ(0 
δέ τον γυμνα­
40 [σί]αρχον εν τώι γυμνασίωι κακώς ειπείν μηθενί, ει δέ μη, ζημι­
ούτω αυτόν δρα- ν 
[χ]μαΐς πεντήκοντα' εάν δέ τις τύπτη τον γυμνασίαρχον εν τώι 
γυμνασίωι ν 
[κ]ωλυέτωσαν οι παρόντες και μη έπιτρεπέτωσαν, και ομοίως 
ζημιούτω 
τον τύπτοντα δραχμαΐς εκατόν και χωρίς υπόδικος έστω αύτώι 
κατά τους 
44 [κ]οινούς νόμους' και δς αν τών παρόντων μή βοιηθήση δυνατός 
ων, ζημιού­
[σ]θω δραχμαΐς πεντήκοντα, vac. Περί Έρμαιων' ποιείτω δέ ό 
γυμνασίαρχος τα Έ ρ  - ν 
[μ]αία τοΰ Ύπερβερεταίου μηνός και θυέτω τώι Έρμεΐ και προτί­
θετο) οπλον και ν 
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άλλα τρία ευεξίας καί ευταξίας καί φιλοπονίας τοις εως τριάκο­
ντα ετών ν 
48 τους δε κρινοϋντας την (εύεξίαν) άπογραφέτω ό γυμνασίαρχος 
τών εκ τοΰ 
[τ]όπου άνδρας επτά καί τούτους κληρωσάτω καί τους λαχόντας 
τρεις όρκισάτω 
[τ]ον Έρμη ν δικαίως κρινεΐν, ος αν αύτώι δοκήι άριστα το σώμα 
διάκεισθαι ούτε χάρι­
τος ένεκεν ούτε έχθρας ουδεμιάς' εάν δε οί λαχόντες μη κρίνωσιν 
52 [μ]ηδέ έξομόσωνται αδύνατοι είναι, κύριος έστω ό γυμνασίαρχος 
ζη μιών 
τον άπειθοΰντα δραχμαΐς δέκα καί έκ τών λοιπών αντί τοΰ ένλεί­
ποντος 
άποκληρωσάτω' της δε ευταξίας καί φιλοπονίας όμόσας ό 
γυμνασίαρχος 
τον Έρμήν κρινάτω της ευταξίας, ος αν αύτώι δοκήι εύτακτό­
τατος είναι ν 
56 [τ]ών έως τριάκοντα ετών, της δε φιλοπονίας, ος αν αύτώι δοκήι 
φιλοπονώτατα 
άλεΐφθαι έν τώι ένεστώτι ένιαυτώι τών έως τριάκοντα ετών" οί δε 
νικήσαντες 
[έ]κείνην τήν ήμέραν στεφάνηφορείτωσαν καί έξέστω ταινιοϋν 
τον βουλόμενον' 
[π]οιείτω δε καί λαμπάδα έν τοις Έρμαίοις τών παίδων καί τών 
νεανίσκων' ή δέ εις τα 
60 [δ]πλα δαπάνη γινέσθω άπό τών ύπαρχουσών προσόδων, vac. 
Ά γ έ ντωοαν 
δέ τά Έρμαια καί οί ίεροποιοί λανβάνοντες παρ' έκαστου τών 
φοιτώντων ν 
[ε]ίς το γυμνάσιον μη πλεϊον δραχμών δύο καί ίστιώντων έν τώι 
γυμνασίωι άν[α]- ν 
δεικνύτωσαν δέ άνθ' αυτών έτερους οϊτινες εις τούπιόν ίεροποιή­
σουσιν Έ [ ρ ] ­
64 [με]Γ, συντελειτωσαν δέ τήν θυσίαν τώι Έρμεΐ καί οί παιδοτρίβαι 
όταν καί οί ίεροποιοί, vac. 
[λ]αμβάνοντες παρά τών παίδων μή πλεϊον δραχμής παρ' έκα­
στου καί ποιείτωσαν ν 
μερίδας τών θυθέντων τά κρέα ώμά, οί δέ ίεροποιοί καί ό γυμνα­
σίαρχος ακρόαμα ν 
μηθέν παραγέτωσαν εις τον πότον. vac. Τά δέ άθλα, α αν λαμβά­
νωσιν οί νικώντες, 
68 άνατιθέτωσαν έπί τοϋ είσιόντος γυμνασιάρχου έμ μησίν οκτώ' ει 
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δέ μη, ζημιού­
τω αυτούς ό γυμνασίαρχος δραχμαϊς εκατόν και τους λυμαγω­
γοΰντας και μη δι­
καίως αγωνιζόμενους τους αγώνας κύριος έστω ό γυμνασίαρχος 
μαστιγών και 
ζημιών, ομοίως δέ και εάν τις νίκη ν έτέρωι παραδώι. vac. Λα­
μπαδαρχών αΐρεσις' 
72 αίρείσθω δέ ό γυμνασίαρχος τών εκ τοϋ τόπου λαμπαδάρχας 
τρεις εν τώι 
Γορπιαίω μηνί, οι δέ αίρεθέντες παρεχέτωσαν ελαιον τοις νεανί­
σκοις έκαστος 
[ή]μέρας δέκα' αίρείσθω δέ και τών παίδων λαμπαδάρχας τρις, οι 
δέ αίρεθέντες παρεχέ­
τω<ι>σαν ελαιον τάς ϊσας ημέρας, εάν δέ τις άντιλέγη τών αίρε­
θέντων ή πατήρ αύ­
76 [τ]οϋ ή αδελφοί ή όρφανοφύλακες, ως ού δυνατός έστιν λαμπα­
δαρχείν έξομοσάσθω ε­
ν ήμέραις πέντε άφ' ης αν αίρεθήι" εάν δέ μή λαμπαδαρχήι ή μη 
έξομόσηται, άποτινέ­
τω ό αίρεθείς δραχμάς πεντήκοντα και ομοίως άλειφέτω και λα­
μπαδαρχείτω* ωσαύ­
τως δέ και εάν ό έξομοσάμενος φανη μή δεόντως όμωμοκέναι, 
έλενχθείς υπό τοΰ 
80 γυμνασιάρχου και τών νέων, άποτινέτω δραχμάς πεντήκοντα και 
ομοίως ά- ν 
ναγκαζέσθω τιθέναι το άλειμμα και λαμπαδαρχεΐν' αντί δέ τοϋ 
δικαίως έξομο­
σαμένου άλλον άποδεικνύτω ό γυμνασίαρχος, ποιείτω δέ τήν τών 
παίδων λαμ­
πάδα έκ τών φοιτώντων, οι αν αύτώι δοκώσιν επιτήδειοι είναι, 
ομοίως δέ και τών νε­
84 ανίσκων. vac. Υπέρ βραβευτών" καθιστάτω δέ ό γυμνασίαρχος 
βραβευτάς, οι αν αύτώι 
δοκώσιν επιτήδειοι είναι, εν τε τη ι λαμπάδι τών Έρμαιων και 
τώι μακρώι δρόμωι και εν ν 
τοις λοιποΐς άγώσιν" εάν δέ τις ένκαλήι τινί τών βραβευτών φά­
σκων ήδικήσθαι ύπό τί­
νος εύθυνέτω αυτόν κατά τους κοινούς νόμους, vac. Κυριευέτω 
δέ ό γυμνασίαρχος 
88 τών προσόδων τών υπαρχουσών τοις νέοις και άπό τούτων άνα­
λισκέτω' όταν δέ 
[έ]ξέλθη έκ της αρχής, τό πλήθος της προσόδου και ει τι έκ τών 
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ζημιών ή ευθυνών ει­
[σ]επράχθη<ι> και το άπό τούτων άναλωθέν άναγράψας εις σα­
νίδα εκθέτω έν τώι γυμνασί­
ωι έν μηνί Δίωι τοΰ είσιόντος έτους, τοις δε έξετασταΐς της πό­
λεως κατά τετράμη- ν 
92 νον άποδιδότω και έξέστω, έάν τίνες βούλωνται, μετά τούτων 
συνεγλογίζεσθαι 
αυτόν" το δε περιόν της προσόδου άποδιδότω τώι μεθ' αυτόν γυ­
μνασιάρχη ι έν ήμέραις 
[τ]ριάκοντα, άφ' ης αν ημέρας έκ της αρχής άπολυθήι' έάν δε μη 
άποδώι τους λόγους ή τα 
περιόντα καθ' α γέγραπται, άποτινέτω τοις νέοις δραχμάς χκλίας 
και πραξάτω αυτόν ό ν 
96 [π]ολιτικός πρά(κ)τωρ παραγραψάντων τών εξεταστών και ομοί­
ως τον λόγον άποδότω και ν 
τα περιόντα. ν Ό δέ την τοΰ γλοιοϋ πρόσοδον κάγοράσας παρε­
χέσθω την τοΰ παλαιστρο­
[φ]ύλακος χρείαν, ποιών τα προστασσόμενα υπό τοΰ γυμνασιάρ­
χου, οσα καθήκεν έν τώι 
[γ]υμνασίωι' έάν δέ μη πειθαρχή ή άτακτη τι μαστιγούσθω υπό 
τοΰ γυμνασιάρχου, vac. Έάν δέ 
100 [τ]ις κλέψη τι τών έκ τοΰ γυμνασίου, ένοχος έστω ιεροσυλίαι δίκη 
νικηθείς έπί τοΰ καθή­
[κ]οντος δικαστηρίου, vac. Ταΐς δέ ζημίαις άπάσαις έπιγραφέτω 
την αίτίαν ό γυμνασίαρχος δι' [ην] 
[έζ]ημίωσεν κα[ί] άνακηρυσσέτω έν τώι γυμνασίωι και έκτιθέτω 
τους έζημιωμένους π[άν]­
[τα]ς έν λευκώματι καί παραγραφέτω τώι πολιτικώι πράκτορι, ό 
δέ πράκτωρ είσπράξας άποκ[α]­
104 [τ]αστησάτω τώι ενεστώτι γυμνασιάρχωι' έάν δέ τις φήση μη δι­
καίως έζημιώσθαι έξέ­
[σ]τω άντείπαντι αύτώι διακριθήναι έπί τών καθηκόντων αρχεί­
ων καί, έάν νικήση τη ι κρίσει ό ζ η ­
[μ]ιωθείς, άποτινέτω ό γυμνασίαρχος τό ήμιόλιον τώι νικήσαντι, 
προσαποτινέτω τό έπίπεμ-κ 
πτον καί έπιδέκατον. vac. Εύθυνέτω δέ τον γυμνασίαρχον ό βου­
λόμενος όταν έξέλθη αύτώι ό 
108 ένιαυτός, έμ μησίν είκοσι τέσσαρσιν, αϊ δέ περί τούτων κρίσεις 
γινέσθωσαν έπί τών καθηκόν­
των δικαστηρίων, vac. 
Παρά τών πολιταρχών. ν Τοΰ ψηφίσματος' "ου" εις. 
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Before the edition of Gauthier-Hatzopoulos, all the previous editions were based 
on two copies: that of Makaronas, whose original had never been published and that 
of Cormack, which had appeared in Ancient Macedonia II. On side A, which is the 
one whose reading is problematic, since from line 20 onwards the stone becomes 
more and more eroded, Makaronas' copy stops at line 51 and beyond that mentions 
only four isolated words on lines 54, 60, 62 and 86, while Cormack's copy does not 
extend beyond line 42. Makaronas' copy was extensively used by the Roberts in the 
Bulletin épigraphique of 1978, in order to complete or correct Cormack's readings. At 
times the authors of the Bulletin put forward their own restorations and once or twice 
erroneously reproduced Makaronas' readings. The SEG combined Cormack's edition 
and the corrections and restorations due to the Roberts in a new "hybrid" edition. Be­
sides these contributions, Ph. Petsas had instructed K. Trochides to prepare a facsim­
ile, which allows us to add a few isolated letters here and there. In the present edition, 
uncertain letters are not dotted beyond line 20, since practically all letters are uncer­
tain. Finally in lines 41-51 Makaronas' copy presents readings which cannot be veri­
fied on the stone. Whenever they seemed plausible, they have been reproduced here 
underlined, although I doubt that they were ever visible. For a complete apparatus 
criticus, see Gauthier-Hatzopoulos' edition. 
61. Catalogue of archontes from Amphipolis. 
Amphipolis Museum. 
Bibliography: Unpublished; cf. Kalliope Lazaridou, Praktika 1985, 
74 and pi. 25 (photograph) and M.B. Hatzopoulos, BCH115 (1991) 
345-47; Ph. Gauthier-M.B. Hatzopoulos, La loi gymnasiarchique de 
Béroia ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 16; Athens 1993) 160; BullEpigr 1994, 
432. 
214/3 (or, rather, 213/2) 
[Βασιλ]εύργτος. Φιλίππο[υ], 
[έτους έ]νάτου, έπιστάτου 
[. f.?.]Y τοΰ Λυσιμάχου 
4 [οϊδε αρ]χοντες έγένοντο' 
[εφ' ιερέως Ξ]ενοτίμου τοΰ Έπικράτου 
[ό δείνα Λυ]σανίου εφ' ιερέως Σκαμα[νδρ~] 
[ό δείνα ]στράτου Νικόστρατος Άρχάνδρου 
8 [ό forra Νυ]μφοδώρου Λύσανδρος Πεδιέως, 
[εφ' ιερέως Άμύ]ντόρος Άντίοχος Διονυσίου, 
[ό δείνα Μ]ητροδώρου εφ' ιερέως Δημητρί[ου] 
[ό δείνα —]οκράτους Μαχητής Άσκληπιο[δώρου] 
L. 11 : Or Άσκληπιοδότου. 
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62. Catalogue of priests of Asklepios from Kalindoia. 
Thessalonike Museum, inventory no 9229. Stele of white marble 
broken into two pieces glued together again, broken at the left top and 
along the right side of its lower part. Found on the site of ancient 
Kalindoia near Kalamoton. Dimensions (max.): 1.38x0.365x0.07. The 
engraving is the work of eleven different lapicides. The first 19 lines 
are from one hand, the next seven lines (20-26) -except lines 22 and 
23, which are the work of the same lapicide- are from six different 
hands; the next four lines (27-30) have been engraved by an eighth 
lapicide; the next two (31-32) by two different hands and the last two 
(33-34) by an eleventh lapicide. Line 22 was intercalated by the en­
graver of the following line, who apparently tried to correct an omis­
sion. The height of letters, naturally, varies according to the different 
hands between 0.010 and 0.02 and the interspace between 0.005 and 
0.020. 
Bibliography: Julia Vokotopoulou, Ancient Macedonia IV 
(Thessalonike 1986) 87-114 {SEG 36 [1986] 626; E. Badian, ΖΡΕΊ9 
[1989] 59-70; N.G.L. Hammond, ZPE%2 [1990] 167-75); M.B. Hat­
zopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Recherches sur les marches orien­
tales des Téménides. 1ère partie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 11; Athens 1992) 
110-117, Κ 31; cf. BullEpigr 1988, 847; Fanoula Papazoglou, Villes 
de Macédoine à l'époque romaine (Athens 1988) 216-18; N.G.L. 
Hammond, CQ3S (1988) 382-91. 
Squeezes, photographs. Plate no LVII. 
335/4-306/5 
[Άγαθά]νωρ Άγάθων[ος] 
[ίερητε]ύσας<ας> Άσκληπιώι, 
[Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν. 
4 [Οΐδε] ιερείς έγένοντο 
[αφ' ο]ύ βασιλεύς 'Αλέξαν­
δρος έδωκε Μακεδόσι 
Καλίνδοια και τα χωρία 
8 τα περί Καλίνδοια Θαμισ­
κίαν, Καμακαίαν, Τριπο­
άτιν: Σίβρας Ήροδώρου, 
Τρωΐλος 'Αντιγόνου, 
12 Καλλίας 'Απολλώνιου, 
Ίκκότας Γύρτου, 
Ήγήσιππος Νικοξένου, 
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Λυκούργος Νικάνορος, 
16
20
 Άγαθάνωρ Άγάθωνο[ς], 
Μενέλαος Μενάνδ[ρου], 
'Αντίγονος Μενάνδρ[ου], 
Άντιμένων Μενάνδρ[ου], 
 Κράτιππος Εύρυτίο[υ], 
Γϋλις Εύ(ρ)υτίου, 
Κανούν Άσσα[.]μίκου, 
24
28
32
36
Κερτίμμας Κρίθωνο[ς], 
 Φιλώτας Λεων[ίδου], 
Πτολέμμας Μ[ ], 
Μύας Φιλίσ[κου veJ-xov], 
Άμερίας Κυδ[ία], 
 Πάσων Σκύθ[ου], 
Φίλαγρος Μενά[νδρου], 
Γυδίας Κρίθωγ[ος], 
Φιλόξενος Ε[—], 
 Περδίκκας Άμμα[—], 
Νικάνωρ Νικά[νορος], 
Νικάνωρ Κρ[ίθωνος?], 
Ραδδϋς Άστί[ωνος?], 
 'Αντιφάνης Σώσ[—], 
Παρμενίων Ά [ — ]  , 
Γλαυκίας Δαβρ[εία], 
"Αρπαλος Φα[—]. 
L. 18 and 19: Μενάνδ[ρου] Vokotopoulou, Badian, Hammond; Μενάνδρ[ου] Hat­
zopoulos. L. 22: Άσσα[..]μίκου Vokotopoulou, Badian, Hammond; Άσσα[.]μίκου 
Hatzopoulos. L. 30: Κρίθω[νος] Vokotopoulou, Badian, Hammond; Κρίθων[ος] Hat­
zopoulos. L. 33: Νίκω[νος] Vokotopoulou, Badian, Hammond; Νικά[νορος] Hat­
zopoulos. L. 35: Γάδδυς Vokotopoulou, Badian, Hammond; Ραδδϋς Hatzopoulos. L. 
36: Σώσ[ο]υ Vokotopoulou, Badian, Hammond; Σώσ[—] Hatzopoulos. 
It is perhaps significant that the end of the list coincides with the official extinc­
tion of the Temenid dynasty and the ususrpation of the royal title by Cassander. 
63. List (?) from Tymphaia. 
Archaeological Collection of Grevena. Fragment of a stone stele, 
broken off at all sides except the right one, found near Hagios Geor­
gios of Grevena. Dimensions (max.): 0.23x0.25x0.05; Height of let­
ters: 0.016-0.023; interspace: 0.006. The first three lines have been 
delimited by regulae spaced 0.025 apart. 
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Bibliography: A. Rizakis-I. Touratsoglou, Επιγραφές "Ανω 
Μακεδονίας I (Athens 1985) 74; M.B. Hatzopoulos, L'epigrafìa del 
villaggio (Faenza 1993) 154, η. 16. 
Plate no LVIII. 
End of fourth or first half of third century 
[  ]
τ ο ς
 n A ­
[ ] Γορπιαίου 
[τόση άπιόντο]ς, σκοίδου εν 
4 [nornen loci τον δεινός, —]άρχου Δαρείου, 
[ό δείνα τον δεινός, Λ]ιμναΐος Γού­
[ρα(?), ό δείνα τοϋ δεϊνος, Φίλ]ιππος Γλαυ­
[κίου(?) 
L. 1: [—]TOC Π Rizakis-Touratsoglou; perhaps ['Αγαθή ι τύχη ι. Στρατηγούν] 
rather than ίερητεύον]. L. 2: perhaps the end of a name and patronymic followed by 
the word μηνός. L. 3: [ ]ς σκοίδου, Έν- Rizakis-Touratsoglou (for the formula ti­
tulus magistrates έν nomen loci, cf. Rizakis-Touratsoglou 147: πολειταρχοΰντος. εν 
Λύκη). L. 4: [ ]άρχου, Δαρείου Rizakis-Touratsoglou; [— πολιτ]άρχου or [— 
γυμνασιάρχου are possible restorations. L. 6: a restoration such as [ρα(?) έφηβων 
απογραφή] would be equally possible. 
64. Dedication of the polemarchoi of Amphipolis to Asklepios. 
Serrhai Museum, formerly in the basement of the Γυμνάσιον, 
where it was seen and studied by Ch. Edson. 
Bibliography: G. Kaphtantzis, Ιστορία της πόλεως Σερρών vol. I 
(Athens 1967) 86-87, no 14. 
Second half of fourth century 
The provenance of the stone is unknown. The presence of pole­
marchoi might be considered as indicating a Thasian origin. Such a 
hypothesis, improbable in itself, since no such movement of antiqui­
ties from that Aegean island to the Macedonian hinterland has been 
reported, is made even more unlikely by the presence of more than 
five (as in Thasos) and probably ten polemarchoi. Furthermore, it has 
become unnecessary since the discovery of the ephebarchical law of 
Amphipolis, which has revealed the presence of magistrates with such 
a name in that city. There are other examples of antiquities from the 
site of Amphipolis which have found their way to Serrhai (cf. no 12). 
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65. Dedication of the emporiou epimeletai of Amphipolis to the 
gods. 
Amphipolis Museum, inventory no Λ 674. Base, broken away on 
all sides, in two fragments which have been glued together. A cavity 
0.38 wide had been exculpted on its upper surface, in order to receive 
a statue. Dimensions (max.): 0.17x0.49x0.18. Height of letters: 0.012; 
interspace: 0.005-0.008. 
Bibliography: Ergon 1970, 41-42 (J.P. Michaud, BCH 95 [1971] 
976; BullEpigr 1971, 406); E. Stikas, Praktika 1970, 52 {BuUEpigr 
1972, 266). 
Squeeze, photograph. Plate no LIXa. 
First third of second century 
[—]αρος Ν[ικ]άνορ[ος], 
[Καλλ]ιγένης Άνδρονίκο[υ], 
[Κά]λλιππος Μενάνδρο[υ], 
4 [έμ]πορίου επιμελητού" 
[ γ ] ρ α μ μ α τ ε ύ ς 
[—] λ ο ς Γ ι ρ γ α ί [ου]' 
θ ε ο ι ς. 
66. Dedication of the archontes of Apollonia to Dionysos. 
Thessalonike Museum, inventory no 7638. Epistyle block of white 
marble, found on the site of ancient Apollonia. The upper surface of 
the block is roughly worked. At each end, two pairs of mortises de­
signed to accomodate tenons. Dimensions (max.): 0.39x1.66x0.24. 
On the main surface an inscription arranged in three lines. Height of 
letters: 1st line: 0.058; lines 2-3: 0.028. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Ventures into Greek History 
(Cambridge 1994) 180. 
Plate no LIXb. 
First third of second century 
Ή πόλις Διονύσωι 
αρχόντων Έρμογένου τοϋ Μητροδώρου, Στρατιού τοϋ Παραμόνου, 
'Αδμήτου τοϋ Παρμενίωνος, 
ταμιών Άντ[ιγόν]ου τοϋ 'Αμύντα, 'Αντιπάτρου τοϋ Παραμόνου. 
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67. Dedication of the archontes of Kalindoia. 
Kalamoton. Unpublished. Ioakeim Papangelos has kindly com­
municated to me the discovery of a dedication to a deity by the city 
(of Kalindoia) followed by the name of three persons and their patro­
nymics, presumably the three archontes. 
First third of second century 
68. Dedication of the archontes of Anthemous to Demeter. 
"Broken slab of white marble built high up in wall of the church of 
Panagia at Galatista. Height 0.26 m., width 0.51 m. Letters 0.015 to 
0.025. Second century B.C." (Robinson). The inscription is now lost. 
Bibliography: D.M. Robinson, TAPA 69 (1938) 72-73, no 31 
(BullEpigr 1939, 175); MB. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, 
Recherches sur les marches orientales des Téménides, 1ère partie 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 11; Athens 1992) 48-49, no A3 {SEGAI [1992] 
560). 
Plate no LX. 
First third of second century 
[Ή πόλ]ις Δήμητρι 
[έπί άρ]χόντων 
[...]χίου τον Φιλίνου 
4 [Σω]σιγένου του Δαμέους, 
Διονυσίου τοΰ Τράλεως. 
L. 1: [Ό δη μ]ος Robinson. L. 2: [συναρ]χόντων Robinson. L. 3: [Μοσ]χίου Robin­
son, but other names are equally possible. 
69. Dedication of the agoranomoi of Kassandreia to Peitho. 
Thessalonike Museum, inventory no 2333. "Bluish marble base, ­
square cutting in top, upper front edge broken away to right. H. 0.24. 
W. 0.347. Th. 0.30. Top of stone to top of first line 0.045. H. of letters 
0.015-0.013, omicron 0.006-0.01. Interspace 11. 1-4 0.01, 11. 4-5 c. 
0.008. The letters in 11. 4-5 are somewhat thicker and one more widely 
spaced for symmetry" (Edson, Notebooks, SecondMen's 417). 
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Bibliography: D.M. Robinson, AJA 37 (1933) 602-604; cf. L. 
Robert, REA 36 (1934) 521-22 (= OMS III 1570-71); Ο. Masson, 
RevPM 49 (1975) 17 (= OGS223). 
Squeezes, photographs. Plate no LXI. 
First third of second century 
Διονύσιος Καλλιστράτ[ου] 
'Απολλόδωρος 'Απολλοδώρου, 
Ηρακλείδης Σηραμβυλίου, 
4 άγορανομήσαντες 
Πειθοΐ. 
70. Dedication of Antigoneia to Herakles. 
Seen only by Ch. Avezou in 1914 at "Kuliakli" near Neochori in 
Chalkidike, now lost. "Crowning of a rectangular base of bluish mar­
ble, broken off on the right (height 0.21; thickness 0.77 at the top; 
extant width on the front 0.455). On the upper surface, at 0.42 from 
the front and 0.22 from the right, morticing for the foot of bronze 
statuette, length 0.20. On the 0.08 high string course an inscription in 
well spaced letters of 0.025; beautiful engraving. Α, Π." 
Bibliography: D. Feissel-M. Sève, BCH 103 (1979) 294, no 20 
(SEG'29 [1979] 569). 
First third of second century 
Ήρακλεϊ 
Έπινίκ[ωι] 
ή πόλ[ις]. 
71. Dedication of the agoranomoi of Thessalonike to Aphrodite. 
Thessalonike Museum, inventory no 257. Stele of white marble 
broken on right and left sides. It has been reused and a relief of a 
"Thracian" (?) rider has been sculpted on the back side. Dimensions 
according to the editioprincepsr. 0.35x0.485x0.08. The stone has suf­
fered further damage, and its width has been reduced to 0.41. Height 
of letters: 0.022; interspace: 0.01-0.02. 
Bibliography: Ch. Avezou-Ch. Picard, BCH37 (1913) 86, no 1 (O. 
Tafrali, Thessalonique des origines an XlVe siècle[Paris 1919] 39, n. 
6; 7(7X2, 1,26). 
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Squeeze, photograph. Plate no LXII. 
First third of second century 
[Άφροδίτ]ηι* ή πόλις, 
[πρ]οϋΐαιησάντων των 
[ά]γΏρανόμων 'Ανδρόνικου 
4 [το]ΰ!ΛΑλεξάνδρου, 
[Ήφα]ΐϋτίωνος τοϋ Θεοδ[.] 
[. ου, Μ]ενίππου τοϋ Μην[ο]­
[κ]ράτεως, Ήράκω[νος] 
8 [τοϋ] Νικόδημου. 
L. 1: [Άγαθηι τύχ]ηι Avezou-Picard; [Άφροδίτ]ηι (or [Έρμ]ήι) Edson. L. 7-8: 
Ήρακων[τίδου] Avezou-Picard; Ήράκων[τος] Edson. 
72. Dedication of Thessalonike to Dionysos. 
Thessalonike Museum, inventory no 28. Base of white-grey mar­
ble found built into a Roman wall near the Sarapeion; the lower an­
gles of its inscribed face are broken away. Dimensions (max.): 
0.67x0.70x0.35. Height of letters: 0.01-0.02; interspace: 0.015. 
Bibliography: St. Pelekides, 'Από την πολιτεία και την κοινωνία 
της αρχαίας Θεσσαλονίκης (Thessalonike 1934) 25, no 1; IG X 2, 1, 
28; cf. L. Robert in M. Holleaux, Etudes d'épigraphie et d'histoire 
grecques!, (Paris 1938) 270, n. 3; Ch.F. Edson, HThRAX (1948) 161, 
n. 7; BullEpigr 1950, 134 and Emm. Voutiras, BCHÌÌ0 (1986) 352­
54. 
Plate no LXIIIa. 
Second century, before 168. 
Ή πόλις 
Διονύσωι 
πολιταρχούντων 
 Άριστάνδρου τοΰ Άριστόνου, 
'Αντιμάχου τοϋ Άριστοξένου. 
73. Dedication of Beroia to Herakles Kynagidas. 
Beroia Museum, inventory no A 254. Fragment from a stele of 
white marble, broken away on three sides, left, right and bottom, 
decorated with a simple moulding, discovered in the western part of 
4
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the modern city of Beroia. Dimensions (max.): 0.24x0.47x0.31; 
Height of letters: 0.012. 
Bibliography: Angeliki Andreiomenou, Deltion 23 (1968), 
Chronika 346 (Ph. Petsas, Makedonika 15 [1975] 272, no 154; P.M. 
Fraser, AR, 1969-70, 21; Sylvie Le Bohec, KtemaU [1986] 382); cf. 
BullEpigr 1970, 354. 
Squeeze, photograph. Plate no LXIIIb. 
Second half of fourth century 
Ή πόλις Ήρακλεϊ Κυναγίδαι επισ[τατοΰντος τοϋ δεινός]. 
έπισ[τάτηι] Andreiomenou; έπισ[τατοΰντος τοϋ δεινός] BullEpigr. 
74. Dedication of the Orestai to Apollo. 
The stone is lost. 
Bibliography: J. Stuart, The Antiquities of'Athens (London 1827) 
III, tab. XXXV, fig. 16 (£7*72281; IGXI 4, 1118). 
Plate no LXIVa. 
Third / second century 
Βασιλ[έα ] 
Βασιλέω [ς ] 
Όρέσται άρ[ετής ένεκεν] 
[κ]αί εύνοιας [της εις εαυτούς] 
Άπόλλ[ωνι]. 
75. Dedication to king Philip and the Egyptian deities from Am­
phipolis. 
The stone, which was discovered at Amphipolis (Neochori), is 
now lost. "At the gate of the church. Small blue marble base, with two 
dowel holes, still full of lead, on its upper surface. Height 0.20; width 
0.22; height of letters 0.02. ...The cutter seems to have drawn two 
parallel incisions for each line. Long and delicately drawn letters; the 
loops of Ρ and Φ are small. According to the letter forms the king is 
certainly Philip V" (P. Perdrizet). 
Bibliography: P. Perdrizet, BCHIS (1894) 416-19, no 1 (Demitsas 
885; G. Kaphtantzis, Ιστορία της πόλεως Σερρών, vol. I [Athens 
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1967] 373-74, no 603; L. Vidman, Sylloge inscriptionum religionis 
Isiacae et Sarapiacae [Berlin 1969] 52, no 113). 
End of third / beginning of second century 
'Αλκαίος 
Ήρακλείδου 
Σαράπιδι, "Ισιοι, 
4 βασιλεϊ Φιλίππωι. 
Contrary to Perdrizet's contention, the fact that the engraving dates from c. 200 
does not necessarily mean that the king Philip mentioned in the inscription is Philip V 
and not Philip II (cf. M.B. Hatzopoulos-Louisa D. Loukopoulou, Morrylos: cité de la 
Crestonie ["ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 7; Athens 1989] 47). 
76. Dedication to Zeus and king Philip from the Strymon Valley. 
Stone discovered at the modern village of Neos Skopos. 
Bibliography: Unpublished, but a photograph and a commentary in 
the Thessalonikan daily ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ of 14 May 1992. 
77. Dedication to Zeus and king Antigonos from Amphipolis (?). 
Amphipolis Museum. Plaque of white marble, probably from the 
revetment of an altar. Discovered near the modern village of Oreskeia 
on the western bank of the Strymon, but probably of Amphipolitan 
origin. 
Bibliography: Unpublished, but see M.B. Hatzopoulos-Louisa D. 
Loukopoulou, Morrylos: cité de la Crestonie ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 7; 
Athens 1989) 47-48. 
Late third century 
Dedication to king Antigonos (probably Doson) qualified as 
"Saviour" and, probably, "Benefactor". The document is dated by an 
epistates. 
78. Dedication to king Philip from Chalkidike. 
Thessalonike Museum. Altar (?) of white marble, discovered at 
Nikiti in Chalkidike. 
Bibliography: Unpublished. 
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Although, judging from the letter forms, the inscription belongs to 
ca 200, the King Philip, who is qualified as "Saviour" and "Founder" 
is probably Philip II (cf. Just. 8.6.2, writing that Philip unum regnum 
populumque constiteli, and Sylfi 394, in which King Dropion is cele­
brated as "Founder" by the koinon of the Paionians). 
79. Dedication of hetairoi from Lete. 
First seen and described by W.M. Leake in the beginning of the 
19th century and still extant in 1938, when Ch. Edson visited Lete 
(Aïvati), now lost. "Aivati, ad ecclesiam Ζωοδόχου Πηγής locally 
known as Γκόρνες. VII/15/3 8. Lying face up on top of a disused 
spring in the open space behind the church under a great plane tree. A 
bomos or base of light grey marble, -broken away at bottom-
moulding at top. H. 0.725 W.(at top) 0.405 W.(at bottom) 0.325 Th. 
0.31. Top of stone to top of first line 0.12. H. of letters 0.015 to 0.02. 
Interspace varies: 0.005 to 0.025. Largish shallow cutting in top in 
which are two other small deep cuttings. Front edges broken off on 
each side. Careless lettering." (Ch. Edson, Notebooks, Second Meris 
713). 
Bibliography: W.M. Leake, Travels in Northern Greece vol. Ill 
(London 1835) 235 and pi. XXVI, no 127 (CIG 1967b; Ph. Le Bas, 
Voyage archéologique, Inscriptions, troisième partie, Section VII 
[Paris 1853] no 1356 [erroneously attributed to Thessalonike]; Demit­
sas 677); M.N. Tod, BSA 23 (1918-1919) 94, no 19, (corrections 
from a copy by major E.S. Forster); D. Feissel-M. Sève, BCH 103 
(1979) 283-84, n. 1 (from a copy by Ch. Avezou) (SEG 29 [1979] 
608). 
Plate no LXV. 
Second half of fourth century 
Ι Ι Υ Λ 
Λύσανδρος 'Αμύντα και 
Λύσων Πλειστιάδοιι 
4 και ol έιαίροι 
Πτολεμαϊο[ς,—]ς, 
Άντίφιλος,Μένανδρος, 
Πολέμων, Άρραβαΐος, 
8 Έπικράιης, Άττίνας, 
'Αντίγονος, Διιαονίας, 
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Πτολεμαίος, 'Αντίγονος, 
[νΑ]τταλος, [Ί]όλλας, 
12 [Δ]η μητριός, Άντίγονο[ς], 
[Άν]τίγονας, Άλκέτας, 
[Έ]πίγονος, Εύθυμίδης, 
'Αντίγονος, Σίρρας, 
16 [Έ]πιμένης, Μένανδρος, 
[?:?]αγοράς, Άγέστρατος, 
[Ά]δαϊος, Σώπατρος. 
I limit the apparatus criticus to the significant variants of the most uncertain pas­
sages in the copies made directly from the stone. L. 1 : read only by Avezou; Edson's 
squeeze does not cover the area above the moulding and consequently does not allow 
us to check Avezou's reading. L. 3: ΝΑΟΥΠΑΔΟΥ Leake, [Να]υσι[άδ]ο[ιι] Feissel -
Sève; ..ΛΥ.Ι..Θ Forster; Ρ /[ ]ΟΥΓΙΑ'_0[ ] Edson. L. 5: No other editor has seen the 
second name but a sigma is visible at the end of the line. L. 6: ΑΝΤΙΦΙΛΗΣ Leake; 
[Ά]ντ[ιφίλης] Feissel-Sève; \ΝΤΙΦΙ[ ]ΗΣ Edson. L. 7: ΠΟΛΕΜΩΝ.ΣΜΑΒΑΙΘΟΝ 
Leake; [Π]ολεμ[ω]ν[ο]ς AAABAIOC Feissel-Sève; .ΟΛΕΜΑΡ+.ΣΜΑΡΝΟ Forster; 
[ ]ΟΛΕΜΩΝΣΜΑΒΑΙΘΩ[ ] Edson. L. 11: ΠΑΛΟΣ ΛΑΣ Leake; ["Δι]τ[αλας, — 
ΔΑΣ Feissel-Sève; .ΤΤΑΛΟΣ Forster; [ ]ΤΤΑΛΟΣ[ ]Ω< ΛΑΣ Edson. L. 14: 
..ΙΓΟΝΟΣ-ΕΥΘΥΜ..ΔΗΣ Leake; Avezou has nothing beyond this line; ΤΙΓΟΝΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΔΗΣ Forster; [ ]ΠΓΟ[ ]ΟΣΕΥΘΥΜΙΔΗΣ Edson. L. 15: ..ΝΤΙΓΟΝΟΣΙΡΡΑΣ 
Leake; νΝΤΙΓΟΝΟΣΣΙΡΡΑΣ Edson. L. 17: ..ΑΙΟ.ΑΣ..ΓΕΣΤΡΑΤΟΣ Leake; ΑΙΟΙΑΣ 
ΛΓΕΣΤΡΑΤΟ Forster; ΑΙΟ[.]ΑΣΑΓΕΣΤΡΑΤΟ[ ] Edson. L. 18: ΔΑΙΟΣ ΣΩΠΑΤΡΟΣ 
Leake; ΔΑΟΣ-ΣΩΠΑΤΡΟ Forster; \ΔΑΙΟΣ ννΣΩΠΑΤΡ( Edson. 
80. Dedication to the Egyptian deities from Lete. 
Discovered built into the wall of the church of the village of Laina, 
near the site of ancient Lete, and transported to the Greek Consulate 
in Thessalonike in 1905. Now lost. Broken away on all sides but pre­
serving a part of its left and lower edge. Dimensions: 0.40x0.21x0.32. 
Bibliography: P.N. Papageorgiou, Athena 18 (1906) 35-38. 
Plate no LXIVb. 
First third of second century 
[Ήρακ]λείδη[ς] 
[Μ]ενάνδρο[υ] 
[—] Δυδεκανε[..] 
4 [....]ικος Φιλώτα, 
[....]ς Σωσιφίλο[υ], 
[Ά]γτιφών Άμύντ[α], 
[Μ]ύρων Ήρακλείδ[ου], 
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8
12
16
 [Σ]ώστρατος Μενάνδρ[ου], 
["Α]ρατος Μενάνδρου, 
Φιλώτας Λυσιμάχ[ου], 
Σίμαλος Δημαιν[έτου], 
 Νικόμαχος Νικάνορ[ος], 
Φίλιππος Άντιμένου[ς], 
Φιλουμενός Διαίτ[ου], 
Σωμένης Λυσιμά[χου], 
 Καραΐκης Φιλίππο[υ], 
Διοσσκουρίδης Άριστοκλ[έους], 
Σιμίας Ίππότου 
Σαράπιδι, "Ισιδ[ι]. 
L. 2: [Μ]ένανδ[ρος] Papageorgiou. L. 6: [Νή]φων Papageorgiou. L. 19: [Σ]αραπί­
δης Ίλ[...] Papageorgiou. 
81. Dedication to Asklepios by his priest in Antigoneia. 
Seen at Kouliakli by Avezou, now lost. Bluish marble statue base. 
Dimensions: 0.29x1.05x0.73. A cavity has been exculpted on its up­
per surface (0.79x0.32x0.07). Height of letters: 0.02. 
Bibliography: D. Feissel-M. Sève, BCH 103 (1979) 292, no 16 
(SBG 29 [1979] 568). 
Plate no LXVIa. 
First half of third century 
Εύαλκίδης Λυσιστράτου ίερητεύσας Άσκληπιώι. 
82. Accounts of the priests of Asklepios from Beroia. 
Beroia Museum, inventory no Λ 709. Plaque of white marble bro­
ken off on three sides, but conserving its right end, discovered reused 
as building material near the ancient agora of Beroia. Dimensions: 
0.75x0.44x0.13. The surviving fragment is divided into two columns 
("pages") by two parallel vertical lines; another vertical line forms the 
right end of the second "page". These indications have not always 
been respected by the engravers, especially on the left "page" which 
was, at least partly, engraved after the right one. The fragment pre­
serves, wholly or partly, nine different texts, four in the first column 
and five in the second. The height of letters varies between 0.005 and 
0.012 and the interspace between 0.008 and 0.03. 
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Bibliography: Victoria Allamani-Souri, Deltion 39 (1984), Meletai 
205-231 (SEG40 [1990] 530); cf. BullEpigr1991, 389. 
Squeezes, photographs. Plate LXVIb. 
Second half of third century 
Column I 
[Άπόλλωνι,Άσκληπιώι,] 
[Ύγιείαι ό δεινά] 
[τον ό^Γνο^ίερητεύσας,] 
4 [από των θυσίμων και τοΰ] 
[θησαυρού ] 
[— ολκή προς δ]ημη­
[τρίειον δραχμαί] NT. 
8 [Άπόλλωνι],'Ασκληπιώι, 
[Ύγιείαι Άγ]αθάνωρ Θαρσυ­
[. ?.?:6 ί]ερητεύσας, 
[από των] θυσίμων και τοΰ 
12 [θησαυρ]οΰ ψυκτήρα, ου όλ­
[κή δραχ(μαί)] ΡΔ (όβολοί δύο), κιμώλιον 
[ου ολκή] δραχ(μαί) ΜΉ' σκά­
[φιον? ου] ολκή δραχ(μαί) ΝΔ", κύ­
16 [αθον?] ου όλκή'δραχ(μαί) KT" 
[Άπ]όλλωνι,Άσκληπιώι, 
[Ύ]γιείαι Ίόλλας 
[κ]αί Ξένων 
20 [ύ]πέρ τοΰ πάππου 
[Ίό]λλου τοΰ Έρμοίτο(υ) 
[ίε]ρητεύσαντος, 
[άπ]ό των θυσίμων 
24 [καί το]ΰ θησαυρού 
[.Ρ.6:7.]ον ολκή ν 
[δρα]χ(μαί) ΛΒ (όβολοί τρεις). 
[Άπόλλ] ω νι ,'Ασκλη ­
28 [πιώι,Ύγιεί]αι Πάνταυ­
[χος Βαλάκ]ρου άπο 
[των θυσίμω]ν καί τοΰ 
[θησαυροΰ 4:^]λια δύο, 
32 [ων ολκή δραχ(μαί)] Ο. 
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Column II 
[Άπόλλωνι,'Ασκληπιώι] 
[Ύγιείαι ό δείνα] 
[τον δεινός] 
4 [ίερητεύσας], από των 
[θυσίμων] και τοϋ θη­
[σαυρο]ϋ. δραχ(μαί) ΡΚΖ. 
[Άπ]όλλωνι,Άσκληπιώι, 
8 Ύγιείαι Μένανδρος 
υπέρ τοϋ πατρός 
Πολυγνώτου από των 
θυσίμων καί τοϋ θη ­
12 σαυροϋ άργολικόν, 
ού ολκή δραχμαί δ η -
μητρίειαι ΜΖ, (όβολοί τρεις, τριημιωβόλιον). 
Άπόλλωνι,'Ασκληπιώι, 
16 Ύγιείαι Θράσων Θρασυ­
κλέους ίερητεύσας, 
άπό των θυσίμων καί 
τοϋ θησαυρού ύποφιά­
20 λια τέσσαρα, ων ολ­
κή προς δημητρίειον δραχμαί Σ. 
Άπόλλωνι,Άσκληπι [ώι], 
24 Ύγιείαι Άνδροκλείδη[ς] 
Φιλίππου ίερητεύσας, 
άπό των θυσίμω vacv 
καί τοϋ θησαυρό vaco 
28 άργολικόν, ού ολκή 
δραχ(μαί) Ο (όβολοί δύο), άλλο, ού όλκ[ή] 
δραχ(μαί) ΛΑ (όβολοί τρεις), σκυφίον 
ού ολκή δραχ(μαί) ΝΒ, 
32 κιμώλιον ού ολκή 
δραχ(μαί) ΠΒ. 
Άπόλλωνι,'Ασκληπιώι, 
Ύγιείαι Δημήτριος 
36 Γλαυκίου ίερητεύ­
σας άπό τών θυσί­
[μ]ων καί τοϋ θησαυρού 
[κι]μώλιον ού ολκή δραχ(μαί) 
40 [δη]μη(τρίειαι) Ν (όβολοί δύο) άντιγονί­
[δα ή]ς ολκή δρα(χμαί) ΝΒ' (όβολοί δύο). 
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Column I, L. 29: [χος ..?.6:8.]ρου Allamani; [Βαλάκ]ρου BullEpigr 1991, 389. 
Column II, L. 40: [Ρ?]μη Allamani. 
83. List of sales from Philippoi. 
Philippoi Museum, inventory no 1420. Block of local marble muti­
lated at top and bottom, broken off on the right, much worn at the 
centre, discovered reused in Basilica A at Philippoi. Dimensions 
(max.): 0.50x0.54x0.22; Height of letters 0.01-0.015 (written on two 
columns with separation marks between entries). 
Bibliography: P. Ducrey, Comptes et inventaires dans la cité grec­
que (Neuchâtel-Geneva 1988) 207-213; eiusdem, Μνήμη Ααζαρίδη 
(Thessalonike 1990) 551-57 {SEG 38 [1988] 658); cf. BullEpigr 
1989, 473; M.B. Hatzopoulos, Actes de vente de la Chalcidique Cen­
trale ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 6; Athens 1988) 70; M.B. Hatzopoulos-
Louisa D. Loukopoulou, Morrylos, cité de la Créstonie ("ΜΕΛΕΤΗ­
ΜΑΤΑ" 7; Athens 1989) 47, η. 5. 
Plate no LXVII. 
Second half of fourth century 
Column I 
Φιλίππου Ε[..]ΦΙ[.]ΤΕ[ ]ΟΛ[.]Υ 
της πελεθρια[ί]ας δραχμάς [ ] 
χιλίας διακοσίας πεντήκοντα [—] 
4 και επώνιον δραχμας [ ] 
είκοσι, όβολόν, τέταρτη μόριον' 
και άλλου τεμένους Φιλίππου 
χιλίας δέκα, επώνιον [δραχμας] 
8 είκοσι, όβολόν, τέταρτη μόριον. 
"Αρεως πεντήκοντα [δραχμας], 
επώνιον δραχμή ν [ ]. 
Ηρώων πεντήκοντα [δραχμάς], 
12 [έπ]ώνιον δραχμή ν [ ] 
Column II 
Hfl 
ΗΔ[ 
[-]ΑΥΡΟ[ 
 έπώ[νιον 
[ 
[_]0[ 
4
99 
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ΔΡΑΣΗ[ 
 έπών[ιον 
Ποσειδ[ώνος 
έπών[ιον 
ΣΤΕ[ 
12 έπώνι[ον 
84. Deed of sale from Amphipolis. 
Inscription known only from a copy, photograph and squeezes of 
Ch. Edson, Notebooks, First Mens, no 778: "Amphipolis, VIII/7/38, 3 
squeezes, photos. Built into the φοϋρνο at the r. front corner about one 
and a half meters above the ground at the house of Άστέριος 
Μπαρμπούτης, the επίτροπος of the church. A block of inferior marble 
or stone -original top and r.- Possibly but not probably reçut at the 
bottom, -1. side seems clearly to be reçut. H. 0.425 W. (max. ext.) 
0.29 Th. 0.135 (at top). Top of stone to top of first line 0.015 H. of 
letters 1. 1 0.01, 11. 2 ff. 0.015 omicron 0.006± Interspace ca 0.005. 
General appearence of the stone very similar to the sale records at 
Olynthus. See enlarged photo and transcription of squeeze." 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Actes de vente d'Amphipolis 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991) 24-28, no III {SEGAI [1991] 
557). 
Plate no LXVIII. 
357/6 
Τύχη άγα[θή. Θε]ός. Πο[λυκ]ρ[άτ]­
ης παρά της Σωστράτου γυ[ν]­
αικος και τώμ παίδων των Σ ­
4 ωστράτου έπρίατο τον έπτ­
άκλινον και τομ ψιλον και 
τα έξόπισθε πάντα της οικ­
ίας και τη μ πεντάπουν τα[ύ]­
8 της ύφελών προς εντάφια το­
υ πατρός, δραχμών οκτακοσ­
ίων τριάκοντα δύο, επί έπι­
στάτου Σπά[ργ]εως, ιερέως τ ­
 οϋ 'Ασκληπιού Τείσωνος, μη­
νός Ά φ ρ νοδισιών[ο]ς" ν τα δ ν­
έ τέλη ο vacati ώννηταί οϊσ­
[ο]υσι πάντα ν. Αυτοί υπέρ αύ­
12
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16 των οι Σωστράτ ν3^[ο]υ π α ί ­
δες. Μάρτυρες Αίσχύ[λος] Ό [ π ]  ­
ώριος, Ποσθίων Συάγρ[ου. Κ ] ­
εΐται παρά Μοσχίωνι. 
Ώνηταί may have here the meaning of "vendors" (cf. Hesych. ώνείν' πωλεϊν, 
άπολαύειν with P. Roesch, REG 97 [1984] 49 and D. Hennig, Chiron 24 [1994] 322­
23). Polykrates' heirs would then be under the obligation to pay "all the taxes", pre­
sumably to the amount of 32 drachmae. This hypothesis would provide a simpler ex­
planation than the one I suggested in Actes de vente d'Amphipolis 60. 
85. Deed of sale from Amphipolis. 
Amphipolis Museum, inventory no A 127. Stele of white marble 
roughly cut and broken off on its left and right side, found in Am­
phipolis. Dimensions (max.): 0.26x0.30x0.11; Height of letters 0.012­
0.017; interspace 0.003-0.004. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Actes de vente d'Amphipolis 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991) 30-31, no IV {SEGAI [1991] 
558). 
Squeezes, photographs. Plate no LXIX. 
357/6 
[Ά]γαθή τύχη. ΠΤΕΟΣ επ[ρία]­
[τ]ο την οίκίαν παρά Θεοδώρο[υ], 
[ίμ] γείτων Κλεόδαμος, δρα[χ]­
4 [μώ]ν δισχιλίων όκτακοσ[ίων], 
[κατ]α την συγγραφήν τ[ήν παρά] 
[..]μωνι. Μάρτυρες Ο [.. .9.?...] 
[..]χας, εφ' ιερέως [του Άσκληπι]­
8 [οϋ] Τείσωνος, επί [έπιστάτου] 
[Σπά]ργεος. 
L. 6: The name might be restored as [Τΐ]μωνι or [Δά]μωνι. 
86. Deed of sale from Amphipolis. 
Inscription known only from a copy of Daphne Hereward: "In the 
home of Σεραφίμ Άσνιβουρίδης, Amphipolis, a fragment of a slab, 
cream coloured stone, height 0.185, breadth 0.188, back rough but 
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could have been original, broken on all sides. Letter and space down 
0.014 and space across 0.146". (Hereward). 
Bibliography: Daphne Hereward, Palaeologia (Kyoto) 14, 2 (1968) 
142, no 12 (BullEpigr 1969, 372; SEG 25 [1971] 715; M.B. Hat­
zopoulos, Actes de vente dAmphipolis ["ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Ath­
ens 1991] 31-32, no V). 
Plate no LXX. 
ca 356-352 
Αγαθή τύχη. Έ[πί] 
Σπάργεως επ[ιστ]­
[ά]το, ίερ(έ)ως δε τ[οϋ] 
4 'Ασκληπιό "Ανδ[ρω]­
γος, μηνός Ξαν[δι]­
κοΰ, 'Αντίγονο[ς] 
έπρίατο παρά [..]­
8 γένους, την ο'ι­
[κίαν— 
L. 2: Σπάρτεως Hereward, but as J. and L. Robert have noted, "son fac-similé 
même ne peut faire foi et semble indiquer en tout cas une barre horizontale sensible­
ment plus longue". L. 3: ιερως Hereward, the Roberts tacitly correct ιερέως. L. 4-5: 
Άνα~Ιιος Hereward. L. 7-8: Hereward suggests [Εύ]Ιγένους or [Διο]Ιγένους, but other 
solutions are equally possible. 
87. Deed of sale from Amphipolis. 
Kavalla Museum, inventory no A 333 (2363). Limestone block of 
irregular shape, broken off on the right. The inscribed side has been 
smoothed to a height of ca 0.28, but the rest of its surface has been 
left rough, for the block was undoubtedly fixed into the ground and 
served as mark. First seen by Daphne Hereward at Mesolakkia, near 
Amphipolis. Dimensions (max.): 0.57x0.325x0.09. Height of letters: 
0.010-0.018; interspace: 0.008. 
Bibliography: D. Lazaridis, BCH 85 (1961) 431-33, no 3 (G.B. 
Kaphtantzis, Ιστορία π}ς πόλεως Σερρών, vol. I [Athens 1967], 366­
68, no 602); Daphne Hereward, Palaeologia (Kyoto) 14, 2 (1968) 
138-39 {SEG 24 [1969] 585); M.B. Hatzopoulos, Actes de vente 
dAmphipolis ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991) 33-38, no VI. 
Squeezes, photographs. Plate no LXXI. 
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Άγαθήι τύχηι. Έπρίατο Ν[ικό]­
λαος Μελαντάδου παρ' Ά  ­
σάνδρου αμπέλων πέλεθ[ρ]­
4 α εξ δραχμών τριακοσίων κα[ί] 
είκοσι, ών γείτων εστίν Κλεό[δ]­
ημος, Νίκαιος, Μενέλαος, 
επί ιερέως τοΰ 'Ασκληπιού 
8 Εύαινέτου, επί Σπάργεος έ­
πισστάτου. Μάρτυρες Διο­
νύσιος, Έπιχάρης, Άπελλ­
ας. 
L. 1: Lazaridis had doubts about the name of the buyer, but without reason. L. 2: 
The lambda of the name Μελαντάδης was initially engraved like a nu. L. 6: The sigma
of the name Μενέλαος was initially engraved like an upsilon. 
88. Deed of sale from Amphipolis. 
Kavalla Museum, inventory no Λ 52 (155). Small cippus of white 
marble roughly cut, with a small dowel hole on its left side. Found at 
the ancient site of Amphipolis. Dimensions (max.): 0.29x0.18x0.08. 
Height of letters: 0.006-0.012; interspace: 0.005. 
Bibliography: D. Lazaridis, Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλον 
(Athens 1953) 159-69 {SEG 13 [1956] 406; G.B. Kaphtantzis, 
Ιστορία της πόλεως Σερρών, vol. I [Athens 1967] 358-60, no 599); 
M.B. Hatzopoulos, Actes de vente dAmphipolis ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 
14; Athens 1991) 38-43, no VII; cf. BullEpigr 1992, 321. 
Squeeze, photograph. Plate no LXXII. 
352-350 
Άγαθήι τύχηι. "Αρατος 
την οίκίαν έ(π)ρίατο και 
το οίκόπε(δ)ον παρά Άν(τ)ι­
4 π(ά)τ(ρ)ου τοΰ (Κ)λ(ει)νία 
και Λααν(δ)ρίχου βεφαίως 
κ(α)ί παγίως, αις γείτ(ω)ν 
Δάμων, Δύννιχος, στατ­
8 ήρων χ(ρ)υσών, φιλιππεί(ω)ν 
δώδεκ(α), ήμιστ(α)τήρου. 
Βεβ(α)ιοτής της οίκί(α)ς 
και τοΰ οίκο(π)έδου 
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12 Ίππότ(α)ς , Λα(ά)νδριχος. 
"Αρχει χρόνος επί ιερέ­
ως Έρμαγόρα  , επί  έ -
πιστάτου Σπάργεως. 
16 Μάρτ(υ)ρες Φιλώτας 
Άρω(γ)ομάχου  , 
Πολύαινος, 
Διονύζιος, 
20 Γαρρήσκιος. 
L. 1: Lazaridis transcribed hesitatingly ΠΡΑΓΟΣ. L. 2: The pi of the word 
έπρίατο was engraved like a iota followed by a tau. L. 3: The delta has been engraved 
like a lambda and the tau like a phi ox a cross. L. 4: The alpha was engraved like a 
lambda; the rho (?) like a gamma; ΠΛΙ3ΝΙΑ lapis transcribed Πλιενία by Lazaridis. 
L. 5: Λαανάριχος Lazaridis: the deltawas engraved like an alpha. L. 6: The alpha was 
engraved like a lambda; the omega like a /bis. L. 8: The rho was engraved like an 
omicron and the omega like an a^ nÄa. L. 9: The two alphas were engraved like lamb­
das. L. 10: The two alphas were engraved like lambdas. L. 11: The pi was engraved 
like an omega. L. 12: The two alphas were engraved like lambdas. L. 16: The upsilon 
was engraved like a cross. L. 17: (Π)ρω(τ)ομάχου Hatzopoulos, Amphipolis; ΑΡΩΡΟ­
MAXOY lapis. L. 18: The alpha was engraved like an omega. 
89. Deed of sale from Amphipolis. 
Known only from a copy of N. Koumpides, school teacher at 
Lakkovikia (Mesolakkia), where it was found in the last century. 
"Plaque of white stone, 0.40 m long and 0.26 m large". 
Bibliography: I. Pantazidis, Philistor 3 (1862) 346-50 (Ch. S. 
Karmitsis, Chrysallis 4 [1866] 433-34; Kirchoff, Hermes 2 [1867] 
171; Syll1 439; Syll2 832; R. Dareste, Β. Haussouiller and Th. Rein­
ach, Recueil des inscriptions juridiques grecques vol. I [Paris 1894] 
105; Demitsas 699-700, no 848; Michel 1386; A. Wilhelm, Neue Bei­
träge zur griechischen Inschriftenkunde 1[SB Wien 166, 1, 1911] 42­
44; P. Perdrizet, BCH46 [1922] 36-39; G.B. Kaphtantzis, Ιστορία της 
πόλεως Σερρών vói. I [Athens 1967] 357, no 598; M.B. Hatzopoulos, 
Actes de vente d'Amphipolis ["ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991] 
43-45, no VIII; SEGAI [1991] 562); cf. J. Papastavru, Amphipolis, 
Geschichte und Prosopographie, Klio Beiheft )>Ί (Leipzig 1936) 49; 
for the name Τ ίχνος (Τιανός) G. Vollgraff, Mnemosyne M (1919) 72 
and 231; BullEpigr 1954, 163; D. Hennig, Chiron 17 (1987) 160, n. 
64 and 162-63; O. Masson, REGÌ0Ì (1988) 171, n. 6. 
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'Αγαθήι τύχηι. Έπρίατο (Θ)ειοχάρης Νικέα π ­
αρά Θεοδώρου τοϋ Πολέμωνος την ο'ικ[ί]αν, ή ι γ  -
είτων Μεννέας Άσάνδρου και Θεόδωρος αύτ­
4 ός και Νικάνωρ Έπικράτους, χρυσών τριακ­
οσίων. Βεβαιωτής Δημόνικος Τίχνου. Μάρ­
τυρες Στησίλεως "Οργεως, Άριστογένη­
ς Άστίνου, έπί ιερέως του 'Ασκληπιού Έ ρ  -
8 [μαγ]όρα, έπί έπιστάτου Αισχύλου. 
90. Deed of sale from Amphipolis. 
Amphipolis Museum, inventory no A 90 (formerly Kavalla Mu­
seum, inventory no 621). Fragment of a plaque of white marble, muti­
lated at the bottom and on the right and inscribed on both sides, found 
in Amphipolis. Dimensions (max.): 0.14x0.175x0.03. Height of let­
ters: 0.011-0.012; interspace: 0.007. 
Bibliography: M.B. Hatzopoulos, Actes de vente d'Amphipolis 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991) 48-49, no X {SEGAI [1991] 
564). 
Squeezes, photographs, plates no LXXIII-LXXIV. 
Second half of fourth century 
Side A 
Άγαθίμ τύχηι. Έπ[ρίατο Δέρδας (?) Ά ρ π ά ] ­
λου την οίκίαν [παρά τοϋ δεινός] 
ή ι γείτονες Νικ[όλαος, ό δείνα, Κοι]­
4 ρανίδης, ΠολυΙ[.... χρυσών] 
φιλιππείων ΗΙ^ΔΔ. [Βεβαιωταί .f.5.] 
ρης Άστία, ΠρωτΙ [ Ç. !5. ] 
Μάρτυρες Ά γ [ Ç.P. ] 
[ ] 
L. 1: Δέρδας restored from side Β. L. 3-4: the name Κοιρανίδης is attested in Am­
phipolis; see Hatzopoulos, Amphipolis 49-50, no XI. 
Side Β 
[Ό δείνα έπρίατο την ο'ικί]αν παρά Δ(έ)ρδα, ή ι 
[γείτονες ό δείνα, Ν]ικόλαος, στατήρων 
[χρυσών φιλιππεί]ων μεγάλων ί^ΔΔΔΠ 
4 [ 9. \} έ]πι Ήρακλεοδώρου ίε­
[ρέως ... Ρ.?.. ]δης κατά τον νό­
[μον.. . .?.Η.. .]ΠΝΗΤ...Υ 
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L. 1: ΔΩΡΔΑ lapis. L. 3: perhaps [άλεξανδρεί]ων, as G. Le Rider has kindly sug­
gested to me. 
91. Deed of sale from Amphipolis. 
Kavalla Museum, inventory no Λ 219 (2019). Rectangular block 
of white marble carefully cut on the front and lateral sides. Dimen­
sions (max.): 0.16x0.325x0.55; Height of letters: 0.006-0.013; inter­
space: 0.006. 
Bibliography: D. Lazaridis, BCH 85 (1961) 429-31, no 2 (G.B. 
Kaphtantzis, Ιστορία της πόλεως Σερρών, vol. I [Athens 1967] 363­
66, no 601; ££(724 [1969] 584); M.B. Hatzopoulos, Actes de vente 
dAmphipolis ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 14; Athens 1991) 52-54, no XII. 
Squeezes, photographs. Plate no LXXV. 
Third century 
'Αγαθήι τύ[χτμ]. Έφ' ιερέως Αισχύλου, έπισ­
τάτου δε Κλεάνδρου, μηνός Δίου. Κισσό­
ς Εκαταίου έπρίατο παρά Σωσικράτους του Ά  ­
4 νδρονίκου την οίκίαν και το οίκόπεδον 
το προσόν, ή ι γείτονες 'Αντίγονος Μαχάτα, 
Νίκανδρος Λεωνίδου, χρυσών έ(β)δομήκ­
οντά τριών. Βεβαιωταί Μαχάτας Άνδρονί­
8 [κ]ου, Καλλίστρατος Δάδου, Νύμφων Ξεν­
οφώντος και αυτός Σωσικράτης. Μάρτυρ­
α  ς Νέων Ίχναίου, 'Αστιδίης 'Αντιδότου. 
L. 6: ΕΕΔΟΜΗΚ lapis. 
92. List of sales from Mieza. 
Thessalonike Museum, inventory no 6645. Fragment of a stele of 
white marble, incomplete on the left and with a perpendicular scar on 
its right side, discovered in the filling of the antechamber of the 
"Tomb of the Judgement" at Leukadia, in the territory of ancient 
Mieza. Dimensions (max.): 0.50x0.31x0.11. The fact that the text is 
not complete, even along the sides which conserve their original 
edges, and the presence, on the right side, of dowel holes destined to 
receive metal cramps suggest that this fragment belonged to a series 
of interconnected stelae. The text is written in two "pages" (columns), 
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the first of which conserves the end of 34 lines corresponding to four 
entries and the second one the beginning of 40 lines corresponding to 
six entries. A margin incised at a distance of 0.038 from the right 
edge has not been taken into consideration for the engraving of the 
text. The engraving of the second column is more dense and its en­
tries are marked by the protrusion of the first two letters and the inci­
sion of an horizontal line above them. Height of letters 0.006; inter­
space: 0.004-0.006. 
Bibliography: Ph. Petsas, Ephemeris 1961, 1-57 (SEG 24 [1969] 
524; Marika S. Giouni, Armenopoulos 12 [1991] 29-30); cf. BullE­
/v^r 1965, 231. 
Squeezes, photographs. Plate no LXXVI. 
Column I 
Ό δείνα τοϋ δεινός έπρίατο παρά τοϋ δεϊνος τον δεϊνος — ] 
τα έχόμενα των ]ΝΟΣ, το πλέθρον δραχμών 
ν
 βεβαιωτ]αί Έ<σ>κτωρ Μαννία Σκυδραΐ­
ος, ό δείνα τον δεινός Κνρρέστ(Ί)]\]ς. Ή ώνή έγένετο μηνός 
Περιτίου, επί έπιστάτου —άρ]χου, ιερέως Νικάνορος, ταγώ­
ν A(nomerì) τον δεινός, τον δεινός(nomen)poç. Μ]άρτυρες 
Άσσκληπιόδωρος 
τον δεινός έθνικόν (?),] Διογένης Πυθογένους, 
ό δείνα τον δεινός, ό δείνα τον — ]ΥΚΤΟΥ Σκυδραίος, Μένων 
τον δεινός, ό δείνα τον —]Υ. 
vacat 
Ό δείνα τοϋ δεινός έπρίατο παρά τον δεινός τον —]ΑΤΟΥ γήν 
την περί Νέαν 
]άκαίνας: OH: τα έχόμενα 
12 Γτών τον δεινός και των τον δεινός και τ]ών Άττίνα, το πλέθρον 
δραχμών τόσων ό δείνα τοϋ —]λου Μαρινιαΐος την τι­
μήν έχει πάσαν. Ή ώνή έγένετο μη]νος Περιτίου επί έπ(ι)­
στάτου —άρχου, ιερέως τοϋ Άσκλ]ηπιοϋ Νικάνορος, τα­
16 [γών A(nomerì) τον δεινός, τοϋ δεινός τοϋ —ρος. Μάρ]τυρες 
δικ(α)στών Λυσανί­
ας τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός, έναν]τία δικαστών Νίκαν­
δρος τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός, Τό]λων 'Αδύμου, Άσσκλη­
πιόδωρος(?) —] 
vacat 
20 [ Ό δείνα τοϋ δεινός έπρίατο παρά Εΰ]πολέμου του ΣΤΑΡΤ­
]
 τ  α
 έχόμενα τών 
τοϋ δεινός και τήν τοϋ δεινός, ά] παρά Βίωνος ήγόρα­
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[σεν. Ό δείνα τοϋ δεινόςτήν τιμ]ήν έχει πασαν. 
24 [Βεβαιωτής ό δείνα τοϋ δεϊνος. Ή ώνή έγένε]το μηνός Πε­
[ριτίου, έπί έπιστάτου —άρχου, ιερέως Νικάνορ]ος, ταγών Λ­
[— τοϋ δεϊνος, τοϋ δεινός τον —ρος. Μάρτυρες δικαστώ]ν 
Λυσανίας 
[τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός, εναντία δικαστών Όλ]ύμπιχος 
28 [τοϋ δεινός ] vacat 
[Ό δείνα τοϋ δεινός έπρίατο παρά τοϋ δεινός τοϋ] Φιλάγρου 
[
 τ
ο πλέθρο]ν δραχμών 
[τόσων. Βεβαιωτής ό δείνα τοϋ δεινός (εΘνικόν?). Ζώπ]υρος την 
32 [τιμήν έχει πασαν ]ΙΟΥ. Ή ώ­
[νή έγένετο μηνός Περιτίου, έπί έπιστάτου —ά]ρχου, 
[ιερέως Νικάνορος, ταγών Λ— τοϋ δεινός, τοϋ δεινός—]ρος. 
Μάρ­
τυρες ΤΙΩΠΣ 
Column II 
[Ζώπυρος Γοργία έπρίατο ] 
παρά Σ[ισία ] 
ΚΑ το πλ[έθρον δραχμών — ό δείνα τήν τιμήν έχει πάσαν.] 
4 Βεβαιω[τής ό δείνα τοϋ δεινός. Έπί έπιστάτου Έ α κ ύ ] ­
τα, ίερέ[ως—. Μάρτυρες ό δείνα τοϋ —] 
ου, Εύπόλ[εμος Σταρτ—, ό δείνα τοϋ δεινός, Τό]­
λϋων Άδύ[μου 
8 Ζώπυρος Γο[ργία έπρίατο ] 
παρά Σισία [ ής γείτων(?) Όλύμ]­
πιχος ΣΑΚ[ τό πλέθρον δραχμών Λυ]­
σανίας ΣΙ[— τήν τιμήν έχει πάσαν. Έπί έπιστά]­
12 του Έακύτα, [ιερέως Νικάνδρου(?). Μάρτυρες ό δείνα] 
Σιβυρτίου, [ό δείνα τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός] 
Παράμον[ο]ς [Κηφισ—(?) 
Ζώπυρος Γοργία [έπρίατο ] 
16 παρά Σισία γ [ή ν ή ς γείτων ό δείνα,] 
τό πλέθρον δρ[αχμών τόσων. Ό δείνα τοϋ δεινός] 
τήν τιμήν εχ[ει πάσαν. Έπί έπιστάτου Έακύτα, ιερέως Νι ] ­
κάνδρου. Μάρ[τυρες ό δείνα τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός] 
20 Νικάνωρ Άλ[ 
Ζώπυρος Γοργία [έπρίατο παρά τοϋ δεινός τοϋ δεινός] 
έν Γαιμείωι γ [ή ν ] 
ή ς γείτων ΦΙΛ[— τό πλέθρον δραχμών τόσων. Παρά]­
24 μονός Κη[φ]ισ[— τήν τιμήν έχει πάσαν. Έπί έπιστάτου Έ ]  ­
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ακύτα, ίερέω[ς —. Μάρτυρες ό δείνα τον δεινός], 
Τόλων Άδύμ[ου, ό δείνα τον δεινός], 
Φιλιππο[ς] ΚΙ[ 
28 Ζώπυρος Γοργία [έπρίατο παρά τοϋ δεινός τοϋ δεινός Κυρρέσ]­
του(?) πλέθρα [τόσα τα έχόμενα των τον δεινός και] 
των Σωπ[ά]τρ[ου το πλέθρον] 
δραχμώνΟ [Ό δείνα τοϋ δεινός την τ ι ] ­
32 μην έχ[ε]ι πά[σαν. Έπί έπιστάτου τον δεινός, ιερέως — ] ­
γένους. Μάρτ[υρες ό δείνα τον δεινός, — ] ­
σιος Σωπάτρ[ου 
Ζώπυρος Γοργ[ία έπρίατο παρά τοϋ δεινός τοϋ δεινός εν] 
36 Γαιμείω[ι] γ[ήν ης γείτων ό δείνα Όλυμπί]­
χου, Πολ[υ]κ[λής τοϋ δεινός, το πλέθρον] 
δραχμώ[ν τόσων. Ό δείνα τοϋ δεινόςτην τ ι ] ­
μήν έχει [πασαν. Έπί έπιστάτου τοϋ δεινός, ιερέως τοϋ 
δεινός] 
40 Μά[ρ]τυρ[ες ό δείνα τοϋ δεινός, ό δείνα τοϋ δεινός, Νί ] ­
κανδρ[ος 
Column I. L. 1-2, 4: Not restored by Petsas. L. 21: [— πλέθρα] Petsas. L. 35: ΤΙΩ 
Petsas. Column II. L. 1,3: Not restored by Petsas. L. 4: Βεβαιω[ταί] Petsas. L. 7: 
Άδύμου Petsas. L. 9-12, 16, 18: Not restored by Petsas. L. 22: A[—] Petsas. L. 23­
25: Not restored by Petsas. L. 36: Not restored by Petsas. L. 39-40: [Νι]κάνωρ Petsas. 
93. Manumission from Beroia. 
Museum of Beroia, inventory no Λ 207. Stele of white marble with 
inscribed triangular pediment, discovered in a farm on the north­
eastern outskirts of Beroia, where it had been standing for many 
years. Complete, but the last seven lines of the inscription are badly 
damaged by water erosion. Dimensions (max.): 0.91x0.37x0.08. 
Height of letters: 0.010-0.012; interspace: 0.004-0.006. 
Bibliography: M. Andronicos, Άρχαίαι έπιγραφαί Βέροιας 
(Thessalonike 1950) 7-29, no 1 (SEG 12 [1955] 314; J. Pouilloux, 
Choix d'inscriptions grecques [Paris 1960] 146-48, no 38; A.E. Sam­
uel, JJurPap 15 [1965] 284-91; H. Rädle, Untersuchungen zum 
griechischen Freilassungswesen [Munich 1969] 88-96; T.V. Blavat­
skaja et al, Die Sklaverei in hellenistischen Staaten [Wiesbaden 
1972] 96-101; L. Moretti, Iscrizioni storiche ellenistiche, vol. II 
[Florence 1976] 93-97, no 109); English translation by S.M. Burstein, 
The Hellenistic Age from the Battle oflpsos to the Death ofKleopa­
tra IV(Cambridge 1985) 73-74, no 54; cf. BullEpigr 1951, 136; Chr. 
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Makaronas, Makedonika 2 (1941-1952) 630, no 272; Fr. Bömer, Un­
tersuchungen über die Religion der Sklaven II (= Abhandl. Mainz 
Akad, 1960, I) 120-23; A.M. Woodward, CR 2 (1952) 114; W.L. 
Westermann, Slave Systems of Greek and Roman Antiquity 
(Philadelphia 1955) 35; A.M. Woodward, JHS 82 (1962) 176; SEG 
20 (1964) 787; SEG24 (1969) 500; H. Heinen, AncSocl (1976) 135­
38; P. Cabanes, LEpire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine 
(Besançon-Paris 1976) 59-60; R.M. Errington, Ancient Macedonia II 
(Thessalonike 1977) 115-22; SEG 26 (1976-1977) 726; SEG 21 
(1977) 260; BullEpigr 1978, 275; P. Cabanes, REG92* (1980) 332, n. 
25; P. Cabanes, Iliria 1981, 2, 81; BullEpigr 1983, 254; Emm. Mik­
rogiannakis, Ancient Macedonia IV (Thessalonike 1986) 393-99; Ar­
gyro B. Tataki, Ancient Beroea: Prosopography and Society 
("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 8; Athens 1988) 113, no 216; M.B. Hatzopoulos, 
Poikila ("ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ" 10; Athens 1990) 144-47; Victoria Alla­
mani-Souri, Deltion 39 (1984) Meletai [1990] 226; E. Grzybek, An­
cient Macedonian (Thessalonike 1993) 521-27. 
Squeezes, photographs. Plate no LXXVII-LXXVIII. 
239-229 
Τύχηι vacatàyaQî\i. 
Βασιλεύοντος Δημητρίου έτους εβδόμου και εικοσ­
τοί), μηνός Περιτίου, έφ' ίιερέως Άπολλωνί­
4 δου τοϋ Γλαυκίου, vac κατέβαλον έπ' έλευθερίαι Κόσμος, 
Μαρσύας, "Ορτυξ, Άττίναι Άλκέτου, αυτοί υπέρ αυτών vac 
και των γυναικών vac Αρνί ου, Γλαύκας, ν#<?Χλιδάνης 
και τών παιδιών τών τε νυν όντων και αν τίνα ύστερον 
8 έπιγένηται και τών υπαρχόντων αύτοϊς πάντων εκάσ­
του χρυσούς πεντήκοντα, vac και (Ά)σπάζατις υπέρ αυ­
τής και τών υπαρχόντων κατέβαλεν χρυσούς 
εικοσιπέντε, παραμείνασιν δέ αύτοΐς παρά vacat 
12 Άττίναι έως αν Άττίνας ζήι και ποοΰσιν ο τι αν Ά τ  ­
τίνας προστάσση, παθόν(τος) δέ Άττίνα έξέστω άπιιέναι 
ου αν βούλωνται. vac Μη έξέστω δέ Άλκέται μηδέ τήι Ά λ  ­
κέτα γυναικί μηδέ τών Άλκέτα εγγόνων μηδέ Λαρέ­
16 ται έφάψεσθαι τούτων μηδέ τών γυναικών μηδέ 
τών παιδιών μηδέ Άσπαζάτιος, μηδέ άγειν εις δου­
λείαν μηδέ τών υπαρχόντων αυτής παρελέσθαι μηδέν 
π[α]ρευρέσει μηδεμιάι μηδέ άλλωι υπέρ τούτων' εί δέ μή, 
20 ελεύθεροι τε εστωσαν και ό άγων εις δουλείαν άποτινέτω 
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καθ ' εκαστον vac σ(ώ)μα χρυσούς εκατόν και τώι βασιλεΐ vac 
άλλους εκατόν υπέρ εκάστου σώματος, και αν τι εκ [τ]ώ[ν] 
υπαρχόντων αύτοϊς παρέληται, άποτινέτω την ά ξ ί ­
24 αν διπλήν ου αν παρέληται άπ ' αυτών" ει δέ μη παραμένω  ­
σι μηδέ ποιώσιν ο τι αν Άττ ί νας προστάσση και αυτοί και αϊ 
γυναίκες και τα παιδ ία , εως αν Άττ ίνας ζήι, τώι μη ποιοϋντι 
άκυρος έστω ή ελευθερία αύ' προστάτας δέ ηγούνται καί 
28 βασιλέα καί βασίλισσαν καί Μαχάταν τον Θεογένους 
και τα παιδ ία αύτοϋ vac καί Ά ρ χ ι π π ο ν καί Βακχύλον 
καί Δαμόγνητον καί Ίασόνεικον. Μάρτυρες 
Αίσχυλϊνος Άριστοκλείδου, vac Γαιτέας Χαιρεκράτους, 
32 Μαχάτας Φιλίππου, Ά λ κ έ τ α ς Μ ΟΙΚΟΥ 
[ό δείνα τον δεϊνος,] Παυσανίας Άσάνδρου . 
L. 2: The last ten letters are engraved in a rasura. L. 3: εφί ιερέως all other editors, 
but cf. άπιιέναι on line 13, showing that this text notes the glide between iota and 
another vowel. L. 9: Σπαζατις all other editors, but cf. Άσπαζάτιος on line 17; this is 
probably an Iranian name whose first component is the word aspa (= horse). L. 13: 
παθόν lapis. L. 17: <α>Σπαζάτιος all the other editors, but see line 9, above. L. 21: 
καθ' εκαστον εν σώμα all the other editors; in fact, the lapicide engraved an ill-shaped 
sigma, erased it and continued to his right, only to make a second mistake, writing 
ΣΑΜΑ instead of ΣΩΜΑ. L. 22: καί άν τ[ι]ς all the other editors; in fact, the iota, 
which is visible, is followed immediately by an epsilon. L. 24: άτ[ύζω]ν Andronicos, 
Pouilloux, SEG, άπ' αύ[τ]ών Moretti on a suggestion by Woodward. Most editors 
omit the second half of line 27 and lines 28-33. In the following lines I have not dot­
ted uncertain letters, since they are all badly eroded. Only Andronicos and Wood­
ward, followed by the SEG and Blavatskaja, attempted to read them or edit them. L. 
27: ΑΚΜ[.]ΝΤ[.]ΑΣΔ[...]ΟΥΝΤΑΙ[..] Andronicos and SEG, but the former notes in 
the apparatus criticus that the third letter could be a pr, as for the second, photographs 
leave little doubt that it is an upsilon. L. 28: βασιλέα καί βασιλ[έ]ως ΑΝΚΑΙΜ[..]ΚΑ 
[..]YON Θεο[ ] ένους Andronicos, followed by the SEG, which notes in its apparatus 
criticus Woodward's suggestion βασίλ[ισ]σαν. L. 29: καί [..]ΜΑΙΕ[..]ΑΥΤΟΣ[..] καί 
"Α[γι]ππον καί Βακχύλον Andronicos and SEG, καί "Αρχιππον Tataki 83, no 18. L. 
30: καί [...Ρ.?..] ΑΜΑΣΩΜΑ[..ί:.6.]ΜΑ[.]ΤΥΞ[.Ρ.4] Andronicos and SEG; only the 
latter gives Woodward's reading of the last word μάρτυρες. L. 31: ΑΙΣ[.]ΥΩΝΟΣ[.] 
ΑΙΣ[.]0[.] ΛΕΙΔΟΥ[..]ΑΙ[.]ΑΣΧΑΙΡΕ[.]ΑΠΕ[..] Andronicos and SEG, only the latter 
adopts Woodward's reading of the first two words Αίσχυλϊνος Άριστοκλείδου. L. 32: 
ΑΚΜ[..]ΟΣ[..Ρ.6.]ΠΠΟΥΣ[.]ΜΥ[..Ρ.6.]ΕΩΣ[...?.?..] Andronicos and SEG. L. 33: 
[ P. 13 ]ΝΑΣΑΣ[...]ΧΡ[...?.?...] Andronicos and SEG, which adds in the appa­
ratus Woodward's suggestion: -—ΛΝΙΑΣ ΑΣΑΝΔΡΟΥ —. The SEG also adopts 
Woodward's suggestion that there was a 34th line, which, however, is not confirmed 
by the photographs. 
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1. NAMES OF MEN AND WOMEN 
A—, f. of Παρμενίων, Kalind:. 62, L. 
37. 
Άγ—, Amphipol.: 90 A. 
'Αγαθοκλής Λυσιμάχου (the king): 22, 
L. 9. 
Άγαθάνωρ Άγάθωνο[ς], Kalind.: 62, 
L. 1, 16. 
Άγαθάνωρ Θαρσυ[ ], Ber.: 82 I, L. 
9. 
Αγάθων Λυγκέως, Ber.: 10, L. 16. 
Αγάθων, f. of Άγαθάνωρ, Kalind.: 
62, L. 1,16. 
Άγάνωρ, f. of Ηλιόδωρος: 10, L. 16. 
Άγέστρατος, Let: 79, L. 17. 
Ά[γησί]στρατος, f. of Παράμονος, 
Ber.: 10, L. 18. 
[Άδαΐ]ος, Amphipol.: 9, L. 2. 
Άδαϊος, f. of Άρμεννος, Ber.: 10, L. 
16. 
[Ά]δαϊος Ά(ρ)ίστου, Ber.: 10, L. 25. 
Ά(ο)αΐος Βεττάλου, Ber: 10, L. 30. 
Ά(δ)αϊος, f. of Νικάνωρ, Ber: 10, L. 
33. 
[Ά]δαΐος, Let: 79, L. 18. 
Άδμητος Βόκρου, Thessalonik.: 50, L. 
5,15,26. 
Άδμητος Παρμενίωνος, Apollon.: 66. 
Άδυμος, f. of Τόλων, Miez.: 92 Ι, L. 
18, II, L. 7,26. 
ΑΙΚΚΥΡΟΥ (genitive), f. of Νικάνωρ, 
Ber: 10,L.22. 
Αινείας Δημητρίου, Amphipol: 77. 
Αίσχυλϊνος Άριστοκλείδου, Ber: 93, 
L. 31. 
Αισχύλος, f. of Χαιρεφάνης, Kas­
sandr: 21, L. 4. 
Αισχύλος Όπώριος, Argil, (or Am­
phipol): 84, L. 17. 
Αισχύλος (επιστάτης), Amphipol: 89. 
Αισχύλος (ιερεύς), Amphipol: 91. 
Άλ—, Miez.: 92 Π, L. 20. 
Αλέξανδρος, f of Νικάνωρ, Ber: 10, 
L. 13. 
Αλέξανδρος, f. of Εύθύνους, Ber: 10, 
L. 15. 
Αλέξανδρος, f. of Ζωίλος, Ber: 10, L. 
18. 
Άλέξαν[δρος] Προίτου, Euiest: 17, L. 
14. 
Ά[λέξαν]δρος, f. of Αντίγονος, Eui­
est: 17, L. 15. 
Αλέξανδρος, f. of Ανδρόνικος, Thes­
salonik.: 71. 
Άλεξιφάης Δημητριεύς, (Thessaly): 
55, L. 4, 6, 17. 
Άλκ—, Kassandr: 48. 
Αλκαίος Ήρακλείδου, Amphipol: 75. 
Άλκέτας, Morryl: 54, L. 13, 20. 
Άλκέτας, Let: 79, L. 13. 
Άλκέτας, f. of Άττίνας, Ber: 93, L. 5, 
14, 15. 
Άλκέτας, f. of M[ ]οίκου, Ber: 93, 
L. 32. 
Άλκίμαχος Μαχάτου, Ber: 10, L. 38. 
Άλκιμος Παραμόνου, Ber: 10, L. 19. 
Άμερίας Κυδ[ία], Kalind.: 62, L. 27. 
Άμμα—, f. of Περδίκκας, Kalind.: 62, 
L. 32. 
Αμμώνιος Άλεξανδρεύς: 45, L. 5. 
Αμύντας, f. of Σταπόλε[μ]ος, Ber: 10, 
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L. 30. 
Άμύν[τ]ας, f. of'Ορέστης, Ber:. 10, L. 
31. 
'Αμύντας, f. of Ζώπυρος, Ber.: 60 A, 
L. 3, 17. 
'Αμύντας, f. of 'Αντ[ίγον]ος, Apollon.: 
66. 
'Αμύντας, f. of Λύσανδρος, Let: 79, L. 
1. 
'Αμύντας, f. of [Ά]ντιφών, Let: 80, L. 
6. 
[Άμύ]ντωρ (ιερεύς), Amphipol.: 61, L. 
9. 
Άνδρόβολος Μένωνος Αιτωλός έγ 
Ναυπάκτου: 44, L. 5. 
Άνδροκλείδης Φιλίππου, Ber: 82 Π, 
L. 24. 
'Ανδρόνικος 'Αλεξάνδρου, Thessalo­
nik.: 15, L. 1; Tl. 
'Ανδρόνικος, f. of [Καλλ]ιγένης, Am­
phipol: 65. 
Άνδρόνι[κ]ος, f. of Σωσικράτης, Am­
phipol.: 91,L. 3. 
'Ανδρόνικος, f. of Μαχάτας, Am­
phipol.: 91, L. 7. 
"Ανδρών (ιερεύς), Amphipol: 86. 
Άννύθυς, f. of Γούρας, Streps.: 22, L. 
21. 
Άντήνωρ Σωσιμένου, Ber: 10, L. 12. 
Άντι— , Euiest: 17, L. 18. 
'Αντίγονος Φοινικίλου, Ber: 10, L. 
15. 
'Αντίγονος, f. of Μένανδρος, Ber: 10, 
L. 20. 
'Αντίγονος, f. of Νικάνωρ, Ber: 10, L. 
22. 
'Αντίγονος Μενεκ[ρά]του, Ber: 10, L. 
36. 
'Αντίγονος 'Αλεξάνδρου, Euiest: 17, 
L. 15. 
'Αντίγονος, f. of—, Euiest: 17, L. 18. 
'Αντίγονος, f. of Τρωίλος, Kalind: 62, 
L. 11. 
'Αντίγονος Μενάνδρου, Kalind.: 62, L. 
18. 
'Αντίγονος'Αμύντα, Apollon.: 66. 
'Αντίγονος, Let: 79, L. 9. 
'Αντίγονος, Let: 79, L. 10. 
'Αντίγονος, Let: 79, L. 12. 
'Αντίγονος, Let: 79, L. 13. 
'Αντίγονος, Let: 79, L. 15. 
'Αντίγονος, Amphipol: 86. 
'Αντίγονος Μαχάτα, Amphipol.: 91, L. 
5. 
Άντίδοτος, f. of Άστιδίης, Amphipol: 
91, L. 10. 
Άντικράτης, f. of Κλεόβουλος, Pydn.: 
55, L. 8. 
Άντιλέων (ιερεύς) and f. of —, Kas­
sandr: 45, L. 1;46,L. 1; 48. 
'Αντίμαχος Άριστοξένου, Thessalo­
nik: 72. 
Άντιμένης, f. of Φίλιππος, Let: 80, L. 
13. 
Άντιμένων Μενάνδρ[ου], Kalind.: 62, 
L. 19. 
Άντίοχος Διονυσίου, Amphipol: 61, 
L. 9. 
'Αντίπατρος (Δ)ημοφίλου, Ber: 10, L. 
14. 
'Αντίπατρος Παραμόνου, Apollon.: 
66. 
Άν(τ)ίπ(α)τ(ρ)ος (Κ)λ(ει)νία, Am­
phipol: 88,L. 3. 
'Αντιφάνης Σωσ—, Kalind.: 62, L. 36. 
'Αντίφιλος, Let: 79, L. 6. 
[Ά]ντιφών 'Αμύντα, Let: 80, L. 6. 
Άπελλάς, Amphipol: 87, L. 10. 
'Απολλόδωρος 'Απολλοδώρου, Kas­
sandr: 69. 
'Απολλόδωρος, f. of 'Απολλόδωρος, 
Kassandr: 69. 
Άπολόδορος, f. of Διονύ[σ]ιος, 
Gasor: 39, L. 27. 
Άπολλωνίδης Γλαυκίου (ιερεύς), 
Ber: 93, L. 3. 
'Απολλώνιος, f. of Καλλίας, Kalind.: 
62, L. 12. 
Άρατος, f. of Μακαρεύς, (theoros of 
Kos): 36, L. 4; 41, L. 5; 47, L. 17; 58, 
L. 3. 
[Ά]ρατος, f. of Μενάνδρου, Let: 80, 
L. 9. 
Άρατος(?), Amphipol:: 88, L. 1. 
Άριδα[ϊος] 'Αρχιδάμου Άντιγονεύς: 
38. 
'Αρίστανδρος Άριστόνου, Thessalo­
nik: 72. 
[Ά]ρίσταρχος, f. of Σωγέ[ν]ης, Ber.: 
10, L. 34. 
'Αριστίων, f. of Ήρακλεόδωρος, 
Philipp.: 36, L. 21. 
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Άριστογέν[ης] Έρμωνος, Ber.: 10, L. 
17. 
Άριστογένης Άστίνου, Amphipol: 
89. 
Άριστοκλείδης, f. of Αίσχυλϊνος, 
Ber: 93, L. 31. 
'Αριστοκλής Μικίωνος, Ber: 10, L. 
34. 
Άριστοκλ[ής], f. of Διοσσκουρίδης, 
Lei: 80, L. 17. 
Άριστόλαος, f. of Εΰφρων, Ber: 10, 
L. 14. 
Άριστόλοχος Ζμένδρωνος (archithe­
oras of Kos): 36, L. 4; 41, L. 4; 47, L. 
16; 58, L. 3. 
Άριστόνους, f. of Άρίστανδρος, 
Thessalonik: 72. 
Άριστόξενος, f. of 'Αντίμαχος, Thes­
salonik.: 72. 
Άρκεσίνης, f. of Πάνταυχος, Thessa­
lonik.: 52. 
Άρμεννος Άδαίου, Ber: 10, L. 16. 
Άρμεν[νος], f. of Νικάνωρ, Euiest: 
17, L. 16. 
Άρνίον (slave): 93, L. 6. 
"Αρπαλος (epistates), f. of Πολεμαϊος, 
Ber: 8, L. 4, 9, 14; 10, L. 11. 
"Αρπαλος, f. of Λιμναίος: 22, L. 4. 
"Αρπαλος Φα—, Kalind: 62, L. 39. 
["Αρπα]λος, f. of Δέρδας, Amphipol: 
90 Α. 
Άρραβαΐος, Let: 79, L. 7. 
Άρχανδρος, f. of Νικόστρατος, Am­
phipol: 61,L. 7. 
'Αρχίδαμος, f. of Άρχιππος, —στος, 
Άριδα[ΐος], Τιμ[οκ]ράτης, Άντιγο­
νεύς: 38. 
Άρχιππος (epistates), Euiest: 17, L. 1. 
Άρχιππος 'Αρχιδάμου Άντιγονεύς: 
38. 
Άρχιππος, Ber: 93, L. 29. 
"Αρχων (Ιερεύς), Kassandr: 48. 
(Ά)ρω(γ)όμαχος (?), f of Φιλώτας, 
Amphipol: 88, L. 17. 
"Ασανδρος, Amphipol: 87, L. 2. 
"Ασανδρος, f. of Μεννέας, Amphipol: 
89. 
"Ασανδρος, f. of Παυσανίας, Ber: 93, 
L. 33. 
Άσκληπιάδης, f. of Τιμωνίδης, Am­
phipol: 29. 
Άσκληπιάδης Ήρα, Ber: 60, L. 4, 18. 
Άσκληπιόδωρος (Ιερεύς), Pell: 58, L. 
2. 
Άσκληπιό[δωρος] (or Άσκληπιόδο­
τος), f. of Μαχητής, Amphipol: 61, 
L. 11. 
Άσκληπιόδωρος, Miez.: 92 Ι, L. 6, 18. 
Άσπάζατις (slave): 93, L. 9, 17. 
Άσσα[.]μίκος, f. of Κανούν, Kalind.: 
62, L. 22. 
Άστίας, f. of—ρης, Amphipol: 90 Α. 
Άστιδίης 'Αντιδότου, Amphipol: 91, 
L. 10. 
Άστΐνος, f. of Άριστογένης, Am­
phipol: 89. 
Άστί[ων?], f. of Faôôuç, Kalind: 62, 
L. 35. 
[Ά]τταλος, Let: 79, L. 11. 
Άττίνας, Let: 79, L. 8. 
Άττίνας, Miez.: 92 Ι, L. 12. 
Άττίνας Άλκέτου, Ber: 93, L. 5, 12, 
13,25,26. 
Άττύλος Νικάνορος, Ber: 8, L. 2. 
Βακχύλος, Ber: 93, L. 29. 
Βάλακρος Λαμέδοντος, Ber: 10, L. 
37. 
[Βάλακ]ρος, f. of Πάνταυ[χος], Ber: 
82 Ι, L. 29. 
Βαστικίλας, f. of Κοζισίοτος, Gasor: 
39, L. 26. 
Βέτταλος, f. of Ά(δ)αϊος, Ber: 10, L. 
30. 
Βίθυς Κλέωνος (from Lysimacheia): 
22, L. 10. 
Βίλος Νικάνορος, Euiest: 17, L. 12. 
Βίων, Miez.: 921, L. 22. 
Βόκρος, f. of Άδμητος, Thessalonik: 
50, L. 5, 15. 
Βούλων, (ambassador of Delos): 50, L. 
2,12,25. 
Βότριχος Νικαίχμου, Ber: 10, L. 17. 
Γαιτέας Παΐλλου, Thessalonik: 52. 
Γαιτέας Χαιρεκράτους, Ber: 93, L. 
31. 
Γαρρήσκιος, Amphipol: 88, L. 20. 
Γιργαΐ[ος], f. of—λος, Amphipol: 65. 
Γλαύκα (slave): 93, L. 6. 
Γλαυκίας Εύβιότ[ου], Ber: 10, L. 25. 
Γλαυκίας Δαβρ[εία], Kalind.: 62, L. 
38. 
Γλαυ[κίας?], f. of [Φίλ]ιππος, Tymph.: 
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63. 
Γλαυκίας, f. of Δημήτριος and Άπολ­
λωνίδης, Ber.: 82 II, L. 36; 93, L. 4. 
Γοργίας, f. of Ζώπυρος, Miez.: 92 Π, 
L. 1,8, 15,21,28,35. 
Γούρας Άννύθεος, Streps.: 22, L. 20. 
Γού[ρας?], f. of Λιμναίος, Tymph.: 63. 
Γυδίας Κρίθων[ος], Kalind: 62, L. 30; 
see also Κυδίας. 
Γϋλις Εύ(ρ)υτίου, Kalind.: 62, L. 21. 
Γύρτος, f. of Ίκκότας, Kalind.: 62, L. 
13. 
Δαβρ[είας], f. of Γλαυκίας, Kalind.: 
62, L. 38. 
Δάδας, f. of Καλλίστρατος, Am­
phipol: 9 \,L. S. 
Δαμέας, f of [Σω]σιγένης, Kalind.: 68. 
Δαμόγνητος, Ber.: 93, L. 30. 
Δάμων, Amphipol.: 88, L. 7. 
Δαρείος, f. of—άρχος, Tymph.: 63. 
Δεινίας, f. of Τιμοκράτης, Ber: 10, L. 
31. 
Δέ(ρ)δας [Άρπά]λου, Amphipol: 90 
Α, Β. 
Δερ[κ]υλίδης, f. of Διονύσιος, Ber.: 
10,L.24. 
Δερκυλίδης Στράτω[νος], Kassandr.: 
48. 
Δημαίν[ετος], f. of Σίμαλος, Let: 80, 
L. 11. 
(Δ)ήμαρχος (Δ)ιαγόρου, Ber.: 10, L. 
33. 
Δημήτριος, f. of Εύάλκης and Χιωνί­
δης, Streps.: 22, L. 22. 
Δημήτριος Σωπάτρου (strategos): 53, 
L. 4. 
Δημήτρι[ος] (ιερεύς), Amphipol.: 61, 
L. 10. 
Δημήτριος, Kalind: 67. 
Δημήτριος, f. of Αινείας, Amphipol: 
77. 
[Δ]ημητριός, Let: 79, L. 12. 
Δημήτριος Γλαυκίου, Ber: 82 Π, L. 
35. 
[Δ]ημόνικος, Amphipol: 64. 
Δημόνικος Τίχνου, Amphipol: 89. 
(Δ)ημόφιλος, f. of 'Αντίπατρος, Ber: 
10, L. 14. 
Δηρίτας: 37, L. 1. 
(Δ)ιαγόρας Δημάρχου, Ber: 10, L. 33. 
Δίαιτ[ος], f. of Φιλουμενός, Let: 80, 
L. 14. 
Διογένης Πυθογένους, Miez: 92 Ι, L. 
7. 
Διονύζιος, Amphipol: 88, L. 19. 
Διονύσιος Δερ[κ]υλίδου, Ber: 10, L. 
24. 
Διονύ[σ]ιος Άπολοδόρου, Gasor: 39, 
L. 26. 
Διονύσιος Έπιγένου, Amphipol: 41, 
L. 16. 
Διονύσιος, f. of Άντίοχος, Amphipol: 
61, L. 9. 
Διονύσιος Τράλεως, Anthem.: 68. 
Διονύσιος Καλλιστράτ[ου], Kassandr: 
69. 
Διονύσιος, Amphipol: 87, L. 9. 
Διονυσοφάνης, f. of Έ[πόκιλ]λος, 
Thessalonik.: 52. 
Διοσσκουρίδης Άριστοκλ[έους], Let: 
80, L. 17. 
Δίφιλος Έπικρ[ά]του, Ber: 10, L. 35. 
Δούλης (epistatesl), Derriop.: 19. 
Δύννιχος, Amphipol: 88, L. 7. 
Δωρόθεος Μυρμηκα Άλεξανδρεύς: 
43. 
Δωρόθεος Δώ[ρ]ου Σελευκεύς: 46, L. 
5. 
Δώρος, f. of Δωρόθεος Σελευκεύς: 46, 
L. 5. 
Ε—, f. of Φιλόξενος, Kalind.: 62, L. 
31. 
Έακύτας (επιστάτης), Miez: 92 II, L. 
4, 12, 18,24. 
Είκαδίων, f. of Ήγήσανδρος, Ber: 10, 
L. 32. 
Εκαταίος, f. of Κίσσος, Amphipol: 
91, L. 3. 
Έ<σ>κτωρ Μαννία Σκυδραΐος: 92 Ι, 
L. 3. 
Έπικρ[ά]της, f of Δίφιλος, Ber: 10, 
L. 35. 
Έπικράτης, f. of [Ξ]ενότιμος, Am­
phipol: 61,L. 5. 
Έπικράτης, Let: 79, L. 8. 
Έπικράτης, f. of Νικάνωρ, Am­
phipol: 89. 
Έπιγένης, f. of Διονύσιος, Amphipol: 
41, L. 16. 
[Έ]πίγονος, Let: 79, L. 14. 
[Έ]πιμένης: 79, L. 16. 
Έπίνικος Νικίου, Ber: 10, L. 28. 
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Έπίνικος (strategos): 53, L. 8. 
[Έ]πιτέ(λ)ης Μενάνδρου, Ber: 10, L. 
26. 
Επιτελής, f. of Πύλων, Olynth.: 22, L. 
16. 
Έπιχάρης, Amphipol: 87, L. 10. 
Έ[πόκιλ]λος Διονυσοφάνου, Thessa­
lon iL· 52. 
Έρμαγόρας (ιερεύς), Amphipol: 88, 
L. 14; 89. 
Έρμο[.Ρ.4] in the genitive, f. of 
Σωγένης, Ber: 10, L. 21. 
Ερμογένης Μητροδώρου, Apollon.: 
66. 
Έρμοίτης, f. of [Ίό]λλας, Ber: 82 Ι, L. 
21. 
"Ερμων, f. of Άριστογέν[ης], Ber: 10, 
L. 18. 
Εύαίνετος (ιερεύς), Amphipol.: 87, L. 
8. 
Εύάλκης Δημητρίου, Streps.: 22, L. 
22. 
Εύαλκίδης Λυσιστράτου, Antigon.: 81. 
Εύβίοτ[ος], f. of (Γ)λαυκίας, Ber: 10, 
L. 25. 
Εύδη[μί]δης Μαχάτου, Ber: 10, L. 16. 
Εΰδικος, f. of Νίκανδρος, Ber: 10, L. 
27. 
Εύθυμίδης, Let: 79, L. 14. 
Εύθύνους Άλεξάν(δ)ρου, Ber: 10, L. 
14. 
Εΰξενος Σάμου, Morryi: 53, L. 1. 
Εύπόλεμος Σταρτ—, Miez.: 92 I, L. 20, 
Π, L. 6. 
Εύρύτιος, f. of Κράτιππος and Γϋλις, 
Kalind: 62, L. 20,21. 
Εύφρων Άριστολάου, Ber: 10, L. 14. 
Ραδδΰς Άστί[ωνος?], Kalind.: 62, L. 
35. 
Ζευνουδίτης (?) (άρχων), Philipp.: 1. 
Ζμένδρων, f. ofν Αρατος (architheoros 
of Kos): 36, L. 4; 41, L. 4; 47, L. 16; 
58,L. 3. 
Ζωίλος Αλεξάνδρου, Ber: 10, L. 18. 
Ζωίλος, f. of —ων (Kranaeus from 
Kephallenia): 51. 
Ζωπυρίων, f. of Φίλιππος, Ber: 10, L. 
34. 
Ζώπυρος Άμύντου, Ber: 60 A, L. 3, 
17. 
[Ζώπ]υρος, Miez: 92 I, L. 31 (perhaps 
identical with the following one). 
Ζώπυρος Γοργία, Miez: 92 II, L. 1,8, 
15,21,28,35. 
Ήγήσανδρος Είκα(δ)ίωνος, Ber: 10, 
L. 31. 
Ήγήσιππος Νικοξένου, Kalind.: 62, L. 
14. 
Ήλιό(δ)ωρος Άγάνορος, Ber: 10, L. 
15. 
Ηρακλείδης Σηραμβυλίου, Kassandr.: 
69. 
Ηρακλείδης, f. of 'Αλκαίος, Am­
phipol: 75. 
[Ήρακ]λείδης [Μ]ενάνδρο[υ], Let: 
80, L. 1,7. 
Ήρακλεόδωρος Άριστίωνο[ς], Phil­
ipp.: 36, L. 21. 
Ήρακλεόδωρος (ιερεύς), Amphipol: 
90 Β. 
Ήράκω[ν], f. of Μην[οκ]ράτης, Thes­
salon iL· 71. 
Ήρας, f. of Άσκληπιάδης, Ber: 60 A, 
L. 4, 18. 
Ήρόδωρος, f. of Σίβρας, Kalind.: 62, 
L. 10. 
[Ήφα]ιστίων Θεοδ—, Thessalonik.: 
71. 
Θαρσυ[.?.5:6] in the genitive, f. of 
[Άγ]αθάνωρ, Ber: 82 I, L. 10. 
(Θ)ειοχάρης Νικέα, Amphipol: 89. 
Θεογένης, f. of Μαχάτας, Ber: 93, L. 
28. 
Θεοδ—, f. of [Ήφα]ιστίων, Thessalo­
nik.: Ti. 
Θεόδωρος, Amphipol: 85. 
Θεόδωρος Πολέμωνος, Amphipol: 89. 
Θεόξενος Κλειτίνου, Euiest: 17, L. 11. 
Θρασυκλής, f. of Θράσων, Ber: 82 Π, 
L. 16. 
Θράσων Θρασυκλέους, Ber: 82 Π, L. 
16. 
Ίασόνεικος, Ber: 93, L. 30. 
ΙΠΕΟΣ, Amphipol: 85. 
Ίκκότας Γυρτού, Kalind.: 62, L. 13. 
Ίόλλας, Anthem.: 49, L. 2. 
[Ήόλλας, Let: 79, L. 11. 
Ίόλλας, Av.: 82 I, L. 18,21. 
Ίππ— , Pell.: 58, L. 15. 
Ιππίας (dikastes), Thessalonik: 50, L. 
11. 
Ιπποκράτης Νικοκρατου (stntegos): 
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60 A, L. 1. 
Ίππόστρατος Καλλίππου, Ber.: 10, L. 
11. 
Ίππόστρατος, f. of Κάλλιππος, Ber.: 
60 A, L. 5, 18. 
Ίππότας, f. of Σιμίας, Let: 80, L. 18. 
Ίππότας, Amphipol: 88, L. 12. 
Ίχναΐος, f. of Νέων, Amphipol.: 91, L. 
10. 
Καλλίας Απολλώνιου, Kalind.: 62, L. 
12. 
[Καλλ]ιγένης Άνδρονίκο[υ], Amphipol: 
65. 
Κάλλιππος, f. of Τιμοκλής and Ίππό­
στρατος, Ber.: 10, L. 11,12. 
Κάλλιππος Ίπποστράτου, Ber.: 60 A, 
L.4, 18. 
[Κά]λλιππος Μενάνδρο[υ], Amphipol: 
65. 
Καλλίστρατ[ος], f. of Διονύσιος, Kas­
sandr.: 69. 
Καλλίστρατος Δάδου, Amphipol: 91, 
L. 8. 
Κανούν Άσσα[.]μίκου, Kalind: 62, L. 
22. 
Καραΐκης Φιλίππο[υ], Let: 80, L. 16. 
Καρπωνίδας, Δημητριεύς (Thessaly): 
55, L-3, 6, 17. 
Κερζούλας, f. of Μάντ[ας], Gasor.: 39, 
L.28. 
Κερτίμμας Κρίθωνο[ς], Kalind.: 62, L. 
23. 
Κη[φ]ισ—, f. of Παράμονος, Miez.: 92 
Π, L. 14, 24. 
Κι—, f. of Φίλιππο[ς], Miez.: 92 II, L. 
27. 
Κίσσος Εκαταίου, Amphipol: 91, L. 
2. 
Κλέανδρος (επιστάτης), Amphipol: 
91, L. 2. 
(Κ)λ(ει)νίας, f. of Άν(τ)ίπ(α)τ(ρ)ος, 
Amphipol: SS, L. 4. 
Κλειτϊνος, f. of Θεόξενος, Euiest: 17, 
L. 12. 
Κλεόβουλος Άντικρατου, Pydn.: 55, 
L. 8. 
Κλεόδαμος, Amphipol: 85. 
Κλεό[δ]ημος, Amphipol: 87, L. 5. 
Κλέων, f. of Βίθυς (from Lysimacheia): 
22, L. 10. 
Κλισίμαχος, f. of Λυσίπολις, Ber.: 10, 
L. 23. 
Κοζισίοτος Βαστικίλα, Gasor.: 39, L. 
26. 
Κοινός, f. of Περδίκκας: 20, L. 4. 
[Κοφανίδης, Amphipol: 90 Α. 
Κό[ρ]ραγος Περδίκκου (των εν 
Γρήιαι μετοίκων): 17, L. 4. 
Κόσμος (slave): 93, L. 4. 
Κρατεύας, f. of—μάχος, Euiest: 17, L. 
17. 
Κράτιππος Εύρυτίο[υ], Kalind.: 62, L. 
20. 
Κριθών, f. of Κερτίμμας, Γυδίας and 
Νικάνωρ, Kalind.: 62, L. 23, 30, 34. 
Κρίθων, Kalind.: 67. 
Κυδίας (ιερεύς), Kassandr.: 20, L. 1; 
21,L. 1. 
Κυδίας, f. of Άμερίας, Kalind.: 62, L. 
27. 
A—, Miez.: 92 I, L. 6, 16, 25, 34. 
Λαάνδριχος, Amphipol: 88, L. 5, 12. 
Λαμέδων, f. of Βάλακρος, Ber.: 10, L. 
37. 
Λαρέτα, Ber.: 93, L. 15. 
Λεοννατος: 61, L. 7, 10, 13. 
Λεων[ίδας], f. of Φιλώτας, Kalind.: 62, 
L. 24. 
Λεωνίδας, f. of Νίκανδρος, Amphipol: 
91, L. 6. 
Λιμναίος 'Αρπάλου: 22, L. 4. 
[Λ]ιμναϊος Γού[ρα], Tymph.: 63. 
Λυγκεύς, f. of'Αγάθωνος, Ber: 10, L. 
16. 
Λυκούργος Νικάνορος, Kalind.: 62, L. 
15. 
Λύσανδρος Πεδιέως, Amphipol: 61, 
L. 8. 
Λύσανδρος 'Αμύντα, Let: 79, L. 2. 
[Λυ]σανίας, Amphipol: 61, L. 6. 
Λυσανίας, Let: 79, L. 9. 
Λυσανίας, Miez.: 92 Ι, L. 16, 26. 
Λυσανίας Σι—, Miez.: 92 II, L. 10 
(perhaps identical to the previous one). 
Λυσίας, Amphipol: 64. 
Λυσίμαχος, f. of 'Αγαθοκλής, Kas­
sandr.: 22, L. 9. 
Λυσίμαχος (Ιερεύς), Amphipol: 41, L. 
3;61,L. 3. 
Λυσίμαχ[ος], f. of Φιλώτας, Let: 80, 
L. 10. 
Λυσίμα[χος], f. of Σωμένης, Let: 80, 
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L. 15. 
Λυσίπολις Κλισιμάχου, Ber.: 10, L. 23. 
Λυσίστρατος, f. of Εύαλκίδης, Anti­
gone. 81. 
Λύσων Πλειστιάδου, Let: 79, L. 3. 
M—, f. of Πτολέμμας, Kalind.: 62, L. 
25. 
M[ ]οικος, f. of Άλκέτας, Ber.: 93, 
L. 32. 
Μακαρεύς Άράτου (theoros of Kos): 
36, L. 4; 41, L. 5; 47, L. 17; 58, L. 3. 
Μαννίας, f. of "Ε<σ>κτωρ, Miez.: 92 I, 
L. 3. 
Μάντ[ας] Κερζούλα, Gasor: 39, L. 27. 
Μαρσύας (slave): 93, L. 5. 
Μαχάτας, f. of Εύδη[μί](δ)ης, Ber.: 10, 
L. 17. 
Μαχάτας, f. of Μελέαγρος, Ber.: 10, L. 
28. 
Μαχάτας, f. of Άλκίμαχος, Ber.: 10, 
L. 38. 
Μαχάτας, f. of'Αντίγονος, Amphipol: 
91,L. 5. 
Μαχάτας Άνδρονί[κ]ου, Amphipol: 
91, L. 7. 
Μαχάτας Θεογένους, Ber.: 93, L. 28. 
Μαχάτας Φιλίππου, Ber.: 93, L. 32. 
Μαχητής Άσκληπιο[δώρου] (or 
Άσκληπιο[δότου]), Amphipol: 61, 
L. 11. 
Με[ίδων?], f. of Μείδων, Ber: 10, L. 
24. 
Μελαντάδας, f. of Νικόλαος, Am­
phipol: 87, L. 2. 
Μελέαγρος Φιλίπ[που], Ber: 10, L. 
26. 
Μελέαγρος Μαχάτου, Ber: 10, L. 28. 
Μένανδρος Άντιγόν[ου], Ber: 10, L. 
20. 
Μένανδρος, f. of [Έ]πιτέ(λ)ης, Ber: 
10, L. 26. 
Μένανδρος Παυσανίου, Ber: 10, L. 
29. 
Μένανδρος Πυρρού, Ber: 10, L. 29. 
Μένανδρος, f. of Παράμονος, Ber: 10, 
L. 32. 
Μένανδρος, f. of Παρμενίων, Ber: 10, 
L. 36. 
Μένανδρος (δικαστής), Thessalonik: 
50, L. 10. 
Μένανδρος Όλωίχου, Morryl: 53, L. 
1. 
Μένανδ[ρος], f. of Μενέλαος, 'Αντί­
γονος and Άντιμένων, Kalind.: 62, 
L. 17, 18, 19. 
Μένα[νδρος], f. of Φίλαγρος, Kalind.: 
62, L. 29. 
Μένανδρος, f. of [Κά]λλιππος, Am­
phipol: 65. 
Μένανδρος, Let: 79, L. 6. 
Μένανδρος, Let: 79, L. 16. 
[Μ]ένανδρος, f. of [Ήρακ]λείδη[ς], 
Let: 80, L. 2. 
Μένανδρ[ος], f. of [Σ]ώστρατος, Let: 
80, L. 8. 
Μένανδρος, f. of "Αρατος, Let: 80, L. 
9. 
Μένανδρος Πολυγνώτου, Ber: 82 Π, 
L. 8. 
Μενεκ[ρά]της, f. of 'Αντίγονος, Ber: 
10, L. 36. 
Μενέλαος Μενάνδ[ρου], Kalind.: 62, 
L. 17. 
Μενέλαος, Amphipol: 87, L. 6. 
[Μ]ένιππος, f. of Θεοδ—, Thessalo­
nik.: 71. 
Μεννέας Άσάνδρου, Amphipol: 89. 
Μένων Σωσικλέους, Olynth.: 22, L. 15. 
Μένων, f. of Άνδρόβολος Αιτωλός έγ 
Ναυπάκτου: 44, L. 5. 
Μένων, Miez.: 92 I, L. 8. 
Μεστ[ύλος] Μητροδώρου, Amphipol: 
29. 
Μην[οκ]ράτης, f. of [Μ]ένιππος, Thes­
salonik.: 71. 
Μητρόδωρος, f. of Μεστ[ύλος], Am­
phipol: 29. 
[Μ]ητρόδωρος, Amphipol: 61, L. 10. 
Μητρόδωρος, f. of Ερμογένης, Apol­
lon.: 66. 
Μικίων, f. of'Αριστοκλής, Ber: 10, L. 
34. 
Μοσχίων, Amphipol: 84, L. 19. 
Μύας Φιλίσ[κου] (or Φιλίσ[του]), 
Kalind.: 62, L. 26. 
[Μ]ύρων Ήρακλείδ[ου], Let: 80, L. 7. 
Μυρμηκάς, f. of Δωρόθεος, Άλεξαν­
δρεΰς: 43. 
[Ν]εοπτόλεμος, Kalind.: 67. 
Νέων Ίχναίου, Amphipol: 91, L. 10. 
Niief.f.fj in the genitive, f. of 
Φιλόξενος, Ber: 10, L. 19. 
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Νίκαιος, AmphipoL: 87, L. 6. 
Νίκαιχμος, f. of Βότριχος, Ber.: 10, L. 
17. 
Νίκανδρος Εύδίκου, Ber.: 10, L. 27. 
Νίκανδρος Ποιμάχου, Ber.: 10, L. 35. 
Νίκανδρος Λεωνίδου, AmphipoL: 91, 
L. 6. 
Νίκαν[δρος], Miez.: 92 I, L. 17. 
[Νίκ]ανδρος (ιερεύς), Miez.: 92 Π, L. 
12,18,40. 
Νικάνωρ, f. of Χάρτας, Ber.: 8, L. 2. 
Νικάνωρ, f. of Άττύλος, Ber: 8, L. 3. 
Νικάνωρ, f. of Παυσανίας, Ber: 10, L. 
12. 
Νικάνωρ Νικάνορος, Ber: 10, L. 13. 
Νικάνωρ, f. of Νικάνωρ, Ber: 10, L. 
13. 
Νικάνωρ ΑΙΚΚΥΡΟΥ, Ber: 10, L. 22. 
Νικάνωρ 'Αντιγόνου, Ber: 10, L. 22. 
Νικάνωρ Ά(δ)αίου, Ber: 10, L. 33. 
Νικάνωρ Φιλώτου (τετράρχης): 17, L. 
3, 10. 
Νικάνωρ Βίλου, Eiiiest: 17, L. 12. 
Νικάνωρ Άρμέν[νου], Euiest: 17, L. 
16. 
Νικάνωρ Παραμόνου, Morryl: 53, L. 
2. 
Νικάνωρ, Di.: 56, L. 14. 
Νικάνωρ, f. of Λυκούργος, Kalind.: 
62, L. 15. 
Νικάνωρ Νικάν[ορος], Kalind.: 62, L. 
33. 
Νικάν[ωρ], f. of Νικάνωρ, Kalind.: 62, 
L. 33. 
Νικάνωρ Κρ[ίθωνος], Kalind.: 62, L. 
34. 
Νικάν[ωρ], f. of —αρος, AmphipoL: 
65. 
Νικάνωρ, f. of Νικόμαχος, Let: 80, L. 
12. 
Νικάνωρ Έπικράτους, AmphipoL: 89. 
Νικάνωρ (ιερεύς), Miez.: 92 Ι, L. 5, 15, 
25, 34. 
Νικάνωρ Άλ—, Miez.: 92 Π, L. 20. 
Νικέας, f. of (Θ)ειοχάρης, AmphipoL: 
89. 
Νικίας, f. of Έπίνικος, Ber: 10, L. 29. 
Νικόδημος, f. of Νικόλαος, Ber: 10, 
L. 21. 
Νικοκράτης (δικαστής), Thessalonik.: 
50, L. 11. 
Νικόδημος, f. of Ήράκω[ν], Thessa­
lonik.: 71. 
Νικοκράτης, f. of 'Ιπποκράτης 
στρατηγός: 60 A, L. 2. 
Νικόλαος Νικολάου, Ber: 10, L. 21. 
Νικόλαος Περίτου, Ber: 10, L. 27. 
Νικόλαος {epistatesl), Alkomen.: 19. 
Νικόλαος Παυσανίου, Thessalonik: 
52. 
Ν[ικό]λαος Μελεντάδου, AmphipoL: 
87, L. 1. 
Νικόλαος, AmphipoL: 90 Α, Β. 
Νικόμαχος Νικάνορ[ος], Let: 80, L. 
12. 
Νικόξενος, f. of Ήγήσιππος, Kalind.: 
62, L. 14. 
Νικόστρατος Άρχάνδρου, AmphipoL: 
61, L. 7. 
[Νυ]μφόδωρος, AmphipoL: 61, L. 8. 
Νύμφων Ξενοφώντος, AmphipoL: 91, 
L. 8. 
Ξενίας Όργέως, AmphipoL: 41, L. 1. 
[Ξ]ενότιμος Έπικράτου, AmphipoL: 
61, L. 5. 
Ξενοφ[ών] Ποσειδ[ίππου], Ber: 10, L. 
23. 
Ξενοφών, f. of Νύμφων, AmphipoL: 
91,L. 8. 
Ξένων, Ber: 82 Ι, L. 19. 
Ο—, AmphipoL 85. 
[Όλ]ύμπιχος Σακ—, Miez.: 92 I, L. 
27, Π, L. 9. 
[Όλύμπι]χος, Miez.: 92 Π, L. 36. 
Όλώιχος, f of Μένανδρος, Morryl: 
53, L. 1. 
Ό[π]ώρις, f. of Αίσχύ[λος], Am­
phipoL: 84, L. 17. 
"Οργής, f. of Ξενίας, AmphipoL: 41, L. 
3. 
"Οργής, f. of Στησίλεως, AmphipoL: 
89. 
'Ορέστης Άμύ[ν]του, Ber: 10, L. 31. 
"Ορτυξ (slave): 93, L. 5. 
Πάϊλλος, f. of Γαιτέας, Thessalonik: 
52. 
Πάνταινος Συμμάχου, Kassandr (Ίπ­
πολυτεύς): 44, L. 3. 
Πάνταυχος Άρκεσίνου, Thessalonik: 
52. 
Πάνταυ[χος Βαλάκ]ρου, Ber: 82 I, L. 
28. 
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Παράμονος Ά[γησι]στράτου, Ber: 10, 
L. 18. 
Παράμονος, f. of "Αλκιμος, Ber: 10, L. 
19. 
Παράμονος, f. of Φίλων, Ber: 10, L. 28. 
Παράμονος Μενάνδρου, Ber: 10, L. 32. 
Παράμονος, f. of Νικάνωρ, Morryl.: 
53,L. 2. 
Παράμονος Σαμαγόρου, Morryl.: 53, 
L. 3. 
Παράμονος, f. of Στράτιος, Apollon.: 
66. 
Παράμον[ο]ς Κη[φ]ισ—, Miez.: 92 Π, 
L. 14,23. 
Παρμενίων Μενάνδρου, Ber: 10, L. 
36. 
Παρμενίων Α—, Kalind.: 62, L. 37. 
Παρμενίων, f. of "Αδμητος, Apollon.: 
66. 
Πάσων Σκύθ[ου], Kalind: 62, L. 28. 
Παυσανίας Νικάνορος, Ber: 10, L. 
12. 
Παυσανίας, f. of Μένανδρος, Ber: 10, 
L. 29. 
Παυσανίας, f. of Νικόλαος, Thessalo­
nit: 52. 
Παυσανίας Άσάνδρου, Ber: 93, L. 
33. 
[Π]αύσων (δικαστής), Thessalonik.: 50, 
L. 11. 
Πεδιεύς, f. of Λύσανδρος, Amphipol: 
61, L. 8. 
Περδίκκας, f. of Κό[ρ]ραγος, των έν 
Γρηίαι μετοίκων: 17, L. 5. 
Περδίκκας Κοινού: 20, L. 3. 
Περδίκκας Άμμα—, Kalind.: 62, L. 
32. 
Περίτας, f. of Νικόλαος, Ber: 10, L. 
27. 
Πλειστιάδης, f. of Λύσων, Let: 79, L. 
3. 
Πλήστις, Gasor: 39, L. 20. 
Ποίμαχος, f. of Νίκανδρος, Ber: 10, 
L. 35. 
Πολεμαΐος Άρπάλου, Ber: 10, L. 11. 
Πολεμοκράτης: 20, L. 7. 
Πολέμων, Let: 79, L. 7. 
Πολέμων, f. of Θεόδωρος, Amphipol.: 
89. 
Πολύ—, Amphipol.: 90 Α. 
Πολύαινος, Amphipol: 88, L. 18. 
Πολύγνωτος, f. of Μένανδρος, Ber: 
82 Π, L. 10. 
Πολ[υ]κ[λής], Miez.: 92 Π, L. 37. 
Πο[λυκ]ρ[άτ]ης, Amphipol.: 84, L. 1. 
Ποσείδ[ιππος], f. of Ξενοφ[ών], Ber: 
10, L. 23. 
Ποσθίων Συάγρ[ου], Amphipol: 84, L. 
18. 
Προϊτος, f. of Άλέξαν[δρος], Euiest: 
17, L. 15. 
Πρωτ—, Amphipol: 90 Α. 
Πρωτέας Φιλίππου Πυδναϊος: 55, L. 1. 
Πρωτογέν[ης], Thessalonik.: 52. 
Πτολεμαίος: 20, L. 16, 25, 26. 
Πτολεμαϊο[ς], Let: 79, L. 5. 
Πτολεμαίος, Let: 79, L. 10. 
Πτολέμμας M—: 62, L. 25. 
Πυθογένης, f. of Διογένης, Miez: 92 
I, L. 7. 
Πύλων Επιτέλους, Olynth.: 22, L. 16. 
Πύρρος, f. of Μένανδρος, Ber: 10, L. 
30. 
Τίχνος, f. of Δημόνικος, Amphipol.: 89. 
Σακ—, f. of [Όλύμ]πιχος, Miez: 92 Π, 
L. 10. 
Σαμαγόρας, f. of Παράμονος, Morryl.: 
53,L. 3. 
Σάμος, f. of [Ε]ύξενος, Morryl: 53, L. 
1. 
Σηραμβύλιος, f. of Ηρακλείδης, Kas­
sandr. : 69. 
Σι—, f. of [Λυ]σανίας, Miez.: 92 Π, L. 
11. 
Σίβρας Ήροδώρου, Kalind.: 62, L. 10. 
Σιβύρτιος, Miez: 92 Π, L. 13. 
Σίμαλος Δημαιν[έτου], Let: 80, L. 11. 
Σιμίας Ίππότου, Let: 80, L. 18. 
Σίρρας, Let: 79, L. 15. 
Σισίας, Miez: 92 II, L. 2, 9, 16. 
Σκαμα[νδρ~] (ιερεύς), Amphipol: 61, 
L. 6. 
Σκύθ[ης], f. of Πάσων, Kalind.: 62, L. 
28. 
Σπάργης (επιστάτης), Amphipol.: 84, 
L. 11; 85; 86; 87, L. 8; 88, L. 15. 
Σταπόλε[μ]ος Άμύντου, Ber: 10, L. 
30. 
Σταρτ—, f. of [Εύ]πόλεμος, Miez.: 92 
I, L. 20, II, L. 6. 
Στησίλεως "Οργεως, Amphipol.: 89. 
Στρατοκλής, Amphipol.: 40, L. 2. 
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Στράτιος Παραμόνου, Apollon.: 66. 
Στράτω[ν], f. of Δερκυλίδης, Kas­
sandr.: 48. 
[Στρυ]μόδωρος, Amphipol: 64. 
Σύαγρ[ος], f. of Ποσθίων, Amphipol.: 
84, L. 18. 
Σύμμαχος, f. of Πάνταινος, Kassandr.: 
44, L. 3. 
Σωγένης Έρμο—, Ber.: 10, L. 21. 
Σωγέ[ν]ης [\Α]ριστάρχου, Ber: 10, L. 
33. 
Σωμένης Λυσιμά[χου], Let: 80, L. 15. 
Σώπατρος, f. of Δημήτριος στρατηγός: 
53, L. 4. 
Σώπατρος, Let: 79, L. 18. 
Σώπατρ[ος], f. of—σις, Miez.: 92 Π, L. 
30, 34. 
Σωσ—, f. of'Αντιφάνης, Kalind.: 62, 
L. 36. 
[Σω]σιγένης Δαμέους, Anthem.: 68. 
Σωσικλής, f. of Μένων, Olynth.: 11, L. 
15. 
Σωσικράτης 'Ανδρόνικου, Amphipol: 
91, L. 3,9. 
Σωσιμένης, f. of Άντήνωρ, Ber: 10, L. 
13. 
Σωσίπατρος (ύπεπιστάτης), Thessalo­
nik.: 50, L. 10. 
Σωσίφιλο[ς], Let: 80, L. 5. 
Σωσσθένης, f. of—χος, Ber: 10, L. 23. 
[Σ]ώστρατος Μενάνδρ[ου], Let: 80, L. 
8. 
Σώστρατος, Amphipol.: 84, L. 2, 3, 16. 
Τείσων (ιερεύς), Amphipol: 84, L. 12; 
85. 
Τεύτιος, f. of Φιλόξενος, Ber: 10, L. 
20. 
Τιμήσιος (Ιερεύς), Kassandr: 11, L. 2; 
44, L. 2. 
Τιμοκλής Καλλίππου, Ber: 10, L. 11. 
Τιμοκράτης Δεινίου, Ber: 10, L. 31. 
Τιμ[οκ]ράτης Άρχ[ι]δάμου Άντιγο­
νεύς: 38. 
Τιμωνίδης Άσκληπιάδου, Amphipol.: 
29. 
Τόλων Άδύμου, Miez: 92 Ι, L. 18, Π, 
L. 6, 26. 
Τράλις, f. of Διονύσιος, Anthem.: 68. 
Τρωίλος 'Αντιγόνου, Kalind: 62, L. 
11. 
Φα—, f. of "Αρπαλος, Kalind: 62, L. 
39. 
Φιλ—, Miez: 92 Π, L. 23. 
Φίλαγρος Μενά[νδρου], Kalind: 62, 
L. 29. 
Φίλαγρος, Miez: 92 Ι, L. 29. 
Φίλιπ[πος], f. of Μελέαγρος, Ber: 10, 
L. 26. 
Φίλιππος Ζωπυρίωνος, Ber: 10, L. 
34. 
Φίλιππος, f. of Πρωτέας, Pydn.: 55, L. 
1. 
[Φίλ]ιππος Γλαυ[κίου], Tymph.: 63. 
Φίλιππος Άντιμένου[ς], Let: 80, L. 
13. 
Φίλιππος, f. of Καραΐκης, Let: 80, L. 
16. 
Φίλιππος, f. of Άνδροκλείδη[ς], Ber: 
82 II, L. 25. 
Φίλιππο[ς] Κι—, Miez: 92 Π, L. 27. 
Φίλιππος, f. of Μαχάτας, Ber: 93, L. 
32. 
Φιλϊνος, f. of—χιος, Anthem.: 68 
Φιλίσ[κος] (or Φίλισ[τος]), f. of Μύας, 
Kalind.: 62, L. 26. 
Φιλόδημος (δικαστής), Thessalonik.: 
50, L. 11. 
Φιλόξενος Νικ--, Ber: 10, L. 19. 
Φιλόξενος Τευτίου, Ber: 10, L. 20. 
Φιλόξενος E—, Kalind.: 62, L. 31. 
Φιλουμενός Διαίτ[ου], Let: 80, L. 14. 
Φίλων Παραμόνου, Ber: 10, L. 27. 
Φίλων, Amphipol: 40, L. 1. 
Φιλώτας: 6 I, L. 7, 9, 13. 
Φιλώτας, f. of Νικάνωρ τετράρχης: 
17, L. 11. 
Φιλώτας Λεων[ίδου], Kalind.: 62, L. 
24. 
Φιλώτας, f. of—ικος, Let: 80, L. 4. 
Φιλώτας Λυσιμάχ[ου], Let: 80, L. 10. 
Φιλώτας Άρω(γ)ομάχου, Amphipol.: 
88, L. 16. 
Φοινικίλος, f. of'Αντίγονος, Ber: 10, 
L. 15 
Χαιρεκράτης, f. of Γαιτέας, Ber: 93, 
L. 31. 
Χαιρεφάνης Αισχύλου, Kassandr 
(Ίπποταδεύς): 21, L. 4. 
Χάρτας Νικάνορος, Ber: 8, L. 2. 
Χιωνίδης Δημητρίου, Streps.: 11, L. 
21. 
Χλιδάνη (slave): 93, L. 6. 
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—αγόρας, Let: 79, L. 17. 
—αδάμας(?): 11, L. 2. 
—άμας (?), Άντιγονεύς: 38. 
—αρος Ν[ικ]άνορ[ος], Amphipot 65. 
—άρχος Δαρείου, Tymph:. 63. 
—άρχος, Miez:. 92 I, L. 5, 15, 25, 33. 
—ατός, Miez:. 92 I, L. 10. 
—γένη ς, Amphipot. 86. 
—δη ς, Amphipot. 90 Β. 
—ικος Φιλώτα, Let: 80, L. 4. 
—λος Γιργαί[ου], Amphipot 65; 92, 
L. A13. 
—μαχος Κρατεύου: 17, L. 17. 
—μων, Amphipot 85. 
—οκράτης, Amphipot 61, L. 11. 
—ος Άρχ[ι]δάμου Άντιγονεύς: 38. 
—ος, Miez.: 92 Π, L. 6. 
—ος Λυσιμάχου, Amphipot 61, L. 3. 
—ρης Άστία, Amphipot 90 Α. 
—ς Σωφίλο[υ], Let: 80, L. 5. 
—σιος Σωπάτρ[ου], Miez.: 92 Π, L. 34. 
—στος Άρχ[ι]δάμου Άντιγονεύς: 38. 
—στρατός, Amphipot 61, L. 7. 
—υκτος, Skydr: 92 Ι, L. 8. 
—χας, Amphipot 85. 
—χιος Φιλίνου, Anthem: 68. 
—χος Σωσσθένου, Ber: 10, L. 22. 
—ων Ζωίλου Κραναεύς (Kephallenia): 
51. 
2. KINGS AND THEIR FAMILIES 
Αγαθοκλής (s. of Lysimachos): 22, L. 
9. 
'Αλέξανδρος (III): 6 I, L. 3, II, L. 5, 11; 
20, L. 24; 62, L. 5. 
'Αλέξανδρος (s. of Perseus): 30; 31. 
'Αμύντας (III): 1 A, L. 1, 2, 5, 8, Β, L. 
5, 12, 17, 18; 4, L. 1. 
'Αντίγονος (Gonatas): 8, L. 1; 36, L. 7, 
12, 14; 41, L. 2, 8, 13, 14; 47, L. 5, 13; 
58, L. 6, 12. 
'Αντίγονος (Doson): 24; 52; 77(?). 
'Αντίπατρος (f. of Cassander): 23. 
Έρριδαϊος (Arrhidaios, f. of Amyntas 
III): 1 A,L. 1,2. 
Δημήτριος (II): 8, L. 2, 4, 9, 14; 25; 26; 
27; 28; 33; 34; 51, L. 6; 93, L. 2. 
Δημήτριος (the Fair, f. of Antigonos 
Doson): 24. 
Κάσσανδρος: 20, L. 2; 21, L. 3; 23. 
Λυσίμαχος: 22, L. 1, 3, 9; 44, L. 1. 
Περσεύς: 29; 30; 31; 35. 
Φίλα: 46, L. 11. 
Φίλιππος (Π): 2, L. 3, 9, 11, 12; 4, L. 1; 
5, L. 14; 6 I, L. 11; 20, L. 9, 10; 75(?); 
78(?);83I,L. 1,6. 
Φίλιππος (V): 3, L. 5, 9, 15, 23; 9, L. 2, 
10; 11, L. 1; 15, L. 11; 17, L. 1, 10; 
18; 25; 26; 27; 28; 29; 32, L. 9; 33; 
34; 35; 61, L. 1;75(?);76. 
Φίλιππος (s. of Perseus): 30; 31. 
3. GEOGRAPHICAL INDEX 
Αΐνιος: 9, L. 3, 11. 
Αιτωλία: 44, L. 10. 
Αιτωλός: 44, L. 6. 
Άκάνθιος: 1 Β, L. 11. 
Άκρόθωος: 43. 
Άλεξανδρεύς: 43; 45, L. 6. 
Άμμίτης (river): 4, L. 33. 
Άμφίπολις: 9, L. 12; 40, L. 3, 24. 
Άμφιπολίτης: 1 Β, L. 10; 29; 41, L. 1, 
10. 
Άντιγονεύς: 38. 
Βοττεάτης: 10, L. 9. 
Βοττιαΐος: 1 Β, L. 10. 
Γαιμεϊον: 92 Π, L. 22, 36. 
Γασώριος: 39, L. 15. 
Γάσωρος: 39, L. 20. 
Γιγάσιον: 11, L. 10. 
Γ[...]ρωλος: 4, L. 10. 
Γρήια: 17, L. 5. 
Δαίνηρος: 611, L. 9. 
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Δαρδανεύς: 5, L. 15. 
Δατος: 61, L. 15. 
Δελφοί: 2, L. 9. 
Δήλιος:50,ί . 1, 12,26. 
Δήλος (?): 10, L. 4. 
Δημητριεύς: 11, L. 3; 55, L. 4. 
Δίον: 2, L. 9. 
Διοσκούριον: 4, L. 10, 11. 
Δύσωρον: 611, L. 10. 
Έλλην :36 , ί . 8, 13. 
Έπτάδρυον: 4, L. 34. 
Εύγεύς (or Εύγαϊος): 4, L. 13. 
Εύιέστης: 17, L. 14. 
Εύλύκα: 11,L. 13, 14. 
Θαμισκία: 61, L. 8. 
Θεσσαλονικεύς: 50, L. 1, 26; 52. 
Θεσσαλονίκη : 50, L. 20. 
Θράικη: 29. 
Θραιξ: 61, L. 8, Π, L. 3,4. 
Ίππολυτεύς (demotic or phyletic of 
Kassandreia): 44, L. 4. 
Ίωλκία: 11, L. 12. 
Καλίνδοια: 62, L. 7, 8. 
Καλλιπολίτης: 4, L. 32. 
Καμακαία: 62, L. 9. 
Κασσανδρεύς: 44, L. 8, 13; 45, L. 10; 
46, L. 8, 12;47,L. 1,6. 
Κατλεσταί(?): 5, L. 12. 
Κισσίτης: 4, L. 14,27. 
Κραναεύς: 51. 
Κυζικηνός: 32, L. 8. 
Κυρρέστης(?): 92 Ι, L. 4, II, L. 28. 
Κψος: 36, L. 2, 6, 11; 41, L. 4, 6, 16; 
47, L. 3, 10; 58, L· 4, 5, 10, 15. 
Κως: 36, L. 2, 10, 21; 41, L. 10; 58, L. 
1,9. 
Λαμπυρίς: 4, L. 5. 
Λευκή Πέτρα: 4, L. 35. 
Λυσιμαχεύς: 3, L. 7, 14, 16, 17. 
Μακεδονιη: 1 I, L. 9; Μακεδονία: 16, 
L. 5. 
Μακεδών: 1 Β, L. 9; 23; 24; 32, L. 10; 
33; 34; 36, L. 8, 13; 41, L. 6, 8, 13; 
47, L. 6, 13; 58, L. 4, 6, 12; 62, L. 6. 
Μάνης (river): 4, L. 8. 
Μαρινιαΐος: 92 I, L. 13. 
Μενδαϊος: 1 Β, L. 11. 
Μορρύλιος: 53, L. 12. 
Ναύπακτος: 44, L. 6. 
Νέα—: 92, L. 110. 
Όλύνθιος: 22, L. 11. 
"Ολυνθος: 2, L. 9. 
Όρέσται: 74. 
Όσβαΐος: 4, L. 26, 32. 
Πάνγαιον: 18. 
Παραίπιος: 4, L. 2. 
Πάριος: 51. 
Πελλαϊος: 58, L. 1,6. 
Περσίς: 6 I, L. 1. 
Πεταρίσκος: 4, L. 32. 
Πρασσίλιος: 4, L. 28. 
Πρίνος: 4, L. 6. 
Πυδναΐος: 55, L. 1, 16. 
Τάμιος: 4, L. 14. 
Σαμοθράικη: 3, L. 18. 
Σελευκεύς: 46, L. 6. 
Σελλασία: 24. 
Σερμυλιαϊος: 22, L. 6. 
Σειραϊκή (γή): 6II, L. 8. 
Σιναία: 20, L. 5. 
Σκυδραϊος: 92 I, L. 3, 8. 
Σμειλώδης (river): 4, L. 16. 
Σπάρτωλος: 20, L. 15. 
Στρεψία: 22, L. 17. 
Τραπεζοΰς: 20, L. 6; 22, L. 12. 
Τριποατις: 62, L. 10. 
Φεραίος: 11, L. 3. 
Φίλιπποι: 6 Ι, L. 2, 4, 9, II, L. 3, 6, 9, 
13;36,L. 1,7, 13. 
Χαλκιδεύς: 1 A, L. 3, 7, 8, B, L. 8, 10, 
12, 16; 2, L. 4, 8, 11, 12. 
Χαλκιδική: 13, L. 18. 
...λόβουνος: 4, L. 13. 
...μαΐος: 4, L. 2. 
ΜΟΣ: 11,L. 15. 
..οματαϊος (or -ov): 11, L. 10. 
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4. CULT NAMES AND RELIGIOUS TERMS 
άγαλμα: το άγαλμα τοϋ 'Απόλλωνος τοΰ Δεκαδρύου: 55, L. 10. 
άγων: έπί τους συντελούμενους αγώνας: 16, L. 8; τοις στεφανίταις άγώσιν: 16, 
L. 15; [— άγ]ώνας ους τιθέασι: 32, L. 2; τον έπί τους άγών[α]ς: 50, L. 29; εν 
τοις [γυμνικ]οΐς άγώσι: 57, L. 4; και τους αγώνας εν τήι πανηγύρει 
έσομένους: 58, L. 7; α και τοις στεφανίτας ά[γώνα]ς έπαγ[γ]έλλ[ο]υσι: 58, L. 
14; μη δικαίως αγωνιζόμενους τους αγώνας: 60 Β, L. 70; καί εν τοις λοιποΐς 
άγώσιν: 60 Β, L. 86. 
'Αθηνά: 'Αθήναι: 26. 
άνάθεσις: την άνάθεσιν της εικόνος: 50, L. 21; τηι δ1 αναθέσει της εικόνος: 50, 
L. 31. 
ανάθημα: μηδέ τών άλλων αναθημάτων: 15, L. 14. 
άνατίθημι: άναθεϊν ες το ίε[ρ]όν: 2, L. 8; ανάθετε έν τώ[ι] επιφανεστάτωι 
τόπωι: 5, L. 9; φιάλ[ας άνατίθεσθαι] εις το ιερόν: 8, L. 10; άνατιθέτωσαν αντί 
τών φιαλών κέρατα [κ]αί σκύφους: 8, L. 12; άναθεϊναι έν τώι ίερώι τοϋ Διός 
[τοϋ Όλυ]μπίου: 11, L. 8; άναθεϊν' έν τώι ίερώι: 15, L. 6; [άναθήσονται δ]έ οι 
αίρεθέντες στήλην Άρτ[έμιδι έν] Γασώρωι: 39, L. 19; άναθεϊναι εις το ιερόν: 
43; άν[αθεΐναι έν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: 49, L. 6; άναθεϊναι προ τοΰ ναοΰ: 57, L. 
7; άνατιθέτωσαν έπί τοΰ είσιόντος γυμνασιάρχου: 60 Β, L. 68; [Άπόλλ]ωνι 
άνέθηκεν: 62, L. 3. 
'Απόλλων: [Άπόλλωνι Προστάτηρίωι]: 2, L. 14; Πυθ[ώδ]ε τώ[ι Ά]πόλλωνι 
χαριστήρια: 2, L. 15; [Άπόλλωνι]: 24; 74; ίρόν τοΰ 'Απόλλωνος καί το 
Στρυμόνος: 40, L. 13; ιερεύς τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ Δεκαδρύου: 55, L. 5; το 
άγαλμα τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ Δεκαδρύου: 55, L. 10; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, 
Ήλιον, 'Απόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν: 60 A, L. 26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] 
"Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλ[ήν, Έρμήν]: 60 A, L. 55; Άσκληπιώι, [Άπόλλ]ωνι 
άνέθηκεν: 62, L. 3; Άπόλλωνι, Άσκληπιώι, Ύγιείαι: 82 I, L. 1, 8, 17, 27, Π, L. 
1,7, 15,23,34. 
Άρης : Άρεως: 83, L. Ι 9. 
"Αρτεμις: ίε[ρ]όν τή[ς Αρτέμιδος έν Όλύνθοι]: 2, L. 9; Άρτέμιδι 
Όρ<ορ>θ[ω]σίαι: 2, L. 14; [τ]ό τής Αρτέμιδος ίερό[ν]: 4, L. 29; Άρτέμιδι 
Ταυροπόλωι: 29; [άναθήσονται δ]έ οι αίρεθέντες στήλην Άρτ[έμιδι έν] 
Γασώρωι: 39, L. 20. 
άρχιθέωρος: 47, L. 17; το ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ άπέσταλκεν άρχιθέωρον: 36, L. 
3; ό αποσταλείς άρχιθέωρος υπό τής Κώιων πόλεως: 41, L. 4; έπεί 
παραγενόμενος έκ Κώ άρχιθέωρος: 58, L. 2. 
Ασκληπιεία: τήν τε έπαγγελίαν την τών Ασκληπιείων τών έν Κώι: 36, L. 10; 
έπηγγέλοσαν τα Ασκληπιεία: 41, L. 8; 58, L. 7; τήν τε έπαγγελίαν τών 
Ασκληπιείων: 41, L. 11; 58, L. 10; έπαγγέλοντες τα Ασκληπιεία: 47, L. 3; 
δέχεσθαι τήν έπανγελίαν τών Ασκληπιείων: 47, L. 9. 
Άσκληπιεϊον: έν τώι επιφανεστάτωι [τ]όπωι τοΰ Ασκληπιείου: 53, L. 18; [έν 
τφ έπι]φανεστάτω [τό]πω τοΰ Ασκληπιείου: 54, L. 18. 
Ασκληπιός: οι τοΰ Άσκληπιοΰ (sc. ιερείς): 8, L. 16; το ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ: 
36, L. 3, 14; 41, L. 10; 47, L. 7; 58, L. 9; έπαγγέλοντας τήν τε θυσίαν τώι 
Άσκληπιώι: 36, L. 5; έδεδώκει τήι πόλ[ει] ως τ<ετ>ε τώι Άσκληπιώι: 53, L. 
6; Άσκληπιώι, [Άπόλλ]ωνι άνέθηκεν: 62, L. 2; ίερητεύσας Άσκληπιώι: 81; 
Άπόλλωνι, Άσκληπιώι, Ύγιείαι: 82 Ι, L. 1, 8, 17, 27, Π, L. 1,7, 15, 23, 34; 
ιερέως τοΰ Άσκληπιοΰ Τείσωνος: 84, L. 12; 85; ίερ(έ)ως δε τ[οΰ] Ασκληπιό: 
86; έπί ιερέως τοΰ Άσκληπιοΰ Εύαινέτου: 87, L. 7. 
ασυλία: ύπάρχειν δέ καί τήν άσυλίαν τώι ίερώι: 58, L. 13. 
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άσυλος: [άπο]δέξασθαι ίεράν και ασυλον: 32, L. 5; ήξίουν δε το ιερόν ασυλον 
είναι: 36, L. 9; δοΰναι δε και το ιερόν τοϋ 'Ασκληπιού το εν Κώι ασυλον: 36, 
L. 14; ήξίουν το ιερόν τοϋ Άσκληπιοΰ το εν Κώι ασυλον είναι: 41, L. 10; 
είναι δέ και το ιερόν ασυλον: 41, L. 14; άξιοΰσιν το Ιερόν τοϋ 'Ασκληπιού το 
παρ' αύτοΐς ασυλον είναι: 47, L. 7; είναι και το ιερόν ασυλον: 47, L. 10; 
ήξίουσαν δέ και το ιερόν τοϋ Άσκληπιοΰ το εν Κώι ασυλον είναι: 58, L. 9;. 
'Αφροδίτη: [Άφροδίτ]ηι: 71. 
βωμός: παρά τον βωμόν τοϋ Διός τοϋ Πολιέως: 50, L. 19. 
Γη: ναί μα Δία, Γήν, "Ηλιομ, Ποσειδώνα: 2, L. 5; ομνύω Δ[ία, Γήν, "Ηλιον —] 
και τους θεούς τους εν Σαμοθράικηι: 3, L. 17, 23; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, 
"Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν: 60 A, L. 26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] 
"Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλ[ήν, Έρμήν]: 60 A, L. 55. 
Δήμητερ: [ή πόλ]ις Δήμητρι: 68. 
Δαίσια: περί τών κατά τα Δαίσια: 19; την είς τα Δαίσια δαπά[νην — ]  : 19. 
Διονύσια: προεδρίαν... έν τοις Διονυσίοις: 57, L. 4. 
Διόνυσος: Διονύσωι: 32, L. 1; 66; 72. 
έξομνύω: [μ]ηδέ έξομόσωνται αδύνατοι είναι: 60 Β, L. 52; έξομοσάσθω έν 
ήμέραις πέντε: 60 Β, L. 76; ή μη έξομόσηται: 60 Β, L. 77; έάν ό έξομοσάμενος 
φανή μη δεόντως όμωμοκέναι: 60 Β, L. 79; αντί δέ τοϋ δικαίως 
έξομοσαμένου: 60 Β, L. 81. 
Έπίνικος: Ήρακλεϊ Έπινίκ[ωι] ή πόλις: 70. 
έπιορκώ: έπιορκέουσι δέ πολλ[ά] και κακά: 2, L. 6; έφιορκοΰντι δέ τάναντία: 
60 A, L. 33; έφιορκοΰσιν δέ τάναντία: 60 A, L. 62. 
Έρμαια: Περί Έρμαιων' ποιείτω δέ ό γυμνασίαρχος τά Έρ[μ]αΐα: 60 Β, L. 45; 
[π]οείτω δέ και λαμπάδα έν τοις Έρμαίοις: 60 Β, L. 59; 'Αγέτωσαν δέ τά 
Έρμαια: 60 Β, L. 61; εν τε τήι λαμπάδι τών Έρμαιων: 60 Β, L. 85. 
Έρμαΐον: από μέν τοϋ Έρμαιου τη άτραπψ: 4, L. 3; έπί το Έρμα[ϊο]ν: 4, L. 25. 
Ερμής: Έρμ[ήι]: 2, L. 14; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, "Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλήν, 
Έρμήν: 60 À, L. 26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] "Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλ[ήν], 
Έρμήν]: 60 A, L. 56; και θυέτω τώι Έρμεΐ: 60 Β, L. 46; όρκισάτω [τ]όν 
Έρμήν δικαίως κρινεϊν: 60 Β, L. 50; όμόσας ό γυμνασίαρχος τον Έρμήν: 60 
Β, L. 55; ίεροποιήσουσιν Έ[ρμε]ϊ: 60 Β, L. 63; συντελείτωσαν δέ την θυσίαν 
τώι Έρμεΐ: 60 Β, L. 64. 
ευορκώ: εύορ[κέουσι μέμ πολλά και αγαθά γί]νεσθαι: 2, L. 5; ευορκοϋντι μ[έν 
μοι εϊη — ]  : 3, L. 22; ευορκοϋντι μέν μοι εϊη πολλά και αγαθά: 60 A, L. 32; 
εύορκοΰσιν μέν ήμΐν εϊη: 60 A, L. 61. 
ευσέβεια: άποτ[ι]θέμενοι προς μέν το θείον εύσέβειαν: 55, L. 12. 
Ζευς: ναί μα Δία, Γήν, "Ηλιομ, Ποσειδώνα: 2, L. 5; [έ]ν Δίοι ες [τ]ό ιερόν τοϋ 
Διός τ[οΰ] 'Ολυμπίου: 2, L. 9; Διί Τελέοι και [Ύπάτωι]: 2, L. 13; ομνύω Δ[ία, 
Γήν, "Ηλιον —] και τους θεούς τους έν Σαμοθράικηι: 3, L. 17, 23; άναθεϊναι 
έν τώι ίερώι τοϋ Διός [τοϋ Όλυ]μπίου: 11, L. 8; Διί Όλυμπίωι: 23; Διί 
Μιλι[χίωι]: 28; άν[αθεϊναι έν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: 49, L. 7; παρά τον βωμόν τοϋ 
Διός τοϋ Πολιέως: 50, L. 19; στήσαι έν τώι τεμένει τοϋ Διός τοϋ 'Ολυμπίου: 
57, L. 10; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, "Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν: 60 A, L. 
26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] "Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλ[ήν, Έρμήν]: 60 A, L. 55; 
Διί: 76; Διός: 77; 
"Ηλιος: ναί μα Δία, Γήν, "Ηλιομ, Ποσειδώνα: 2, L. 5; ομνύω Δ[ία, Γήν, "Ηλιον 
—] και τους θεούς τους έν Σαμοθράικηι: 3, L. 17, 23; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, 
"Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν: 60 A, L. 26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] 
"Ηλιον, 'Απόλλω, Ήρακλ[ήν], Έρμήν]: 60 A, L. 55. 
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Ηρακλής: οι ιερείς οι τοϋ Ηρακλέους: 8, L. 5, 15; Ήρακλεϊ Κυναγίδα[ι]: 27; 
73; Ήρακλεϊ Πατρώιωι: 30; [ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, Ήλιον, Άπόλλω, Ήρακλήν, 
Έρμήν: 60 A, L. 26; [όμνύομεν Δία, Γήν,] "Ηλιον, Άπόλλω, Ήρακλ[ήν, 
Έρμήν]: 60 A, L. 55; Ήρακλεϊ Έπινίκ[ωι] ή πόλις: 70. 
ήρως: ηρώων: 83 I, L. 11. 
θείον: άποτ[ι]θέμενοι προς μεν το θείον εύσέβειαν: 55, L. 12. 
θεωρία: υπέρ τής εκ Κω θεωρίας: 36, L. 2; τής εκ Κω παραγινομένης θεωρίας: 
36, L. 21; τον ύποδεδεγμένον την θεωρίαν: 36, L. 21; τής θεωρίας τής Κώιων: 
41, L. 16. 
θεωροδόκος: θεωροδόκον τής εκ Κω παραγινομένης θεωρίας: 36, L. 20; 
θεωροδόκον τής θεωρίας τής Κώιων: 41, L. 16; θεωροδόκον έλέσθαι Κώιων: 
58, L. 15. 
θεωρός: 47, L. 17; 58, L. 3; άπέσταλκεν... και θεωρόν μετ' αύτοϋ: 36, L. 4; 
καθάπερ έπαγγέλλουσιν οι θεωρ[οί]: 36, L. 11; δοϋναι δέ τον ταμίαν τοις 
θεωροϊς: 36, L. 15; καλέσαι δέ τους θεωρούς: 36, L. 17; ό αποσταλείς... μετ' 
αύτοϋ θεωρός: 41, L. 5; δοϋναι δέ καί τους άρχοντας ξένιον τοις θεωροϊς: 41, 
L. 15; θεωροί παρά τής Κώιων πόλεως: 47, L. 2; δοϋναι δέ καί ξένια τους 
ταμίας τοις θεωροΐς: 58, L. 14. 
θεός: γράψαι κή' [στή]λην καί τήμ μαντείην τή[ν υπό τοΰ θεοΰ δεδομένην]: 2, 
L. 8; [εχρησεν ό θεός]: 2, L. 12; ομνύω Δ[ία, Γήν, "Ηλιον —] καί τους θεούς 
τους εν Σαμοθράικηι: 3, L. 18; των προσόδων τινάς των τοΰ θεοΰ εις τάς 
πολιτικάς κατετάχθαι: 8, L. 6; δπως άποκατασταθώσιν πάλιν τώι θεώι: 8, L. 
8; έπεί ούν [έστιν] πε[ριο]υσία εις τη [ν] χρείαν την τοΰ θεοΰ: 8, L. 12; μή [οι 
θη]σαυροί τοϋ θεοΰ άνοιγέσθωσαν: 15, L. 22; Θεοϊς Μεγάλοις: 34; επί ταϊς 
τιμαϊς αΐς συντελεί τοις θεοϊς: 36, L. 12; επί τε ταϊς τιμαϊς αΐς συντελοΰσι τοις 
θεοΐς: 41, L. 12; 58, L. 11; πρόνοιαν ποιούμενη των προς τους θεούς 
συντελουμένων: 47, L. 11; έσστεφάνωκεν αυτόν δάφνης στεφάνωι τώι τοΰ 
θεοΰ: 50, L. 17; εδωκεν τοις πολείταις ώς τε τψ θε[ψ]: 54, L. 12; Θεοΐς: 65; 
τύχη άγα[θή. Θε]ός: 84, L. 1. 
θυσία: εως αν συντελώσιν τάς θυσίας: 17, L. 7; έπαγγέλοντας την τε θυσίαν τώι 
Άσκληπιώι: 36, L. 5; ή θυσία εις ένάτην σελήνην: 47, L. 17; συντελείτωσαν δέ 
την θυσίαν τώι Έρμεϊ: 60 Β, L. 64. 
θύσιμον: άπό των θυσίμων καί τοΰ θησαυρού: 82 I, L. 4, 11, 23, 30, Π, L. 5, 11, 
18,26,37. 
θύω: θΰσαι δέ καί [καλ]λιερήσαι Διί Τελέοι καί [Ύπάτωι]...: 2, L. 13; καί 
θυέτω τώι Έρμεϊ: 60 Β, L. 46; καί ποιείτωσαν μερίδας τών θυθέντων τα κρέα 
ωμά: 60 Β, L. 66. 
ίερητεύω: See Months and Calendar Terms. 
ιερεύς: οι ιερείς οι τοΰ Ηρακλέους: 8, L. 5, 15; ιερεύς τοΰ 'Απόλλωνος τοΰ 
Δεκαδρύου: 55, L. 4; [οϊδε] ιερείς έγένοντο: 62, L. 4. See also Months and Cal­
endar Terms. 
ιερόν: άναθεΐν ες το ίε[ρ]όν: 2, L. 8; [τ]ό τής 'Αρτέμιδος ίερό[ν]: 4, L. 29; 
[άνατίθεσθαι] εις το ιερόν: 8, L. 11; άναθεΐναι εν τώι ίερώι τοΰ Διός [τοΰ 
Όλυ]μπίου: 11, L. 8; άναθεΐν' εν τώι ίερώι: 15, L. 6; εις το ιερόν 
άποκατασταθήτω: 15, L. 20; το ιερόν τοΰ Άσκληπιοΰ: 36, L. 3, 14; 41, L. 10; 
47, L. 7; 58, L. 8; ήξίουν δέ τό ιερόν άσυλον είναι: 36, L. 9; ίρόν τοΰ 
'Απόλλωνος καί το Στρυμόνος: 40, L. 13; είναι δέ καί τό ιερόν άσυλον: 41, L. 
14; επιμελείας ποιεΐσθαι τοΰ τ' ίεροΰ: 43; άναθεΐναι εις τό ιερόν: 43; είναι καί 
τό ιερόν άσυλον: 47, L. 10; άν[αθεΐναι εν τώι] Διός ίε[ρ]ώι: 49, L. 7; 
ύπάρχειν δέ καί την άσυλίαν τώι ίερώι: 58, L. 13; καθάπερ καί τοις άλλοις 
ίεροΐς: 58, L. 13. 
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ίεροποιός: και οι ιεροποιοι λανβάνοντες: 60 Β, L. 61; όταν και οι ιεροποιοι: 60 
Β, L. 64; οι δε ιεροποιοι και ό γυμνασίαρχος: 60 Β, L. 66. 
ίεροποιώ: Ίεροποιήσουσιν Έ[ρμε]ϊ: 60 Β, L. 63. 
ιερός: [άπο]δέξασθαι ίεράν και άσυλον: 32, L. 5; άγεσθαι... [τή]ν ήμέραν... 
ίεράν: 54, L. 20; εκ τοϋ υπάρχοντος ίεροϋ λόγου: 55, L. 29. 
ιεροσυλία: ένοχος έστω ίεροσυλίαι: 60 Β, L. 100. 
"Ισις: [Σα]ράπιδι κα[ί "Ισιδι]: 31; Σαράπιδι, "Ισιοι: 75; 80. 
καλλιερώ: θϋσαι δε και [καλ]λιερήσαι Διί Τελέοι καί [Ύπάτωι]...: 2, L. 13. 
Κτίστης: βασιλέως Φιλίππου Σωτήρος και Κτιστού: 78. 
Κυναγίδας: Ήρακλεϊ Κυναγίδα[ι]: 27; 73. 
κυνηγοί: έντυχόντων Δημητρίωι των κυνηγών: 8, L. 2. 
μαντεία: γράψαι κή' [στή]λην καί τήμ μαντείην τή[ν υπό τοΰ θεοϋ δεδομένην]: 
2, L. 7; μα[ντείης τε καί στήλης άντίγρα]φα θεϊναι: 2, L. 9; κατά τήμ 
μαντείαν: 36, L. 3. 
Μειλίχιος: Διί Μιλι[χίωι]: 28 
ναός: στήσαι προ τοϋ ναοϋ: 55, L. 27; άναθεϊναι προ τοϋ ναοΰ: 57, L. 8. 
'Ολύμπιος: [έ]ν Δίοι ές [τ]ό ιερόν τοΰ Διός τ[οϋ] 'Ολυμπίου: 2, L. 9; άναθεϊναι 
εν τώι ίερώι τοΰ Διός [τοϋ Όλυ]μπίου: 11, L. 8; Διί Όλυμπίωι: 23; στήσαι έν 
τώι τεμένει τοΰ Διός τοΰ 'Ολυμπίου: 57, L. 10. 
ομνύω: όμνύει[ν] Φιλίπ[πω]ι τας [άρ]χάς: 2, L. 3; [όμνύειν δ' αυτούς]: 2, L. 5; 
όμνύειν δε τάμνο[ντας δρκια]: 2, L. 6; όμ[όσαι δέ — τόνδε τον όρ]κον: 3, L. 
16; ομνύω Δ[ία, Γήν, "Ηλιον —] καί τους θεούς τους έν Σαμοθράικηι: 3, L. 
17, 23; ΟΜΟΣΑ[—]: 3, L. 20; όμόσας τον ύπογεγραμμένον ορκον: 60 A, L. 25; 
[ό]μν[ύ]ω Δία, Γήν, "Ηλιον, Άπόλλω, Ήρακλήν, Έρμήν: 60 A, L. 26; όμό­
σαντες τον ύπογεγραμμένον ορκον: 60 A, L. 37; [όμνύομεν Δία, Γήν,] "Ηλιον, 
Άπόλλω, Ήρακλ[ήν, Έρμήν]: 60 A, L. 55; όμόσας ό γυμνασίαρχος τον Έρ­
μήν κρινάτω τής ευταξίας: 60 Β, L. 54; εάν ό έξομοσάμενος φανή μη δεόντως 
όμωμοκέναι: 60 Β, L. 79. 
Όρθωσία: Άρτέμιδι Όρ<ορ>θ[ω]σίαι: 2, L. 14. 
ορκίζω: όρκισάτω [τ]όν Έρμήν δικαίως κρινεϊν: 60 Β, L. 50. 
όρκιον: όμνύειν δέ τάμνο[ντας ορκια]: 2, L. 7. 
όρκος: όρκος συμμ[αχίης]: 1 Β, L. 15; όμ[όσαι δέ — τόνδε τον ορ]κον: 3, L. 17; 
όρκος Λυσιμαχέων: 3, L. 17; όμόσας τον ύπογεγραμμένον ορκον: 60 A, L. 25; 
όμόσαντες τον ύπογεγραμμένον ορκον: 60 A, L. 37. 
όσιος: ώς αν δύνωμαι [ό]σι(ώ)τατα καί δικαιότατα: 60 A, L. 29, 58. 
Πατρψος: Ήρακλεϊ Πατρώιωι: 30. 
Πειθώ: Πειθοΐ: 69. 
Πολιεύς: παρά τον βωμόν τοΰ Διός τοΰ Πολιέως: 50, L. 19. 
Ποσειδών: ναι μα Δία, Γήν, "Ηλιομ, Ποσειδώνα: 2, L. 5; Ποσειδ[ώνος — ]  : 83 Ι, 
L.9. 
Προστάτηριος: ['Απόλλωνι Προστάτη ρίωι]: 2, L. 14. 
Πύθια: όσον καί τοις τα Πύθια έπαγγέλλουσιν: 36, L. 16; 41, L. 15. 
Σάραπις: τών τοΰ Σαράπιδος χρημάτων: 15, L. 4, 11; [Σα]ράπιδι κα[ί "Ισιδι]: 
31; Σαράπιδι, "Ισιδι: 75; 80. 
Στρυμών: ίρόν τοΰ 'Απόλλωνος καί το Στρυμόνος: 40, L. 14. 
Σωτήρ: βασιλέως 'Αντιγόνου Σωτήρος: 77; βασιλέως Φιλίππου Σωτήρος καί 
Κτιστού: 78. 
Ταυρόπολος: Άρτέμιδι Ταυροπόλωι: 29. 
Ταυροπόλιον: άναγρ[αφή]ναι... έν τώι Ταυροπολ[ίωι]: 9, L. 6. 
Τέλειος: Διί Τελέοι καί [Ύπάτωι]: 2, L. 13. 
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τέμενος: στήσειν παρ' αύτοΐς έν τώι τεμένε[ι]: 50, L. 18; στη σαι έν τώι τεμένει 
τοΰ Διός του 'Ολυμπίου: 57, L. 10; άλλου τεμένους Φιλίππου: 83 I, L. 6. 
τύχη: κατά τύχαν άγαθάν: 2, L. 14; άγαθήι τύχηι: 9, L. 1; 36, L. 9; 47, L. 8; 55, 
L. 1;87, L. 1; 88, L. 1; 89; 90 Α; 91, L. 1; 93, L. 1;τύχη άγα[θή]: 84, L. 1; αγαθή 
τύχη: 85; 86. 
Ύγίεια: Άπόλλωνι, Άσκληπιώι, Ύγίειαι: 82 I, L. 2, 9, 18, 29, Π, L. 2, 8, 16, 35. 
"Υπατος: Διί Τελέοι και [Ύπάτωι]: 2, L. 13. 
χαριστήριον: Πυθ[ώδ]ε τώ[ι Ά]πόλλωνι χαριστήρια [άποδιδόναι και μνασι­
δωρ]εϊν: 2, L. 15. 
χρήζω: [εχρησεν ό θεός]: 2, L. 12. 
5. MONTHS AND CALENDAR TERMS 
'Αθηναίων: μηνός Άθηναιώνος: 21, L. 2. 
Άπελλαϊος: έ[ν τώι Άπ]ελλαίωι μηνί: 17, L. 7; Άπελλαίου ΚΕ: 19; Άπελλαίου 
ΙΘ: 60 A, L. 2. 
απέρχομαι: Όλώιου ένάτει άπιόντος: 52; Γορπιαίου [τάσι/ άπιόντο]ς: 63. 
άπό: [άφ' ο]ύ βασιλεύς 'Αλέξανδρος έδωκε Μακεδόσι Καλίνδοια: 62, L. 5. 
Αύδναϊος: Αύδναίου [.]: 17, L. 9. 
'Αφροδισιών: μηνός Άφροδισιώνος: 84, L. 13. 
άρχων: έπί άρχοντος: 7; αρχόντων: 66; [επί άρ]χόντων: 68. 
βασιλεία: [έπί της Φιλίππο]υ βασιλήας τοΰ Άμύντου: 4, L. 1. 
βασιλεύω: Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους F και Λ: 8, L. 1; Βασιλεύοντος 
'Αντιγόνου έτους ενός και τεσσαρακοστού: 41, L. 1; Βασιλεύοντος 'Αντι­
γόνου έτους εβδόμου: 52; [Βασιλ]εύοντος Φιλίππο[υ, έτους έ]νάτου: 61, L. 1; 
Βασιλεύοντος Δημητρίου έτους εβδόμου και εικοστού: 93, L. 2. 
Γορπιαϊος: Γορπιαίου ΙΖ: 10, L. 10; Γορπιαίου ένάτηι έπί δέκα: 41, L. 2; Γορ­
πιαίου: 58, L. 1; έν τώι Γορπιαίψ μηνί: 60 Β, L. 73; Γορπιαίου [τόση άπι­
όντο]ς: 63. 
Δαίσιος: Δαισίου ΙΕ: 15, L. 9; εκάστου Δαι[σ]ίου μη[ν]ός: 54, L. 19. 
δεχήμερον: κατά δεχήμερον: 13, L. 24. 
Δϊος: Δίου IB: 14, L. 5; τ[οΰ] Δίου μηνός τη ι νουμηνίαι: 60 A, L. 35; τήι δε 
ύστέραι τοϋ Δίου: 60 A, L. 41; έν μηνί Δίωι: 60 Β, L. 91; μηνός Δίου: 91. 
Δημητριών: Δημητριώνος: 44, L. 2. 
Δύστρος: [Δ]ύστρου ΙΕ: 8, L. 17; Δύστρου [—]: 9, L. 9. 
εισέρχομαι: τοϋ είσιόντος έτους: 60 Β, L. 91; έπί τοϋ είσιόντος γυμνασιάρχου: 
60 Β, L. 68. 
εμβόλιμος: εμβόλιμου IB: 11, L. 9. 
ένιαυτός: κατ' ένιαυτόν: 56, L. 7; τρις έν τώι ενιαυτώι: 60 Β, L. 25; όταν 
έξέλθη... ό ένιαυτός: 60 Β, L. 108. 
εξάμηνος: της μέν θερινής εξαμήνου... της δέ χειμερινής: 13, L. 22. 
έπί: ['Επί της Φιλίππο]υ βασιλήας: 4, L. 1; έπί άρχοντος: 7; έφ' ιερέως: 20, L. 1; 
22, L. 2; 41, L. 2; 45, L. 1; 46, L. 1; 48; 58, L. 1; 61, L. 5, 6, 9, 10; 85; 91; έπί 
Φιλίππου: 20, L. 9; έπί Κυδία: 21, L. 1; έπί ιερέως: 31; 88, L. 13; 90 Β; Έ φ ' 
ιερέως τοϋ Λυσιμάχου Τιμησίου: 44, L. 1; έπί της Δημητρίου... στρατηγίας: 
53, L. 3; (έπί) της Έπινίκου στρατηγίας: 53, L. 8; έπί στρατηγοϋντος: 60, L. 
ΑΙ; έπί έπιστάτου: 77; 84, L. 10; 85; 86; 87; 88, L. 14; 89; 92 I, L. 5, 14, 25, 33, 
Π, L. 4, 11, 18, 24, 32, 39; έπί ιερέως τοΰ 'Ασκληπιού: 87; 89; έφ' ίιερέως: 93, 
L. 3. 
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επιστάτης: έπιστάτου: 41, L. 1; 61, L. 2; 91; επί έπιστάτου τον δεινός. 77; 84, L. 
10; 85; 88, L. 14; 89; 92 Ι, L. 5, 14, 25, 33, Π, L. 4, 11, 18, 24, 32, 39; επί τον 
δεινός έπιστάτου: 86; 87. 
έπιστατώ: έπιστάτουντος: 52; 73. 
έτος: ετεα πεντήκοντα: 1, L. Α5; έτους FI: 5, L. 11; Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου 
έτους F και Λ: 8, L. 1; έτους [F και] Λ: 8, L. 16; [ε]τ(ους) Δ: 9, L. 9; "Ετους Ζ: 
10, L. 10; Έτους F και Ι: 11, L. 9; δια πέντε ετών: 13, L. 19; [έν] τώι Δ και Κ 
ετει: 14, L. 3; Έτους Λ: 14, L. 5; Έτ(ους) Ε και Λ: 15, L. 9; Έτους Θ και Λ: 
16, L. 4; Έτ(ους) Β και Μ: 17, L. 9; Έτ(ους) Η: 19; και έκεϊνό τε το έτος: 39, 
L. 7; έν τώι εκτωι ετει: 39, L. 8; Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους ενός και 
τεσσαρακοστού: 41, L. 1; Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους εβδόμου: 52; έν τώι 
πέντε [κ]αί δεκάτωι ετει: 53, L. 7; τώι Ζ και Ι ετει: 54, L. 6; τοϋ είσιόντος 
έτους: 60 Β, L. 91; [Βασιλ]εύοντος Φιλίππο[υ, έτους έ]νάτου: 61, L. 2; 
Βασιλεύοντος Δημητρίου έτους έβδομου και εικοστού: 93, L. 2. 
ήλιος: ήλιου δέ δύσ[αντος]: 42 Α. 
ήμερα: 60 A, L. 39, Β, L. 11, 16, 20, 36, 74, 75, 77, 93, 94; άγεσθαι... τήν ήμέραν... 
ίεράν: 54, L. 19. 
ιερεύς: έφ' ιερέως: 20, L. 1; 41, L. 2; 45, L. 1; 46, L. 1; 48; 58, L. 2; 61, L. 5, 6, 9, 
10; 91; Έφ1 ιερέως τοΰ Λυσιμάχου: 22, L. 2; 44, L. 1; Έπ ί ιερέως: 31; 87; 88, L. 
13; 90 Β; ιερέως: 52; 92 Ι, L. 5, 25, 34, Π, L. 5, 12, 18, 25, 32, 39; ιερέως τοϋ 
'Ασκληπιού: 84, L. 11; 92 I, L. 15; Έφ1 ιερέως [τοΰ Ασκληπιού]: 85; ίερ(έ)ως 
δέ τ[οΰ] 'Ασκληπιό: 86; έπί ιερέως τοΰ 'Ασκληπιού: 87; 89; έφ1 Ιιερέως: 93, 
L. 3. 
ίερητεύω: [ίερατεύ]σας<ας>: 62, L. 2; ίερητεύσας: 81; 82 Ι, L. 3, 10, 22, Π, L. 4, 
17,25,36. 
μην: χρό[νωι τριών μηνών (?)]: 2, L. 11; έ[ν τώι Άπ]ελλαίωι μηνί: 17, L. 7; 
μηνός Άθηναιώνος: 21, L. 1; έκαστου Δαι[σ]ίου μη[ν]ός: 54, L. 20; τ[οΰ] Δίου 
μηνός τήι νουμηνιαι: 60 A, L. 35; τοΰ Ύπερβερεταίου μηνός: 60 Β, L. 46; έμ 
μησίν οκτώ: 60 Β, L. 68; έν τώι Γορπιαίω μηνί: 60 Β, L. 73; έν μηνί Δίωι: 60 
Β, L. 91; έμ μησίν είκοσι τέσσαρσιν: 60 Β, L. 108; μηνός Άφροδισιώνος: 84, L. 
13; μηνός Ξανδικοΰ: 86; μηνός Δίου: 91; μηνός Περιτιου: 92 I, L. 4, 14, 24, 33; 
93,L. 3. 
νουμηνια: Περιτιου νουμηνιαι: 60 A, L. 22; τ[οΰ] Δίου μηνός τήι νουμηνιαι: 60 
A,L. 35. 
Ξανδικός: Ξα[νδικοΰ πέμ]πτηι [έπί δέκα]: 45, L. 2; μηνός Ξανδικοΰ: 86. 
Όλώος: Όλώιου ένάτει άπιόντος: 52. 
Πάνημος: Πανήμ[ου] ΘΙ: 5, L. 11; Πανήμου Ζ: 16, L. 4. 
Περίτιος: Περιτιου νουμηνιαι: 60 A, L. 21; μηνός Περιτιου: 92 I, L. 4, 14, 24, 33; 
93,L. 3. 
πολιταρχώ: πολιταρχούντων: 29; 72. 
σελήνη: ή θυσία εις ένάτην σελήνην: 47, L. 17. 
σκοϊδος: σκοίδου έν [nomen loci τοϋ δεινός]: 63. 
στρατηγια: έπί τής Δημητρίου... στρατηγίας: 53, L. 3; (έπί) τής Έπινικου 
στρατηγίας: 53, L. 8. 
στρατηγώ: έπί στρατηγοΰντος: 60 A, L. 1; [στρατηγοΰν(?)]τος: 63. 
ταγός: ταγών: 92 I, L. 5, 15, 25. 
ταμίας: ταμιών: 52; 66. 
τετράμηνον: κατά τετράμηνον: 60 Β, L. 25. 
Ύπερβερεταϊος: Ύπερβερετα[ί]ου πένπτηι έπί δ[έ]κα: 46, L. 2; [Ύπερβε­
ρεταίου πέμπτηι έπί [δέκα]: 48; Ύπερβερεταίου ΙΖ: 53, L. 23; τα Έρ[μ]αϊα 
τοΰ Ύπερβερεταίου μηνός: 60 Β, L. 46. 
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ύστερος: τήι δε ύστέραι τοΰ Δίου: 60 A, L. 41; 
χρόνος: χρό[νωι τριών μηνών(?)]: 2, L. 11; άρχει χρόνος: 88, L. 13. 
ώρα: την ώραν ην αν ό γυμνασίαρχος απόδειξη: 60 Β, L. 17; την τεταγμένην 
ώραν: 60 Β, L. 20. 
[—]άρχου: 63. 
6. INSTITUTIONAL TERMS AND OTHER IMPORTANT WORDS 
In some cases of very common words, such as the verb ποιώ, in­
dexing has been restricted to the more significant expressious. 
αγαθός: π[οι]εϊ ο τι δύνατ[αι άγ]αθόν: 37, L. 3; έπε[ι]δή... άνήρ αγαθός έστιν: 
44, L. 7; [έ]πειδή... [άνηρ αγαθός ώ]ν δι[α]τελ[εϊ]: 45, L. 8; επειδή... άνηρ 
αγαθός ών διατελεί: 46, L. 7. See also Cult Names and Religious Terms, s.v. 
τύχη. 
άγελαΐος: βοΰν άγελαίαν έξ ης και εκ γενομένης έπιγονης: 53, L. 6; βοϋς τε 
άγελαίας εδωκεν τοις πολείταις ώς τε τω θε[ω]: 54, L. 12. 
αγορά: άγαγεΐν τε εις τήν άγοράν: 54, L. 9. 
αγοράζω: 92 I, L. 22; ό δε τήν τοΰ γλοιοϋ πρόσοδον άγοράσας: 60 Β, L. 97. 
άγορανόμος: [πρ]οστατησάντων των [ά]γορανόμων: 71. 
άγορανομώ: άγορανομήσαντες: 69. 
αγρός: δίδωσι τον άγρόν: 20, L. 4; δέδωκεν έμ πατρικοϊς τους αγρούς: 22, L. 5. 
άγω: άγεσθαι... [τή]ν ήμέραν... ίεράν: 54, L. 20; [άγαγών]... εκκλησίαν εν τώι 
[γυμνασί]ωι: 60 A, L. 35; άγέτωσαν δε τα Έρμαια: 60 Β, L. 60; άγειν εις 
δουλείαν: 93, L. 17; ό άγων εις δουλείαν: 93, L. 20. 
αδικώ: φάσκων ήδικήσθαι: 60 Β, L. 86. 
άειφυγίη: φεόγειν... άειφυγίην: 40, L. 3; φεογέτω... άειφυγίην: 40, L. 24. 
άθλημα: εφ' α παραγίνονται τών αθλημάτων: 16, L. 11. 
αθλητής: τους παραγινομένους άθλητάς: 16, L. 7. 
άθλον: 60 Β, L. 67. 
αϊρεσις: [άπολογι]σαμένων δέ και τήν [ευνοιαν τ]ής αίρέσεως: 32, L. 7; όπως 
και ο[ί] λοιποί [τ]ών πολιτών... παρορμώσιν προς τήν όμοίαν αϊρε[σ]ιν: 53, 
L. 21. 
αίροϋμαι: 60 Β, L. 73, 74, 75, 77, 78; αί[ρεθήναι έκ τών πο]λιτών: 39, L. 17; 
άναθήσονται δέ οί αίρεθέντες: 39, L. 19; είρέθησαν [κα]ί έπεψηφίσθη: 39, L. 
25; οτε Άλκέτας ήρέθη εις μεγίστας αρχάς: 54, L. 20; έλέσθαι δέ και άνδρας 
μετά τών αρχόντων δέκα τών πολιτών: 57, L. 11; θεωροδόκον έλέσθαι 
Κώιων: 58, L. 15; ήιρέθη: 58, L. 15; τών αίρουμένων άεί γυμνασιάρχων: 60 Α, 
L. 14; ή πόλις αίρείσθω γυμνασίαρχον: 60 A, L. 22; ό δέ αίρεθείς γυμνασί­
αρχος: 60 A, L. 24, 34, 62; αίρείσθω δέ ό γυμνασίαρχος τών έκ τοΰ τόπου 
λαμπαδάρχας: 60 Β, L. 72; οί δέ αίρεθέντες παρεχέτωσαν ελαιον τοις νεανί­
σκοις: 60 Β, L. 73; αίρείσθω δέ και τών παίδων λαμπαδάρχας τρις: 60 Β, L. 
74; οί δέ αίρεθέντες παρεχέτω<ι>σαν ελαιον τάς ίσας ημέρας: 60 Β, L. 75; 
έάν δέ τις άντιλέγη τών αίρεθέντων: 60 Β, L. 75; έξομοσάσθω εν ήμέραις 
πέντε άφ ης άν αίρεθήι: 60 Β, L. 77; άποτινέτω ό αίρεθείς δραχμάς πεντή­
κοντα: 60 Β, L. 77. 
ακοντίζω: άκοντίζειν... μελετάτωσαν: 60 Β, L. 10. 
άκυρος: άκυρος έστω ή ελευθερία: 93, L. 27. 
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άλειμμα: 60 A, L. 6,45, B, L. 85. 
αλείφω: 60 Β, L. 4, 12, 30, 38, 57, 78. 
άλίσκομαι: ή μ πο άλίσκωνται: 40, L. 7. 
άλλάσσω: κυρίοις ούσι κεκτήσθαι και άλλάσσεσθαι και άποδόσθαι: 20, L. 14, 
22; κεκτήσθαι κυρίοις ούσι κα[ί] πωλεϊν και άλλάσσεσθα[ι] και διδόναι: 22, 
L.25. 
αμαξιτός: ή (ά)μαξι[τή ή άγουσα επί]...: 4, L. 28. 
άμπελος: άμπελο[ν τέμηι]: 12 Β II, L. 17; γης ένδένδρου... και αμπέλων: 22, L. 
19; αμπέλων πέλεθ[ρ]α εξ: 87, L. 3. 
αναγγέλλω: και έπαινέσαντες άναγγελοΰσιν τα δεδογμένα: 57, L. 16. 
αναγραφή: [άνάλωμα εις] τήν άναγ[ραφήν]: 37, L. 12; τήν τε άναγραφήν τοϋ 
στεφάνου: 50, L. 20; δοϋναι τον επί τους αγώνας τήι μεν άναγραφήι τοϋ 
στεφάνου: 50, L. 30. 
αναγράφω: άν[α]γράψαντες εις οτ[ήλην] ανάθετε εν τώ[ι] έπιφανεστάτωι 
τόπωι: 5, L. 8; άναγρ[αφή]ναι και τα υπ' έμοΰ αύτοΐς συ[γκεχω]ρημένα: 9, L. 
4; σύνταξον ούν άναγράψαντας [εις στήλην λιθίν]ην: 11, L. 7; άναγράψας είς 
στήλην στησάτω: 13, L. 47; εγδοτε άναγράψαι είς στήλην λιθίνην: 15, L. 5; 
τήν έπιστολήν δε [άναγράψ]ας: 17, L. 8; άναγρά[ψου]σιν το ψήφισμα: 39, L. 
21; άναγράψαι αυτός έστήλην λιθίνην: 40, L. 16; άναγράψαι δέ αύτοϋ τήν 
προξενίαν και τήν εύεργεσίαν: 43; [άναγράψαντες] δέ εν στήληι: 49, L. 5; 
άναγραφήναι είστήλ[ην λιθίνη]ν: 54, L. 26; άναγράψαι το ψήφισμα είστήλην 
λιθίνην: 55, L. 25; και το ψήφισμα τοΰτο άναγράψαντας είστήλην λιθίνην: 
57, L. 6; άναγραφέντα είς στήλην: 60 A, L. 10, 21; άναγράψας είς σανίδα: 60 
Β, L. 90. 
άναδείκνυμι: άναδεικνύτωσαν άνθ' αυτών ετέρους: 60 Β, L. 63. 
άναδίδωμι: τους τότε άρχοντας μή άναδεδωκέναι το ψήφισμα: 53, L. 10. 
άνάλωμα: [άνάλωμα είς] τήν άναγ[ραφήν]: 37, L. 11; το δέ άνάλωμα το είς 
ταϋτα δοϋναι τον ταμίαν: 47, L. 15; το δέ [άνάλω]μα το είς ταϋτα δοΰ[ναι 
τους ταμίας]: 51; το δέ έσόμενον άνάλωμα άνενεγκεϊν τους ταμίας: 55, L. 28. 
άνανεώ: τήν οικειότητα... ενεφανισαν και ανενεωσαντο: 32, L. 6; τήν τε 
οικειότητα ανενεωσαντο: 41, L. 6; 58, L. 4. 
αναφέρω: το δέ έσόμενον άνάλωμα άνενεγκεϊν τους ταμίας: 55, L. 28; τό τε 
ψήφισμα προς αυτόν άνοίσουσιν: 57, L. 15. 
άναψηφίζω: ην δέ τις τό ψήφισμα άναψηφίζει: 40, L. 19. 
άντιγονίς: 82 II, L. 40. 
άντίγραφον: [στήλης άντίγρα]φα θεΐναι: 2, L. 10; άπέσταλκά σοι [τό άντίγρα]­
φον: 11, L. 7; έκπέπομφά [σοι τό] άντίγραφον: 17, L. 4; πέπομφα προς σε τό 
άντίγραφον: 19, L. 3; πεπόμφαμεν ύμϊν τό άντίγραφον όπως είδήτε: 50, L. 9. 
αντιλέγω: άντείπαντι εν ήμέραις [δ]έκα: 60 Β, L. 36; εάν δέ τις άντιλέγη τών 
αίρεθέντων: 60 Β, L. 75; έξέ[σ]τω άντείπαντι αύτώι: 60 Β, L. 105. 
άξιος: τίνος άξιος έστι έπιτιμήσεως: 13, L. 43; άξιον όντα τών έψηφισμένων 
τιμών: 50, L. 28; άποτ[ι]θέμενοι... προς δέ τήν πόλιν χάριτας [ά]ξίας: 55, L. 
13. 
άξιώ: ήξίουν άναγρ[αφή]ναι: 9, L. 4; ήξίουν... τό ιερόν άσυλον είναι: 36, L. 8; 
41, L. 9; ά[ξιούντων] αυτόν τών αρχόντων υπέρ τ[ών είς τ]ήν έν[εστώσαν] 
χ[ρ]είαν: 37, L. 4; άξιοΰσιν τό ιερόν... άσυλον είναι: 47, L. 7; ήξίου τήν 
ήμετέραν πόλιν οίκείως εχουσαν: 50, L. 22; τοις άξιουμένοι(ς): 55, L. 9; 
ήξίουσαν δέ και τό [ί]ερόν... άσυλον είναι: 58, L. 8. 
αξίωμα: τα παρ' υμών άξιώ[ματ]α: 50, L. 8. 
άξίως: άξίως τοϋ τε βασιλέως και τών πολιτών: 39, L. 9. 
απαγωγή: έν ταϊς άπαγωγαΐς: 42 Β. 
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άπάλαιστρος: 60 Β, L. 28. 
άπαλλοτριώ: των δέ τοΰ Σαράπιδος χρημάτων μηθείς άπαλλοτριούτω: 15, L. 
12; [το άπα]λλοτριωθέν... εις το ιερόν [άποκ]ατασταθήτω: 15, L. 20. 
άπειθώ: ζημιών τον άπειθοϋντα: 60 Β, L. 53. 
απελεύθερος: 60 Β, L. 27. 
άπελευθερώ: οι [άπε]λευ[θ]ερο[ύ]μενοι: 8, L. 9. 
απογραφή: δότω ό προσαγγέλων άπογραφήν τοις έξε[τ]ασταϊς: 60 Β, L. 32. 
απογράφω: άπογραφέσθωσαν άνακρίναντες: 16, L. 10; άπογραφέτω ό γυμνασί­
αρχος: 60 Β, L. 48. 
αποδέχομαι: [άπο]δέξασθαι ίεράν και άσυλον: 32, L. 5. 
άποδίδωμι: κυρίοις οΰσι κεκτήσθαι και άλλάσσεσθαι και άποδόσθαι: 20, L. 14, 
23; και τά τε ψηφίσματα άποδόντος: 50, L. 4; τά τε ψηφίσματα άπέδωκεν: 50, 
L. 14; βουλήθείς ό δήμος άποδοϋναι χάριν: 50, L. 14. 
αποθήκη: τάς κλείδας τών αποθηκών έχέτωσαν οί δια τών οικονόμων χειρι­
σταί: 13, L. 8. 
άποκαθίσταμαι: όπως άποκατασταθώσιν πάλιν τώι θεώι: 8, L. 7. 
άποκληρώ: εκ τών λοιπών αντί τοΰ ένλείποντος άποκληρωσάτω: 60 Β, L. 54. 
άπολογίζομαι: [άπολογι]σαμένων δέ και την [εύνοιαν τ]ής αίρέσεως: 32, L. 5; 
άπολογίζονται τήν εύνοιαν της αυτών πόλεως: 47, L. 4; τήν εύνοιαν άπελο­
γίζοντο: 58, L. 4. 
απολύω: εκ της αρχής άπολυθήι: 60 Β, L. 94. 
απονέμω: ώς απονέμεται τις χάρις τοις τοιούτοις άνδράσ[ι]ν: 53, L. 19. 
αποστέλλω: πρέσβεις άποσταλέντες υπέρ τής χώρας: 7, L. 2; άπέσταλκά σοι [το 
άντίγρα]φον: 11, L. 7; το διάγραμμα, δ άπέσσταλκα προς ύμας: 15, L. 2; 
άπέσταλκεν άρχιθέωρον: 36, L. 3; όπως δ' αν ασφαλώς άποσταλώσιν (sc. οί 
θεωροί): 36, L. 19; ό αποσταλείς άρχιθέωρος: 41, L. 4; τοϋ παρ' υμών άποστα­
λέντος πρεσβευτοΰ: 50, L. 3; ό παρά τοΰ δήμου τοΰ Δηλίων αποσταλείς 
πρεσβευτής: 50, L. 12; άποσταλήι δέ το ψήφισμα ε[ί]ς τον μνήμονα: 53, L. 22; 
[το δέ ψήφισμα] άποστα[λ]ήν[αί] τε [παρά τών άρχόν]των τφ μν[ήμονι]: 54, 
L. 24; ό αποσταλείς πρεσβευτής ύπό τής πόλεως: 55, L. 2. 
άργολικόν: 82 Π, L. 12, 28. 
αργός: 6 Ι, L. 6, 14; τήν άργόν εργαζεσθαι: 6 I, L. 4; όρίσαι δέ τήν [άργόν 
χώραν]: 6 I, L. 6. 
άργύριον: 20, L. 18; άργύριον τό εκ τοΰ νόμου: 36, L. 18; έπήγγε[λ]ται 
δανείσειν [άργύρι]ον άτ[οκον]: 37, L. 5. 
αρετή: αρετής ένεκα και εύνοιας: 33; 74. 
άρχεΐον: έπί τών καθηκόντων αρχείων: 60 Β, L. 105. 
αρχή: τάς [άρ]χάς τά(ς) ξυνάς: 2, L. 3; οτε Άλκέτας ήρέθη εις μεγίστας αρχάς: 
54, L. 21; έπεί και αϊ άλλαι άρχαί πασαι κατά νόμον άρχουσιν: 60 A, L. 5; 
δταν και τάς άλλας αρχάς: 60 Α, L. 23; όταν εισπορεύηται εις τήν [ά]ρχ[ήν]: 
60 Α, L. 35; όταν δέ έξέλθη έκ τής αρχής: 60 Β, L. 89; άφ' ης αν ημέρας εκ 
τής αρχής άπολυθήι: 60 Β, L. 94. 
άρχηγέτειον: καλέσαι δέ αυτούς και εις τό άρχηγέτειον: 47, L. 15. 
άρχυπηρέτης: λαμβανέτωσαν δέ τήν ζημίαν οί γραμματείς και οί άρχυ[πηρέτ]αι: 
12 Β Ι, L. 8; τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οί [στρατηγοί] και οί σπειράρχαι 
και τετράρχαι και οί άρχυπηρέται: 12 Β I, L. 17. 
άρχω: επεί και αϊ άλλαι άρχαί πασαι κατά νόμον άρχουσιν: 60 A, L. 6; τών 
αίρουμένων άεί γυμνασιάρχων κατά τον νόμον αρχόντων: 60 A, L. 15; ό δέ 
αίρεθείς γυμνασίαρχος άρ[χέ]τω: 60 A, L. 25. 
άρχων: έπί άρχοντος: 7; καλέσαι δέ τους θεωρούς... τον άρχοντα εις τό 
πρυτανεϊον: 36, L. 17; τον δέ ταμίαν δοΰναι τώι άρχοντι: 36, L. 18; 
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ά[ξιούντων] αυτόν των αρχόντων: 37, L. 4; [το ψήφ]ισμα το δόξ[αν τους 
άρ]χοντας: 37, L. 10; δοϋναι δέ και τους άρχοντας ξένιον τοις θεωροϊς: 41, L. 
15; οι άρχοντες εΐπα[ν]: 53, L. 2; τους τότε άρχοντας μη άναδεδωκέναι το 
•ψήφισμα: 53, L. 10; [το δέ ψήφισμα] άποστα[λ]ήν[αί] τε [παρά των 
άρχόν]των τφ μν[ήμονι]: 54, L. 25; έλέσθαι δέ και άνδρας μετά των αρχόντων 
δέκα των πολιτών: 57, L. 12; [οϊδε άρ]χοντες έγένοντο: 61, L. 4; αρχόντων: 66; 
[επί άρ]χόντων: 68. 
ασπίς: 12 Β I, L. 4. 
ασφάλεια: είναι δέ αύτοϊς και έκγόνοις... άσφάλειαν και πολέμου και ειρήνης: 
55, L. 20. 
άτακτη μα: εάν δέ τι γένη[ται τοιοΰ]τον άτακτη μα: 12 Β I, L. 16. 
άτακτώ: τους άτακτοϋτας ζημιούσθωσ<θ>αν: 12 Α Π, L. 2; τήν των άτακτού­
των γραφή ν: 12 Α Π, L. 4; [ά]τακτεϊν: 12 Β Π, L. 10; τους άτακτοϋντας 
μαστιγών: 60 Β, L. 23; έάν δέ άτακτη τι: 60 Β, L. 99. 
αταξία: καθ' έκαστη ν άτ[α]ξίαν: 12 A I, L. 7. 
ατέλεια: άτέλειαν των πολιτικών λειτου[ρ]γιών: 10, L. 7; δίδωσι δέ και 
άτέλειαν αύτώι: 20, L. 27; άτέλειαν εδωκεν πάντων: 21, L. 5; [—] άτέλειαν [— 
]:38,L.6. 
ατελής: [οί ίερε]ϊς οί τοΰ Ηρακλέους άτε[λεϊς έστων]: 8, L. 15. 
άτοκος: έπήγγε[λ]ται δανείσειν [άργύρι]ον άτ[οκον]: 37, L. 5. 
ατραπός: 4, L. 12. 
αυλή: ό επί της αυλής: 12 ΒII, L. 11, 13. 
αφηγούμαι: έάν μή ό αφηγούμενος συνχωρήσηι: 60 Β, L. 2, 3; ον άν δέ κατα­
στήση ό γυμνασίαρχος άφηγεΐσθαι: 60 Β, L. 6. 
βασιλεία: [επί της Φιλίππο]υ βασιλήας τοΰ Άμύντου: 4, L. 1. 
βασιλεύς: βασιλέα Φίλιππον: 3, L. 5, 8; [βασι]λεύς Φίλιππος: 3, L. 9; βασιλέως 
Φιλίππου: 3, L. 15; μ[ετά] τοΰ βασιλέως Φιλίππου: 5, L. 14; βασιλεύς Φίλιπ­
πος [Άδαί]ω χαίρειν: 9, L. 3; [βασιλε]ύς Φίλ[ι]ππος [τώ δεΐνι]: 9, L. 10; [εάν 
μή παραδείξωσι τφ βασι]λεϊ: 12 Α Π, L. 2; τον φραγμόν συντελέσωσιν τφ 
βασιλεϊ: 12 Α Π, L. 6; κρ[ίνειν δέ] τους φίλους τοΰ βασιλέως: 12 A III, L. 4; 
παραδείξαντες τώι βασιλεϊ: 12 Β I, L. 9; τα διαταχθέντα υπό τοΰ βασιλέως: 
13, L. 2; ο τι άν αυτών ό βασιλεύς καταγνώι: 13, L. 33; ώι άν ό βασιλεύς 
αυτών καταγνώι: 13, L. 37; γραφέτω τώι βασιλεϊ παραχρήμα: 13, L. 40; όπως 
ό βασιλεύς διαγνώι: 13, L. 42; ό βασιλεύς παρ' ετέρου πύθηται: 13, L. 45; [—] 
βασιλέα: 14, L. 16; διαπέμψαντός μοι τοΰ βασιλέως: 15, L. 3; διάγραμμα ο 
εθηκεν βασιλεύς Φίλιππος: 15, L. 10; βασιλεύς Φίλιππος Άρχίπωι χαίρειν: 
17, L. 1; βασιλεύς Φ[ίλιππος]: 18; βασιλεϊ Φιλίππωι ύπ[όμ]νημα παρά Νικά­
νορος τοΰ Φιλώτου: 17, L. 10; 75; 76; της επιστολής ης έγεγράφει ό βασιλεύς: 
19; βασιλεύς Μακεδόνων Κάσσανδρος: 20, L. 1; 23; βασιλεύς Κάσσανδρος: 
21, L. 2; βασιλεύς Λυσίμαχος δέδωκεν: 22, L. 2; Βασιλεύς Άντίγο[νος βασι­
λέως] Δημητρίου: 24; Βασιλεύς Φίλιππος βασιλέως Δημητρίου: 25; 26; 27; 
28; Βασιλεύς Περσεύς βασιλέως Φιλίππου: 29; [τον π]α[τέρα β]ασ[ι]λ[έα 
Περσέα]: 30; 31; [προς] [τους] προγόνους τοΰ βασιλέως [Φιλίππ]ου(?): 32, L. 
9; βασιλέα Φίλιππον βασιλέως Δημητρίου: 33; 34; [Βα]σι[λέ]α [Π]ερσ[έα] 
[Β]ασιλέως Φιλίππ[ου]: 35; προς τόμ βασιλέα Άντίγονον: 36, L. 7, 12; 41, L. 
8, 13; 47, L. 5, 13; καθάπερ και ό βασιλεύς 'Αντίγονος προαιρείται: 36, L. 14; 
41, L. 14; άξίως τοΰ τε βασιλέως και τών πολιτών: 39, L. 9; τό τε ψήφισμα 
π[εμ]φθήναι προς τον βασιλέα: 39, L. 16; [ο]ϊτινες πορεύσονται πρ[ός τον 
βασιλέα]: 39, L. 18; [τεταγμ]έν[ος παρά τώι βασ]ιλεΐ: 45, L. 7; κατά τήν τοΰ 
βασιλέως βοΰλησιν: 47, L. 10; στρατ[ευσάμενοι παρά βασιλεϊ] Δημητρίωι: 51, 
L. 5; προς τον βασιλέα Άντίγονον: 58, L. 6, 12; [άφ' ο]ΰ βασιλεύς 'Αλέξαν­
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δρος έδωκε: 62, L. 5; βασιλ[έα—]: 74; βασιλέω[ς—]: 74; βασιλεΐ Φιλίππωι: 75; 
βασιλϊ Φιλίππωι: 76; βασιλέως 'Αντιγόνου Σωτήρος: 77; βασιλέως Φιλίππου 
Σωτήρος: 78; και τώι βασιλεΐ: 93, L. 21; προστάτας δε ήγοϋνται και βασιλέα 
και βασίλισσαν: 93, L. 28. 
βασιλεύω: Βασιλεύοντος 'Αντιγόνου έτους F και Λ: 8, L. 1; Βασιλεύοντος 
'Αντιγόνου έτους ενός και τεσσαρακοστού: 41, L. 1; Βασιλεύοντος 'Αντι­
γόνου έτους εβδόμου: 52; [Βασιλ]εύοντος Φιλίππο[υ, έτους έ]νάτου: 61, L. 1; 
Βασιλεύοντος Δημητρίου έτους εβδόμου και είκοστοϋ: 93, L. 2. 
βασίλισσα: τεταγ[μέν]ος παρά τηι βασιλίσσ[ηι Φίλα]ι: 46, L. 10; προστάτας δέ 
ηγούνται και βασιλέα και βασίλισσαν: 93, L. 28. 
βέβαιος: βεφαίως κ(α)ί παγίως: 88, L. 5. 
βεβαιωτής: 88, L. 10; 90 Α; 91; 92 Ι, L. 3, 24, 31, Π, L. 34. 
βοηθώ: [βοηθ]εΐν Χαλκιδέ[ας]: 1 A, L. 7; [βοηθήσω Άμ]ύν[ται]: 1 Β, L. 18. 
βουλευτήριον: ε[ναντι τοΰ βουλευτ]ηρίου: 37, L. 11. 
βουλευτής: δν άν [τόπον] δό[ξηι] τοις βουλευταΐς: 50, L. 32. 
βουλή: εδοξε τηι βουλήι και τώι δήμωι: 43; δεδόχθαι τηι βουλήι: 44, L. 12; 46, 
L. 16; 47, L. 8; τηι βουλήι καί τώι δήμωι χαίρειν: 50, L. 1; δεδόχθαι τηι 
βουλεϊ: 50, L. 25. 
βούλησις: κατά τήν τοΰ βασιλέως βούλησιν: 47, L. 10. 
βούλομαι: βουληθείς ό δήμος άποδοϋναι χάριν: 50, L. 14; έξέστω ταινιοϋν τον 
βουλόμενον: 60 Β, L. 58; εύθυνέτω τον γυμνασίαρχον ό βουλόμενος: 60 Β, L. 
107; άπιιέναι ου άν βούλωνται: 93, L. 14. 
βοΰς: βοΰν άγελαίαν εξ ης καί εκ γενομένης έπιγονής: 53, L. 6; βοϋς τε 
άγελαίας εδωκεν τοις πολείταις ως τε τφ θε[ώ]: 54, L. 11. 
βραβευτής: 60 Β, L. 84, 86. 
γείτων: 22, L. 8, 14, 20; 85; 87, L. 5; 88, L. 6; 89; 90 Α; 91. 
γέφυρα: εως γέφυρας: 6 Π, L. 13. 
γή: [υπέρ Φιλίππων καί τ]ής γης: 6 Ι, L. 2; [πε]ρί Σειραϊκήν γήν: 6 Π, L. 8; τήι 
γήι τήι Χαλκιδικήι: 13, L. 8; γής ένδένδρου: 22, L. 7, 13, 18; τήγ γήν τήν 
Άμφιπολιτέων: 40, L. 4; [έπρίατο]... γήν τήν περί Νέαν [—]: 92 I, L. 10. 
γνώμη: μετά μια[ς γνώμης]: 1 Β, L. 13; [μετά] τής τούτων γνώμης: 15, L. 26; 
γνώμη τής έκλησίας: 36, L. 2; 37, L. 1; γνώμη τή [έ]μαυτοϋ χρώμενος: 60 A, L. 
28. 
γράμμα: [τα] δέ γράμμ[α]τα τάδε γράψαι κή' [στή]λην: 2, L. 7; των δέ γραμ­
μ ά τ ω  ν έξεΐν... διορθοϋσθαι: 2, L. 10; δια των ιδίων γραμ(μ)άτων: 53, L. 11. 
γραμματεύς: καί οι γραμματείς ποιείσθωσαν τήν πρά[ξιν—]: 12 A I, L. 8; 
λαμβανέτωσαν δέ τήν ζημίαν οί γραμματείς: 12 Β I, L. 8; [γ]ραμματεύς: 65. 
γραφή: τήν τών άτακτούτων γραφήν: 12 Α Π, L. 4; διαπεμπέτωσαν τήν γρα­
φή ν: 16, L. 12. 
γράφω: τα τέλεα τα γεγραμμέν[α]: 1 Β, L. 6; γράψαι κή* [στή]λην: 2, L. 7; καί 
κοινή ι μέν γέγραφα προς Βοττεάτας καί προς υμάς δέ καθ' ιδίαν εκρινον 
έπιστεΐλαι: 10, L. 8; κατά τα γεγραμμένα: 12 Β I, L. 2; κατά τους 
γεγραμμένους χρόνους: 13, L. 31; τών γεγραμμένων έν τούτωι τώι διαγράμ­
ματι: 13, L. 38 γραφέτω τώι βασιλεΐ παραχρήμα: 13, L. 40; μηδέ γραφέτω 
περί τούτων ψήφισμα μηθείς: 15, L. 16; το ύπογεγραμμένον είδος: 16, L. 3; τα 
γραφόμενα συντελείτωσαν δι' αυτών οί έπιστάται: 16, L. 17; τής επιστολής ης 
έγεγράφει ό βασιλεύς: 19, L. 1; έν τώι νόμωι γέγραπται: 36, L. 16; καθάπερ 
έγεγράφει δια τοΰ ψηφίσματος: 50, L. 22; κατακολουθήσαντες τοις υπό τής 
πόλεως γεγραμμένοις: 55, L. 7; οί άναγε[γραμμένοι]: 56, L. 8. 
γυμνασίαρχος or γυμνασιάρχης: 60 A, L. 4, 17, 20, 39, 40, Β, L. 5, 9, 14, 17, 18, 
30, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 54, 66, 69, 80, 82, 84, 87, 93, 98, 99, 101, 106; oi Ô' έν 
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ταΐς πόλεσιν ταϊς κατά Μακεδονίαν γυμνασίαρχοι: 16, L. 6; προς τον 
προκεχειρισμένον γυμνασίαρχον: 16, L. 14; ει δε μη ωσι γυμνασίαρχοι: 16, L. 
16; των αίρουμένων άεί γυμνασιάρχων: 60 A, L. 15; των... γυμνασιάρχων... 
υπευθύνων όντων: 60 A, L. 16; ή πόλις αίρείσθω γυμνασίαρχον: 60 A, L. 23; ό 
δε αίρεθείς γυμνασίαρχος: 60 A, L. 25, 34, 63; δν αν δέ καταστήση ό γυμνασί­
αρχος άφηγεϊσθαι: 60 Β, L. 6; καθάπερ καί τφ γυμνασιάρχη γέγραπται: 60 Β, 
L. 8; κύριος έστω ό γυμνασίαρχος: 60 Β, L. 21, 52, 70; έπί τοΰ είσιόντος 
γυμνασιάρχου: 60 Β, L. 68; αίρείσθω δέ ό γυμνασίαρχος: 60 Β, L. 72; ευθυνέ­
τω δέ τον γυμνασίαρχον: 60 Β, L. 107; [—]άρχου (?): 63. 
γυμνασιαρχώ: γυμνασιάρχησω κατά τον νόμον τον γυμνασιαρχικόν: 60 A, L. 
26. 
γυμνάσιον: 60 A, L. 10, 21, 36, Β, 7, 16, 27, 40, 41, 61, 62, 90, 99, 100, 102; έν αΐς 
πόλεσιν γυμνάσια έστιν: 60 A, L. 6. 
γυνή: 42 Β; 84, L. 2; 93, L. 6, 15, 26. 
δανείζω: έπήγγε[λ]ται δανείσειν [άργύρι]ον άτ[οκον]: 37, L. 5. 
δακτύλιος: τοις δημοσί[οις δακτυλίοις—]: 3, L. 4. 
δαπάνη: την εις τα Δαίσια δαπά[νην — ]  : 19, L. 7; έν δαπά[ναις μεγά]λαις 
έπιχορηγών: 54, L. 1; ή δέ εις τα [ο]πλα δαπάνη γινέσθω: 60 Β, L. 60. 
δαπανώ: διαδεχόμενος καί δαπανών έκ [τοϋ ί]δίου: 54, L. 5; [δ]α[π]ανών μεγά­
λως:54, ί . 10. 
δέομαι: ö τι άμ μη το κοινόν δέηται: 1 Β, L. 4. 
δημητρίειος: (δραχμή) 82 Ι, L. 6, Π, L. 14, 21, 40. 
δήμος: Ό δήμος ό 'Αμφιπολιτών: 29; εύνουν αυτόν ό[μολογεϊ τώι δή]μωι: 37, 
L. 6; [—]καί εύεργέτας τοϋ [δ]ήμου: 38, L. 1; εδοξεν τώι δήμωι: 40, L. 1; εδοξε 
τήι βουλή ι καί τώι δήμωι: 43; τήι βουλή ι καί τώι δήμωι χαίρειν: 50, L. 2; 
παρά τοϋ δήμου τοΰ Δηλίων: 50, L. 12; βουλήθείς ό δήμος άποδοϋναι χάριν: 
50, L. 14; δεδόχθαι τήι βουλεΐ: 50, L. 25. 
δημόσιος: τοις δημοσί[οις δακτυλίοις—]: 3, L. 4; αυτήν εις τα δ[ημόσια — ]  : 3, 
L. 6; τα δέ χρήματ' αυτών δημόσια ει ναι: 40, L. 12; τα χρήματ' αυτό δημόσια 
έστω: 40, L. 22; οι γυμνασιαρχικοί νόμοι κείνται έν τοϊς δημοσίοις: 60 A, L. 8; 
τεθήναι ον δεδώκαμεν τοις έξετασταϊς... καί εις το δημόσιον: 60 A, L. 11; τον 
γυμνασιαρχικόν νόμον... τεθήναι εις τα δημόσια: 60 A, L. 19. 
διαγιγνώσκω: όπως ό βασιλεύς διαγνώι: 13, L. 42. 
διάγραμμα: πρότερον τοΰ [διαγράμματος τοΰ Φιλίππου]: 6 I, L. 11; τών 
γεγραμμένων έν τούτωι τώι διαγράμματι: 13, L. 39; το δέ διάγραμμα τοΰτο 
έκαστος τών οικονόμων άναγράψας εις στήλη ν στησάτω έν τώι έπιφανεστά­
τωι τόπωι τοΰ φρουρίου: 13, L. 46; κατά τό διάγραμμα τοΰτο: 13, L. 53; το 
διάγραμμα, ô άπέσσταλκα προς υμάς: 15, L. 1; διάγραμμα ο εθηκεν βασιλεύς 
Φίλιππος: 15, L. 10. 
διαγωγή: έξαγωγήν δέ εΐν καί δι<α>γωγήν: 1 Β, L. 7. 
διαλέγομαι: [δια]λεγησόμενοι υπέρ τοΰ ψηφίσμ[ατος]: 39, L. 18; διαλεγέντος 
ακολούθως τοις έψηφισμένοις: 50, L. 6; τοις δεδογμένοις ακολούθως διαλε­
γέντος: 50, L. 24. 
διαπέμπω: διαπέμψαντός μοι τοΰ βασιλέως: 15, L. 3; διαπεμπέτωσαν τήν γρα­
φή ν: 16, L. 12. 
διαρπάζω: μή έπιτρεπέτωσαν τοις διαρπάζουσιν: 12 Β I, L. 15. 
διασφζω: πρ[ο]ενοήσατο τής χώρας τοΰ διασωθή[να]ι: 39, L. 11; έζήτησεν 
διασ[ώ]ι[σ]αι κοινή ι καί καθ1 ιδίαν: 39, L. 14; διασώιζειν τους ιδίους πολί­
τας: 39, L. 25. 
διάταγμα: ξένιον τό διάταγμα τό έκ τοϋ νόμου: 47, L. 14. 
διατάσσω: τα διαταχθέντα υπό τοΰ βασιλέως: 13, L. 2. 
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διατελώ: ευνοιαν... ην έχουσα διατελεί: 41, L. 7; 47, L. 5; [έ]πειδή... [άνήρ 
αγαθός ώ]ν δι[α]τελ[εΐ]: 45, L. 9; διατελεί πρόνοιαν ποιούμενη: 47, L. 11. 
διατίθημι: 'Αλέξανδρος περί αυτών διατέθηκεν: 6 Π, L. 5. 
διατίμησις: τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οι [στρατηγοί]: 12 Β I, L. 16. 
διαφυλάττω: τήν ύπάρχουσαν... ευνοιαν διαφυλάσσει: 47, L. 12. 
δίκαιον: βλάπτων παρά το δίκαιον: 60 A, L. 30. 
δικαίως: 60 A, L. 29, Β, 50, 69, 81, 104. 
δικαστής: [άνευ] τοϋ έπιστάτου και των δικαστών: 15, L. 23; ό ύπεπιστάτης 
και οί δ[ικα]σταί... είπαν: 50, L. 10; [μάρ]τυρες δικ(α)στών: 92 I, L. 16, 26; 
[έναν]τία δικαστών: 92 I, L. 17, 27. 
δικαστήριον: επί τοϋ καθήκοντος δικαστηρίου: 60 Β, L. 37, 100; επί των 
καθηκόντων δικαστηρίων: 60 Β, L. 108. 
δίκη: [δί]κη κρίνων: 60 A, L. 54; δίκη νικηθείς: 60 Β, L. 100. 
δίοδος: τάς διόδους τοϋ φ[ραγμοΰ]: 12 A III, L. 7. 
διορθώ: τών δε γραμμάτ[ω]ν έξεϊν... διορθοΰσθαι: 2, L. 10. 
διόρθωσις: καλώς ποιήσετε σκεψάμενοι [—τή]ν διόρ[θ]ωσιν: 14, L. 4. 
δοκεϊ: [εάν ά]μφοτέροις δοκήι: 1 Β, L. 14; ö τι αν δοκεϊ Φιλίππωι και Χαλ­
κιδεϋσι: 2, L. 11; δεδόχθαι τήι έκκλησίαι: 36, L. 9; 37, L. 6; [το ψήφ]ισμα το 
δόξ[αν τους άρ]χοντας: 37, L. 10; εδοξεν Γασ[ωρίοις] κ[α]ί ταϊς συ[νκ]υροΰ­
σαις κώμαις: 39, L. 15; εδοξεν τώι δήμωι: 40, L. 1; δεδόχθαι τήι πόλει τήι 
Άμφιπολιτών: 41, L. 10; εδοξε τήι βουλήι και τώι δήμωι: 43; δεδόχθαι τήι 
βουλή ι: 44, L. 12; 46, L. 16; 47, L. 8; και τοις δεδογμένοις ακολούθως 
διαλεγέντος: 50, L. 24; δεδόχθαι τήι βουλεΐ: 50, L. 25; ον άν [τόπον] δό[ξηι] 
τοις βουλευταϊς: 50, L. 31; εδ[οξ]ε τήι Θεσσαλονικέων — ]  : 52; δο[χ]θέντος 
τήι πόλει: 53, L. 9; [δ]εδόχθαι τήι Μορρυλίων πόλει: 53, L. 12; δεδόχθαι τήι 
πόλει τήι Πυδναίων: 55, L. 16; και έπαινέσαντες άναγγελοΰσιν τα δεδογμένα; 
και έπαινέσαντες άναγγελοΰσιν τα δεδογμένα: 57, L. 16; εδοξεν τήι πόλει: 60 
A,L. 16. 
δουλεία: άγειν εις δουλείαν: 93, L. 17; ό άγων εις δουλείαν: 93, L. 20. 
δούλος: 60 Β, L. 27. 
δραχμή: 12 Α Ι, L. 7, Β Ι, L. 4, 7; 13, L. 46; 39, L. 1, 5; 60 Β, L. 5, 21, 31, 40, 43, 
45, 53, 62, 65, 69, 78, 80, 95; 82 Ι, L. 14-16, 26, 32, Π, L. 6, 29, 30, 31, 33, 41; 83 
Ι, L. 2, 4, 9-12; 92 Ι, L. 2, 13, 30, Π, L. 3, 10, 17, 23, 31, 38; ολκή προς 
δημητρίειον δραχμαί: 82 Ι, L. 7, Π, L. 21; δραχμαί δημητρίαι: 82 Π, L. 13, 39. 
δρόμος: τώι μακρώι δρόμωι: 60 Β, L. 85. 
δυδεκανεύς (?): 80, L. 3. 
εγγονός: άτέλειαν αύτώι και έγγόνοις: 21, L. 7. 
εγκρίνω: τους δέ... ορούς ένέκρινον: 7, L. 9; 
είδος: το ύπογεγραμμένον είδος: 16, L. 3. 
είκών: και δυσί χαλκαϊς εικόσιν... έψηφίσατο στήσειν: 50, L. 17; τήν ανάθεσιν 
τής εικόνος: 50, L. 21; τήι δ1 αναθέσει τής εικόνος: 50, L. 31; είκόνι γραπτή: 
54, L. 14; τεθήναι δέ αύτοϋ τήν εικόνα: 54, L. 17; τήν δέ εικόνα στήσαι εν τώι 
τεμένει τοϋ Διός τοϋ 'Ολυμπίου: 57, L. 9. 
ειρήνη: άσφάλειαν και πολέμου κα[ί] ειρήνης: 55, L. 21. 
εισάγω: είσάγοντι και έξάγοντι τών επί κτήσει: 20, L. 29; είσάγοντι και 
έξάγοντι και πωλοϋντι και ώνουμένωι πλην όσα έπ' έμπορίαι: 21, L. 8. 
εισαγωγή: έσαγωγή δ1 έστω και πίσσης...: 1 Β, L. 1. 
εισέρχομαι: επί τοΰ εισιόντος γυμνασιάρχου: 60 Β, L. 68. 
εισφέρω: τον γυμνασιαρχικόν νόμον ον είσηνέγκατο... ό γυμνασίαρχος: 60 Α, 
L. 17. 
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εκγονος: και αύτοΐς και έκγόνοις κυρίοις ούσι: 20, L. 12, 20; άτέλειαν αύτώι 
και έκγόνοις: 20, L. 29; άτέλειαν... αύτώι και έγγόνοις: 21, L. 7; και αύτώι 
και έκγόνοις... κυρίοις ούσι: 22, L. 23; πρόξενον και εύεργέτην... αυτόν και 
έκγόνου: 43; είναι δέ αύτοϊς και έκγόνοις...: 55, L. 19. 
εκεχειρία: έπαγγέλλοντας... την έκεχειρίαν: 36, L. 5; δέχεσθαι... καί την έκεχει­
ρίαν: 36, L. 10; 47, L. 9; έπηγγέλοσαν... την έκεχειρίαν: 41, L. 9; 58, L. 8; και 
την έκεχειρίαν προσδέξασθαι: 41, L. 11; 58, L. 10; έπαγγέλλοντες... την 
έκεχειρίαν: 47, L. 4. 
εκκλησία: γνώμη της έκλησίας: 36, L. 2; 37, L. 1; έπελθόντες έπί την 
έκκλησίαν: 36, L. 6; 41, L. 5; δεδόχθαι τήι έκλησίαι: 36, L. 9; δεδόχθαι τήι 
έκκλησίαι: 37, L. 7; παρελθόντος εις την έκκλησίαν: 50, L. 5; έπελθών έπί την 
έκκλησίαν: 53, L. 5; συναχθείσης εκκλησίας: 60, L. A3; [άγαγών]... έκκλησίαν 
έν τώι [γυμνασί]ωι: 60 A, L. 35. 
έκκοίτιον: ποιήτωσαν έκκοίτιον: 12 Α Π, L. 8. 
εκπέμπω: έκπέπομφά [σοι το] άντίγραφον: 17, L. 3. 
ελαιον: 60 Β, L. 73, 75. 
έλάτινος: ξύλων... έλατίνων: 1 Β, L. 3. 
ελευθερία: κατέβαλον έπ' έλευθερίαι: 93, L. 4; άκυρος έστω ή ελευθερία: 93, L. 
27. 
ελεύθερος: 60 Β, L. 23; 93, L. 20. 
έλος: 6 Π, L. 12. 
εμμένω: [έμμενώ έν τή]ι φιλίαι καί συμμαχίαι: 3, L. 19. 
εμπορία: πλην οσα έπ' έμπορίαι: 21, L. 11. 
έμπόριον: [έμ]πορίου έπιμεληταί: 65. 
ένδημία: εν τε τ[αϊ]ς ένδημίαις τών ή[γο]υμένων: 54, L. 3. 
ένοχος: ένοχος [εστ]ω τοις έπιτίμοις της φωράς: 15, L. 17; ένοχος έστω [τοις 
α]ύτοΐς έπιτίμοις: 15, L. 27; ένοχοι εστωσα[ν — έπί]τιμον: 56, L. 9; ένοχοι 
εστωσαν τοις αύτοΐς έπιτίμοις: 60 Β, L. 39; ένοχος έστω ίεροσυλίαι: 60 Β, L. 
100. 
έντυγχάνω: έντυχόντων Δημητρίωι τών κυνηγών: 8, L. 1; οίς άν έντυγχάνηι 
αυτών: 43. 
εξάγω: πριν έξάγειν: 1 Β, L. 5; είσάγοντι καί έξάγοντι τών έπί κτήσει: 20, L. 
30; είσάγοντι καί έξάγοντι καί πωλοϋντι καί ώνουμένωι πλην οσα έπ' 
έμπορίαι: 21, L. 8. 
εξαγωγή: καί τούτων εΐν έξαγωγήν: 1 Β, L. 5; καί τών άλλων έξαγωγήν δέ εΐν: 
1 Β, L. 7. 
εξεταστής: δεδώκαμεν τοις έξετασταΐς: 60 A, L. 10; πολιτάρχας καί έξεταστάς: 
60 A, L. 42; παραγραψάντων τών εξεταστών: 60 A, L. 48, Β, L. 96; μετά τών 
έξε[τ]αστ[ών]: 60 A, L. 51; δότω... άπογραφήν τοις έξε[τ]ασταϊς της πόλεως: 
60 Β, L. 32; τοις έξετασταΐς της πόλεως... άποδιδότω: 60 Β, L. 91. 
επαγγελία: δέχεσθαι.. τήν τε έπαγγελίαν: 36, L. 10; τήν τε έπαγγελίαν... 
προσδέξασθαι: 41, L. 11; 58, L. 10; δέχεσθαι τήν έπανγελίαν τών 'Ασκλη­
πιείων: 47, L. 9;. 
έπαγγέλλω: [μήνυτρον έ]παγγελήναι: 12 Β Π, L. 15; μήνυτρον έ[παγγελέτωσαν 
οι στρατηγοί]: 12 Β Π, L. 18; έπαγγέλλοντας τήν τε θυσίαν: 36, L. 5; καθάπερ 
έπαγγέλλουσιν οι θεωρ[οί]: 36, L. 11; όσον καί τοις τα Πύθια έπαγγέλλουσιν: 
36, L. 16; 41, L. 15; έπήγγε[λ]ται δανείσειν [άργύρι]ον άτ[οκον]: 37, L. 5; 
έπηνγείλατο τοις πολίταις πωλή[σειν]: 39, L. 3; έπηγγέλλοσαν δέ καί τα 
'Ασκληπιεία: 41, L. 8; έπαγγέλλοντες τα 'Ασκληπιεία: 47, L. 3; οϊδε έπήγ­
γειλαν: 47, L. 16; έπηγγέλλοσαν τα 'Ασκληπιεία: 58, L. 6; τοις στεφανίτας 
ά[γώνα]ς έπαγ[γ]έλλ[ο]υσι: 58, L. 15. 
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επαινώ: δεδόχθαι τήι έκλησίαι... έπαινέσαι: 36, L. 11; δ[εδόχθαι τήι έκκλησίαι 
έ]παινέσαι: 37, L. 7; δεδόχθαι τήι πόλει... έπαινέσαι: 41, L. 11; 55, L. 17; εδοξε 
τήι βουλήι και τώι δήμωι έπαινέσαι: 43; δεδόχθαι τήι βουλήι... έπαινέσαι: 
47, L. 10; 50, L. 26; [έπαιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν επί τήι] προαιρέσει: 49, L. 1; 
δεδόχθαι τήι Μορρυλίων πόλει... έπαινέσαι: 53, L. 15; εδοξεν έπαινέσαι: 54, 
L. 12; και έπαινέσαντες άναγγελοΰσιν τα δεδογμένα: 57, L. 16; εδοξε τήι 
πόλει... έπαινέσαι: 58, L. 11. 
έπεισβαίνω: 6 I, L. 11, 12; [όσοι έπεισβε]βήκασιν... τής χώ[ρας] τής αρχαίας: 6 
I, L. 8. 
έπιγονή: βοϋν άγελαίαν έξ ης και έκ γενομένης έπιγονής: 53, L. 7. 
επιδεκατον: προσαποτινετω... το επιδεκατον: 60 Β, L. 107; το δ' επιδεκατον 
ίρόν τοϋ 'Απόλλωνος και το Στρυμόνος: 40, L. 13. 
έπιδίδωμι: έπιδι[δ]ούς αυτόν έν πάσιν τοις κατά κοινόν συ[μφ]έρουσιν: 53, L. 
15. 
επιμέλεια: [τή]ς των χρημάτ[ων ?.4;5] έπιμελεία[ς]: 37, L. 10; προαιρείται 
επιμελείας ποιεϊσθαι: 43. 
επιμελητής: τοις έπιμεληταϊς: 16, L. 1; [έμ]πορίου έπιμεληταί: 65. 
επιμελούμαι: έπιμελήθηθι: 8, L. 7; οι οικονόμοι έπιμελείσθωσαν: 13, L. 1; [έπ]ι­
μεληθήναι τους [—]: 51. 
επισκέπτομαι: έπισκέψα[σθαι]: 6 I, L. 10. 
έπισκηνία: και ταϊ[ς] λοιπαϊς έπισκηνί[αι]ς: 54, L. 4. 
έπιστάσιον: προ τ[οΰ] έπιστασίου: 17, L. 9. 
επιστάτης: [άνευ] τοϋ έπιστάτου και τών δικαστών: 15, L. 23; τα γραφομενα 
συντελείτωσαν δι' αυτών οι έπιστάται: 16, L. 18; έπιστάτου: 41, L. 1; 61, L. 2; 
91; έπί έπιστάτου τοϋ δεινός. 77; 84, L. 10; 85; 88, L. 14; 89; 92 I, L. 5, 14, 25, 
33, Π, L. 4, 11, 18, 24, 32, 39; έπί τοϋ δεϊνος έπιστάτου: 86; 87. 
έπιστατώ: έπιστατοΰντος: 52, L. 4. 
έπιστέλλω: [ως έπέστειλαν οι πρεσβευταί]: 6 I, L. 1; και κοινή ι μεν γ έγραφα 
προς Βοττεάτας και προς υμάς δε καθ' ιδίαν εκρινον έπιστεΐλαι: 10, L. 8. 
επιστολή: κατ' έπιστολήν προσδεδομένα: 4, L. 30; εδόθησαν αϊ έπιστολαί: 8, L. 
3; την έπιστολήν δε [άναγράψ]ας: 17, L. 8; τής επιστολής ης έγεγράφει ό 
βασιλεύς: 19, L. 1. 
έπίσχεσις: έπίσχεσιν είλήφειτε: 14, L. 2. 
έπιτίμησις: τίνος άξιος έστι έπιτιμήσεως: 13, L. 43. 
έπίτιμον: ένοχος [εστ]ω τοις έπιτίμοις τής φωράς: 15, L. 17; ένοχος έστω [τοις 
α]ύτοΐς έπιτίμοις: 15, L. 27; ένοχοι εστωσα[ν — έπί]τιμον: 56, L. 10; άποτινέ­
τωσαν... τό ίσον έπίτιμον: 60 A, L. 39, Β, L. 35; ένοχοι εστωσαν τοις αύτοϊς 
έπιτίμοις: 60 Β, L. 39. 
έπιχειροτονώ: έπεχειροτονήθη: 53, L. 23; 54, L. 28. 
επιχορηγώ: έν δαπά[ναις μεγά]λαις έπιχορηγών: 54, L. 2. 
έπιχωρώ: έπικεχώρηκα δε και τοις ήγεμόσι: 10, L. 5. 
έπιψηφίζω: είρέθησαν [κα]ί έπεψηφίσθη: 39, L. 26. 
έπώνιον: 83 I, L. 4, 7, 10, Π, L. 4, 8, 10, 12. 
εργάζομαι: την άργόν έργάζεσθαι: 61, L. 4. 
έργάσιμον: 4, L. 6, 7. 
έταιρεύομαι: μηδέ ήταιρευκώς: 60 Β, L. 28. 
εταίρος: οι εταίροι: 79, L. 4. 
ευεργεσία: όρώντες την γεγενημένην εύεργεσίαν: 39, L. 23; άναγράψαι δέ 
αύτοΰ την προξενίαν και την εύεργεσίαν: 43; τών εις αυτών ευεργεσιών: 50, 
L. 15; τών ειρημένων ευεργεσιών: 50, L. 28. * 
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ευεργέτης: εύεργε[—]; 14, L. 6; [—]καί εύεργέτας τοϋ [δ]ήμου: 38, L. 1; είναι 
δέ αυτόν πρόξενον και ευεργέτη ν: 43; καθάπερ και τοις άλλοις εύεργέταις: 
55, L. 22; εύεργέτη[—]: 57, L. 2; ευεργέτου: 77. 
ευεργετώ: ϊνα δέ και ή πόλις ημών φαίνηται ευεργετούσα: 55, L. 14; αϊ παρά 
τών εύεργετηθέντων τιμαί: 55, L. 23; χάριτες ύπάρχουσιν διπλασίονες τοις 
εύεργετήσασιν: 55, L. 25. 
εύθύνω: εύθυνέτω αυτόν κατά τους κοινούς νόμους: 60 Β, L. 87; εύθυνέτω δέ 
τον γυμνασίαρχον ό βουλόμενος: 60 Β, L. 107. 
εύνοια: [άπολογι]σαμένων δέ και την [εύνοιαν τ]ής αίρέσεως: 32, L. 6; αρετής 
ένεκα και εύνοιας: 33; 74; έπαινέσαι... επί τήι εύνοίαι: 36, L. 12; 55, L. 18; την 
εύνοιαν ένεφάνιζον: 41, L. 7; επί τήι εύνοίαι: 41, L. 12; 58, L. 12; άπολο­
γίζονται την εϋνοιαν της αυτών πόλεως: 47, L. 5; την ύπάρχουσαν... εύνοιαν 
διαφυλάσσει: 47, L. 12; [έπί]... τή προς τους π[ο]λείτας [εύ]νοια: 54, L. 14; την 
εύνοιαν άπελογίζοντο: 58, L. 4. 
εύνους: εύν[ους]... τήι πόλει: 37, L. 2; ε[ύ]νουν αυτόν ό[μολογεΐ τώι δή]μωι: 37, 
L. 6. 
ευχαριστώ: οτι και θεσσαλονικεϋσιν... ευχαριστησεν [στεφανώσας] αυτόν: 50, 
L. 27. 
έφηβος: 42 Α; 60 Β, L. 11. 
έφοδεύω: έφοδεύειν δέ την μέν στρατηγίαν εκάστη ν: 12 A I, L. 4. 
έφοδος: άποκρινομένους τοις έφόδοις: 12 Α Ι, L. 1; εφόδων: 12 A I, L. 3. 
ζημία: 13, L. 6; 60 Β, L. 89, 101. 
ζημιώ: 12 Α Ι, L. 6; II L. 2; Β I, L. 2; 60, Β, L. 5, 10, 15, 20, 23, 40, 42, 44, 52, 68, 
71, 102, 105. 
ήγεμών: τοις ήγεμόσι τοις συ(ν)αγωνισαμένοις: 10, L. 5; τών ηγεμόνων τών τε 
δεδηλωμένων όπλων: 12 Β I, L. 6; τους σπειράρχας και τετράρχας εχον[τες 
κα]ί τους λοιπούς ηγεμόνας: 12 Β I, L. 13. 
ηγούμενος: (army) εν τε τ[αϊ]ς ένδημίαις τών ή[γο]υμένων: 54, L. 3; 
(gymnasium) οϊ τε νεώτεροι... πειθαρχήσουσι τώι ήγουμένωι: 60 A, L. 13. 
ήμιθωράκιον: 12 Β I, L. 7. 
ήμιόλιον: 60 Β, L. 106. 
ήμιστάτηρον: 88, L. 9. 
θησαυρός: μη [οι θη]σαυροί τοϋ θεοΰ άνοιγέσθωσαν: 15, L. 22; άπό τών 
θυσίμων και τοϋ θησαυροΰ: 82 I, L. 4, 11, 23, 30, Π, L. 5, 11, 18, 26, 37. 
θνήσκω: νηποινεί τεθνάναι: 40, L. 10. 
θώραξ: 12 Β I, L. 7. 
ίδιος: και κοινή ι μέν γ έγραφα προς Βοττεάτας και προς υμάς δέ καθ1 ιδίαν 
εκρινον έπιστεϊλαι: 10, L. 8; διασ[ώ]ι[σ]αι κοινήι και καθ1 Ιδίαν: 39, L. 14; 
και κοινήι και ίδίαι: 43; και ίδίαι και κοινήι: 46, L. 13; δια τών ιδίων 
γραμ(μ)άτων: 53, L. 11; διαδεχόμενος και δαπανών εκ [τοϋ ί]δίου: 54, L. 6. 
ισοπολιτεία: είναι δέ αύτοΐς και εκγόνοις ισοπολιτείαν: 55, L. 19. 
ιστημι: το δέ διάγραμμα τοϋτο... είς στήλην στησάτω: 13, L. 46; [στήσαι δέ το 
ψηφ]ισμα: 37, L. 10; και δυσί χαλκαϊς είκόσιν... έψηφίσατο στήσειν: 50, L. 
18; σταθήναι δέ την [σ]τήλην: 53, L. 16; στήσαι προ τοϋ ναοΰ: 55, L. 27; την 
δέ εικόνα στήσαι εν τώι τεμένει τοϋ Διός τοϋ 'Ολυμπίου: 57, L. 9. 
καθίστημι: καθιστάτω αύτοΐς κριτάς: 60 Β, L. 25; καθιστάτω... βραβευτάς: 60 
Β, L. 84. 
καλοκαιαγαθία: μετά πάσης φιλοτιμίας και καλοκαιαγαθίας: 55, L. 11. 
καρπίζομαι: καρπίζεσθαι τους Θρ[άικας]: 6 Π, L. 4. 
καταγιγνώσκω: ο τι άν αυτών ό βασιλεύς καταγνώι: 13, L. 33; ώι αν ό 
βασιλεύς αυτών καταγνώι: 13, L. 37. 
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καταχωρίζω: είς τον γυμνασιαρχικόν νόμον καταχωρισθήτω το ύπογεγραμ­
μένον είδος: 16, L. 2. 
Κατλεσταί: 5, L. 12. 
κατοικώ: οί Αϊνιοι οι κατο[ικοΰν]τες παρ' ύμϊν: 9, L. 4; [Αινίων τοις] 
κατοι[κοΰσιν έν Άμφιπόλει]: 9, L. 11. 
κελεύω: ους άν άλλους Χαλκιδεϊς κελεύσωσι: 2, L. 4. 
κέρατα: άνατιθέτωσαν... κέρατα [κ]αί σκύφους: 8, L. 13. 
κιμώλιον: 82 I, L. 13, Π, L. 39. 
κληρουχώ: ους έκληρούχησεν Πολεμικράτης: 20, L. 7. 
κληρώ: και τούτους κληρωσάτω: 60 Β, L. 49. 
κνημίς: 12 Β I, L. 4. 
κοινή: 3, L. 12, 13; κοι[νήι προσθέσθαι]: 1, L. B14; διασ[ώ]ι[σ]αι κοινηι και 
καθ' ιδίαν: 39, L. 14; και κοινηι και ιδίαι: 43; και ιδίαι και κοινηι: 46, L. 14. 
κοινόν: (Χαλκιδέων): ο τι άμ μη το κοινον δέηται: 1 Β, L. 4; τώι δε κοινώι... 
είν: 1 Β, L. 4; το κοινον Μ[ακε]δόν[ων]: 33. 
κοινός: έν πασιν τοις κατά κοινον συ[μφ]έρουσιν: 53, L. 14; κατά τους κοινούς 
νόμους: 60 Β, L. 44, 87. 
κότθυβος: 12 Β I, L. 2. 
κριθή: 39, L. 6. 
κρίνω: 'Αλέξανδρος [περί αυτών εκρινε]ν: 6, L. 4; εκρινον έπιστεϊλαι: 10, L. 9; 
κρ[ίνειν δε] τους φίλους τοϋ βασιλέως: 12 A III, L. 3; ώς κρίνει γίνεσθαι: 15, 
L. 8; [δί]κη κρίνων: 60 A, L. 54; τους δε κρινοϋντας την (εύεξίαν): 60 Β, L. 48; 
δικαίως κρινεϊν: 60 Β, L. 50; εάν... μη κρίνωσι: 60 Β, L. 51; ό γυμνασίαρχος... 
κρινάτω: 60 Β, L. 55. 
κρίσις: έαν νικήση τήι κρίσει: 60 Β, L. 105; αί δέ περί τούτων κρίσεις 
γινέσθωσαν: 60 Β, L. 108; 
κριτής: καθιστάτω αύτοϊς κριτάς: 60 Β, L. 25; 
κτήμα: 56, L. 3. 
κτήσις: είσάγοντι και έξάγοντι τών επί κτήσει: 20, L. 31; [τάς ύπαρχ]ούσας 
κτήσε[ις]: 60 A, L. 52. 
κτώμαι: κυρίοις ούσι κεκτήσθαι και άλλάσσεσθαι και άποδόσθαι: 20, L. 13, 
21; κεκτήσθαι κυρίοις ούσι κα[ί] πωλεΐν καί άλλάσσεσθα[ι] καί διδόναι: 22, 
L. 24. 
κύαθος: 82 I, L. 15. 
κύριος: καί αύτοϊς καί έκγόνοις κυρίοις ούσι: 20, L. 12, 21; τον 
γυμνασιαρχικόν νόμον... κύριον είναι: 60 A, L. 18; κύριος δέ έστω ό 
γυμνασίαρχος: 60 Β, L. 21, 52, 70. 
κυρώ: έκυρώθη Περιτίου νουμηνίαι: 60 A, L. 21. 
κώμη: έπί [—]σκου κώμην: 4, L. 36; τάς συ[νκυρο]ϋσας κώμας: 39, L. 13; 
εοοξεν Γασ[ωρίοις] κ[α]ί ταΐς συ[νκ]υρούσαις κώμαις: 39, L. 15;. 
κώνος: 12 Β I, L. 3 
λαμπαδάρχης: λαμπαδαρχών αϊρεσις: 60 Β, L. 71; αιρεισθω δέ ό γυμνασίαρχος 
τους έκ τοϋ τόπου λαμπαδάρχας τρεις: 60 Β, L. 72; αιρεισθω δέ καί τών 
παίδων λαμπαδάρχας τρις: 60 Β, L. 74. 
λαμπαδαρχώ: ου δυνατός έστιν λαμπαδαρχεϊν: 60 Β, L. 77; έαν δέ μη λαμπα­
δαρχήι: 60 Β, L. 77; λαμπαδαρχείτω: 60 Β, L. 78; άναγκαζέσθω... λαμπα­
δαρχεϊν: 60 Β, L. 81. 
λαμπάς: [π]οείτω δέ καί λαμπάδα έν τοις Έρμαίοις: 60 Β, L. 59; ποιείτω δέ την 
τών παίδων λαμπάδα: 60 Β, L. 82; εν τε τήι λαμπάδι τών Ερμαίων: 60 Β, L. 
85. 
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λέγω: είπόντας Άμύνται: 1 Β, L. 5; οι ιερείς φασίν: 8, L. 5; Πάνταινος Συμ­
μάχου Ίππολυτεύς εΐπεν: 44, L. 4; [οί νο]μοφύλακες είπαν: 45, L. 4; οί στρα­
τηγοί εΐπα[ν]: 46, L. 4; οί στρατηγοί και οί νομοφύλακες είπαν: 47, L. 1;... ό 
ύπεπιστάτης και οί δ[ικα]σταί... είπαν: 50, L. 11; των είρη μένων ευεργεσιών: 
50, L. 28; ... οί άρχοντες εΐπα[ν]: 53, L. 2; ό αποσταλείς πρεσβευτής υπό της 
πόλεως... ών δε ιερεύς τοϋ 'Απόλλωνος τοϋ Δεκαδρύου εΐπεν: 55, L. 5; Ζώπυ­
ρος Άμύντου, ό γυμνασίαρχος, Άσκληπιάδης Ήρα, Κάλλιππος Ίπποστρά­
του είπαν: 60 A, L. 5. 
λειτουργία: άτέλειαν των πολιτικών λειτου[ρ]γιών: 10, L. 7; τάς ληιτ[ο]υργίας 
συντελεϊν: 39, L. 12. 
λεύκωμα: έκτιθέτω... εν λευκώματι: 60 Β, L. 103. 
λιμήν: την πόλιν και τού[ς λιμένας και] την χώραν... ίεραν και άσυλον: 32, L. 3. 
λόγος: κοινώι λόγωι: 2, L. 10. 
λοχαγός: και Βίλου τοϋ Νι[κά]νορος, λοχαγού: 17, L. 13. 
μάρτυς: 84, L. 17; 87, L. 9; 88, L. 16; 89; 90 Α; 91; 92 Ι, L. 6, 16, 26, 34, Π, L. 5, 12, 
19,25, 33,40; 93, L. 30. 
μάχαιρα: 12 Β I, L. 3. 
μάχη: [άπό της περί] Σελλασίαν μάχ[ης]: 24. 
μέδιμνος: τών μέν πυρών τον μέδιμνον: 39, L. 4. 
μέτειμι: ου δει μετεϊναι τοϋ γυμνασίου: 60 Β, L. 26. 
μέτοικος: τών έγ Γρήιαι μετοίκων: 17, L. 5. 
μήνυτρον: [μήνυτρον έ]παγγελήναι: 12 Β Π, L. 15; μήνυτρον έ[παγγελέτωσαν οί 
στρατηγοί]: 12 ΒII, L. 18. 
μισθοφορώ: τους ξένους (σ)τρατιώτας τους παρά τη ι πόλει μισθοφόρου ντας: 
36, L. 20; 
μνήμων: άποσταλήι δε το ψήφισμα εις τον μνήμονα: 53, L. 22; [το δέ ψήφισμα] 
άποστα[λ]ήν[αί] τε [παρά τών άρχόν]των τφ μν[ήμονι]: 54, L. 25. 
ναυπηγίσιμος: ξύλων... ναυπηγισίμων: 1 Β, L. 2. 
νεανίσκος: 60 Β, L. 14, 59, 73, 83. 
νέος: 60 A, L. 31, Β, L. 80, 88, 95. 
νέμομαι: τήν μέν ά[λλην] ν[έμεσθαι Φΐλίππου]ς: 6 Π, L. 3. 
νηποινεί: νηποινεί τεθνάναι: 40, L. 10. 
νικώ: Κατλεστών οί π[α]ραταξάμενοι... νικήσαντες: 5, L. 12; [τ]όν δέ νικώντα: 
60 Β, L. 26; οί δέ νικήσαντες: 60 Β, L. 57; οί νικώντες: 60 Β, L. 67; δίκη 
νικηθείς: 60 Β, L. 100; εάν νικήση τήι κρίσει: 60 Β, L. 105; άποτινέτω... τώι 
νικήσαντι: 60 Β, L. 106. 
νόμος: εις τον γυμνασιαρχικον νόμον καταχωρισθήτω το υπογεγραμμενον 
είδος: 16, L. 2; εν τώι νόμωι γέγραπται: 36, L. 16; άργύριον το εκ τοϋ νόμου: 
36, L. 18; ξένιον το διάταγμα το εκ τοϋ νόμου: 47, L. 15; έπεί και αϊ άλλαι 
άρχαί πασαι κατά νόμον άρχουσιν: 60 A, L. 6; οί γυμνασιαρχικοί νόμοι 
κείνται έν τοις δημοσίοις: 60 A, L. 8; κατά τον νόμον αρχόντων: 60 A, L. 15; 
τον γυμνασιαρχικον νόμον... κύριον είναι: 60 A, L. 17; νόμος γυμνασι­
αρχικός: 60 A, L. 22; γυμνασιαρχήσω κατά τον νόμον τον γυμνασιαρχικον: 
60 A, L. 27; όσα δέ μή έν τώι νόμωι γέγραπται: 60 A, L. 27; παρά τον νόμον 
άλείφεσθαι: 60 Β, L. 38; κατά τους [κ]οινούς νόμους: 60 Β, L. 44; εύθυνέτω 
αυτόν κατά τους κοινούς νόμους: 60 Β, L. 87; κατά τον νό[μον—]: 90. 
νομοφυλαξ: [οί νο]μοφύλακες είπαν: 45, L. 3; οί στρατηγοί και οί νομοφύλακες 
είπαν: 47, L. 2. 
ξένιον: δούναι δέ τον ταμίαν... εις ξένια: 36, L. 15; δούναι δέ και τους 
άρχοντας ξένιον τοις θεωροϊς: 41, L. 15; δούναι δέ τον ταμίαν... ξένιον: 47, L. 
14; δούναι δέ κα[ί] ξένια τους ταμίας: 58, L. 14. 
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ξύλον: έσαγωγή δ' έστω και πίσσης και ξύλων: 1 Β, L. 1; τον δε οΐνον και τα 
ξύλα εγνεουτωσαν: 13, L. 18; ξύλων παρασκευή: 60 Β, L. 105. 
όβολός: 12 Β I, L. 3, 4; 39, L. 5, 6; 83 I, L. 5, 8; (όβολός): 82 I, L. 13, 26, Π, L. 14, 
29,30,40,41. 
οδός: 4, L. 9, 28, 33. 
οίκειότης: τήν οικειότητα... ενεφανισαν και άνενεώσαντο: 32, L. 6; τήν τε 
οικειότητα άνενεώσαντο: 41, L. 6; 58, L. 3. 
οικείως: ήξίου τήν ήμετέραν πόλιν οίκείως εχουσαν: 50, L. 23. 
οίκημα: σφραγιζέσθωσαν δε τα οικήματα οι φρούραρχοι: 13, L. 10. 
οικία: 84, L. 6; 85; 86; 88, L. 2, 10; 89; 91. 
οίκοδομιστήριος: ξύλων οίκοδομιστηρίωμ πάντων: 1 Β, L. 2. 
οικονόμος: οί οικονόμοι έπιμελείσθωσαν: 13, L. 1; οι δια των οικονόμων χειρι­
σταί: 13, L. 9; εάν δέ τίνες των οικονόμων: 13, L. 26; των δια των οικονόμων: 
13, L. 27; άμ μή ποιήσωσιν οί οικονόμοι: 13, L. 38; έκαστος των οικονόμων 
άναγράψας εις στήλην στησάτω: 13, L. 47. 
οικόπεδον: 88, L. 3, 11; 91. 
οίκος: τους μένοντας εν οΐκωι: 39, L. 12. 
οίνος: τον δέ οΐνον και τα ξύλα εγνεουτωσαν: 13, L. 18; όπως ό οίνος άγηται 
έφέτιος ηδύς βεβασανισμένος: 13, L. 20. 
οϊομαι: ϊνα και συντελήται ώσπερ οΐεται δεϊν γίνεσθαι: 19, L. 5. 
ολκή: 82 I, L. 6, 14, 15, 16, 25, 32, Π, L. 13, 20, 29, 31, 32, 39, 41. 
ομβρος: καθ1 ον άν καιρόν ομβρος γένηται: 13, L. 23. 
ομολογώ: συμμαχήσω κατ[α τα (ομολογημένα]: 2, L. 2; φίλους τε και [συμμά­
χους γίνεσθαι κατά τα ώμο]λογημένα: 2, L. 13; ε[ύ]νουν αυτόν ό[μολογεϊ τώι 
δή]μωι: 37, L. 6. 
οπλον: τών καθηκόντων αυτής οπλών: 12 Β I, L. 1; τών τε δεδηλωμένων οπλών: 
12 Β I, L. 6; προτιθέτω οπλον: 60 Β, L. 46; ή δέ εις τα [ο]πλα δαπάνη 
γινέσθω: 60 Β, L. 60. 
ορίζω: 11, L. 4; όρίσαι δέ τήν [άργόν χώραν]: 6 I, L. 6. 
οριον: όρια: 4, L. 2, 13, 14, 31. 
όροθεσία: της ούν [όροθεσίας ταύτης τή]ς γεγενημένης εν [τώι τόσφ ετει]: 11, 
L.4. 
όρος: 4, L. 26; 11, L. 11; τους δέ... όρους ένέκρινον: 7, L. 9; οί όροι κείνται: 11, 
L. 6. 
όρφανοφύλαξ: 60 Β, L. 76. 
παιδαγωγός: 60 Β, L. 22. 
παιδίον: 93, L. 7, 26. 
παιδοτρίβης: 60 Β, L. 16, 19, 24, 64. 
παις: 60 Α, L. 62, Β, L. 12, 13, 14, 20, 22, 24, 59, 65, 74, 82; 84, L. 3, 16. 
παλαίστρα: μηδέ εν άλλη παλαιστραι άλειφέσθω μηθείς έν τη αυτή ι πόλει: 60 
Β, L. 4. 
παλαιστροφύλαξ: 60 Β, L. 97. 
πανήγυρις: και τους αγώνας έν τήι πανηγύρει έσομένους: 58, L. 8. 
παραμένω: παραμείνασιν δέ αύτοϊς παρά Άττίναι: 93, L. 11; ει δέ μή παραμέ­
νωσι: 93, L. 24. 
παρατάσσω: Κατλεστών οί π[α]ραταξάμενοι: 5, L. 12. 
πατρικός: έμ πατρικοϊς: 20, L. 11, 19; 22, L. 5. 
πάτριος: κατά τα πάτρια: 36, L. 3. 
πελεθριαϊος: 83 I, L. 2. 
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πέμπω: πέπομφα προς σε το αντιγραφον: 19, L. 3; τό τε ψήφισμα π[εμ]φθήναι 
προς τον βασιλέα: 39, L. 16; πεπόμφαμεν ύμϊν το αντιγραφον όπως ειδήτε: 
50, L. 9. 
περιουσία: πε[ριο]υσία εις τη [ν] χρείαν την τοΰ θεού: 8, L. 11. 
πέτασος: 42 Α. 
πιπράσκω: έπρίατο: 84, L. 4; 85; 86; 87, L. 1; 88, L. 2; 89; 90 Α, Β; 91; 92 I, L. 1, 
10, 20, 29, Π, L. 1, 8, 15, 21, 28, 35. 
πίσσα: έσαγωγή δ1 έστω καί πίσσης: 1 Β, L. 1. 
πλέθρον (or πέλεθρον): 4, L. 31; 6 I, L. 14; 17, L. 6; 22, L. 7, 13, 18; 56, L. 14; 87, 
L. 3; 92 I, L. 2, Π, L. 3, 10, 17, 23, 29, 37. 
ποιώ: μή π[οιεϊσ]θαι φιλίην: 1 Β, L. 11; [συμμαχίαν — ποιήσθω]σαν: 3, L. 8; 
φιλίαι καί συμμαχίαι ην πεπόη[μαι]: 3, L. 19; ol γραμματείς ποιείσθωσαν τήν 
πρά[ξιν—]: 12 A I, L. 8; καλώς ποιήσετε σκεψάμενοι [—τή]ν διόρ[θ]ωσιν: 14, 
L. 4; διατελεί πρόνοιαν ποιούμενη: 47, L. 11. 
πολέμαρχος: πολέμαρχοι: 64. 
πολέμιος: πάσχειν αυτός ώς πολέμιος: 40, L. 9. 
πόλεμος: [επί π]ολέμοι: 1 A, L. 6, Β, L. 18; [εν τώι] πολέμωι πρ[ός] —: 51; 
άσφάλειαν καί πολέμου κα[ί] ειρήνης: 55, L. 20. 
πόλις: τήν πόλιν: 14, L. 17; καί τήν πόλιν καί τού[ς λιμένας κα]ί τήν χώραν: 
32, L. 3; εν ταΐς πόλεσιν ταϊς κατά Μακεδονίαν: 16, L. 5; εις ην άν πρώτον 
καταπλεύσωσιν πόλιν: 16, L. 9; τήν πόλιν καί τού[ς λιμένας] [καί] τήν 
χώραν... ίεραν καί άσυλον: 32, L. 3; ή πόλις ή Κώιων: 36, L. 2; 58, L. 5; τήι 
πόλει τήι Κωίων: 36, L. 6; προς τήμ πόλιν τήν Φιλίππων: 36, L. 7; δέχεσθαι 
τήμ πόλιν: 36, L. 9; έπαινέσαι (δ)έ καί τήμ πόλιν τήν Κώιων: 36, L. 11; καί 
τήμ πόλιν τήν Φιλίππων: 36, L. 13; υπέρ της πόλεως: 36, L. 15, 17; τους παρά 
τήι πόλει μισθοφοροϋντας: 36, L. 20; πρόξενος ώ[ν] της πόλεως: 37, L. 2; 
εΰν[ους]... τήι πόλει: 37, L. 2; υπό τής Κώιων πόλεως: 41, L. 4; τήν εΰνοιαν... 
ην έχουσα διατελεί ή πόλις: 41, L. 7; δεδόχθαι τήι πόλει τήι Άμφιπολιτών: 
41, L. 10; περί τήμ πόλιν τήν Κασσαν[δρ]έων: 44, L. 8; 45, L. 10; 46, L. 8; 
παρά τής Κώιων πόλεως: 47, L. 3; άπολογίζονται τήν εϋνοιαν τής αυτών 
πόλεως: 47, L. 5; καί τήν Κασσανδρέων πόλιν: 47, L. 6; έπαινέσαι δέ τήμ 
πόλιν τών Κώιων: 47, L. 10; καί τήν ήμετέραν πόλιν: 47, L. 13; προς τ[ήν] 
πό[λιν αύτ]ών: 49, L. 3; ή πόλις Θεσσαλονικέων: 50, L. 1; προς τήν πόλιν: 50, 
L. 13; ήξίου τήν ήμετέραν πόλιν οίκείως εχουσαν: 50, L. 23; εδεδώκει τήι 
πόλ[ει]: 53, L. 5; δο[χ]θέντος τήι πόλει: 53, L. 9; [δ]εδόχθαι τήι Μορρυλίων 
πόλει: 53, L. 12; τιχίσαι τήν πόλιν: 54, L. 7; προς τήν τής πόλεως φιλο[τιμ]ίαν 
όρώντες: 54, L. 23; αποσταλείς πρεσβευτής υπό τής πόλεως: 55, L. 3; 
ακόλουθησαντες τοις υπό τής πόλεως γεγραμμένοις: 55, L. 7; άποτ[ι]θέμενοι 
προς δέ τήν πόλιν χάριτας άξιας: 55, L. 13; ϊνα δέ καί ή πόλις ημών 
φαίνηται ευεργετούσα: 55, L. 14; δεδόχθαι τήι πόλει τήι Πυδναίων: 55, L. 16; 
επί τήι εύνοίαι ην εχουσιν προς τήν πόλιν: 55, L. 18; έν αϊς πόλεσιν 
γυμνάσια έστιν: 60 A, L. 6; εδοξεν τήι πόλει: 60 A, L. 16; ή πόλις αίρείσθω 
γυμνασίαρχον: 60 A, L. 22; ή πόλις Διονύσωι: 66; 72; ή πόλις: 67; Ήρακλεϊ 
Έπινίκωι ή πόλις: 70; [Άφροδίτ]ηι ή πόλις: 71; [ή πόλ]ις Δήμητρι: 68; ή 
πόλις Ήρακλεϊ Κυναγίδαι: 73. 
πολιτάρχης: πολιτάρχας καί έξεταστάς: 60 A, L. 42; παρά τών πολιταρχών: 60 
B,L. 110;[-]άρχου(?):63. 
πολιταρχώ: πολιταρχούντων: 29; 72. 
πολιτεύομαι: έπεί πολιτε[ύε]ται προς αυτούς άμεμψιμοιρήτως: 53, L. 12. 
πολίτης: επηνγειλατο τοις πολίταις πωλήσ[ειν]: 39, L. 3; άξίως τοΰ τε βασιλέως 
καί τών πολιτών: 39, L. 10; αί[ρεθήναι εκ τών πο]λιτών: 39, L. 17; τήν 
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γεγενημένην ευεργεσίαν υπό των πολιτών: 39, L. 24; προνοιαν εχωσιν τοϋ 
διασώιζειν τους ιδίους πολίτας: 39, L. 25; τοις 'Αδμήτου πολίταις εύχαρί­
στησεν: 50, L. 27; ο[ί] λοιποί [τ]ών πολιτών: 53, L. 19; εδωκεν τοις πολείταις 
ως τε τώ θε[ω]: 54, L. 11; [επί τε τη προ]νοία και τη προς τους π[ο]λείτας 
εύνοια: 54, L. 14; ήρέ[θη] εις μεγίστας ά[ρ]χάς παρά των πολ[ει]τών: 54, L. 
21; έλέσθαι δέ και άνδρας μετά τών αρχόντων δέκα τών πολιτών: 57, L. 13. 
πολιτικός: τών προσόδων τινας τών τοϋ θεοϋ είς τάς πολιτικός κατετάχθαι: 8, 
L. 6; άτέλειαν τών πολιτικών λειτου[ρ]γιών: 10, L. 7; [ή δέ] πραξις γινέσθω 
δια τοϋ πολιτικού πράκτορος: 60 A, L. 48; ούτοι δέ παραγραψάτωσαν τώι 
πολιτικώι πράκτορι: 60 Β, L. 33; πραξάτω αυτόν ό [π]ολιτικός πρά(κ)τωρ: 60 
Β, L. 96; παραγραφέτω τώι πολιτικώι πράκτορι: 60 Β, L. 103. 
ποταμός: 4, L. 8, 15; 7, L. 7. 
πράκτωρ: [ή δέ] πραξις γινέσθω δια τοϋ πολιτικού πράκτορος: 60 A, L. 48; 
ούτοι δέ παραγραψάτωσαν τώι πολιτικώι πράκτορι: 60 Β, L. 33; ή ò 
πράκτωρ μη πράξη: 60 Β, L. 34; πραξάτω αυτόν ό [π]ολιτικός πρά(κ)τωρ: 60 
Β, L. 96; παραγραφέτω τώι πολιτικώι πράκτορι: 60 Β, L. 103; ό δέ πράκτωρ... 
άποκαταστησάτω: 60 Β, L. 103. 
πραξις: οί γραμματείς ποιεισθωσαν την πρα[ξιν—]: 12 A I, L. 8; [ή δέ] πραξις 
γινέσθω δια τοϋ πολιτικού πράκτορος: 60 A, L. 47. 
πρεσβεία: ή πρεσβεία ή πα[ρά τοϋ Άλε]ξάνδρου: 6 Π, L. 11. 
πρεσβευτής or πρέσβυς: καΐ του [ς πρεσβευτάς(?)]: 2, L. 4; πρεσβευτών υπό 
Λυσιμαχέων: 3, L. 16; [οί πρεσβευταί έκ Πε]ρσίδ[ος]: 6 I, L. 1; πρέσβεις 
άποσταλέντες υπέρ της χώρας: 7, L. 2; τοϋ παρ' υμών άποσταλέντος 
πρεσβευτοΰ: 50, L. 3; ό παρά τοϋ δήμου τοϋ Δηλίων αποσταλείς πρεσβευτής: 
50, L. 13; ό αποσταλείς πρεσβευτής υπό της πόλεως: 55, L. 3. 
πρεσβεύω: [οί υπέρ Φιλίππων και τ]ής [γης π]ρεσβεύσαν[τες]: 61, L. 2. 
προαίρεσις: [έπαιν]έσαι τε τον Ίόλλα[ν έπί τήι] προαιρέσει: 49, L. 1. 
προαιροΰμαι: καθάπερ και ό βασιλεύς Αντίγονος προαιρείται: 36, L. 15; 41, L. 
14; προαιρείται επιμελείας ποιεΐσθαι: 43; 
πρόγονος: [προς τους] προγόνους τοϋ βασιλέως [Φιλίππ]ου: 32, L. 9. 
προεδρία: [προ]εδρίαν εν τοις [γυμνικ]οΐς άγώσι και εν τοις Διονυσίοις: 57, L. 2. 
πρόνοια: υπό τών πολιτών προνοιαν εχωσιν: 39, L. 24; διατελεί προνοιαν 
ποιούμενη: 47, L. 11; [έπί τε τη προ]νοία: 54, L. 13. 
προνομή: περί [τών προνομών]: 12 Β Π, L. 14; έάν δέ τις... προνομάς ποιήσηι: 
12BII,L. 15. 
προνοούμαι: πρ[ο]ενοήσατο της χώρας τοϋ διασωθή[να]ι: 39, L. 10; χάριν τοϋ 
πρ[ον]οηθήναι τοϊς πάντων σωτηρίας: 54, L. 7. 
προξενιά: άναγράψαι δέ αύτοΰ τήν προξενιαν και τήν ευεργεσίαν: 43; είναι δέ 
αύτοϊς και έκγόνοις... προξενιαν: 55, L. 20. 
πρόξενος: πρόξενος φ[ν] της πόλεως: 37, L. 1; είναι δέ αυτόν πρόξενον και 
εύεργέτην: 43; εΐνα[ι] [αυτόν πρόξενον Κασ]σαν[δρέων—]: 44, L. 13. 
προσαγγέλλω: δότω ό προσαγγέλλων άπογραφήν τοις έξε[τ]ασταΐς: 60 Β, L. 32. 
προσδέχομαι: τήν τε έπαγγελίαν τών 'Ασκληπιείων και τήν έκεχειρίαν προσ­
δέξασθαι: 41, L. 11 : ταύτα τε προθύμως προσδεξάμεθα: 50, L. 71. 
πρόσοδος: τών προσόδων τινάς τών τοϋ θεοϋ είς τάς πολιτικός κατετάχθαι: 8, 
L. 5; άπό της νέας προσόδου: 13, L. 16; αϊ τε πρόσοδοι αυτών ού καταφθα­
ρήσονται: 60 A, L. 13; τών ύπαρχουσών προσόδων: 60 A, L. 31, Β, L. 60; 
κυριευέτω ό γυμνασίαρχος τών προσόδων τών ύπαρχουσών: 60 Β, L. 88; το 
πλήθος τής προσόδου: 60 Β, L. 89; το δέ περιόν της προσόδου: 60 Β, L. 93; 
τήν τοϋ γλοιοΰ πρόσοδον: 60 Β, L. 97. 
προστάτης: τός δέ προστάτας άναγράψαι: 40, L. 15. 
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προστατώ: πρ]οστατησάντων τών [ά]γορανόμων: 71. 
προστελώ: και προστελοΰσ[ι φόρον]: 6 I, L. 5. 
προστίθημι: κοι[νηι προσθέσθαι]: 1 Β, L. 15. 
πρόστιμον: προστ[ίμου]: 12 Β Π, L. 12. 
προχειρίζω: προς τον προκεχειρισμένον γυμνασίαρχον: 16, L. 14; 
πρυτανεΐον: καλέσαι δέ τους θεωρούς... τον άρχοντα εις το πρυτανεϊον: 36, L. 
17. 
πρωτολοχία: και των εν τη ι πρωτολοχί[αι στρ]ατευομένων: 17, L. 13. 
πυρός: των μέν πυρών τον μέδιμνον: 39, L. 4. 
πωλώ: μηθένα πωλεϊν: 6 Π, L. 11; είσάγοντι και έξάγοντι και πωλοϋντι και 
ώνουμένωι πλην όσα έπ' έμπορίαι: 21, L. 9; κεκτήσθαι κυρίοις ούσι κα[ί] 
πωλεϊν και άλλάσσεσθα[ι] και διδόναι: 22, L. 25; πωλή[σειν] εως νέων σΐτον: 
39, L. 4; ου διαλέλοιπεν πωλών: 39, L. 9. 
σανίς: άναγράψας εις σανίδα: 60 Β, L. 90. 
σάρισα: 12 Β I, L. 3. 
σιτοβολεΐον: έπισκοπείτωσαν δέ και τα σιτοβολεΐα: 13, L. 22. 
σίτος: σΐτον έμπυρίσηι: 12 Β Π, L. 17; τόμ μέν σΐτον άναγέτωσαν... άβροχον: 13, 
L. 15; τόμ σΐτον... συντασσέτωσαν διαπάσσειν τήι γήι: 13, L. 17; εάν τι ρεΰμα 
γεγονός ήι εις τον σΐτον: 13, L. 25; πωλή[σειν] εως νέων σΐτον: 39, L. 4; 
άγαγεΐν τε εις την άγοράν [σΐτ]ον: 54, L. 9. 
σκηνοποιία: και την άλλη ν σκηνοποιίαν: 12 Α Π, L. 7. 
σκοΐδος: σκοίδου εν [nomen loci τοϋ δεινός]: 63. 
σκυφίον: 82 Π, L. 30. 
σκύφος: άνατιθέτωσαν... κέρατα [κ]αί σκύφους: 8, L. 13. 
σπειράρχης: ύπαντάτω[σαν οι] στρατηγοί τους σπειράρχας και τετράρχας: 12 
Β Ι, L. 12; τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οι [στρατηγοί] και οι σπειράρχαι 
και τετράρχαι και οι άρχυπηρέται: 12 Β I, L. 17. 
στάδιον: 6II, L. 2; 12 Β I, L. 14. 
σταθμός: 12 Β Π, L. 6; 13, L. 6. 
στατήρ: στατήρων χ(ρ)υσών φιλιππεί(ω)ν: 88, L. 7; στατήρων [χρυσών φιλιπ­
πεί]ων μεγάλων: 90 Β. 
στεγνοποία: περί στεγνοποίας: 12 Α Π, L. 5. 
στενόν: στενά: 5, L. 5 
στεφανηφορώ: οι νικήσαντες... στεφάνηφορείτωσαν: 60 Β, L. 58. 
στέφανος: —χέτω στέφανος: 12 Α III, L. 2; στεφανώσουσιν δέ στεφανωι 
θαλλινωι: 39, L. 22; στεφανώαι [αυτόν θα]λλοΰ στεφανωι: 49, L. 4; έσστεφά­
νωκεν αυτόν δάφνης στεφανωι: 50, L. 16; τήν τε άναγραφήν τοϋ στεφάνου: 
50, L. 20; δούναι τον έπί τους αγώνας τήι μέν αναγραφή ι τοΰ στεφάνου: 50, 
L. 30; στεφανώσαι αυτόν θαλλινωι στεφανωι: 53, L. 10; στεφαν[ώ]σαι 
θαλλινωι στεφανωι: 53, L. 15; στεφανώσαι [αύ]τόν θ[αλ]λ[οΰ στε]φάνω: 54, L. 
15; στεφανούτω θαλλοϋ στεφανωι: 60 Β, L. 26. 
στεφανώ: στεφανώσουσιν δέ στεφανωι θαλλινωι: 39, L. 21; στεφανώαι [αυτόν 
θα]λλοϋ στεφανωι: 49, L. 5; έσστεφάνωκεν αυτόν δάφνης στεφανωι: 50, L. 16; 
ότι και Θεσσαλονικεΰσιν... εύχαρίστησεν [στεφανώσας] αυτόν: 50, L. 27; 
στεφανώσαι αυτόν θαλλινωι στεφανωι: 53, L. 9; στεφαν[ώ]σαι θαλλινωι 
στεφανωι: 53, L. 16; στεφανώσαι [αύ]τόν θ[αλ]λ[οΰ στε]φάνω: 54, L. 14; 
στεφανούτω θαλλοϋ στεφανωι: 60 Β, L. 26. 
στήλη: [τα] δέ γράμμ[α]τα τάδε γράψαι κή' [στή]λην: 2, L. 7; [στήλης 
άντίγρα]φα θεΐναι: 2, L. 10; άν[α]γράψαντες εις στ[ήλην] ανάθετε εν τώ[ι] 
έπιφανεστάτωι τόπωι: 5, L. 8; σύνταξον ούν άναγράψαντας [εις στήλη ν 
λιθίν]ην: 11, L. 8; άναγράψας εις στήλην στησάτω: 13, L. 48; εγοοτε 
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άναγράψαι εις στήλην λιθίνην: 15, L. 5; άναθήσονται δέ οι αίρεθέντες 
στήλην: 39, L. 20; άναγράψαι αυτός έστήλην λιθίνην: 40, L. 17; [άνα­
γράψαντες] δέ εν στήληι: 49, L. 5; σταθήναι δέ την [σ]τήλην: 53, L. 17; ανα­
γραφή ναι είστήλ[ην λίθινη]ν: 54, L. 26; άναγράψαι το ψήφισμα ειστήλην 
λιθίνην: 55, L. 26; και το ψήφισμα τούτο άναγράψαντας είστήλην λιθίνην: 
57, L. 7; άναγραφέντα είς στήλην: 60 A, L. 10, 21. 
στοά: τάς στοάς 'Αθήναι: 26. 
στρατεία: όταν καταλύσωσι την στρατείαν: 10, L. 7; άπο των είς Θράικην 
στρατειών: 29. 
στρατεύομαι: και των εν τη ι πρωτολοχί[αι στρ]ατευομένων: 17, L. 14; στρα­
τ[ευσάμενοι παρά βασιλεΐ]: 51. 
στρατηγία: Έφοδεύειν δέ την μέν στρατηγίαν έκάστην: 12 A I, L. 4; 
στρατηγίαν: 12 A III, L. 1; επί της Δημητρίου... στρατηγίας: 53, L. 3; (επί) της 
Έπινίκου στρατηγίας: 53, L. 8. 
στρατηγός: [— οι] στρατηγοί]: 3, L. 3; ύπαντάτω[σαν οι] στρατηγοί τους 
σπειράρχας και τετράρχας: 12 Β I, L. 12; τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οί 
[στρατηγοί] και οί σπειράρχαι και τετράρχαι και οί άρχυπηρέται: 12 Β I, L. 
17; μήνυτρον έ[παγγελέτωσαν οί στρατηγοί—]: 12 Β Η, L. 18; τους στρα­
τηγούς συμπέμψαι αύτοϊς τους ξένους (σ)τρατιώτας: 36, L. 19; οί στρατηγοί 
εΐπα[ν]: 46, L. 4; οί στρατηγοί και οί νομοφύλακες είπαν: 47, L. 2. 
στρατηγώ: επί στρατηγοϋντος: 60 A, L. 1; [στρατηγοϋν(?)]τος: 63. 
στρατιώτης: τους ξένους (σ)τρατιώτας τους παρά τήι πόλει μισθοφοροϋντας: 
36, L. 20; 
στρατόπεδον: 12 Β I, L. 11. 
συγγραφή: [κατ]ά την συγγραφήν: 85. 
σύγκειμαι: [φυλάξω τα συγκεί]μενα: 1 Β, L. 16. 
συγκυρώ: τάς συ[νκυρο]ΰσας κώμας: 39, L. 13; ταϊς συ[νκ]υρούσαις κώμαις: 
39, L. 15. 
συγχωρώ: άναγρ[αφή]ναι και τα υπ' έμοϋ αύτοΐς συ[γκεχω]ρημένα: 9, L. 5; 
συνχωρώ ουν αύτοΐς: 17, L. 4; καθ' ο συνεκεχωρήκειμεν: 50, L. 8; έάν μη ό 
αφηγούμενος συνχωρήσηι: 60 Β, L. 2, 4. 
συμμαχία: όρκος συμμ[αχίης]: 1 Β, L. 15; έχοντες [—συμμα]χίην: 2, L. 2; [περ]ί 
της συμ[μ]αχίης: 2, L. 8; [έπεύχεσθαι τάν συμμαχίαν έσσεϊσθαι]: 2, L. 15; 
[συμμαχίαν — ποιήσθω]σαν: 3, L. 7; [—έμμενώ εν τ]ήι φιλίαι και συμμαχίαι: 
3, L. 19; ΟΜΟΣΑ[—|—την συμ]μαχίαν: 3, L. 21. 
σύμμαχος: συμμάχους ειν αλλήλοισι: 1 A, L. 3; φίλους τε και [συμμάχους 
γίνεσθαι κατά τα ώμο]λογημένα: 2, L. 13; και οί σύμμαχοι: 24. 
συμμαχώ: συμμαχήσω κατ[ά τα (ομολογημένα]: 2, L. 2. 
συμπέμπω: τους στρατηγούς συμπέμψαι αύτοΐς τους ξένους (σ)τρατιώτας: 36, 
L. 19. 
συμπρεσβεύω: συμπρεσβεύσαντος: 55, L. 8. 
συνάγω: συναχθείσης εκκλησίας: 60 A, L. 3. 
συναγωνίζομαι: τοις ήγεμόσι τοις συ(ν)αγωνισαμένοις: 10, L. 6. 
συνθήκη: συνθήκαι προς Άμύνταν τον Έρριδαίο: 1 A, L. 1; συνθήκαι 
Άμύνται τώι Έρριδαίου και Χαλκιδεϋσι: 1 A, L. 2; [—τήι] συνθήκηι: 3, L. 7. 
σύνθημα: συνθημάτων: 12 A III, L. 5; λαμβανετωσαν δέ και το σύνθημα: 12 Α 
III, L. 6. 
συντάσσω: σύνταξον ουν άναγράψαντας [εις στήλην λιθίν]ην: 11, L. 7; τομ 
σΐτον... συντασσέτωσαν διαπάσσειν τήι γήι: 13, L. 17. 
συντελώ: επί τους συντελούμενους αγώνας: 16, L. 8; τα γραφόμενα 
συντελείτωσαν δι' αυτών οί έπιστάται: 16, L. 17; εως αν συντελώσιν τάς 
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θυσίας: 17, L. 6; ϊνα και συντελήται ώσπερ ο'ίεται δείν γίνεσθαι: 19, L. 5; τάς 
ληιτ[ο]υργίας συντελεΐν: 39, L. 12; επί τε ταΐς τιμαϊς αΐς συντελοϋσι τοις 
θεοϊς: 41, L. 12; 58, L. 11; τους αγώνας τους συντελούμενους: 47, L. 4; 
πρόνοιαν... των προς τους θεούς συντελουμένων: 47, L. 11; όπως συντε­
λεσθώσιν: 50, L. 21; το αυτό συντελεσθήναι και τεθήναι: 60 A, L. 9; 
συντελείτωσαν δε την θυσίαν: 60 Β, L. 64. 
συσφραγίζω: [συσφραγι]σάσθωσαν: 3, L. 2. 
σφραγίζω: σφραγιζέσθωσαν δε τα οικήματα οι φρούραρχοι: 13, L. 10. 
σφραγίς: τάς σφραγίδας άφέλωσιν: 13, L. 27. 
σωτηρία: χάριν τοΰ πρ[ον]οηθήναι τοϊς πάντων σωτηρίας: 54, L. 8. 
ταμίας: δούναι δέ τον ταμίαν τοις θεωροΐς: 36, L. 15; τον δε ταμίαν δούναι τώι 
άρχοντι: 36, L. 18; ö τι δ[έ άνάλωμα εις] την άναγ[ραφήν δούναι τον ταμία]ν: 
37, L. 12; δούναι δέ τον ταμίαν τοις παραγεγενημένοις ξένιον το διάταγμα το 
εκ τοΰ νόμου: 47, L. 14; το δέ άνάλωμα το εις ταύτα δούναι τον ταμίαν: 47, 
L. 16; [το δέ άνάλω]μα το εις ταύτα δοΰ[ναι τους ταμίας]: 51, L. 3; ταμιών: 
52; 66; το δέ έσόμενον άνάλωμα άνενεγκεΐν τους ταμίας: 55, L. 28; ταμίαι: 56, 
L. 6; δούναι δέ κα[ί] ξένια τους ταμίας τοις θεωροϊς: 58, L. 14. 
ταινιώ: έξέστω ταινιοΰν τον βουλόμενον: 60 Β, L. 58. 
τειχίζω: έπιδεξάμε[νο]ς τιχίσαι την πόλιν μόνος: 54, L. 7. 
τέλος: τελέοντας τα τέλεα: 1 Β, L. 6; τελέουσιν τέλεα: 1 Β, L. 8; τα δέ τέλη οι 
ώνηταί οΐσ[ο]υσι πάντα: 84, L. 14. 
τελώ: τελέοντας τα τέλεα: 1 Β, L. 6; τελέουσιν τέλεα: 1 Β, L. 8. 
τεταγμένος: [τεταγμ]έν[ος παρά τώι βασ]ιλεΐ: 45, L. 7; τεταγ[μέν]ος παρά τήι 
βασιλίσσ[ηι]: 46, L. 10. 
τέταρτη μόριον: 83 I, L. 5, 8. 
τετράρχης: τους τετράρχας: 12 Α Ι, L. 5; ζημιούτωσαν οι τετράρχαι: 12 A I, L. 6; 
ύπαντάτω[σαν οι] στρατηγοί τους σπειράρχας καί τετράρχας: 12 Β I, L. 12; 
τάς διατιμήσεις άποτινέτωσαν οι [στρατηγοί] καί οι σπειράρχαι καί 
τετράρχαι καί οι άρχυπηρέται: 12 Β Ι, L. 17; [—]τών τετραρχών: 12 Β I, L. 22; 
π[αρά τών π]ερί Νικάνορα τον τετράρχη ν: 17, L. 3; παρά Νικάνορος τοΰ 
Φιλώτου, τετράρχου: 17, L. 11. 
τίθημι: [στήλης άντίγρα]φα θεϊναι: 2, L. 10; διάγραμμα δ εθηκεν βασιλεύς 
Φίλιππος: 15, L. 10; [— άγ]ώνας ους τιθέασι: 32, L. 2; τεθήναι δέ αυτού την 
εικόνα: 54, L. 16; τεθήναι δέ έν τω έπιφανεστάτω τόπω: 54, L. 27; τεθήναι έν 
τώι γυμνασίωι: 60 A, L. 9, 20; τον γυμνασιαρχικόν νόμον τεθήναι εις τα 
δημόσια: 60 A, L. 19; τιθέναι το άλειμμα: 60 Β, L. 81. 
τιμή: επί τε ταϊς τιμαΐς αίς συντελοϋσι τοις θεοϊς: 41, L. 12; άξιον όντα τών 
έψηφισμένων τιμών: 50, L. 29; ή πόλις... άντικαταλλασσομένη τιμάς: 55, L. 
15; αϊ παρά τών ευεργέτηθέντων τιμαί: 55, L. 24; έπαινέσαι αυτούς επί τε 
ταϊς τιμαϊς αΐς συντελοϋσι τοις θεοϊς: 58, L. 11; τήν τιμήν έχει πάσαν: 92 I, L. 
14, 32, Π, L. 3, 11,18,24,31,38. 
τιμώ: τα ψηφίσματα δι' ών έτετιμήκειτε "Αδμητον: 50, L. 5. 
τοξεύω: τοξεύειν μελετάτωσαν: 60 Β, L. 10. 
τόπος: εις στ[ήλην] ανάθετε έν τώ[ι] επιφανεστατωι τόπωι: 5, L. 10; έν ώι αν 
τόπον ήι το όλιωρούμενον: 13, L. 41; έν τώι επιφανεστατωι τόπωι τοΰ 
φρουρίου: 13, L. 48; έφ' ετέρου τόπου: 13, L. 50; έν τώι Διός ίερώι έν τώι 
επιφανεστατωι τόπωι: 49, L. 8; δοΰναι τόπον ώς βέλτιστον: 50, L. 23; ον αν 
[τόπον] δό[ξηι] τοις βουλευταϊς: 50, L. 31; έν τώι επιφανεστατωι [τ]όπωι τοΰ 
'Ασκληπιείου: 53, L. 18; [έν τφ έπι]φανεστάτω [τό]πω τοΰ Ά[σ]κληπιείου: 
54, L. 18; τεθήναι δέ έν τω έπιφανεστάτω τόπω: 54, L. 28; στήσαι προ τοΰ 
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ναοΰ εν τώι έπιφανεστάτωι τόπωι: 55, L. 27; των εκ τοϋ τόπου: 60 Β, L. 48, 
72. 
ΰλη:6Π, L. 10. 
υπασπιστής: διδοσθωσαν τοις ύπασπισταϊς: 12 Α Π, L. 3; ευθύ τοις 
ύπασπισταϊς ποιήτωσαν έκκοίτιον: 12 Α Π, L. 8; και Θεοξένου [το]ϋ Κλειτί­
νου, ύπασπιστοϋ: 17, L. 12. 
ύπεπιστάτης: Σωσίπατρος ό ύπεπιστάτης: 50, L. 10. 
υπεύθυνος: των γυμνασιάρχων... υπευθύνων όντων: 60 A, L. 15. 
υπηρέτης: 12 Β I, L. 14. 
υπογράφω: το ύπογεγραμμένον είδος: 16, L. 3. 
υποδέχομαι: τον ύποδεδεγμένον την θεωρίαν: 36, L. 21. 
υπόδικος: υπόδικος έστω... κατά τους κοινούς νόμους: 60 Β, L. 43. 
υπόμνημα: τοϋ δοθέντος μοι υπομνήματος: 17, L. 2; βασιλεϊ Φιλίππωι ύπ[ό­
μ]νημα: 17, L. 10; [ύ]πόμνημα: 18. 
ύποτίθημι: των δε του Σαράπιδος χρημάτων... μηθείς... ύποτιθέτω: 15, L. 13. 
ύποφιάλιον: 82 Π, L. 19. 
φεύγω: φεόγειν... άειφυγίην: 40, L. 3; φεογέτω... άειφυγίην: 40, L. 24. 
φιάλη: φιάλ[ας άνατίθεσθαι] εις το ιερόν: 8, L. 10; άνατιθέτωσαν αντί των 
φιαλών κέρατα [κ]αί σκύφους: 8, L. 13. 
φιλάνθρωπα: και τα λοιπά φιλάνθρωπα ύπάρχειν: 55, L. 21. 
φιλία: προς Άμφιπολίτας... μη π[οιεϊσ]θαι φιλίην: 1 Β, L. 12; [—εμμένω εν τ]ήι 
φιλίαι και συμμαχίαι: 3, L. 19; και τους λοιπούς Μακεδόνας [πάντας] φιλίαν: 
32, L. 11. 
φιλίππειος: στατήρων χ(ρ)υσών φιλιππεί(ω)ν: 88, L. 8; στατήρων [χρυσών 
φιλιππεί]ων μεγάλων: 90 Α, Β. 
φίλος: φίλους τε καί [συμμάχους γίνεσθαι]: 2, L. 12; κρ[ίνειν δε] τους φίλους 
τοϋ βασιλέως: 12 A III, L. 4; ούτε φίλωι χαριζόμενος: 60 A, L. 29. 
φιλοτιμία: προς τήν της πόλεως φιλο[τιμ]ίαν όρώντες: 54, L. 23; μετά πάσης 
φιλοτιμίας καί καλοκαιαγαθίας: 55, L. 11. 
φόρος: καί προστελοΰσ[ι φόρον]: 6 I, L. 5; [τ]ά τε φόρων γενο[μεν—]: 9, L. 8. 
φραγμός: τον φραγμόν συντελέσωσιν τφ βασιλεϊ: 12 Α Π, L. 6; τάς διόδους τοϋ 
φ[ραγμοϋ]: 12 A III, L. 7. 
φροντίζω: φρόντιζε [ο]υν περί έκαστων ϊνα καί συντελήται ώσπερ οϊεται δεϊν 
γίνεσθαι: 19, L. 3. 
φρούραρχος: αναμετρησατωσαν παρόντων των φρουράρχων: 13, L. 5; όπως καί 
οι φρούραρχοι παρακολουθώσιν όσα υπάρχει: 13, L. 7; σφραγιζέσθωσαν δε 
τα οικήματα oi φρούραρχοι: 13, L. 10; τάς σφραγίδας άφέλωσιν άνευ τών 
φρουράρχων: 13, L. 28; οι δέ φρούραρχοι εάν τε όλιωρήσωσιν: 13, L. 33; ό 
φρούραρχος ό τεταγμένος: 13, L. 40; [—] φρουραρ[χ—]: 42 Β. 
φρούριον: 3, L. 11; 13, L. 49. 
φυλάττω: [φυλάξω τα συγκεί]μενα: 1 Β, L. 16. 
φύλαξ: καί τον συγκαθήμενον ή καθεύδοντα φύλακα<ι>: 12 A I, L. 6. 
χαρίζομαι: [χα]ρισθήσομαι: 14, L. 5 
χάρις: βουλήθείς ό δήμος αποδοϋναι χάριν: 50, L. 14; ώς απονέμεται τις χάρις 
τοις τοιούτοις άνδράσ[ι]ν: 53, L. 20; άποτ[ι]θέμενοι... προς δέ τήν πόλιν 
χάριτας [ά]ξίας: 55, L. 13; χάριτες ύπάρχουσιν διπλασίονες τοις εύεργε­
τήσασιν: 55, L. 25; χάριτος ένεκεν: 60 Β, L. 50. 
χειριστής: τώι δέ χειριστφ μηδέν δίδοσθαι: 12 A III, L. 3; οι δια τών οικονόμων 
χειρισταί: 13, L. 9. 
χειροτονώ: οϊτινες χειροτονηθέντες συνεπιβλέψονται τους [νεωτέρ]ους: 60 A, L. 
36. 
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χλαμύς: 42 A. 
χρεία: έπεί ούν [έστιν] πε[ριο]υσία εις τη [ν] χρείαν τήν τοϋ θεοϋ: 8, L. 12; 
άφιήται από τής χρείας: 13, L. 51; εις τήν έν[εστώσαν] χ[ρ]είαν: 37, L. 5; 
[χρεία]ς παρέχεται: 44, L. 11; τήν τοϋ παλαιστρο[φύ]λακος χρείαν: 60 Β, L. 
98. 
χρήμα: των τοϋ Σαράπιδος χρημάτων: 15, L. 5, 12; μηδέ τα έκ τούτων χρήματα 
[άναλι]σκέσθωσαν άλόγως: 15, L. 24; [τή]ς των χρημάτ[ων f.*?:?] έπιμελεία[ς]: 
37, L. 9; τα δέ χρήματ' αυτών δημόσια είναι: 40, L. 12; τα χρήματ' αύτο 
δημόσια έστω: 40, L. 22. 
χρυσούς: στατήρων χ(ρ)υσών φιλιππεί(ω)ν δώδεκα: 88, L. 8; χρυσών τρια­
κοσίων: 89; [χρυσών] φιλιππείων ΗΓΔΔ: 90 Α, στατήρων [χρυσών 
φιλιππεί]ων μεγάλων ΡΔΔΔΠ: 90 Β; χρυσών έ(β)δομήκοντά τριών: 91; 
χρυσούς πεντήκοντα: 93, L. 9; χρυσοΰς εικοσιπέντε: 93, L. 10; χρυσούς 
εκατόν: 93, L. 21. 
χώρα: 6 I, L. 5, 15, Π, L. 6; 11, L. 2; 14, L. 9; εάν τις... ΐηι ές τή[ν χώρην]: 1 A, L. 
6, Β, L. 18; όρίσαι δέ τήν [άργόν χώραν]: 6 I, L. 7; [όσοι έπεισβε]βήκασιν... 
τής χώ[ρας] τής αρχαίας: 6 I, L. 8; πρέσβεις άποσταλέντες υπέρ τής χώρας: 7, 
L. 2; χώραν ψιλήν: 17, L. 5; τήν πόλην και τού[ς λιμένας] [και] τήν χώραν... 
ίεράν καί άσυλον: 32, L. 4; πρ[ο]ενοήσατο τής χώρας τοϋ διασωθή[να]ι: 39, 
L. 11. 
χωρίον: χωρία τα περί Καλίνδοια: 62, L. 7. 
ψηφίζω: έψηφίσθη παραπάσαις: 41, L. 17; ακολούθως τοις έψηφισμένοις: 50, 
L. 6; έψηφίσατο στήσειν: 50, L. 18; άξιον οντά τών έψηφισμένων τιμών: 50, L. 
29. 
ψήφισμα: μηδέ γραφέτω περί τούτων ψήφισμα μηθείς: 15, L. 16; [στήσαι δέ το 
ψήφ]ισμα... ε[ναντι τοϋ βουλευτ]ηρίου: 37, L. 10; τό τε ψήφισμα π[εμ]φθήναι 
προς τον βασιλέα: 39, L. 16; [δια]λεγησόμενοι υπέρ τοϋ ψηφίσμ[ατος]: 39, L. 
19; άναγρά[ψου]σιν τό ψήφισμα: 39, L. 21; ην δέ τις το ψήφισμα άναψη­
φίζει: 40, L. 18; ψηφίσματα Γορπιαίου: 41, L. 3; [άναγράψαντες] δέ εν στήληι 
άν[αθεϊναι]... τό ψήφ[ι]σμα: 49, L. 8; καί τά τε ψηφίσματα άποδόντος: 50, L. 
4; τοϋ ψηφίσματος... πεπόμφαμεν ύμΐν τό άντίγραφον: 50, L. 7; τά τε 
ψηφίσματα άπέδωκεν: 50, L. 13; καθάπερ έγεγράφει δια τοϋ ψηφίσματος: 50, 
L. 22; μή άναδεδωκέναι τό ψήφισμα: 53, L. 11; άποσταλήι δέ τό ψήφισμα 
ε[ί]ς τον μνήμονα: 53, L. 22; [τό δέ ψήφισμα] άποστα[λ]ήν[αί] τε [παρά τών 
άρχόν]των τω μν[ήμονι]: 54, L. 24; άναγράψαι τό ψήφισμα ειστήλην λιθίνην 
καί στήσαι προ τοϋ ναοϋ: 55, L. 25; καί τό ψήφισμα τοΰτο άναγράψαντας 
είστήλην λιθίνην άναθεϊναι προ τοϋ ναοϋ: 57, L. 5; τοϋ ψηφίσματος" "ου" 
εις: 60 Β, L. 110. 
ψυκτήρ: 82 I, L. 12. 
ώνή: 14, L. 13; 92 I, L. 4, 14, 24, 32. 
ώνητής: τά δέ τέλη οί ώνηταί οϊσ[ο]υσι πάντα: 84, L. 14. 
ώνοΰμαι: είσάγοντι καί έξάγοντι καί πωλοΰντι καί ώνουμένωι πλην οσα έπ' 
έμπορίαι: 21, L. 10. 
ωφέλεια: διπλήν λαμβάνειν τήν μερίδ[α τής ώ]φελίας: 12 A III, L. 2; ευταξίας 
τής τών ώφελιών: 12 Β I, L. 10; [εάν] δέ ώφελίαν άγωσι: 12 Β I, L. 11. 
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